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RESEARCH MEMORANDUM 
AERODYNAMIC LOADINGS ASSOCIATED WITH SWEPI' AND UNSWEPI' 
SPOTIERS ON A FLAT PLATE AT MACH NUMBERS OF 1.61 AND 2.01 
By Douglas R. Lord and K. R. Czarnecki 
SUMMARY 
An investigation has been made at Mach numbers of 1.61 and 2.01 for 
a range of Reynolds numbers from 0.12 x 106 to 0 . 56 x 106 per inch to 
examine the flow, force, and moment characteristi cs associated with 
spoilers mounted on a flat plate at sweep angles from 00 to 750 • The 
three basic spoilers included two inclined 900 and one inclined 450 to 
t he flat-pla te surface on \vhich they were mounted . Pressure measurements 
wer e obtained over the plate and spoiler faces. These pressures were 
then integrated to determine the spoiler lift, pitching-moment, drag, and 
hinge-moment characteristics. 
For the unswept condition, the pressure distributions along the 
plat e and on the spoiler faces and the force and moment characteristics 
of t he spoilers could be ~orrelated for a given Mach number on the basis 
of t he height and location of the spoiler top. The three-dimensional 
behavior of the flow over the swept spoilers and the limited data avail-
able precluded the establishment of any simple method for extending the 
unswept-spoiler r esults to the swept case. Regions of reversal in lift 
eff ectiveness and large decreases in pitching moment were observed near 
t he spoiler apex for the swept spoilers. The section drag and hinge 
mo~entG of the spoiler decreased as distance from the apex of the swept 
spoilers increas ed. Within the ranges of the tests, varying the Reynolds 
number or fixing transition generally caused only small changes in pres-
sures or integrated characteristics. 
INTRODOCTION 
ADong the many devices for providing control of aircraft at super-
sonic speeds, one of the most promising from the standpOint of low wing 
twi st and low hinge moments is the spoiler. At the present time, however, 
ther e is ava ilable only a limited amount of data on such configurations. 
Forc e test s have been made on several small-scale models (refs. 1 to 4) 
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to determine the effects of spoiler size and location on the effectiveness 
obtained on wings of various plan forms. Pressure-distribution tests have 
also been made (refs. 5 to 8) in order to better understand the flow 
phenomena involYed. 
The data available indicate that there may be large changes in the 
aerodynamic characteristics of spoilers due to changing the sweep angle 
with respect to the air stream. In an attempt to obtain a more funda-
mental insight into the flow field of a swept spoiler, pressure-
distribution measurements have been made in the vicinity of and on 
several spoilers mounted on a flat plate. The tests were made on a flat 
plate rather than on a wing because fundamental correlations and theo-
retical analyses could be obtained more easily and it circumvents the 
complex flow field of an actual wing with its chordwise pressure gradients 
and spanwise boundary-layer flows. It should be mentioned that this is 
a basic first step and the application of the results to actual wing 
spoiler installations will require further study. In the present report, 
the effect of sweeping spoilers through an angle range from 00 to 750 in 
a uniform flow field having a turbulent boundary layer at Mach numbers 
of 1.61 and 2.01 has been studied. In addition to the effects of sweep 
and Mach number, the effects of spoiler height, inclination, and span 
were investigated as were the effects of fixing transition, simulated 
actuating arms, and an endplate. The Reynolds number range was from 
0.12 X 106 to 0.56 X 106 per inch and the maximum spoiler height was 
0.896 inch. Some preliminary results of these data were reported in 
reference 9. 
M 
R 
q 
p 
SYMBOLS 
stream Mach number 
Reynolds number per inch 
stream dynamic pressure 
stream static pressure 
local surface pressure 
pressure coeffiCient, 
PI - P 
q 
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x 
y 
z 
h 
c 
m 
d 
h ' 
C t 
I 
C t 
m 
streamwise distance from base of spoiler front face along 
given orifice row 
d i stance from upstream tip of spoiler along spoiler 
perpendicular distance from bypass plate 
spoiler height (distance from base to top of spoiler measured 
perpendicular to the bypass plate; see fig. 1) 
spoiler chord (distance from base to top of spoiler measured 
along spoiler face; see fig. 1) 
hypothetical wing chord determined by length of orifice row 
spoiler deflection angle (angular displacement of spoiler 
about base with respect to bypass plate; see fig. 1) 
spoiler sweep angle (angular displacement of spoiler parallel 
to bypass plate, with respect to a plane perpendicular to 
the stream; see fig. 1) 
section lift produced by spoiler over the distance c 
section pitching moment of I about spoiler base 
section drag of spoiler (streamwise) 
section hinge moment of spoiler about spoiler base 
section lift coefficient, I qh 
section pitching-moment coeffiCient, 
s ection drag coefficient, d 
qh 
section hinge-moment coeffiCient, 
section lift coefficient, I qc 
sect ion pitChing-moment coeffiCient, 
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APPARATUS 
Wind Tunnel 
This investigation was conducted in the Langley 4- by 4-foot super-
sonic pressure tunnel which is a rectangular, closed-throat, single-
return type of wind tunnel with provisions for the control of the pressure , 
temperature, and humidity of the enclosed air. Flexible nozzle walls 
were adjusted to give the desired test-section Mach numbers of 1.61 
and 2.01. During the tests, the dewpoint was kept below -200 F so that 
the effects of water condensation in the supersonic nozzle were negligible. 
Model and Model Mounting 
The models used in this investigation consisted of several spoilers 
m01.U1ted on a boundary-layer bypass plate as shown in figure L The three 
basic spoilers are shown as configurations 2, 3, and 4 in figure 2. 
(Configuration 1 i s not shown, since by test nomenclature it was the 
no-spoiler condition.) As modifications were made to the basic models, 
they were assigned the subsequent configuration numbers 5 through 9 as 
shown in figure 2. Each spoiler was constructed of steel with the 
pressure-tube installations made in grooves in the surfaces which were 
faired over with a transparent plastic material. The 22 spoiler orifices 
were located at two stations along the span on the front and rear faces 
of the spoiler as described in the table of figure 2. 
The turntable on which the spoilers were mounted was installed flush 
with the boundary-layer bypass plate as shown in the photographs of fig-
ure 3. This turntable was instrumented with 265 pressure orifices located 
III seven rows as described in figure 2 and tables 1 through 22. The 
numbering system used to identify the six rows passing through station 1 
was chosen to immediately identify the angle of the row with respect to 
the stream. Thus, the first digit of the angular displacement of each 
row from the basic row 0 identifies the row. For A = 00 , then, row 0 
is parallel to the stream, for A = 150 , row 1 is parallel to the stream, 
for A = 300 , row 3 is parallel to the stream, etc. Note that row 9 is 
a shorter row parallel to row 0 but passing through station 2. There 
were no pressure orifices on either the endplate or the actuating arms. 
TESTS 
The model sweep angle was varied by rotating the turntable in the 
bypass plate and was measured by a vernier on the outside of the tunnel. 
The pressure distributions were determined from photographs of the 
multiple-tube manometer boards to ,,,hich the pressure leads from the 
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spoiler and turntable orifices were connected. The reduction of the 
data to pressure-coefficient form and the integration of the pressure 
distributions along the plate by a step integration procedure were 
performed by IBM equipment. The integration of the pressure distributions 
over the spoiler faces was performed with mechanical integrators. 
The majority of the tests were made at sweep angles from 00 to 750 
in intervals of 150 so that a row of tubes on the plate was always 
alined with the stream. Configuration 5 was tested at A = 450 only 
and configuration 8 was tested at both positive and negative sweep 
angles. Most of the tests were made at tunnel stagnation pressures of 
13 and 15 pounds per square inch at Mach numbers of 1.61 and 2.01, 
respectively, corresponding to a Reynolds number of 0.30 x 106 per inch. 
Additional tests were made on some configurations in which the stagnation 
pressure was varied. The maximum Reynolds number range covered was from. 
0.14 x 106 to 0.56 x 106 per inch at M ~ 1.61 and from 0.12 x 106 to 
0.30 x 106 per inch at M = 2.01. All of the tests except those of 
configuration 6 were made under conditions of fixed transition using a 
1/4-inch strip of No. 60 carborundum attached to the boundary-layer 
bypass plate 1 inch f rom its leading edge . (See fig. 1.) 
PRECISION 
The mean Mach numbers in the region occupied by the model are 
estimated from calibrations to be 1.61 and 2.01 with local variations 
being smaller than ±0.02. There is no evidence of any Significant flow 
angularities . The estimated accuracy in setting the spoiler sweep angle 
is to.050 • The basic measured quantity Cp is believed accurate to to.Ol. 
RESULTS 
The complete pressure-distribution results of this investigation 
are presented in tables 1 to 22. The analysis of the data and presenta-
tion of the figures is made in four sections: first, the pressures 
measured on the turntable (figs. 4 to 14); second, the pressures measured 
on the spoiler faces (figs. 15 to 24); third, the integrations of the 
turntable pressures along streamwise rows to determine section lift and 
pitching moments caused by the spoilers (figs. 25 to 29); and fourth, 
the integrations of the spoiler-face pressures to determine the spoiler 
drag and hinge moments (figs. 30 to 34). 
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DISCUSSION 
Plate Pressures 
Effect of sweep .- The basic data from the plate pressures, measured 
by use of the turntable orifices, are presented in figure 4 in the form 
of str eamwise pressure distributions at station 1 through the sweep-
angle range from 00 to 750 • At A = 00 , the pressure distributions show 
the same general shapes as were shown in the t ests of reference 7. In 
order to surmount the spoiler, the flow must be deflected from the plate 
surface some distance ahead of the spoiler causing a shock and the 
associated r apid pressure rise. The pressure then remains relatively 
constant until a point is reached just forward of the spoiler base, 
where a second pressure increase occurs due to stagnation of the circu-
latory flow in the wedge- shaped separated-flow r egion ahead of the 
spoiler . A r apid expansion to a negative pressure coefficient occurs 
at the top of the spoiler, followed by a gradual compress ion back to 
stream pressure some distance downstream of the spoiler. 
When t he spoil er is swept with r espect to the stream, the flat 
portion of the pressure distribution ahead of the spoiler between the 
two compr ess ion r egions i s gradually r eplaced by a region of acce l erated 
flow. This i s in agreement with the data of referenc e 6, which considered 
only the d istributions ahead of the spoiler . The mechanics of the flow 
caus ing this accel eration i s not fully understood, but is believed to be 
caused by the three -dimensional nature of the flow for the swept condition. 
As was previously described in reference 9, the flow not only must be 
deflected by a shock from the surface to surmount the spoiler height, but 
a l so must be turned along the plate surface by a new shock; thus allOwing 
the flow to move parallel to the face of the spoiler. The first of the 
two shocks would t end to remain close to and parallel to the spoiler; 
whereas the second shock would t end to assume the position of a detached 
shock wave about the apex of the spoiler with the shock angle decreas ing 
a long the span to the Mach angl e at an infinite distanc e . The interaction 
of the two shocks, then, determines the location and strength of the first 
compress ion on the pressure distributions . At some distance from the apex 
the two shocks tend to separate and a r egion of accelerated flow appears 
between them. This acceleration may be due to the r elieving effect of 
the flow passing over the spoiler similar to the r elieving effect expe -
rienced within the Mach cone near a wing tip . (Cons ider the bypass plate 
as a r efl ection plane and the spoiler as a 101T- aspect-ratio wing at a 
very high angle of attack.) 
Downstream of the spoiler, the pressure distribution tends to change 
from a triangular to a r ectangular loading as the sweep i s increased . 
At the largest sweep angl e of 750 , which is probably a more academic 
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than practical condition, the pressure distribution downstream of the 
spoiler becomes erratic and the loading is generally very small. 
In order to investigate in more detail the changes in the flow 
7 
field with changes in sweep angle, configuration 8 was tested at positive 
and negative sweep angles. By superimposing the contour plots obtained 
from all the pressures measured on the plate at reversed angular condi-
tions, the contour plots of figure 5 were obtained and show much more 
of the field than would the two-quadrant coverage at the positive angles 
alone. 
At A = 00 , figure 5(a) shows the symmetry of the flow and the 
relieving effect of the spoiler tips. Over the largest portion of the 
spoiler span the flow is essentially two-dimensional. When the spoiler 
is swept, the remainder of figure 5 shows the development of the three-
dimensional flow field over the entire spoiler span. The upstream 
influence of the spoiler generates a pressure field which assumes the 
shape of a detached shock about the spoiler apex. The largest acceler-
ations ahead of the spoiler occur in a region approximately parallel to 
the spoiler and the largest compressions just ahead of the spoiler occur 
near the apex. Behind the spoiler, the expansion from the apex becomes 
evident at the higher sweep angles (A = 450 ) and the shape of the isobars 
indicates the presence of vortices in the approximate direction of the 
stream. Since the spoiler can be considered to be a very low-aspect-
ratio wing, the formation of tip vortices due to the pressure differential 
across the spoiler would confirm these indications. At A = 750 , it was 
impossible to obtain contours downstream of the spoiler due to asymmetries 
in the spoiler support (see fig . 1) which caused asymmetries in the pres-
sure contours at A = ±75°. 
From the previous discussion of the three-dimensional character of 
the flow over a swept spOiler, it becomes obvious that a complete analysis 
of the effects of sweep on a spoiler would be incomplete without pressure 
surveys over the complete span of the spoiler. Figure 6(a) shows the 
systematic changes in the pressure distributions as two successive 
portions of the tip of configuration 2 were removed - the pressure-
distribution station therefore approaching more closely the spoiler 
apex. Figure 6(b) shows similarly the effect of 00 , 300 , and 600 of 
sweep on the pressure distribut i ons measured in the streamwise direction 
at five different distances from the spoiler apex in terms of the spoiler 
height. At the closest station to the apex (Y/h = 4.3), A = 600 has 
the least forward effect; whereas at the furthermost station from the 
apex (y/h = 11.7), A = 600 has the most forward effect. The change 
takes place in a gradual and consistent manner as y/h increases. 
Effect of spoiler height . - The effects on the pressure distributions 
of decreasing the spoiler height from 0.896 inch for configuration 2 
to 0.586 inch for configuration 3 are shown in figure 7. The abscissa 
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is the distance in spoiler heights and the pressure distributions at 
A = 00 show excellent correlations on this basis. At the sweep angles 
considerable differences become evident; however, these are probably 
due primarily to the difference in location of the pressure station 
from the spoiler apex in terms of the height. Thus, the pressure dis-
tributions for configuration 3 are affected by the initial compression 
further forward because the measuring station for configuration 3 is 
further outboard from the apex, in spoiler heights. 
Effect of spoiler deflection angle.- The effect on the pressure 
distributions of decreasing the spoiler deflection angle from 900 for 
configuration 2 to 450 for configuration 4 is shown in figure 8. In 
this figure the abscissa has been chosen as the distance from the top 
of the spoiler in heights because it was anticipated that the position 
of the top of the spoiler would dictate the pressure distribution along 
the plate. That this was the case can be seen from the good correlation 
obtained for the unswept spoiler condition. At sweep angles the differ-
ences obtained are again due to varying distances from the spoiler apex 
in heights and are therefore inconclusive in considering the effect of 
deflection angle. 
If the practical applications of configurations 2 and 4 as a hinged 
spoiler are considered, it is of interest to plot the pressure distri-
butions in t erms of some given wing chord as has been done in figure 9. 
The comparison then shows the pressure distributions on a fictitious 
flat-plate wing having a flap-type spoiler deflected to 900 and 450 • 
Ahead of the spoiler the half-deflected spoiler carries about 60 percent 
of the load of the fully deflected one. Behind the spoiler there is 
little change in the pressure distribution due to increasing the spoiler 
deflection from 450 to 900 • It should be mentioned that the 450 spoiler 
is carrying some lifting load on the spoiler itself, which is not 
accounted for here. 
Effect of simulated actuator arms.- Although the choice of location 
and shape of the simulated actuator arms is completely arbitrary, they 
ohould be satisfactory for investigating the effect of such protuberances 
from the front face of the spoiler. In figure 10, comparison i s made 
between the pressure distributions obtained on configuration 3 (without 
actuator arms) and those obtained on configuration 9 (with actuator 
arms) . At A = 00 and 150 , where little spanwise flow is present, no 
effect of the actuator arms is evident . As the sweep i s increased, the 
effect of the arms increases until at 750 a very sharp compress ion 
r egion occurs, followed by a very sharp expans ion r egion, some distance 
ahead of the spoiler along the orifice row. Her e again the inherent 
weakness of the test technique involving a measurement at only one span-
wise station is evident. At the larger sweep angles, the rows of orifices 
being used are closer to the actuating arm and, therefore, the sudden 
variations may be present in only a localized area near each actuator arm 
due to the interruption of the spanwise flow. 
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Effect of Mach number.- Although the Mach number range of these 
tests was limited, it is of interest to consider the effect of Mach num-
ber and the predictability of that effect. Figure 11 shows for three 
sweep angles a comparison of the streamwise-pressure distributions on 
configuration 2 at the two test Mach numbers. In addition, the similar 
variations are shown for the normalized pressure distributions using 
the ~ = vfM2 - 1 ~elationship. The basic pressure distributions show 
generally decreased loadings due to increasing Mach number, as would be 
expected, except near the spoiler at A = 600 • The ~ relationship, shown 
to be effective in predicting pressure distributions on flap-type controls 
in reference 10, failed to correlate the pressures measured ahead of the 
spoiler, but did fairly well in correlating the pressures measured down-
stream of the spoiler. This result is not unexpected. The flow behind 
the spoiler is similar to the flow at the base of a body or behind the 
thick trailing edge of a wing for which the base pressure is well known 
to vary approximately as 1/vfM2 - 1. (For example, see ref. 11.) The 
pressures in front of the spoiler are dependent upon pressure rise required 
to separate a turbulent boundary layer. No theory for calculating the 
general pressure distribution is available, but the variation of the first 
pressure rise with Mach number at zero sweep is in good agreement with 
the theoretical predictions of reference 12 and the experimental results 
of references 7 and 13. 
Effect of Reynolds number.- The effect on the pressure distributions 
of increasing the Reynolds number from 0.14 X 106 to 0.56 X 106 per inch 
is shown in figure 12. The only appreciable effect of Reynolds number 
appears to be in the region of the first compression. This is the most 
inaccurate portion of the pressure distribution due to the rapid changes 
in pressure and fewer number of orifices. 
Effect of fixing transition. - The pressure distributions showing 
the effects of fixing transition at R = 0.30 X 106 and 0.14 x 106 
are shown in figure 13. The results at R = 0.30 x 106 show no effect 
throughout the sweep-angle range. At R = 0.14 X 106, preliminary 
investigation of the data indicated some effect at station 1 and a 
greater effect at station 2. Since the streamwise rows are not available 
at station 2, for figure 13(b), the effect of fixing transition has been 
shown along the rows perpendicular to the spoiler at the two stations 
for sweep angles of 00 , 300 , and 600 • Indications are that in the natural 
transition case the flow at this low Reynolds number has not become fully 
turbulent when the region of influence of the spoiler is first reached. 
The reason for the effect being greater at station 2 probably results 
from the shorter run along the bypass plate from the leading edge due 
to the leading-edge sweepback. By the time A = 600 is reached, the 
effect of fixing transition has disappeared . 
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Effect of the endplate.- The basic streamwise pressure distribution 
at station 1 for configuration 5, which used the same spoiler as config-
uration 2 with the addition of the endplate, is shown in figure 14 compared 
with configuration 2. The changes due to the endplate are small and it 
would therefore appear that the flow at this station is little influenced 
by a fuselage-type endplate alined with the stream. Inspection of the 
pressure contours indicates that there are only small changes ahead of 
the spoiler across the span due to installation of the endplate . 
Spoiler Pressures 
Effect of sweep.- The basic data from the spoiler pressures, measured 
by use of the spoiler-face orifices, are presented in figure 15 in the 
form of pressure distributions, from bottom to top of the spoiler, through 
the sweep-angle range from 00 to 750 • For the unswept condition there is 
very little difference between the pressure distributions measured at 
station I and those measured at station 2. All of the configurations, 
except configuration 4, were perpendicular to the plate and exhibit 
similar distributions. The pressures are generally constant over the 
rear face; however, the pressures over the front face indicate stagnation 
regions near the bottom and top of the spoiler such as were described in 
reference 13. These are attributed to the circulatory flow in the sepa-
rated region ahead of the spoiler. On configuration 4, which is deflected 
only 450 to the plate, the distribution on the front face is considerably 
different, there being no stagnation point near the bottom, the largest 
pressure occurring at about 80 percent of the height and being followed 
by an acceler ation . Consideration of the shape of the circulatory flow 
region for this configuration indicates that the shallow angle through 
which the reversed flow must turn at the base mitigates the pressure 
increase previously noted for the 900 spoiler . Near the top of the 
450 spoiler, in contrast, the flow must reverse through an angle 
approaching 1800 , which it apparently finds impossible to negotiate 
and therefore loses some of the circulating air over the top of the 
spoiler. 
As the spoiler is swept, the loadings on both surfaces of the spoiler 
tend to decrease, but in a manner other than linear . The stagnation areas 
at the top and bottom of the 900 spoiler front faces gradually disappear 
until at A = 600 and 750 the distributions along the front faces of 
the 900 and 450 deflected spoilers are identical. For many of the swept 
conditions there are large differences in the distributions at the two 
spanwise stations, both on the rear and front faces. As would be expected 
from the previous discussion of the pressures on the plate, the spoiler 
face pressures are directly controlled tv the angle of sweep and proximity 
to the spoiler apex . It should be noted that a good approximation of the 
aver age loads on the spoiler can be obtained by assuming the plate pres-
sures ahead of and behind the spoiler to apply uniformly over the adjacent 
spoiler faces. This has been shown previously in references 14 and 9. 
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In order to consider in more detail the spanwise variations in 
spoiler face pressures, the front-face pressure-coefficient contours and 
variations across the span of the pressure coefficient at constant z/h 
have been presented in figure 16. These plots were obtained by super-
imposing the pressures measured on configurations 2, 7, and 8, which 
gave a total of 6 spanwise locations of a spoiler orifice station with 
respect to the spoiler apex. The contour plots of figure 16(a) show 
the two-dimensionality of the flow over the unswept spoiler and the large 
spanwise var i at ions for the swept conditions. The most pronounced change 
occurs between the sweep angles of 450 and 600 where the stagnation r egions 
disappear and the acceleration near the top appears. The contour plots 
for the rear face are not presented because of the small pressure changes 
involved which make the contours more inaccurate . The variations across 
the span of the pressures at the bottom, middle , and top of the spoiler 
faces, presented in figure 16(b), show that for sweep angles from 300 
through 600 the loadings near the apex of the spoiler are much greater 
than those f urther from the apex. This is the same effect as has been 
previously demonstrated transonically by the t ests of reference 12. At 
a sweep angle of 750 , the pressures over the rear face are so erratic 
that it is impossible to fair curves through the points. The dissimi-
larity of the variations measured at the two s t ations indicat es that 
at this large sweep angle the differ ences in the spoiler support are 
responsible for these changes. 
In figure 6, the systematic variations of the streamwise pressure 
distribution due to removal of portions of the tip of the spoiler, 
equivalent to movement along the span, were shown. Similarly, in fig-
ure 17, cutting off the tip of the spoiler at sweep angles from 300 
through 600 causes gradual increases in the spoiler loadings on both 
surfaces and moving along the span from y/h = 4.3 to y/h = 11.3 
causes a systematic change in the variation of the spoiler-face pressure 
distributions with sweep angle. 
Effect of spoiler height. - The effect of spoiler height on the 
spoiler-face pressure distributions is shown by figure 18 to be negli-
gible at 00 sweep but considerable at many sweep angles. The reduced 
loading for the smallest swept spoiler i s probably a result of the larger 
distance in heights of the measuring station from the apex . The decrease 
in spoiler loading as distance from the apex increases has been previously 
discussed. It therefore appears that, for a given span swept spoiler, the 
shorter the spoiler height, the smaller will be the span affected by the 
apex. 
Effect of spoiler deflect ion angle.- The effect of spoiler deflec-
tion angle, 0 , on the spoiler-face pressure distributions has already 
been discussed in some detail . A direct comparison is shown, however, 
in figure 19. For sweep angles from 00 to 450 the average loadings for 
the two configurations are very similar although the variations over the 
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front face are different due to the differences in circulation described 
previously. At A = 600 and 750 , the variations over the faces are 
similar, but now the loadings on the 5 = 450 spoiler tend to decrease 
due to the greater distance of the measuring station from the apex, in 
actual spoiler heights. 
Effect of simulated actuator arms.- The effect of the simulated 
actuator arms on the spoiler-face pressure distribution is shown in 
figure 20. At A = 00 and 150 , there is little effect, as would be 
expected, because of the small cross flows present for these angles. 
At larger sweep angles, the actuator arms may be considered as secondary 
spoilers, presenting obstructions to the spanwise flow along the front 
spoiler face. As a result, the face pressures at station 1, which is It inches ahead of an actuator arm, are increased. 
Effect of Mach number.- The effect on the spoiler-face pressure 
distributions of increasing the Mach number from 1.61 to 2.01 is shown 
in figure 21. The effects are similar to those previously shown for 
the plate pressures. The loadings on both spoiler faces decrease with 
increasing Mach number except for the front face at A = 600 • The 
correlation of the pressure distributions with the ~ relationship is 
excellent on the rear face but poor on the front face. 
Effect of ReynOlds number.- The effect on the spoiler-face pressure 
distributions of increasing the Reynolds number from 0.14 X 106 to 
0.56 x 106 per inch is shown in figure 22. The localized variation with 
Reynolds number of the pressures near the top of the front face at 
A = 300 could have been caused by malfunction of one pressure orifice 
and is therefore questionable. In general, the variations due to Reynolds 
number are small and within the repeatability of the test results. 
Effect of fixing transition.- The effect of fixing transition on 
the spoiler-face pressure distributions is shown in figure 23. At 
R = 0.30 x 106 (fig. 23(a)), the effect is negligible. At R = 0.14 x 106 
(fig. 23(b)), there is some change due to fixing transition on the front-
face pressures at A = 00 and 300 • The greatest effect is found at 
station 2 and is believed to be caused by the failure of the boundary 
layer to become fully turbulent for the natural transition case at this 
low Reynolds number, as has been previously discussed. 
Effect of the endplate.- The basic spoiler-face pressure distri-
butions for configuration 5 are shown in figure 24 compared with the 
pressure distributions for configuration 2. The largest differences 
are shown on the front face at station 1 and on the rear face at station 2. 
Here again the lack of sufficient spanwise-measuring stations prevents a 
detailed analysis and an understanding of the effect of the endplate on 
the flow field of the spoiler. 
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Plate Spoiler Lift and Pitching Moments 
Effect of sweep.- The basic lift and pitching-moment coeffiCients, 
determined from integration of the streamwise plate-pressure distributions, 
and including the contributions of the load on the spoiler, are presented 
in figures 25 and 26, respectively. It should be remembered that, for 
the largest sweep angles tested, the integrations do not give the total 
lift and pitching moment developed by the spoiler because the pressure 
orifices did not extend far enough to cover the complete region affected. 
Also, the integrated characteristics were obtained for streamwise rows 
through station 1 only; therefore, for a given configuration, they will 
not necessarily be representative of the characteristics at other stations. 
Despite these limitations, the changes with sweep and other test condi-
tions will be of interest. 
When a spoiler is deflected on the upper surface of the wing, as, 
it is assumed, are the spoilers in these tests, a negative lift is 
desired. For the unswept conditions, the total lift for all the config-
urations tested here is negative, despite the positive lift caused by 
the pressures downstream of the spoiler. When the spoilers are swept, 
the gradual decrease in negative lift ahead of the spoiler and the often-
times abrupt increase in positive lift behind the spoiler near A = 450 
causes the total lift to become positive near A = 450 • Above A = 600 
the positive lift behind the spoiler decreases rapidly; however, the 
negative lift ahead of the spoiler has been almost eliminated so that 
the total lift approaches zero. Note that, for the 0 = 450 spoiler 
(configuration 4), much of the negative lift is carried by the spoiler 
itself • 
Because of the strong positive lift experienced behind the spOiler, 
the most efficient location on a wing for a negative lift-producing 
spoiler is at the trailing edge . The advantage of trailing-edge spoilers 
for lift or roll control has long been recognized and has been discussed 
in references 1, 2, 3, 5, and 6 . 
The pitching-moment coefficients of figure 26 have been computed 
about the spoiler base; therefore, the loadings ~ead of and behind the 
spoiler cause negative pitching moments, resulting in a negative total 
pitching-moment coefficient throughout the sweep-angle range. For most 
of the configurations, the pitching-moment contribution of the loading 
ahead of the spoiler shows gradual and small changes with increasing 
sweep. This is apparently due to the counterbalancing effects of the 
decreasing lift with the forward movement of the center of pressure of 
that lift. The pitching-moment contribution of the loading behind the 
spoiler shows a very rapid increase due to both the increasing lift and 
the rearward movement of the center of pressure of that lift. The 
pitching-moment contribution due to the loading on the spoiler is always 
positive and small. As a result of these variations of the loading 
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components, the total pitching-moment coefficient generally increased 
negatively with increasing sweep angle to a peak near A = 600 and 
then decreased rapidly toward zero. 
Now to examine by direct comparison the effect of configuration 
and test-condition changes on the integrated coefficients, the lift-
and pitching-moment coefficient variations with sweep angle showing 
most of the effects being considered are shown in figure 27. The effect 
of the proximity of the apex to the measuring station is demonstrated 
by superimposing the curves for configurations 2, 7, and 8. As the 
spoiler tip is cut off, the distance from the station to the apex 
decreases. At low sweep angles, the negative lift decreases with 
decreasing distance from the apex. It therefore appears that, in 
regions near the apex of, say, a 450 swept spoiler, regions of reversed 
lift effectiveness may be encountered. Such regions of reversal can 
be seen in the span load distributions of reference 14. The importance 
of reversed lift in this region will depend to a great extent on the 
spoiler height-span ratio. 
The effect on the pitching moment of removing portions of the tip 
is considerably greater than that on the lift (fig. 27(b)). Closer to 
the apex, the negative moments are decreased considerably and the hump 
in the moment variation with A at large sweep angles is eliminated. 
Effect of fixing transition.- The comparison of the lift- and 
pitching-moment coefficient variations with sweep angle for configu-
rations 2 and 6 (fig. 27) shows that the effect of fixing transition 
at this Reynolds number is negligible. 
Effect of spoiler height.- The comparison of the lift- and pitching-
moment-coefficient variations with sweep angle for configurations 2 and 
3 shows small changes in the lift but large changes in pitching moment 
due to decreasing the spoiler height. The similarity of the lift curves 
is somewhat surprising conSidering the relative distances, in heights, 
from the apex to the measuring station for the two configurations. It 
may be that for the swept conditions the reduced pressures ahead of the 
spoiler, as spanwise distance from the apex increases, are balanced by 
the increase in streamwise distance over which the pressures occur so 
that the integrated lift shows little change. The large moment effect 
is caused by the relative location of the initial compression to the 
spoilers and the relative extent of the orifice row downstream in terms 
of their spoiler heights (see fig. 7). For the two spoilers, the loca-
tion of the initial disturbance in the swept condition is at approxi-
mately the same place on the plate 1{hich makes it much further forward 
of the small spoiler, in heights. 
Effect of spoiler deflection angle.- In order to show the effect of 
deflection angle, 5, on the lift and pitching moments, configurations 3 
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and 4 have been compared (fig. 27) because the heights are more nearLy 
equal than those of configurations 2 and 4. The lift produced by config-
uration 3 is somewhat more negative than that of configuration 4 over 
most of the sweep-angle range. The pitching-moment coefficients show 
considerable effect of deflection angle since it was previously shown 
that the location of the spoiler top determined the pressure distribution. 
In order to consider the practical applicati on of a flap-type 
spoiler on a hypothetical wing, figure 28 presents the total lift and 
pitching-moment coefficients, based on a given wing chord for configu-
rations 2 and 4 for which 5 = 900 and 450 , respectively. This compar-
ison then shows the change in lift and pitching moment caused on a given 
wing by a flap-type spoiler deflected from 450 to 900 • At all sweep 
angles, the lift and pitching moment is increased by increasing 5 from 
450 to 900 • At sweep angles below 300 , the 5 = 450 spoiler produces 
more than half the negative lift that the 5 = 900 spoiler produces. 
At sweep angles over 150 , the 5 = 450 spoiler produces more than half 
the pitching moment that the 5 = 900 spoiler produces, and at A = 600 
it produces 80 percent as much moment. At small sweep angles, therefore, 
the half-deflected spoiler is a more efficient lift producer and at 
large sweep angles the half -deflected spoiler produces greater pitching 
moment per degree deflection angle. 
Effect of actuator arms.- The effect on the integrated character-
istics of the actuator arms (fig. 27) is to decrease the lift at sweep 
angles up to 400 and to increase the lift at higher angles; whereas the 
pitching moment is generally increased at sweep angles up to 550 and 
decreased at higher angles . These characteristics are probably true 
only at this station and similar stations with respect to the actuator 
arms and, therefore, are not indicative of the integrated effect across 
the span of such actuators. 
Effect of Mach number .- Comparison of the lift and pitching moment 
for configuration 2 at the two test Mach numbers (fig. 27) indicates 
small changes in lift and fairLy large decreases in pitching moment due 
to increasing the Mach number. At low sweep angles the lift is greatest 
at M = 1.61; whereas at large sweep angles, the lift is greatest at 
M = 2.01. These changes in lift and pitching moment are a direct result 
of the manner in which the loadings decreased due to increasing Mach 
number. (See fig. 11.) 
Effect of the endplate. - The changes in lift and pitching moment 
at station 1 due to addition of the endplate at the spoiler apex are 
shown by figures 25 and 26 to be negligible. 
Effect of ReynOlds number.- The effect of Reynolds number on the 
lift and pitching-moment coefficients is shown in figure 29. There is 
no significant effect. 
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Spoiler Drag and Hinge Moments 
Effect of sweep.- The basic drag and hinge-moment coefficients, 
determined from integration of the spoiler-face pressure distributions, 
are presented in figures 30 and 31, respectively. Unless specifically 
stated by y/h values or station number, the data presented in this 
entire drag and hinge-moment section were obtained at station 1. 
In general, the total drag-coefficient variation with sweep angle 
(fig. 30) is very similar to that of the drag due to the pressures on 
the front face of the spoiler. For these curves the drag decreases 
with increasing sweep to values near zero at A = 750 ; however, the 
curves are at times erratic. The drag due to the rear face pressures, 
on the other hand, decreases very smoothly through the sweep-angle 
range. The front-face loading produces a greater proportion of the 
drag than does the rear-face loading except at some of the largest sweep 
angles. 
The total hinge-moment-coefficient variation with sweep angle 
(fig. 31) also follows the trend of the hinge-moment coefficient due 
to the front face pressures, in general decreasing with increasing 
sweep, but reversing this trend over certain sweep-angle ranges on some 
configurations. The variation of hinge-moment coefficient with sweep 
angle for configuration 8 had the greatest changes. The hinge moment 
due to the rear-face pressure remained fairly constant over most of 
the sweep-angle range, decreasing at the highest values of A. The 
front-face loading produces a greater proportion of the hinge moment 
than does the rear-face loading except at some of the largest sweep 
angles. 
To examine more closely the effect of configuration and test-
condition changes on the drag and hinge moments, direct comparisons 
showing most of the effects investigated are presented in figure 32. 
The comparison of the drag and hin§e moments for configurations 2, 7, 
and 8 shows that at A = 00 and 75 there is little change due to 
decreasing the distance from the apex. At the intermediate sweep angles, 
the drag and hinge moments become much greater as the distance from the 
apex is decreased. At A = 450 , the hinge moment measured on configu-
ration 8 is even greater than that measured at A = 00 • 
The decreasing load on the swept spoiler outboard from the apex is 
in agreement with the variation of the spoiler section-load parameter 
on the 450 swept wing of reference 14. It must be remembered, of course, 
that the tests of reference 14 were made on a tapered wing, and the 
spoiler projection was based on the local chord so that part of the 
decrease shown is due to the change in spoiler height along the span. 
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Since in the present tests two stations of pressures were available 
on each configuration, by using the integrated results at both stations 
on configurations 2, 7, and 8, it is possible to show the drag and hinge-
moment . variations over a fairly large range of distances from the apex, 
as shown in figure 33. It appears from these curves that the greatest 
variations across the span occur for a sweep angle near 450 • It is 
interesting to note that this is near the angle at which the spoiler 
becomes parallel to the Mach line (A = 520 ) at this Mach number. The 
greatest changes with sweep are found at the smallest values of y/h, 
or nearest the apex. The peaks of the hinge-moment curves due to the 
effect of the apex occur at higher values of A than do the peaks of 
the drag curves. 
Effect of fixing transition. - The comparison of the drag- and hinge-
moment coefficient variations with sweep angle for configurations 2 and 6 
(fig. 32) shows that the effect of fixing transition at this Reynolds 
number is negligible, as would be expected from the previous discussions. 
Effect of spoiler height.- The drag- and hinge-moment-coefficient 
comparisons (fig. 32) show that at A = 00 the effect of decreasing 
the spoiler height is to decrease both the drag and hinge-moment coef-
ficients. When the spoiler is swept, the comparison of configurations 2 
and 3 does not show the effect of height alone, due to the differences 
in distance from the apex in terms of the spoiler height. The comparison 
of the curves shows a continuation of the trend previously shown due to 
increasing y/h. (See fig. 33.) 
Effect of spoiler deflection angle.- Increasing the spoiler deflec-
tion angle from 450 to 900 causes little change in the drag and hinge 
moment at sweep angles less than 300 • As the spoiler sweep angle is 
increased above 300 , the drag- and hinge-moment coefficients for config-
uration 4 are first larger and then smaller than those for configuration 5. 
Effect of actuator arms.- The actuator arms have no effect on the 
drag and hinge moments measured at this station at A = 00 and 150 , as 
shown by the comparison of configurations 3 and 9 (fig. 32). At higher 
sweep angles, the actuator arms increase both the drag and hinge moments. 
As pointed out in previous discussions, this may be a localized effect. 
Effect of Mach number.- The drag- and hinge-moment coefficient 
variations with sweep angle of configuration 2 at the two test Mach 
numbers (fig. 32) show the same general shapes. The differences due 
to Mach number are greatest at A = 00 and gradually decrease with 
increasing A. At the largest sweep angles investigated there is very 
little change due to Mach number. 
Effect of the end plate.- The addition of the end plate at the 
spoiler apex is shown by figures 30 and 31 to cause increases in both 
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drag and hinge moment, primari]s" due to the change in pressures on, the 
front face at this station . (See fig. 24 .) 
Effect of Reynolds number.- The changes in drag and hinge moment 
with increasing Reynolds number are illustrated in figure 34. For most 
of the angular conditions, no effect of Reynolds number is evident; 
however, at the smallest sweep angles, there is a definite trend showing 
some small increases with increasing Reynolds number. 
CONCLUSIONS 
An investigation has been made at Mach numbers of 1.61 and 2.01 
to examine the flow, force, and moment characteristics associated with 
spoilers mounted on a flat plate at sweep angles from 00 to 750 • The 
results of the tests indicate the following conclusions: 
1. For the unswept condition, the pressure distributions along the 
plate and on the spoiler faces, and the force and moment characteristics 
of the spoil ers could be correlated for a given Mach number on the basis 
of the height and location of the spoiler top. 
2 . The three-dimensional behavior of the flow over the swept 
spoilers and the limited data available precluded the establishment of 
any simple method for extending the unswept-spoiler results to the 
swept case . 
3 . Regions of reversal in lift effectiveness and large decreases 
in pitching moment were observed near the spoiler apex for the swept 
spoilers. 
4. The section drag and hinge moments of the spoiler decreased as 
distance from the apex of the swept spoilers increased. 
5. The simulated actuator arms caused localized changes in the flow 
over the swept spoilers . 
6 . The s imple JM2~ relationship, where M is the Mach number, 
was successful in predicting the effects of Mach number only on the 
pressures downstream of the spoiler. 
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7. Within the ranges of the tests, varying the Reynolds number 
from 0.12 x 106 to 0.56 x 106 per inch, or fixing transition generally 
caused onlY small changes in pressures or integrated characteristics. 
Langley Aeronautical Laboratory, 
National Advisory Committee for Aeronautics, 
Langley Field, Va., November 25 , 1955. 
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Table 01 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 2 
Plate Spoiler 
x, in. Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 1 Row 6 I Row 7 I Row 9 OrifICe N°·1 
A· 00 0 
- b . 000 . ooe . 004 . 027 . 276 . 389 . 361 1 .495 
- ; . 500 . 004 . 006 . 068 . 354 . 397 . 359 2 ,441 
- 5 . 000 .01 2 . 070 . 338 . 373 , 403 . 357 3 .433 
-4. 500 .276 . 330 . 396 . ltOZ , 405 . 349 • .453 
-4. 000 • 367 . 381 . 421 . 3 9 2 . 405 . 341 . 3 4; 5 .50 1 
- ) . 500 .394 . 398 ,431 . 394 . 403 . 351 . 373 b .587 
- 3 . 000 ,406 , 408 , 429 , 402 . 399 , 361 , 387 7 . 531 
- 2 . 7;0 ,406 ,435 ,4 00 . 394 . 393 . 36 3 , 395 8 -, 359 
- 2 . 500 ,41 0 . 410 . 392 . 392 . 383 , 369 . 3 9 5 
" 
-, 359 
- 2 . 2;0 .439 , 417 . 386 , 400 . 381 . 315 .391 10 -, 355 
-2. 000 ,402 . 412 . 375 . 3 89 , 311 . 379 . 391 11 -,351 
-1.7;0 ,4 21 , 41 2 . 369 . 392 . 31; . 393 . 397 12 . 517 
- 1 . 500 ,408 _4 0 4 . 365 . 389 , 37; , 407 . 389 1 3 .453 
- 1 . 250 .359 . 394 . 361 . 367 . 387 , 423 . 3 77 14 .427 
- 1 . 000 . 392 . 383 . 3 7 3 . 367 . 389 .447 .361 15 .465 
-. 750 . 381 . 381 , 3 6 2 , 381 . 411 .481 , 355 Ib .5 31 
-.625 , 390 . 388 , 367 , 392 , 425 , SOl . 3 57 17 ,6 29 
-. 500 .400 .. 415 . 386 . 408 .. 451 .. 511 , 369 18 .689 
-. 375 ,421 . 423 .41 3 . 446 ,487 . 537 .405 I" -. 357 
-. 250 ,460 . 471 .454 . 502 . 525 . 543 , 467 20 -. 353 
-. 125 . 541 , 524 . 543 , 557 21 -, 351 
. 000 .545 . 547 . 546 • S89 . 533 . 535 . 551 22 -.3 51' 
. 250 -. 338 -03 36 -. 351 -. 348 
-.357 
. 375 -. 330 -. 346 -. 362 -. 359 -.347 .... 355 
. 500 - .344 -. 342 -, 373 -. 359 -. 349 -.35 9 
. 70;0 -. 344 -. 342 -. 362 -. 3 .3 -. 349 -. 353 -.365 
1 . 000 -.340 -. 234 -. 365 -. 359 -. 351 -. 349 -. 359 
1 . 250 -. 32 1 -. 323 -. 359 -. 355 -. 34 7 -, 353 -. 3 45 
1 . 500 -. 309 -. 301 -. 343 -. 345 -. 355 - . 351 -, 314 
1 .150 -. 050 -, 265 -, 316 -. 339 -. 353 -. 351 -.286 
2 . 000 -. 238 -. 232 -. 205 -. 318 - .. 349 -.349 -.252 
2 . 250 - el97 -. 201 -. 251 -, 304 -. 345 - . 351 - . 220 
2 . 500 -. 18 2 -. 114 - . 219 -. 2 8 2 -. 332 - . 35 3 -. 194 
2 . 150 -.1 58 -. 147 -. 208 -. 2 52 -. 320 -. 353 -. 166 
3 . 000 -.1 31 -. 126 -el 92 -. 232 -. 30 6 -. 359 
- . 1~8 
3 . 500 -, 102 -. 099 -. 135 -. \ 86 -.270 - . 35 5 
4 . 000 -.085 -, 0 68 -01 1b -. \bO - . 248 -.347 
4 . 500 -.015 -. 058 -. 095 - . \2b -, 21 4 - . 34 3 
5 . 000 -. 056 -. 041 -. 073 -. 100 - . 18 6 -. 332 
5 . 500 -. 054 -. 031 -. 070 -. 074 -.152 - . 314 
6 . 000 -.041 -. 01 1 -. 0 49 - . 056 -. 114 -,216 
A· 15 0 . 
-6. 000 . 006 . 004 . 029 • 305 . 371 . 292 1 . 493 
-5 . 500 . 015 -, 0 10 01 82 . 3 51 . 319 . 2 78 2 , .45 
- 5 . 000 , 077 , 162 . 344 . 362 . 3 79 . 278 3 , 431 
-4, 500 , 303 . 319 . 381 . 384 . 369 . 28 6 • . 451 
-4. 000 . 361 . 354 . 388 • 370 . 36 3 . 294 . 351 5 . 491 
- 3 . 500 . 369 , 311 . 386 , 373 .361 . 306 , 369 6 . 551 
- 3 . 000 . 3 7 5 . 373 . 381 , :170 . 359 . 320 . 371 7 .4B9 
-2 . 750 . 381 . 406 . 352 , 3 78 . 359 . 335 . 379 8 -. 3 47 
- 2 . 500 . 381 . 369 . 352 . 362 . 359 . 335 . 381 
" 
-. 3 47 
- 2 . 250 . 421 . 390 . 352 . 36 2 . 35 7 . 341 .319 10 -. 347 
- 2 . 000 . 319 . 375 . 352 . 367 . 359 . 331 . 381 11 -. 345 
- 1 . 750 . 406 , 386 . 352 . 318 . 355 . 349 . 383 12 .491 
- 1 . 500 . 390 . 37 1 . 352 . 359 . 341 . 361 . 317 13 ,43 5 
-1 , 250 . 363 . 375 . 352 . 3 51 . 347 . 38 1 . 36 5 l' . 417 
- 1 . 000 . 373 , 363 , 351 . 357 . 355 . 415 . 355 15 .4lt 5 
-. 750 . 351 . 359 . 351 . 370 . 319 . 465 . 345 Ib . 501 
-, 625 . 361 . 361 . 357 . 362 , 401 . 491 . 347 17 . 591 
-. 500 . 383 . 400 . 361 , 400 , 435 . 515 . 367 18 ,6 33 
-. 375 . 410 . 408 . 413 . 435 . 471 .537 .391 I" -. 341 
-. 250 . 456 . 450 . 454 . 49-4 . 515 . 539 . /t-4] 20 - , 34 1 
-. 125 , 533 , 519 . 535 .527 21 -, 341 
. 000 . 539 . 539 . 532 . 589 . 521 . 527 ,5 29 22 - . 3 49 
, 250 -. 340 -, 340 -, 354 -. 34& -.343 
. 3 75 -. 327 -. 340 -, 365 -. 351 -, 31t3 -. 343 
. 500 - . 346 -. 3 4 4 -. 367 -. 359 -. 339 -.345 
. 75 0 -. 344 -. 3 46 -. 310 -. 3 48 -. 339 -.339 -, 345 
1 . 000 -. 336 -. 228 -. 361 -. 362 - . 343 -. 343 -.347 
1 , 250 - . 325 -. 325 -, 3&2 -. 343 - . 3 4 3 -. 345 -,3 32 
1 . 500 -. 309 -, 298 -, 346 -, 34 1 -. 3 43 -. 339 -. 312 
1 . 750 - . 058 -. 280 -. 327 -. 335 -. 341 -, 341 -. 286 
2 . 000 - . 2 4 3 -. 251 -. 213 -. 3 18 -. 341 -, 337 -. 258 
2 . 250 -. ~09 -, 22& - . 259 -, 300 -. 33 7 -. 341 -.2 28 
2 .. 5 00 -. 187 -. 201 -. 227 -. 280 -. 332 
-. 33" -.204 
2 . 150 - .1 12 -. 11 8 -. 21 6 -. 254 -, 31B -. 339 - . 188 
3 . 000 -, 145 -. 15 3 -. 200 -. 2 36 -, 30 6 - . 343 -.164 
3 . 500 - . 124 -, 11& -, 140 -. 198 - . 280 -, 347 
4 . 000 - . 093 -. 085 -. 121 -. 172 - . 252 -. 335 
4 , 50 0 - . 079 -. 070 - .113 -. l/t6 - , 220 -. 328 
5 . 000 -. 058 -. 149 -. 084 -. 124 -.1 96 -, 324 
5 . 500 -. 14S -. 039 -. 078 -, 098 - . 168 -.304 
6 . 000 -.031 - . 029 -, 0 65 -. 088 -.11t0 -. 280 
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Table 01 Con llnued 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 2 M= 1 . 61 
Plate I Spoiler 
x I in Row 0 I Row I T Row 3 1 Row 4 1 Row 6 I Row 7 I Row 9 Ori f"", No. T 
A; 30 0 
-b , 000 -. 010 . 008 . 025 . 238 . 3 6 5 . 282 1 . 359 
-5 . 500 . 081 . 079 . 226 . 348 . 315 . 230 2 .306 
-5. '00 . 21 "- . 282 .35 0 . 3 57 . 359 . 21& 3 . 30& 
-4.500 . 313 . 348 . 386 . 375 . 339 . 204 4 . 288 
-4 . 000 . 334 . 350 . 379 . 351 . 288 . 200 . 308 5 . 324 
- 3 . ~oo . 330 . 3'+8 • )l'Q . 3 3 8 . 248 . 194 , 312 & . 385 
- 3 . 000 . 323 . 342 . 34 2 . 29 7 . 216 .196 . 310 7 .335 
-2,150 , 311 . 379 . 311 . 276 . 202 . 200 . 300 8 -,326 
- 7.' . 500 • '317 . 334 . 284 . 2 59 .19 2 . 204 . 312 9 -, 330 
- 2 . 250 . 336 . 332 . 265 . 2 46 . lB8 . 220 . 310 10 -,332 
-2. 000 . 284 • )07 . 2 45 . 22 7 . 192 . 228 . 312 11 -, 326 
-1 . 750 . 303 . 294 . 224 . 219 .194 . 252 . 312 12 . 395 
- 1 .500 . 267 . 265 . 207 . 2 11 .194 . 268 . 314 13 .363 
- 1 . 250 .19 '3 . 232 . 182 . 203 . 202 . 292 .306 14 .359 
-1.000 . 220 . 228 . 211 . 200 , 220 . 32b . 30e 
" 
1 383 
- , 150 . 211 . 220 . 211 . 219 . 254 . "3 6 9 . 302 I b .1t 07 
- , 625 . 220 . 230 . 219 . 243 . 282 . 393 . 30 6 17 . 423 
- . 500 . 230 .199 . 238 • 2t~5 . 318 . 409 . 306 18 • .381 
- . )15 . 255 . 280 . 265 . 308 . 365 . 425 , 318 19 -. 304 
-. 250 . 309 . 323 . 330 . 384 , 403 . 421 . 3S1 20 -.304 
-. 125 . 408 . 424 . 413 . 415 21 -. 302 
. 000 . 431 . 444 . 446 . 432 . 419 .425 . 419 22 -. 316 
. 250 -. 321 - . 311 -. 332 -. 321 -. 304 
. 375 - . 319 -. 321 -. 3 4 3 - . 340 -. 316 -, 304 
. soo -. 338 -, 319 -. 3 46 -. 338 - , 318 -.306 
. 150 -. 336 - . 321 -. 35 1 -. 332 - . 318 -.31 0 - . 300 
1 . 000 - . 319 - . 209 -. 346 - . 3 40 -. 320 -.312 -. 306 
1 . 250 - . 294 - . 290 -, 332 -. 320 -. 318 -. 314 -. 306 
1 . 500 -, 27 4 - . 255 -. 313 -, 308 -. 318 -.3 10 -, 296 
1,150 -.031 - . 232 -. 284 -, 300 - . 316 -. 308 -.218 
2 . 000 -. 213 - . 203 j -. 189 -. 284 -, 314 -. 306 - , 25 6 
2 . 250 - . 116 -.17 4 -. 227 -. 268 -. 306 -.31 0 -. 234 
2 , 500 -.1 51 - . 153 -.1 97 -. 254 -.302 -. 306 - . 210 
2 . 750 -.1 33 -.1 35 -.1 89 -. 2 36 - . 29 4 - . 302 -.192 
3 . 000 - . 11 2 -.116 -. 173 -. 2 16 -. 284 -, 304 -. 116 
3 . 50C -. 019 -, 085 - .124 -.1 9 4 -. 26 6 - . 302 
4 . 000 - . 058 -. 050 -. 124 -.166 - . 252 -, 292 
4 . 500 -. 050 - . 037 -.1 03 -. 150 -. 230 - .290 
5 . 000 -.046 - . 124 -. 084 -. 132 -. 214 - . 218 
5 . 500 -. 058 - . 011 -,070 -. 110 -.1 90 -.272 
6 . 000 -. 008 -. 008 -. 062 -. 106 -. 114 -. 266 
. A; 45 0 . 
-6. 000 . 000 . 004 . 023 . 011 , 29 6 . 343 1 . 359 
- !:i . soo . 060 . 021 . 044 . 200 , 351 . 232 2 . 337 
-!j . OOO . 236 . 207 . 255 , 311 , 349 . 186 3 .3 10 
-4. 500 , 288 . 298 . 332 . 340 , 328 . 112 4 . 296 
-4. 000 . 301 . 32'3 . '344 . 330 , 274 . 118 . 216 5 . 3.30 
- 3 . 500 . 303 . 317 . 3 44 . 313 , 21 6 . 200 . 210 & . 399 
- 3 . 000 . 303 . 311 . 332 . 261 , 180 . 2 4 2 . 270 7 . 375 
- Z .750 . 294 . 350 . 267 . 240 , 166 . 272 . 268 8 -. 328 
-2 . 500 . 272 . 296 . 236 . 208 . 158 . 298 . 264 9 -.330 
-2.250 . 2S b . 212 .1 95 . l1b . 150 . 324 . 254 10 -. 335 
- 2 . 000 . 197 . 236 0151 .167 . 160 . 349 . 242 11 -, 332 
-1.750 . 216 . 203 . 122 ,15 9 .17 4 . 3 7 3 . 218 12 . 244 
- 1 . 500 . 168 . 166 . 091 .14 9 . 202 . 385 ,1 88 13 . 206 
- 1 . 250 .1 02 .147 . 091 tl5 9 . 232 . 403 . 158 14 . 180 
-1.000 . 135 . 145 . 146 . 197 . 216 .,.11 . 13.10 15 . 194 
-.750 . 155 . 166 . 181 . 2 '" . 330 .429 . 116 1& . 228 
-.625 . 184 . 205 . 2 16 . 2 76 . 351 . 423 . 116 17 . 280 
-. 500 . 232 . 228 . 257 . 321 . 373 . 42 3 . 130 18 . 2B8 
- . '375 . 284 • )07 0303 . 362 . 393 . 419 .16 0 19 -. 294 
-. 250 . 344 . 351 . 357 . 408 .405 . 409 . 202 20 - . 266 
-.125 . 394 . 3B9 . 393 . 27 4 21 -. 232 
.000 .406 . 4 1 2 . 392 . 400 . 395 . 391 , 26 2 22 -.250 
. 250 - . 330 -.301 -. 332 -. 324 -. 292 
. 315 - . 321 - . 315 -. 338 - .32 4 -.316 -. 296 
.500 -. 319 -. )05 -. 338 -. 327 -. 308 -. 288 
.750 - . 338 -0305 - , 327 -. 305 -. 300 -. 294 -. 280 
1.000 - . 35 4 -. 203 -. 284 -, 303 -. 29 6 -. 278 -. 2 76 
1.250 - . 332 -.284 -. 259 -. 282 - . 304 - . 2 4 2 -. 292 
1.500 - , 315 -.267 -. 273 -. 292 -. 320 -. 216 -. 290 
1 .75 0 - . 077 - . 255 -. 267 -, 294 -. 304 - . 192 -, 282 
2 . 000 - . 218 -.249 -. 1 78 -. 294 -, 280 - . 180 -.26 8 
2 .25 0 - . 255 - . 211 -. 230 -. 284 - . 258 -. 200 -. 244 
2 . 500 -. 240 - , 193 -. 205 -. 2 70 -. 248 - . 228 -. 230 
2 . 750 - . 26 9 -.170 -. 2 16 -. 252 -. 252 - . 2 4 8 -. 208 
3 . 000 - . 26 9 -.14 7 -. 2 16 -. 236 -, 264 -. 280 -. 198 
3 . 500 -.135 - . 116 -. 178 -. 196 -. 274 -. 252 
4 . 000 . 010 - . 097 -. 173 -. 17 6 - . 256 - . 256 
4. SOO . 037 . 019 -. 1 4 9 -. 168 - . 228 -. 2 74 
5.000 . 035 . 002 -. 108 -. 152 - . 220 - . 256 
5 . 500 - . 075 . 087 -. 0 76 -. 134 -. 196 - . 266 
6 . 000 . 035 . 081 -. 032 - . 120 -. 180 -. 248 
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Table 01 Concluded 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 2 M= 1 .6 1 
Flote I Spoiler 
)( • in I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
A= bO 0 
-6. 000 -. 008 . 002 . 025 . 008 . 02 6 . 284 1 . 316 
- 5 . 500 . 004 . 002 . 019 . 019 . 11 0 . 2e 4 2 . 320 
- 5 . 000 . 04a . 0 19 . 046 . 046 . 23 6 . 240 3 . 326 
- 1t . 500 , 126 . 097 . 129 . 203 , 264 . 166 • . 330 
- It . oao .19 1 , 1BO .23 0 . 240 . 252 . 156 . 212 5 . 326 
- 3 . 500 , 220 . 226 . 259 . 2 51 . 232 , 196 . 218 • . 310 
- 3 . 000 . 22 6 . 23 4 . 2 5 5 . 2 49 . 172 . 280 . 222 7 . 120 , 
- 2 .150 . 226 . 284 . 251 . 238 . 142 . 326 . 220 8 -,304 
- 2 . 500 . 22 6 . 243 . 24 7 . 219 . 134 . 353 . 218 9 -, 310 
- 2 . 250 • Z45 . 2 .9 . 228 . 178 . 142 , 36 9 . 212 10 -, 3lB 
- 2 . 000 .19 9 , 232 . 207 .151 . 166 .36 5 . 208 11 -,331 
- 1 . 150 . 20S . 205 . 168 .154 . 208 . 371 .194 12 . 230 
- 1 . 500 . 153 ,1 53 .IS 3 .167 , 26 2 . 365 . 110 13 . 224 
- 1 . 250 .1 0 6 .149 .15 3 . 2 11 . 312 . 3 6 1 .136 14 . 230 
- 1 . 000 . 158 .19 1 . 205 . 2 84 .3 2 8 . 359 .134 15 . 246 
-.150 . 232 . 255 . 281 . 32 7 . 3 4 3 . 355 .1 50 I. . 26 2 
- . 625 . 274 . 292 . 297 . 3 46 . 337 . 3 4 9 .17 0 17 . 270 
- . 500 . 309 . 296 .319 . 3 48 . 335 . 339 . 186 18 . 194 
-. 315 . 311 . 336 . 330 . 348 . 33 7 . 341 . 208 19 -.256 
-. 250 . 319 . 334 , 330 . 36 2 .337 .3 3 7 . 222 20 -. 23 2 
-.1 25 . 321 . 330 , 330 . 23 6 21 -. 220 
. 000 . 36 3 . 375 . 367 . 3 70 , 353 .3 57 . 240 22 -. 234 
. 250 -. 286 -, 26 5 -. 28b -, 218 -.24S 
. 3 75 - , 301 -. 2 7 8 -. 294 -. 28 1 -. 276 -, 266 
. 500 -. 298 -, 27 8 -. 297 -. 2 84 - , 268 -. 260 
. 150 -. 317 -. 26 3 -. 286 -, 267 - . 26 2 - . 26 2 -. 254 
1 . 000 -. 36 5 -. 201 -. 2 76 -. 2 70 - . 254 -. 26 0 -. 3 1 4 
1 . 250 -. 383 -. 319 -. 2 97 -. 290 -. 258 -. 2 46 -. 308 
1 . 500 -. 367 -.33 8 -. 319 -. 3 24 - . 26 2 - . 238 -,282 
1 . 750 -. 075 -. )09 -. 335 -. 3 32 - , 246 - . 216 -. 2 74 
2 . 000 -. 209 -, 272 -. 238 -. 3 14 -, 250 - . 190 -. 308 
2 , 250 -, 093 -. 205 - . 3 0 3 -. 310 -. 2 78 - . 168 -. 308 
2 . 500 -. 03 1 -. 133 -. 246 -. 3 14 -. 284 -. 1 66 -. 2 74 
2 . 150 -,002 -. 0 19 -. 205 -. 306 -. 274 -.198 -.208 
3 . 000 -. 010 -. 0 46 - .l51 -, 294 -. 26 8 -.266 -.122 
3 . 500 -. 012 -. 008 -. 032 -. 220 -. 2 7 2 -.218 
4 . 000 . 000 . 0 10 . 005 - . 142 -. 298 -. 29 8 
4 . 500 -.012 . 0 17 . 022 -. 046 -. 306 - . 296 
5 . 000 -. 006 -.060 , 032 . 038 -. 298 - . 2 5 2 
5.500 -. 095 . 031 . 030 . 062 -. 274 - . 238 
b . 000 . 00 6 . 033 . 021 . 066 -. 2 46 -.236 
A= 75 0 . . 
-b . 000 . 002 . 0 1 2 . 023 . 000 . 004 .116 1 .090 
- 5 . 500 . 019 . 0 10 . 023 . 005 . 026 . 180 2 .098 
- 5 . 000 . 044 . 021 . 023 .000 . 094 . 166 3 . 126 
-4. 500 . 075 . 066 . 0 64 . 076 . 132 .14 2 • .094 
- 4 . 000 . 081 . 095 .11 2 . 100 . 130 el14 . 0 60 5 .078 
- 3 . 500 . 0 1 3 . 093 . 112 . 097 .11 2 . 100 . 0 66 • .064 
- 3 . 000 . 013 . 095 . 017 .089 .100 .088 . 0 64 7 -.074 
- 2 .750 . 05 6 .141 . 011 . 086 . 098 . 092 .06 2 e -.16 2 
- 2 . 500 . 013 . 0 71 . 075 . 081 . 094 .08 6 . 070 9 -.174 
- 2 . 250 . 110 . 104 . 075 . 081 .08 6 . 086 . 0 66 10 -. 212 
- 2 . 000 . 064 . 087 . 075 . 081 . 080 . 090 . 066 11 -. 258 
- 1 .150 . 0 9 9 . 093 . 0 66 . 092 . 01 4 . 092 . 010 12 .076 
- 1 , 500 . 079 . 091 . 0 66 . 089 . 082 .100 . 010 13 . 078 
- 1 . 250 . 0 44 • 091 . 064 . 073 . 094 .104 .01 2 I • . 084 
- 1 . 000 . 068 . 0 85 . 0 16 . 084 .10 2 .1 04 . 0 70 15 .090 
-. 150 . 068 . 0 19 . 018 . 095 , 106 . 100 . 0 64 lb .09 2 
- .625 . 081 . 0 9 1 . 07 8 . 095 .104 . 104 . 058 17 .080 
-. 500 . 095 . 081 . 086 . 097 tI04 tI02 . 064 18 . 044 
-. 375 . 087 tl 0 6 . 092 tl03 .I 04 .100 . 010 19 -,218 
-. 25 0 . 093 . 104 . 097 1124 Iloe . 100 . 0 14 20 -.116 
-, 125 tl0 2 . 091 , 104 . 018 21 -. 038 
. 000 . 182 tl91 . 116 . 116 . 170 . 1 6 8 . 080 22 -.084 
. 250 -.16 0 -, 137 -. 146 -. 135 -. 214 
. 375 -.1 53 -. 137 -. 143 -. 130 -. llO -, 20 6 
. 500 - .118 -. 15 3 -, 154 - tl32 -. 104 -. 192 
.750 -. 2 18 -. 240 -. 232 -. 15 1 - . 090 - . 078 -.U.4 
1 . 000 - . 13 J -.1 22 -. 2 78 -. 200 -. 066 -. 048 -.13 4 
1 . 250 -.015 -.1 31 -. 249 -. 20 4 -. 022 . 004 -. 082 
1 . S00 . 031 -. 058 -. 191 - . 20 8 . 000 .044 -. 026 
1 . 750 .16 0 -. 010 -. 154 -. 180 .03 0 . 060 . 038 
2 . 000 -. 068 . 0 19 -. 0 65 - . 136 . 020 . 04 6 . 068 
2 . 250 -. 089 . 027 -. 092 -. 088 - . 004 . 028 . 0 66 
2 . 500 -. 060 . 031 - . 059 -. 040 -. 018 . 0 28 . 060 
2 . 750 -. 03~ . 03 5 -.057 -. 0 04 -.01 6 -.016 . 040 
3 . 000 -.023 . 035 -. 049 . 032 . 000 -.116 . 030 
3 . 500 -. 002 . 017 -.035 . 010. 4 . 0 52 -. 104 
4 . 000 . 017 . 006 -. 02 7 . 040 . OSIt -.082 
4 . 500 . 025 -. 002 -. 032 . 036 . 034 -. 19 4 
5 . 000 . 021 -. 081 - .014 . 03 6 . 032 -. 116 
5 . 50 0 -. 073 . 019 -. 038 , 03 8 . 034 - . 146 
6 . 000 . 017 . 025 -. 005 . 048 . 008 - . 1 46 
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Table 02 
Plate a nd Spoile r Pressu r e Coef fic ients 
Configurat ion 2 M : l . bl R = 0 . 23 X IO· 
Plate S poiler 
x I in Raw 0 I Raw I 1 Raw 3 I Raw 4 I Row 6 I Row 7 I Raw 9 Ori f ice No. I 
A· 00 0 
- 6.000 - . 001 . OO~ . 012 , ZBB , 3 88 . 36 9 1 . 528 
- 5.500 . 00z . 00 2 . 0 58 . 3 53 . 3 9 6 . 3 6 6 2 .467 
- 5 . 000 . 00 6 . 052 . 318 . 374 , 4 03 . 36 0 3 . 4 53 
-4 . 500 . 271 . 313 . 3 1 1 . 39 2 , 411 . 358 4 , 4 80 
- 4 . 000 . 359 . 3 7 3 . 399 . 39 3 . 41 2 . 3 59 . 3 5 8 5 .538 
- 3 . 500 . 385 . 390 , 408 , 403 . 411 . 36 3 . 388 • . 6 36 
- ; .000 . 396 .399 _413 , 403 , 4 0 6 , 371 . 3 9 b 7 .59 9 
- 2 .150 , 40 1 ,41 4 , 4 09 , 40 5 . 40 3 , 37 2 . 39 9 8 -, 3 5 2 
- 2 . 50 0 , 40 1 ,4 05 . 411 ,4 0 3 • ;95 . 3 78 . 40 5 9 -, 35 2 
- Z. Zt; O ,4 13 .. 41 4 , 41 3 .400 . 387 . 383 . 403 10 -, 3 5 2 
- 2 . 0 00 , 4 0 3 ,41 0 . 40 9 . 39 5 . 382 . 393 , 406 11 - , 3 5 1 
-1.750 . 41 0 ,41 0 .40 6 . 38 7 , 382 , /t 06 , 40 2 12 .539 
- 1. 500 . 4 0 0 ,4 01 . 3 8a . 3 74 . 382 , 4 2 5 . 395 13 .46 8 
- 1 . 25 0 . 360 . 389 . 37 8 . 36 9 . 390 . 447 . 3 7 8 14 .447 
- 1 . 00 0 . 376 . 37 7 . 369 , 31 2 , 405 ,464 , 364 15 .48 3 
-. 750 . 375 . 375 , 3 74 , 3 8 7 , 433 , 5 21 , 3 58 1. . 550 
- .62 5 , 380 . 38 3 . 38 2 , 405 . 4 !> 4 . 54 9 . 36 9 17 ,651 
-. 500 , 39 6 . 38b , 4 05 . 4 29 . 484 . 56 3 . 384 18 .71 2 
-. 375 . 4 1 9 .427 . 436 . 465 . 52 0 . 591 . 418 19 - .347 
- , 250 . 400 .41 8 . 4 89 . 52 1 , 5 7 2 . 59 6 .41 7 20 -,346 
-. 125 . 560 . 56 8 , 597 . 575 21 - . 3 47 
. 0 0 0 . 57 3 , 5 74 , 570 . 5 72 . 580 . 578 . 58 2 22 -. 341 
. 25 0 -. 35 2 - , 34 9 - . 3 5 5 -. 3 50 -. 34 7 
. 315 -. 35 0 -. 352 - , 3 5 5 - . 3 56 -.33 1 -. 35 2 
. 500 -.357 - . 35 2 -. 35 9 -. 356 -. 34 0 -, 354 
, 75 0 -.35 9 -. 354 -. 356 -. 3 51 - . 343 -. 34 2 - . 354 
1 . 000 -. 35 0 - . 306 -, 3 59 -. 3 56 -. 3 4 2 -, 3 0\ 3 -. 347 
1 , 2 50 - , 336 -. 334 -. 3 47 -, 3 36 -. 34 3 -. 3 46 -. 325 
1 . 50 0 -. 3 1 6 -, 'lOb -. 325 -. 3 28 -, 3 0\3 - . 34 5 -. 3 00 
1 . 75 0 -. 183 - . 280 -. 29. -. 3 Ib - . 34 3 -. 341 -. 26 9 
2 . 000 -. 251 -. 2 40 -. 2 4 0 -. 29 9 -. 340 - , 3 4 2 -. 238 
2 . 2 50 -. 215 -. 206 -. 2 38 - . 2 81 -. 33 3 - . 34 3 -, 20 5 
2 . 50 0 -.1 91 -.178 - . 2 14 -. 263 -. 323 -. 34 2 - .1 79 
2 . 7 50 -. 165 -.1 5 3 -. 194 - . 238 - , 30 7 -, 34 3 - . 15 2 
'3 . 0 00 - . 14 4 -. 132 - .175 -. 216 -. 295 -. 346 -. 1 32 
3 . 500 - . 112 - . 107 - . 1 3 1 -. 17 2 -. 26 3 - . 346 
4 . 000 - . 08 3 -. 08 2 - .1 08 -. 139 - . 228 - . 3 37 
4 . 500 - . 073 -, 0 1 0 -. 089 - .106 -. 19 6 -, 3 31 
5 . 000 -.06 2 -. 0 6 0 - . 071 -.082 -. 16 9 -. 3 22 
5 . 500 - . 06 2 - . 0 47 -. 0 51 - , 058 - . 1 3 9 - . 29 5 
6 , 000 -. 052 - . 0 )9 -. 040 -. 0 4 2 -. 0 98 -. 2 51 
A· 0 .. . 15 
-6 . 000 . 0 0 2 . 0 05 . 0 1 5 , 30 9 . 38 3 . 30 3 1 . 514 
- 5 . 500 . 0 00 . 005 el 95 . 3 56 . 382 . 29 4 2 .461 
- 5 . 000 . 06 0 ell a . 3 3 3 . 368 . 38 1 . 294 3 • • ".7 
-4 . 500 . 29 2 . 321 . 364 . 3 16 , 319 . 304 4 . 466 
-4 . 000 . 34 4 . 355 . 36 9 . 366 . 3 1 2 . 3 11 . 358 5 .5 16 
- 3 . 50 0 . 359 . 36 4 • 3 74 . 311 . :n 2 . 323 . 31 6 • . ,91 
- 3 . 000 . 317 . 37 5 , 314 , 37 2 . 37 2 . 3 3 9 , 379 7 . 5 26 
- 2 . 150 . 3 1 1 . 385 . 3 77 , 37 2 , 3 7 2 . 34 3 . 38 1 8 -. 3".7 
-2 . 500 • 379 • 380 • 3 1 9 • 3 14 . 3 7 0 . 346 . 387 9 -. 3 47 
- 2 . 25 0 . 391 , 366 . 3 79 . 368 . 36 9 . 34 9 . 385 10 -.347 
- 2 . 000 . 379 , 388 . 38 3 . 3 11 . 36 9 . 34 9 . 381 11 -.3"'3 
- 1 . 150 • 38 9 • 369 . 38 3 • 3 14 , 36 1 . 358 • 383 12 .503 
- 1 . 500 . 366 . 388 • 3 11 
• 368 . 3 55 . 3 7 3 . 3 7 3 1 3 • 4 " 2 
- 1 . 250 . 3 4 0 . 3 1 9 . 364 . 3 56 . 355 . 395 .361 14 .42 1 
- 1 . 000 . 3 58 , 359 . 351 . 3 51 . 36 9 . 43 2 . 348 15 . 454 
-. 75 0 . 350 . 3 54 . 355 . 364 . 39 1 . 485 • 346 1 • . 508 
-. 625 . 36 2 . 36 3 . 364 . 381 . 4 25 . 51 1 . 353 17 . 599 
-. 500 . 380 . 3 1 2 . 385 . 406 , 4 5 6 . 5 38 . 36 6 18 . 648 
-. 315 , 408 . 4 15 . 418 , 4 " 5 , 496 ,566 . 39 5 19 - . 34 2 
- . 250 .457 .46 3 . 41 3 . 505 . 549 , 5 1 0 '''' 5 1 20 -. ) 4 1 
-. 125 . 54 8 .5 52 . 5 7 2 . 5 36 21 - . 341 
. 000 . 55 3 . 5 58 . 552 , 55 7 . 560 . 561 . 538 22 -. 341 
. 250 -. 3 4 1 -, 3 43 - . 3 48 -. 340 -, 339 
. 3 7 5 -. 3 4 3 -. 34 6 -. 3 55 -. 34 5 -. 33 4 -. 345 
. 50 0 -. 3 5 3 -, 3. , -. 353 -. 350 -. 33 4 -. 34 2 
. 750 -. 35 0 - . 352 -. 3 5 3 - , 3 48 -. 33 6 -. 3 3 6 -. 345 
1 . 000 -. 34 4 -, 306 - . 356 -, 348 -. 33 4 - . 33 6 - . 340 
1 . 250 -. 332 -. 332 -. 3 48 - . 3 '31 - . '33 1;. -. '335 -. 3 2 8 
1 . 500 -. 309 -. 3 11 -. 329 - . 32 7 -. 33 5 - . 3 35 - . 304 
1 . 150 -. 180 -. 286 - . 311 -. 3 18 -, 33 6 - . 335 - . 271 
2 . 000 -. 246 - . 2 5 3 -. 25 4 -. 30 4 -. 33 4 -. 3 3 4 -. 247 
2 . 250 -. 21 2 -. 227 -. 251 -, 286 -. 329 - . 33 4 -. 216 
2 . 500 -. 195 -. 2 0 1 - . 230 - . 265 -. 321 -. :334 - . 193 
2 . 150 -el1 1 -. 1 76 -, 2 11 -. 24 3 -. 31 0 -, 334 - .1 70 
3 . 000 -. 155 -. 158 - .1 9 4 -. 2 21 - . 298 -. 3 3 4 - .1 51 
3 . 500 -. 118 -.1 28 - . 1 46 -. 184 - . 261 -. 3 3 4 
4 . 000 -. 089 -. 0 94 -el 28 -. 152 - , 23 1 -. 329 
4 . 500 -. 0 7 3 -, 071 - . 108 -. 128 -. 2 04 -. 3 22 
5 . 000 -.060 -. 0 6 1 - . 0 8 9 -. 103 -. 118 -. 307 
5 . 50 0 -.053 - . 0 5 2 -. 079 -. 085 - . 152 -. 295 
6 , 000 -. 0 32 - . 0 40 -. 0 6 5 -, 073 - . 12 5 - . 274 
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Table 02 Conflnued 
Plate and Spoiler Pressure Coef/ielents 
Configuration 2 M:. 1 , bl 
Plote I SpoIler 
x 1 in. Row 0 J Row I T Row 3 T Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 1 0rif"", No. T 
A' 30 0 
- 6 . 000 -. 001 . 00 1 . 015 . 241 .365 . 294 1 . 375 
- ~ . 500 . 096 . 071 . 220 .341 . 364 . 250 2 . 312 
- ~ . 000 . 281 . 281 . 334 . 3 58 . 364 . 229 3 . 295 
- 4 . 500 . '311 . 332 • )62 . 369 . 339 . 221 4 • )OS 
-4. 000 . 332 . 339 . 3 6 2 . 358 . 300 . 2 1 9 . 317 5 . 3 4 0 
- 3 . 500 . 328 . 338 . 358 ,)38 . 26 2 . 211 . 317 6 . 3 96 
- ) . 000 . 327 . 336 . 347 . 30& . 231 . 211 . 317 7 . 3 35 
- 2 . 750 . 327 . 34 9 • )32 . 28S t 21 6 . 214 . 313 8 - . 325 
- 2 . 500 . 32 4 . 332 . 318 . 264 . 213 . 2 17 . 318 9 -, 3 28 
- 2 . 250 . 327 . 322 . 297 . 2 51 . 203 . 22 6 . 317 10 -, 328 
- Z. OOo . 297 . 304 . 2 77 . 2 32 . 202 . 235 , 317 11 -, 324 
- 1 . 750 . 29& . 280 . 25 7 . 222 . 203 . 25 6 . 321 12 .406 
- 1 . 50Q . 2&8 . 261 . 2'32 , 20 7 . 207 . 217 . 321 13 . 3 66 
- 1 . 250 . 22 4 , 2 40 . 2 17 . 20 6 . 214 . 303 .311 14 . 366 
- 1 . 000 , 230 . 226 . 2 12 . 207 , 23 4 . :3'10 .3 13 15 . 388 
-.750 . 2 17 . 220 . 212 , 22 3 , 271 . 38 4 .3 10 16 .,U 2 
-. 625 . 225 . 225 . 220 . 2 40 . 298 . 405 . 309 17 .40\1 
- . 500 , 23 1 . 23 4 . 243 . 270 , 330 . 0\ 3 0 , 316 18 . 389 
-. 315 , 261 . 271 . 2 14 , 3 11 , 3 79 ,4 45 , 331 19 -. 299 
-. 250 , 3 16 . 322 . 330 . 3 11 . 4 25 ,4 43 . 365 20 -. 29 7 
- . 125 ,4 13 . 416 .438 ,431 21 -. 295 
. 000 .41 9 , 422 . 416 . 416 .4 25 ,4 2 1 ,~ 36 22 -. 300 
. 250 -. 331 -. 326 -. 334 - . 32 7 -.299 
. 375 -. 327 -. 334 -. 338 -. 329 -. 307 -. 301 
. 500 -. 338 -, 329 -. 3 47 -. 338 -. 3 11 -.299 
1 750 -. 337 -. 33 4 -. 345 -. 3 35 -, 311 - , 305 -. 300 
1 . 000 -. 328 -. 286 - . 3 45 -, 3 37 -. 310 - , 3 0 5 -. 303 
1 . 250 -. 302 -. 29 8 - . 321 -. 312 -, 311 - . 305 -. 295 
1 . 500 -. 215 -. 26 3 -. 304 - . 30 3 - , 313 -.305 -.286 
1 . 750 - .1 50 -. 23 6 -. 2 79 -, 2 88 -. 301 - . 304 -.26 9 
2 . 000 -. 209 -. 208 - . 22 7 -. 275 -. 30 4 - . 299 -, 249 
2 1 250 -, 176 -, 184 -. 230 -. 261 - , 299 - . 298 -.226 
2 . 500 -. 1 53 -.16 0 -,1 96 -. 2 44 -. 2 en - . 298 -.207 
2 . 75 0 - .1 27 -.10\ 3 - . 178 -, 227 -. 285 - . 293 -,184 
3 . 000 -. 109 - . 124 -. lb4 -. 2 11 -. 217 -. 298 -.164 
3 . 500 -.082 - . 10 1 -. 123 -. 185 -. 261 -. 291 
4 . 000 -. 0 6 0 - . 0 7 2 -.I 1 3 -. 160 - . 244 -. 28 6 
4 . 500 -. 051 -. 053 -, 094 -.140 - . 222 -. 281 
5 . 000 -. 05 1 -. 036 -. 0 79 -. 121 - . 20 7 -. 27 4 
5 . 500 -. 056 - . 029 - . 066 -.1 0 6 - , 186 - . 268 
6 . 000 -. 032 -. 024 -. 055 -. 094 - , lb6 -. 253 
A· 45 0 . . 
- 6 . 000 - . 001 . 000 . 0 11 . 008 , 3 11 . 345 1 . 36 9 
- 5 . 500 . 063 . 006 . 024 . 223 . 353 . 253 2 . 3 4 8 
- 5 . 000 . 2 4 0 . 200 . 257 , 311 . 3 46 . 204 ; 1 309 
-4 . 500 , 285 . 285 . 316 , 334 . 329 . 192 4 . 298 
-4. 000 . 29 4 . 304 . 322 . 329 . 28 7 , 204 . 281 5 0330 
- 3 . 500 . 291 . 301 , 322 , 3 14 . 133 , 220 . 214 6 . 394 
- 3 . 000 . 291 . 299 . 317 . 275 . 195 . 258 . 26 9 7 . 382 
- 2 . 750 . 291 . 309 . 29 7 , 246 .1 85 . 28 6 , 26 9 8 - 0322 
- 2 . 500 . 280 . 281 . 2 75 . 2 15 11 8 0 , 309 . 269 9 -.327 
- 2 . 250 . 271 . 26 2 . 240 . 191 117 2 . 333 . 261 10 -, 325 
- 2 . 000 . 22 7 . 231 . 210 . 113 . 175 . 35 4 . 247 11 -. 324 
-1 . 75 0 . 203 tl98 . 183 d64 . 185 . 382 . 227 12 . 253 
- 1 . 500 . 170 .1b2 .ISS . 154 . 210 . 396 . 20 4 13 . 209 
- 1 . 250 . 113 . 140 . 144 . 162 . 2 41 . 408 .I 13 14 . 185 
- 1 . 000 . 133 tl 35 . 154 , 188 . 286 , 4 24 , 149 15 .198 
- . 750 .I SO tl5 9 . 186 . 2 45 , 339 . 43 8 , 133 16 , 234 
- , 6 25 . 118 tl 85 . 2 1 50 . 2 74 , 360 ,," ,2 . 132 17 . 2 85 
-. 500 , 2 1 5 . 231 . 2 61 . 31 6 , 387 ,4 32 .14 2 18 . 281 
- . 315 , 2 71 , 292 . 309 . 35 1 , 407 , 427 , lbb 19 -. 285 
- . 250 . 33 4 , 343 , 3 b 3 0392 . 41 8 , 419 . 21 6 20 -, 26 3 
- . 125 , 390 . 393 . 40 2 . 285 21 -, 219 
. 000 . 38 6 . 388 . 387 . 38 7 , 395 . 391 , 274 22 -, 22 1 
, 2500 -, 323 -. 3 11 -. 324 -. 31 4 -. 216 
. 315 -. 318 -, 318 -. 322 -, 3 13 -. 298 -, 286 
. 500 -. 3 19 -. 313 -. 32 4 -. 3 17 - . 293 -.28 2 
1 750 -, 345 -. 301 -. 303 -. 30 1 -. 28 6 -, 28 6 -, 268 
1 . 000 -. 373 - . 26b -. 25 6 -. 290 - , 282 -, 264 -, 2 71 
1 . 250 -. 3 4 9 -. 291 -. 228 -. 270 - . 291 - . 22 7 -. 282 
1 . 500 -. 336 -, 285 -, 2 41 -, 2 15 - , 312 -01 99 - . 286 
1 . 75 0 -, 208 -, 280 -. 238 -, 280 -, 307 -.1 7 1 - . 276 
2 . 000 -, 302 -. 26 8 -. 204 -. 28 1 -, 270 -.16 2 - . 255 
2 . 250 -. 297 - . 241 -. 2250 -. 271 -. 237 -, 1150 -. 233 
2 . 500 -, 26 3 -. 2 12 -. 211 -. 267 -. 222 - . 202 -, 215 
2 . 750 -. 283 - . 204 -. 217 - . 2 47 -. 232 - , 233 -, 196 
3 . 000 -. 31 7 -. 191 -. 219 -. 223 -. 24 1 -. 217 -,179 
3 , 500 -, 165 -, 130 -.1 91 -. 174 -, 26 5 - . 2)8 
4 , 000 . 015> - . 121 - .1 72 - . 160 -. 243 - . 2 47 
4. 500 . 0 40 . 007 -. 142 -. 155 -. 214 - . 273 
5 . 000 . 0 41 . 083 - . 107 -. 134 -, 208 -. 2 47 
5 . 500 , 02 4 . 086 - . 073 -, 1150 - , 185 - . 261 
6 . 000 . 026 . 07b -. 031 -. 103 - . 11 3 - . 244 
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Table 0 2 Concluded 
Plate and Spoiler Pressure Coeffic ients 
Configurat ion 2 
Plate I S poiler 
x ,I n T Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6, Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
A· bO 0 
-6. QDO . 002 , DO l . 0 10 . 00 8 . 022 . 29 2 ~ :m 
- 5 . 500 . 00b , 0 04 . 009 . 0 10 .1 25 . 2 77 
- 5 . 000 . 030 , 00 b . 0 14 . 0 44 . 2 47 , 210 3 . 3 3 5-
- 4 . 500 11 32 . 0 8 3 .l Ob .194 . 26 9 1154 • .335 
- tu ODa . 190 . 118 . 206 . 23 3 . 26 2 .168 . 214 5 . 327 
- 3 . 500 . 2 11 . 2 1S . 23 4 . 238 . 232 .2 21 . 220 b . :HO 
- 3 . 000 . 220 . 224 . 2 37 . 2 36 , 15 1 . 3 1 9 . 219 7 .074 
- 2 . 150 . 220 . 2 40 . 2 31 . 225 .1 39 .3 5 8 . 2 16 8 -, 281 
- 2 . 500 . 220 . 230 . 230 . 196 , 14 6 . 38 4 . 2 19 9 - , 2 98 
- 2 . 250 . 22 6 . 230 . 217 . \ 52 , 15 8 . 391 . 2 14 10 -. 30 1 
- 2 . 000 . 201 . 211 .1 8) . 130 .192 . 38 4 . 209 II -, 32 1 
- 1 , 750 . 180 .174 0137 . 144 . 2 41 .384 .192 \2 . 250 
- 1 . 500 . 129 .13 2 .1 21 I l ba . 31 0 .381 .158 13 . 2 5 ) 
- 1 . 250 , 102 . 1 38 . 153 . 2 3 0 . 3 "6 . 3 7 3 . 1 :3 3 14 • 259 
-1 . 000 . H. e , 191 . 232 . 30 1 . 358 .)11 . 138 I' 1 2 7 5 
-. 150 . 252 . 2 1 5 . 3 0 1 . 3 4 2 . 364 . 3b4 elb9 16 . 281 
-. &25 , 29 4 . 304 . 322 . 345 . 3 59 . 36 3 .1 9 5 \7 , 28 2 
-. ;00 , 3 19 , 302 . 330 , 3 47 , 352 ,355 . 217 18 . 1 78 
-, 3 7 5 . 322 . 3 3 2 , 335 . 340 . 3 4 9 , 349 . 235 19 -. 250 
-. 250 , 326 . 331 . 3 3 2 . 341 , 348 . 346 .2;0 20 -, 229 
-, 125 . 332 13 35 , 341 , 259 21 -. 2 10 
, 000 . )40 . 344 , 3 45 , 3 4 2 , 3 47 ,346 , 257 22 -. 22 0 
. 250 -, 281 - . 273 -. 280 -. 2 75 -,247 
, 375 -, 285 -, 2 8 2 -. 2 81 - . 21Q - , 25 9 -. 258 
• 50~ -. 288 - . 281 -. 290 -. 28 5 -, 25 8 - . 2.7 
. 150 -, 309 - . 26 8 -. 2 8 0 -. 2 74 -, 25 6 -, 253 -, 255 
1 . 000 -. 36 7 -, 26 2 -. 2 74 -. 269 -. 2 4 9 -.250 -. 317 
1 , 250 - , lola - . 353 -. 3 17 -. 2 76 -. 2 4 3 -. 2 40 -. 294 
1 . 500 -. 38 4 - . 38b -, '35'3 -. 330 -. 2 4& -,233 -. 2b9 
1 . 150 -.1 99 - . 3 4 9 -. 389 -, 3 3 5 - . 223 -. 217 -. 219 
2 . 000 -. 190 - . 287 -. 3 3 2 -. 30 7 -. 2 4 3 -. 191 -. 343 
2 . 250 -.07 6 -. 208 -. 3 34 -1317 -. 2 79 -.1 6 2 -,319 
2 . 500 . 001 -.I 32 -. 26 2 -. 3 4 3 -. 271 -.149 -. 267 
2 . 150 . 019 -. 080 -. 1 94 -. 3 24 -. 258 -.175 -. 185 
3 . 000 . 015 - . 0 4 3 -.128 -, 294 -.257 - . 25 5 -.OB6 
3 . 500 -. 001 - . 0 14 -. 0 19 -.1 9 5 -. 2 87 -. 26 9 
4 . 0eo - , 009 . 001 . 0 18 -.1 0 6 -, 32 7 -.315 
4 . 500 -, 01 4 . 004 . 0 31 -.016 -. 322 -,297 
5 . 000 -. Oll . 006 . 039 . 05 3 -, 31 0 - . 2 44 
5 . 500 - . 009 . 009 . 0 34 . 0 86 -. 2 79 -. 2 34 
6 . 000 . 002 . 0 1 2 . 036 . 0 8 6 -, 23 7 -. 229 
, A· 75 0 . 
- (j . 000 . 011 . 006 . 0 11 . 00b . 007 .116 I • 091 
- 5 . 500 . 025 . 009 . 0 10 . 01 0 , 023 .17 2 2 . 09 4 
- 5 . ('00 . 050 . 01 4 . 015 . 0 13 .09 4 db 2 3 .101 
- 4 . 500 . 078 . 051 . 0 5 2 . 07b .1 3 1 • 1 3 7 • .086 
- 4 . COO . 078 . 082 . 094 tI1 2 , 1 2 4 .11 5 . Ob 2 5 .07 9 
- 3 . 500 . 07 6 . 082 . 101 .1 02 . 110 . 0 9 7 . Ob2 b .05 9 
- 3 . 000 . 070 . 0 77 . 091 . 096 .09 5 .091 . 065 7 -.095 
- 2 . 750 . 071 . 088 . 0 84 . 091 . 08 8 . 090 . 065 8 -.154 
- 2 . 500 . 072 . 073 . OBI . OB6 . 0 86 .OB9 . Ob5 9 -.170 
- 2 . 250 . 086 . 0 76 . 0 78 . OB3 . 0 76 , 08 8 . 0 6 2 10 -.191 
- 2 . 000 . 065 . 0 76 . OBO . OB1 . 0 71 .0 9 1 . 064 11 -.252 
- 1 . 750 . OB 4 . 0 77 . 0 Bo . 0 84 . 0 7 0 .095 . 065 12 .073 
- 1 . 500 . 081 . 0 77 . 0 7 5 . 0 8 1 . 07 B .098 . 065 13 . 0 7 3 
- 1 . 250 . 057 . 011 . 0 75 . 078 . 0 8 6 tI07 . 067 1_ .077 
- 1 , 000 . 0 6 8 . 0 &8 . 0 74 . 08 7 . 095 .107 . 066 15 .083 
-. 750 , 070 . 0 70 . 0 79 . 09,. 110 3 .110 . 052 Ib .080 
-. 625 . 077 . 0 76 . 0 84 . 0 9& .t02 .106 . 054 17 . 0 71 
-. 500 . 081 . 08 1 . 08 9 .100 . 100 . 104 . 060 18 .029 
-. :!o15 . 089 . 0 8 8 . 0 94 . 10 4 . 10 0 .104 . 065 19 -.221 
-. 2'0 . 092 . 089 . 0 96 .110 .t 02 .101 , 0 73 20 - . 181 
-. 125 . 099 . 099 . 09 8 . 018 21 -.032 
. 000 .t 2e .1 23 . 12 & . 126 .1 2 1 . 121 . 078 22 -.067 
. 250 - . I'S - . 140 -. 13& - , 133 -.219 
. :315 -. 143 - . 140 - . 130 -.I 23 -. 11 3 -. 208 
. 500 -. 162 - . 153 -. 141 - , 121 - .t o 1 -.181 
. 750 - . 189 - . 229 -. 222 -.134 -. 08 8 -.072 -. 16 9 
1 . 000 - . 116 - . 167 -. 25 7 -.188 -. 0 60 -,OAtl -01 3_ 
1 , 250 . 0 01 - . 122 -. 2 2 3 -. 2 '2 2 - . 0 0 1 .00 5 -.082 
1 . 500 . 055 -. 053 -.17 5 - . 22 7 . 025 . 0 3 7 -. 024 
1 . 750 . 071 - . 005 -. 1 36 -. 180 .044 . 044 . 032 
2 . 000 - . 091 . 020 -.086 -.13 3 . 02 6 . 0 2 8 . 0 61t 
2 . 250 -. 08 4 . 02 7 -. 08 1 -. 079 -. 0 0 5 .02 2 .067 
2 . 500 -. 0 6 7 . 031 -. 0 "'9 -. 0 3& -.022 .0 2 b . 060 
2 . 750 -.042 . 03 4 -. 0 4 2 -. 0 10 -. 01 4 - . 017 . 047 
3 . 000 -.025 . 032 -. 0 37 . 02 2 . 00 5 -.119 , 0 36 
3 . 500 . 000 . 006 -. 0 1 9 . 0 49 . 0 4 9 - . 0 8 5 
4 . 000 . 019 - . 00& -. 0 18 . 03B . 0 4 7 -, 076 
4 . 500 . 025 - . 011 -. 0 11 . 036 . 0 3 0 -. 1 87 
5 . 00e . 019 - . 001 -. 0 11 . 031 . 03 1 -,174 
5 . 500 , 01 0 . 007 -. OOB . 040 . 0 32 - . 154 
6 . 000 . 011 . 019 -. 0 02 . 0 40 . 0 1B -.14 2 
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Table 03 
Plate and Spailer Pressure Coefficients 
Conf igurat ion R:. 0. 30 1.10' 
Plate Spailer 
x 1 in . I Raw 0 I Raw I I Raw 3 I Raw 4 I Row 6 I Row 7 I Raw 9 Orifice No. I 
A, 00 0 
- (, , 000 . 008 . 004 . 012 . 29 0 . 3 Sb . 31 0 I .534 
- 5 .500 . 004 . 00b . 0 44 . 36 3 . 39 5 . 3&6 2 .47 3 
- ~ , 000 . 008 . 035 . 3 1 3 . 38 3 . ~O4 .36 2 3 . 4 59 
- 4 . 500 . 26 8 . 3 10 , 3 74 , 402 ,41 3 .36 4 • , 48 5 
- 4 . 000 . 36 3 . 372 . 3 96 , 406 .41 8 . 36 5 . 35 7 5 .545 
- 3 . 500 . 392 . 39 2 . 4 06 , 4 11 . 4 1 8 . 3&9 , 381 • • • 35 
- ; . 000 ,403 . 4 0 3 , 41 5 ,4 1 1 .409 , 3 7 4 , 400 7 , 586 
- 2 . 750 . 40 7 . 410 . 4 1 2 , 4 1 8 , 403 .311 . 40 3 8 -, 35 2 
- 2 . 500 I UO . 4 09 .413 . 415 . 398 , 382 ,409 9 -, 354 
- 2 . 250 , 418 . 416 . 41 5 . 4 11 . ) 9 1 . 3 8 9 . 407 1 0 -, 3 5 3 
- 2 , 000 . 4 10 . 41 4 , 4 11 , 403 . 38 6 . 398 . 410 11 -, 3 52 
- 1 . 7 50 tU B . 41 5 . 3 9 7 • ) 9 1 . 383 , 1t0 8 ,406 1 2 . 55 8 
- 1 . 500 , 41 0 • • 05 . 392 . 3 86 . 384 . 4 3 2 . 399 1 3 .• ,9 
- 1 . 250 . 381 .395 , 3 7 9 , 381 . 393 , 1f.53 .381 ,. • "5 9 
- 1 . 00 0 . 384 . 384 . 3 8 5 . 3 8 3 , 40 9 . 487 . 366 1 5 . 5 00 
- . 7 50 . 38 1 . 38 1 . 38 7 . 396 , lt 3 7 . 5 3 0 . 36 3 '. 
, 57 1 
- . 6 2 5 . 390 . 38 8 , 397 , 4 13 ,lt 5 7 . 547 . 373 17 ,686 
-. 500 .402 , 39 2 . 4 20 .43 3 , 484 . 5 1 2 , 389 18 ,1 46 
-. 3 75 . 4 2 7 ,4 31 . 1t48 . 471 , 523 . 5 9 4 . 424 19 -. 3 48 
-. 250 . 475 . 41 9 , 498 . 526 . 51 4 . 60 2 . 491 20 -. 3 53 
-. 12 5 . 567 , 581 , 60 1 . 595 21 - . 3 51 
. 000 , 5 8 1 . 581 . 583 . 580 , 5 84 .586 , 605 22 -. 3 50 
. 250 - . 352 - 035 5 - , 3 50 -. 35 2 -. 350 
, 315 -, 3 5 2 -. 3 58 -. 3 53 -. 3 56 -. 3 4 5 - . 352 
. 500 - . 356 - . 356 -. 3 56 -. 3 51 - ,34 5 - ,355 
. 150 - . 3 58 -. 35 8 -. 3 56 -. 3 56 -, 3 46 -. 3 41 -, 351 
1 . 000 -. 3 52 -, 330 - , 3 55 - , 3 58 - , 3 49 -. 341 -. 350 
1 , 250 -, 33 7 -. 3 36 - . 344 - .343 - , 34 8 - . 347 -. 3 30 
1 , 500 -, 3 1 3 -. 311 - . 3 20 -. 3 32 -, 3 48 -, 347 -, 303 
1 ,750 -. 2 1 5 -. 28 0 -, 2 9 2 - . 3 11 - , 348 -, 341 -, 213 
2 , 000 -, 24 5 -. 2 4 3 -, 2 4; -. 30 1 -, 3 4 4 - . 341 - . 2 3 9 
2 , 250 -, 2 11 - . 2 12 -. 2 34 -, 2 8 5 - , 33 1 -. 31t5 -. 207 
2 . 500 - .184 -. 116 - , 2 0 5 -, 261 - .324 -, 3 45 - , 179 
2 . 1 50 -, 151 - . 15 3 -. 18 5 -. 2 36 -, 3 1 1 -. 345 -, 152 
3 , 000 -, 1 3 7 -, 131 -, 166 -. 2 15 -, 2 91 - , 341 - , 132 
3 , 500 -. 10 7 -. 104 -, 1 25 - . 173 -, 26 5 - . 341 
4 . 000 -, 0 8 2 -. 0 80 -. 105 - . 140 -, 2 3 2 - ,339 
4. 500 -. 0 72 - , 010 - . 0 84 -. 10 7 -, 198 -, 33 0 
5 , 000 -, 0 61 -. 0 59 -, 0 65 - , 0 81 - . 166 - , 32 0 
5 , 500 - , 0 6 1 -, 0 5 1 -, 0 50 - . 0 59 -tI 3 6 - ,2 9 4 
6 , 00 0 -. 055 -, 0 4 2 - . 036 -, 0 4) - , 0 9 7 - , 255 
A, 15 . . . 
- 6 . 000 , 005 , 001 , 0 13 , 3 14 , 3 80 , 30 8 1 , 5 2 4 
- 5 . 500 , 00 6 , DOl , 184 , 361 , 3 81 . 2 9 8 2 , 41 0 
- 5 . 000 . 0 46 11 4 5 . 33 0 , 365 . 38 1 , 30 3 3 , 4 50 
- 4 . 500 . 295 . 31 5 . 361 , 3 16 , ~n8 , 309 4 ,477 
- 4 , 000 , 351 . 351 , 369 , 3 72 . 3 1 5 .316 ,357 5 , 5 24 
- 3 . 500 , 3 7 2 , 36 4 . 311 , 375 . 316 , 32 7 . 3 1 2 • , 60 S 
- 3 . 000 , 38 5 . 374 . 381 . 318 . 3 71 ,34 3 ,38 1 7 , 53 3 
- 2 . 750 . 388 , 39 4 , 3 76 , 3 78 , 37 5 , 3 49 . 3 82 8 -, 3 49 
- 2 , 500 . 390 , 38 5 . 3 8 2 , 3 78 . 314 , 353 . 3 85 9 -. 3 51 
- 2 . 250 , 39 7 . 390 . 384 . 378 . 37 3 . 35 3 . 386 1 0 -, 353 
- 2 , 000 , 3 95 . 39 1 . 3 84 , 381 , 370 ,35 5 ,387 11 -.349 
- 1 , 750 . 400 , 39 5 . 38 7 , 3 83 , 310 ,36 1 , 3 82 1 2 , 504 
- 1. 500 . 3 9 5 .. 38 9 .. 3 81 . 3 76 . 36 ] .376 .. 314 13 . 44 3 
- 1 . 250 . 361 . 381 . 36 9 . 363 , 358 ,40 2 • 3 6 2 , . , 4 24 
- 1 . 00 0 . 366 . 36 4 . 36 1 . 3 SS , 3 7 3 . 4-4 2 . 3 51 15 , 45 5 
- . 750 . 35 8 , 35 1 , 36 3 . 370 , 40 7 , 4 92 • 3 47 , . . 511 
-, 6 25 . 36 8 . 36 8 . 3 7 2 . 3 81 . 4 32 .522 , 3 55 1 7 . 6 00 
-. 500 ,3 8 7 . 376 , 3 96 . 1, 16 , 4 6 5 , 5 5 0 . 348 18 .6,.2 
-, 3 1 5 , 41 8 . 4 20 . 431 , 4 56 . 507 , 5 78 . 396 19 -, 3 4- 2 
-, 250 . 41 3 . 414 , 486 , 5 13 . 56 1 . 5 85 .45 2 20 - . 344 
-.1 25 , 561 . 56 5 . 583 . 5 39 2 1 -. 346 
. 000 , 566 . 56 5 . 561 , 560 . 561 . 56 9 . 5 4-3 22 -, 344 
. 250 -. 34 8 - , 3 48 -, 3 48 -, 3 48 - , 34-5 
, 3 75 -. 3 41 -. 352 -. 3 53 -, 3 56 - . 33 6 -. 3 0\ 6 
. 500 -. 355 -. 3 53 -. 3 5 2 -. 3 55 -, 341 - , 341 
. 750 -. 3 57 -, 356 -, 3 56 -. 3 53 -, 3 38 -. 3 40 -, 349 
1 , 000 -, 35 3 -, 328 -. 35 6 - , 3 53 -.342 - . 34 0 - .345 
1 . 25 0 -, 3 3 4 - . 3 31 -, 3 51 -, 335 - , 340 - . 34 0 -, 3 21 
1 . 500 -, 31 2 - , 3 16 -. 334 -. 3 32 - . 3 41 - . 339 -, 306 
1 , 15 0 -. 2 16 -, 288 -. 314 - . 3 22 - , 339 - . 3 39 - , 211 
2 , 000 -. 2 48 -. 2 58 -. 27 2 -. 301 -, 33 1 - , 337 - , 2 46 
2 . 250 -. 2 1 9 -, 233 -, 264 -, 2 90 - , 333 -.33 7 -, 219 
2 . 500 -. 196 - . 206 - . 2 31 - . 26 9 -,325 - , 336 - , 193 
2 . 7 50 -, 11 3 -.18 1 - . 209 -, 2 44 - , 31 2 - , 340 - . 1'10 
3 . 00 0 - . 154 -. 159 -. 1 94 -. 2 19 - , 301 -. 3 ... 2 -, 151 
3 , 500 -, 125 -. 1 27 -. 145 - , 180 - . 26 9 - , 3 37 
4 . 000 -.093 -, 0 9 9 - . 12 4 - . 11t7 - , 23 6 - .333 
4 . 500 - , 0 7 8 -. 08 1 - . 10 5 -, 122 -, 205 -. 32 5 
5 . 000 - . 0 . 2 -, 0 67 - . 09 1 - , 102 - . 180 -. 312 
5 . 500 - . 055 -, 051 - , 08 4 -. 0 91 -, 154 - . 299 
6 . 000 -. 03C, -, 0 44 - . 069 -, 075 - , 129 - . 2 71 
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Table 03 Continued 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configurotion M= 1 , 6 1 R = 0 . 30 XIO' 
Plate Spoiler 
x I in. I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
A= 30 0 
:~:gg6 , 008 . 008 . 017 . 2 44 . 361 .307 1 . 318 
. 089 . 0 1 0 . 217 . 352 . 36 2 . 257 Z .318 
- 5 . 000 . 285 . 289 . 3 4 0 . 3 71 . 362 . 238 3 . 300 
-It.500 . 323 . 335 . 3 63 . 3n . 341 . 231 4 .3 10 
- 4 . 000 . 335 . 346 .364 , 370 . 305 . 225 . 32 0 S " 344 
-3.500 . 333 , 344 . 361 . 3S0 . 266 . 2 17 . 3 17 b .396 
-) . 000 . 334 . 3 44 . 355 . 3 19 . 23 6 . 217 .318 7 .334 
- 2-750 , 331 . 350 . 334 . 299 . 22 6 .220 . 318 8 -.324 
- 2 . 500 . 333 . 336 . 325 . 216 . 219 . 222 . 321 0 -, 325 
- 2 . 250 . 331 . 326 .300 . 259 . 20 8 . 231 . 320 10 -,127 
- 2 . 000 . 31Z . 308 . 286 . 244 . 20 1 . 2 4 2 .320 11 -, 32 1 
- ) . 750 . 303 . 289 . 263 . 23 4 . 2 06 . 26 2 .3 2 1 1 Z .408 
-1.500 . 219 . 266 . 231 . 2 20 . 21 0 . 282 . 321 13 . 373 
- 1 , 250 . 247 . 2 4 1 . 221 . 2 11 , 22 0 . 3 0 8 . 320 14 f 312 
-),000 , 237 , 230 , 22 6 . 2 16 , 23 9 ,3"~ , 316 1S ,391 
-,750 , 230 . 225 , 22 6 . 2 34 , 2 77 ,386 ,313 1b .411 
- . 625 . 234 . 231 . 23 6 . 2 51 ,30 2 ,40 7 ,314 17 .44-5 
-.500 , 243 . B8 ,262 , 2 7 7 , 33 6 ,43 2 .3 20 18 , 38 7 
-, 375 . 271 , 2 7 5 . 294 , 3 19 , 382 ,45 2 , 337 10 -.301 
- , 250 . 323 . 328 , 347 , 381 , 421 ,449 . 370 20 -. 301 
-.125 , 4 20 , 4 36 . 1t.3 . 4 35 Z1 -, 29 7 
, 000 . 429 .428 , 4 32 , 426 . 421 ,~29 , .. "a Z2 -.301 
. 250 - , 324 - : 323 -. 317 - , 31 6 -, 298 
. 37S - . 321 - , 328 -, 322 - , 320 - ,30 9 -, 298 
, 500 -, 331 - , 328 - , 322 -. 321 - , 30B -. 301 
. 150 - . :335 - . 333 -, 325 - . 322 -. 306 -.303 -,298 
1 , 000 -, 321 -, 299 -, 325 -, 3 26 -, 30e - ,303 -, 300 
1 , 250 - . 295 -, 298 -, 307 - , 3 1 3 -, 308 -,304 -, 296 
1 , 500 -, 268 - , 264 -.282 -. 304 -, 308 -. 304 - , 286 
1 , 750 - . 178 - . 231 - .2& 0 -, 289 -. 309 - , 298 -, 2b9 
2 ,00 0 - . 205 - , 207 - . 2 16 - , 214 -, 305 - , 298 - ,250 
2 , 250 -, 171 - , 178 -, 204 -. 258 -. 29 1 - , 29 7 - , 2 2b 
2 , 500 - , 14 2 - . 155 -. lB4 -, 2 1t4 - , 294 - , 291 - , 203 
2 . 750 - , 119 -, 1 38 - d64 -, 2 26 - , 286 - , 295 -, 181 
3 . 000 -, 102 -, 117 -. lS0 -, 210 -, 219 - . 298 - , 1&2 
3 , 500 - . 019 -, 092 - . 112 - , 181 - . 2&2 -. 29 4 
4 , 000 - , 055 - . 0 61 -, 101 -, 157 - , 244 - , 286 
4 . 5eo -, 048 - . 050 -. OB4 - , 13 7 - . 22:; -, 282 
5 . 000 - , 044 - . 036 -. 0 69 - , 118 -. 205 -, 218 
5 . 500 -.043 - . 025 - . 0 6 0 -. 106 -, 18 3 -. 2b 8 
b . OOO -, 027 - , 018 -. 0 4 6 - ,09 3 - el6B -. 253 
• A= 
.S 0 . 
-0. 000 . ~OS - . 001 . 0 10 , 006 . 30 b ,350 1 . 369 
- S . SOO , 041 . 001 . 012 , 2 1 2 , 348 . 264 Z .34 9 
-5.000 , 23 1 el94 . 244 , 307 ,34 3 , 211 3 .310 
-4.500 , 285 , 283 , 3 11 , 332 , 331 . 203 • , 300 
-4. 000 . 293 .302 . 322 , 3 31 , 289 . 20 7 . 278 S .332 
- ) , 500 . 289 ,29 9 . 324 ,321 , 24 0 . 222 , 211 b , 397 
- 3 . 000 , 293 , 30 4 , 318 , 280 , 200 , 260 , 268 7 , 3 59 
-2,750 , 293 .310 , 295 , 241 , 185 . 289 , 2b 8 8 -,329 
- 2 . 500 , 285 ,290 . 2 7 5 , 2 22 , 18 3 . 310 , 26 9 0 -, 3 31 
- Z. 2S0 , 2 71 ,26 8 . 2 41 ,I9b , 115 ,331 , 259 10 -. 333 
-2.000 , 237 ,237 . 2 13 ,176 , 178 . 3 b 1 . 2""4 11 -.32 9 
-1,75 0 . 207 . 202 . 179 ,16 2 , 191 .383 , 227 1Z . 252 
-1.500 .t 73 ,164 ti55 ,ISS , 2 11 ,40 2 , 202 13 . 203 
- 1.250 .l 29 ,146 , 14~ ,164 , 243 . 411 , 111 l' .182 
-1.000 .1 35 114 1 . 1 5 7 , 195 , 290 .425 , 145 1S . 193 
-.750 .1 52 .164 , 192 , 2 1t5 , 344 . 4 35 tl32 1b , 230 
-.625 ,18 2 el92 , 2 25 . 279 . 365 . 43 3 tl32 17 ,28 2 
-.500 . 223 ,2 36 . 2 70 , 3 16 , 389 .434 .141 18 , 215 
-. '375 . 2 74 . 289 , 322 , 3 55 . 401 , "21 , 1bb 19 -.29" 
-. 250 . 340 . 34 5 . 367 . 393 , 417 . 418 , 215 ZO -, 210 
-.1 25 , 394 , 403 , 404 . 282 Z1 -. 220 
.000 , 390 . 390 . 3 91 , 388 . 393 . 395 ,211 ZZ -.222 
. 250 - . 322 - . 320 -, 3 1b - , 3 16 - , 218 
. 375 -. 319 -, 3 18 -, 3 1 4 -. 3 15 - . 304 - .293 
. 500 -.324 -,31 4 - . 312 - , 3 10 -. 299 - .290 
.150 - , 360 -,310 -, 292 -, 300 -, 289 -. 288 -. 21b 
1 . 000 -, 381 - , ·315 - , 2 4 2 - , 284 - , 264 -, 2~3 -, 280 
1 . 250 -, 345 -.317 -, 206 -, 2 59 - , 293 -. 22 b - . 292 
1 . 500 -, 335 - , 289 - . 219 - , 259 -, 313 - ,20 3 - , 294 
1 ,150 - , 242 - . 274 -, 229 - , 2 11 - . 330 - . 18 2 -, 286 
2 . 000 - . 304 -. 26 0 -. 202 -. 2 79 - . 307 -. 164 -,265 
2 . 250 - . 311 - . 235 - . 210 - . 27 7 - , 255 - . 161 - , 243 
2.500 -, 282 - , 206 -. zoo -, 26 9 - . 22 6 -, 18 7 -. 223 
2.750 -. 3 1 4 - . 202 -, 217 -, 2 5 2 - , 223 -, 233 -. 20 2 
3 . 000 - , 333 -.1 85 -, 219 -, 23 2 - , 242 -, 290 -, 18 ... 
3 .500 -. 150 -.1 27 -.} 95 -. 182 - , 2 69 - . 244 
4 , 000 . 011 - . 11 5 -. 11 1 - .16 1 - . 254 - . 2 ... 9 
4 . 500 . 031 . 018 - . 139 - , 156 - . 219 -. 2 1 8 
5.000 , 040 , 084 -.l OS - .1 ... 3 -. 2 16 - . 2 46 
5 . 500 . 029 . 081 -. 011 -el19 - , 194 -. 263 
6 . 000 , 02b . 0 7 8 -.Ol b - , 102 -.171 -.244 
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Table 0) Concluded 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Conf igurat ion 2 M ~ I . U R~ 0,)0 "0' 
Piote Spoiler 
x I in. Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 1 Row 9 OrifK:e N°'1 
A~ . 60 
-6. 0 00 . 0 03 -. 001 . 006 . 005 . 0 0 7 , 281 I . 339 
-5 . 500 . 0 0 5 . 00 1 . 005 . a04 .150 . 2 61 2 . 3 .... 0 
- 5 . 000 . 03 2 . 00 2 . 0 07 . 057 . 250 , 186 ) . 3".5 
- 4 . 500 .1 44 . 0 88 . 115 . 210 . 2 61 , 146 • .3"'5 
- 4 . 000 .19 9 . 188 . 2 13 . 2 41 .251 . 1 6 2 • 215 S . 3ltO 
- 3 . 500 . 2 2 1 . 221 . 23 7 , 2 44 , 2 16 .2 25 . 219 • . 321 
- ] . OOQ 
. 231 . 229 . 237 . 24 2 • lit 4 . 331 .21 9 7 .042 
- 2 . 75 0 . 229 . 234 . 234 . 2 26 . 1 3 0 . 375 . 216 8 -, 308 
- 2 . 500 , 229 . 229 . 231 .191 , 139 . 399 . 219 9 -, 3 13 
- 2 . 250 . 234 . 221 , 215 . 146 , 155 . 40S . 2 14 10 -, 3 18 
- 2 . 000 , 208 . 207 .17 3 . 125 , 19 3 .401 . 205 II -,339 
- 1 . 750 , 177 ,16 1 . 125 el39 . 2 55 . 391 . 188 12 . 2 47 
- 1 . 50 0 .1 2 8 . 1204 .124 . 110 . 321 . 395 .156 13 . 250 
- 1 . 25 0 . 115 .1 35 . 156 . 2 40 . 358 . 38 7 . 129 ,. . 257 
- 1 . 00 0 . 178 .192 . 242 . 320 . 369 . 38 3 . 133 15 . 2 ' 9 
-. 75 0 . 266 . 281 . 322 . 3 56 . 373 .379 . 169 16 . 284-
-. 6 2 5 . 31 2 . 3 16 . 341 . 357 . 370 . 371 .189 17 . 283 
- .500 . 334 . 321 . 352 . 3 57 . 360 . 36 7 . 212 18 . 1 7 2 
-. 375 . 337 . 343 . 35 2 .355 . 360 . 36 2 . 232 19 -. 26 2 
-. 25 0 . 34 2 , 340 . 350 0 . 356 . 357 . 357 . 249 20 - . 242 
-. 12 5 . 348 , 351 . 349 . 257 21 -. 221 
. 000 .348 .346 135 3 .350 .35 0 . 347 . 255 zz -. 227 
. 25 0 -. 294 -, 292 -. 286 -, 289 -, 257 
. 3 15 -,295 -, 299 -. 286 -. 289 - . 2 81 -, 269 
• soo -. 300 -. 295 -. 287 -. 2 89 -. 2 79 -.259 
. 7 50 -. 315 -. 219 -. 214 -, 2 81 -. 2 76 -. 211 -. 269 
1 . 000 -. 38 2 -, 2 7 50 - . 2 1 0 -. 217 -. 269 -, 271 -. 313 
1. 2 5 0 -. 4 2 5 -,358 -. 319 -. 2 81 -. 26 4 - . 251 - . 313 
1 . 500 -.416 -. 41 3 -. 353 -. 3 39 -. 26 2 -, 2 4 S -. 28S 
1 . 750 -. 266 -. 387 -. 398 -.310 -. 2 25 -. 221 -. 302 
2 , 000 -.2 3 0 -. 3 21 -. 376 -, 3 21 - . 22 9 -tl9 3 - . 353 
2 .250 -. 10 6 -. 2 44 -. 362 -. 3 18 - , 294 -. 16 5 -. 333 
2 . 5 0 0 -. 0 20 - . 1& 4 -. 294 -, 360 - . 2 94 - . 1550 -. 293 
2 . 75 0 . 021 -, 0 99 -. 2 29 -. 353 -, 217 -. 18 2 - , 230 
3 . 000 . 0 24 -, 0 58 -. ·156 -, 3 16 -. 27 8 - , 266 -. 131 
3 . 500 , 00 5 -, 023 -. 0 39 -. 230 -, ) 0 2 - . 258 
4 . 000 - . 0 08 -. 00 8 , 0 16 -. 155 - . 32 8 - . 318 
4 . 500 -, 017 -. 003 . 0 39 - . 056 - . 327 -. 30 6 
5 . 000 - . 019 - . 003 . 0 4 5 . 026 -. 3 2 0 - . 260 
50 . 50 0 -. 015 . 0 01 . 0 4S . 0 750 -. 3 10 -.248 
6 . 000 - . 0 0 4 . 004 . 0 41 . 0850 -. 28 9 -. 244 
A~ 7S . . . 
- 6 . 00 0 . 011 . 0 0 3 . 0 08 . OOS , 0 10 tI 23 1 .09 4-
- 50 . 500 . 017 . 0 0 3 . 008 . 00 6 . 0 21 . 177 2 . 098 
- 5 . 0 0 0 . 0 46 . 0 0 7 . 0 12 .01 2 . 09 3 . 1 67 3 . 097 
-4 . 500 , 07S . 0 450 . 048 . 0 77 tI3 5 . 14 0 • .09 1 
-4. 000 . 0 81 . 0 8 0 . 095 . 109 el28 . 119 . 066 S ,08 1 
- 3 . 50 00 . 075 . 0 83 tIO ) . 102 . 116 .107 . 068 • . 0 6 5 
-3 . 00 0 , 0 71 . 071 . 0 96 . 0950 . 10 4 tIOl . 0 6 6 7 -. 110 
- 2 . 75 0 . 071 . 0 87 . 0 88 . 089 . 097 olOO . 066 9 -.157 
-2 . 500 . 0 11 . 0 7S . 0 8 3 . 085 . 0 89 . 098 . Ob6 9 -.17 5 
- 2 . 250 . 0 81 . 0 77 . 082 . 0 84 . 016 . 098 . 063 10 -. 20 0 
- 2 . 000 . 069 . 078 . 080 . 082 . 013 . 098 . 065 II -. 258 
- 1 . 75 0 . 08 2 . 08 0 . 081 . 082 . 0 79 tI0 2 . 064- 12 . 073 
- 1 . 500 . 079 . 0 79 . 0 7 5 .070 . 0 87 . 106 . 065 13 . 0 1 5 
- 1 . 2 50 . 055 . 0 80 , 0 69 . 0 80 . 098 . 115 . 0 65 14 . 078 
- 1 . 000 . 0 68 . 0 70 . 0 81 . 091 . 107 . 116 . 062 I S .08 2 
-. 15 0 . 0750 . 080 . 0 94 . 091 dl1 . 116 . 052 lb . 080 
-. 6 2 5 . 08 2 . 08 2 d OO . 099 . 111 . 111 . 055 17 . Ob 7 
-, 500 , 0 91 , 0 1 50 .t01 dOl , 1 07 . 10 9 . 0bO 18 . 016 
- . 375 . 0 93 . 096 .106 tI 02 .1 09 . 109 . 0 69 19 -. 228 
-, 2 50 0 . 100 . 096 .1 0 9 .109 .1 09 . 107 . 0 75 20 -.11 1 
-. 12 5 d04 . 107 , lOb , 080 21 -, 044 
. 000 1117 . 116 11 22 tI1 4 tIll , 11b . 018 22 -. 0 64 
. 25 0 -. 15 2 -. 1450 -11 31 -. 134 -. 223 
. 315 -. 145 -. lU -. 125 - . 126 -,Ill -.21 5 
.500 -. Ib6- -d S3 -d 3 2 -. 120 -. 10 2 -. 186 
. 75 0 -. 190 -. 239 -. 2 11 -. 136 -. 0 91 -. 076 - . 118 
1 . 000 -. 129 -. 184 -. 2 64 -, 179 -. 0 70 - . 0 5 0 -,144 
1 . 2 5 0 . 00 1 -. 127 -. 2 20 -. 2 31 - . 030 - . 0 13 - . 089 
1 . 5 0 0 . 0 4 3 -. 0 560 -. 169 -. 239 . 0 0 1 . 0 1 7 - . 033 
1 .75 0 . 0 5 3 -. 0 0 5 -. 130 -. 184 ,0 2 8 . 03S ,0 2 0 
2 . 000 -. 103 . 0 18 -. 08 7 -. 135 . 0 31 . 0 2 60 . 052 
2 . 2 500 -. 09 2 . 022 -. 0 71 - . 0 88 . 003 . 014 . 069 
2 . 500 -. 0 77 . 02 4 -. 0 4 5 - , 048 -. 0 16 . 01 3 . 0 66 
2.750 - . 0 51 , 0 2 8 -. 0 40 -. 0 23 -. 0 13 - . 0 2 4 . 04 6 
3 . 00 0 -, 032 . 034 -. 0 32 . 0 06 . 00 5 -0131 , 0 3 3 
3 . 500 -. 003 . 0 10 -. 0 2 2 . 0 .5 . 0,,"0 -, 085 
4 . 000 . 015 -. 010 - . 0 17 . 0 38 . 05 1 - . 081 
4 . 500 . 0 2 4 -. 01 3 -. 0 11 . 035 . 02 8 -.19 50 
5 . 000 . 0 17 -. 0 0 8 -. 0 1 5 . 0 3 1 . 0 2 1 - . 186 
5 . 500 . 008 . 0 01 -. Oll . 039 . 0 31 - . 176 
6 . 0 0 0 . 007 . 0 1 2 -. 006 . 0 41 , 02 6 - . 160 
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Tobie 04 
Plote ond Spoiler Press'lre Coef ficients 
Configuration 2 M= 1 . 61 R= 0 . 45 X/O· 
Plote I Spoiler 
x I In 1 Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
A· 00· 
-6. 0CO . 00b . 004 . 007 , 255 , 394 . 381 ~ :~~~ 
-5.500 . 00 4 .00 7 .011 . 3 56 . 40 2 . 376 
-5,000 . 002 . 0 10 . 261 . 3 90 . 413 , 371 3 .477 
-4. 500 . 213 . 277 . 366 , 412 , 422 . 373 4 .505 
- 4 . 000 . 358 .369 . 3<n , 411 . 431 . 316 . 342 5 .5bO 
- ) .500 . 397 .398 , 412 , 426 .431 . 379 , 390 0 .6057 
- ) . 000 . 41 0 ,414 , 418 , 432 , 42 6 . 386 , 409 7 .493 
- 2 .750 ,415 .42 3 . 425 , 433 , 421 . )90 , 413 8 - ,354 
-2.500 . 421 . 4 25 .427 , 431 . 414 . 395 , 419 q -.355 
- 2 . 250 , 4 27 ,429 . 429 , 427 . 406 ,404 . 4 22 10 -.356 
- 2,000 , 4 22 . 429 . 426 , 421 . 401 . 41 2 . 426 11 -.354 
- 1. 750 , 429 ,421 . 421 . 4 1 4 . 400 . 425 .421t 12 .581 
- 1 . 500 . 4 21 .421 . 405 ,403 , 401 . 441 . 1t14 13 .498 
- 1 . 250 to 39 4 ,407 . 396 . 398 . 407 . 46 3 , 398 1. ,479 
- 1 . 000 .396 .397 . 400 .400 . 419 . ... 92 . 380 15 .~Ul 
-,750 .394 .395 . 403 , 4 14 . 445 , 529 , 3 76 10 .600 
-.625 .402 .400 . 413 . 426 . 467 . 551 . 385 17 .725 
-.500 .416 .428 . 43 2 . 4 4 9 . 496 . 573 . 402 18 .786 
-.37 5 ..... 6 ,421 , 465 , 486 . 535 . 599 . 439 19 -.350 
-, 250 , 495 ,500 . 516 . 542 . 585 . 610 , 507 20 -,35 2 
-.1 25 . 586 ,599 , 616 ,6 20 2 1 - . 355 
, 000 ,597 , 599 , 602 , 599 , 60 2 , 600 , 632 22 -,353 
, 250 - , 357 - . 358 -. 3 49 -, 3 49 -, 353 
, 375 -, 360 -.360 - ,35" -, 352 - , 3 46 -, 356 
, 500 - . 362 - , 360 -, 356 -, 355 -, :34 6 -, 359 
,750 - , 364 - . 362 -. 358 -, 354 -, 350 - . 349 -, 359 
1.000 - . 360 - . 348 - . 35 7 -. 358 -. 351 - , 350 -. 353 
1 . 250 -,341 - , 343 -, 347 -, 3 46 -. 351 -. 350 -, 334 
1.500 -.312 - . 321 -. 331 -. 3 38 - , 352 - , 353 -. 307 
1 ,750 -,25 9 - , 287 -. 307 -. 322 - , 350 -, 35 3 -, 27 4 
2 . 000 -.245 - . 258 -. 269 -, 2 97 - , 34 4 -,35 2 -, 239 
2 , 250 - , 212 - , 227 -, 244 -. 215 - . 33 4 -, 353 -. 209 
2 . 500 -d85 -. 197 -. 199 -. 250 -. 322 -. 352 -, 179 
2 ,750 -.161 - , 1 76 -, 176 -, 22 4 -, 30 6 -. 350 -,1 54 
3 . 000 - . 137 - . 147 - . 155 - , 201 -. 293 -, 354 -. 133 
3 . 500 - . 107 - . 11 2 -, 121 -. 163 -. 26 1 -.353 
4 . 000 - . 083 - , 08b -, 091 -. 133 - . 239 -. 346 
4.500 -,07 2 - , 0 70 -. 0 79 -, 109 -, 20 8 -. 3 39 
5 . 000 -.Ob 5 - . 0 94 -, Ob5 -. 08 7 -. 177 - . 331 
5.500 - . 090 - . 0 55 -, 052 -, 0 6 5 - . 1 4 3 -. 299 
6. 000 - . 056 - . 048 - . 038 -. 0"'6 -, 09 3 -. 242 
. A' 15· . 
-6.000 -.001 . 005 . 007 . 300 . 385 . 3 26 1 ,551 
-5.500 .004 , 004 , 125 . 3 59 . 38 6 . 311 2 . 491 
-5,000 .015 . 076 . 31 0 . 379 , 3 9 2 . 307 3 . 472 
-4. 500 ,259 , 300 , 357 , 3 88 . 392 . 313 • . 504 
-4. 000 .349 ,354 , 372 . 386 . 381 . 324 . 359 5 . 566 
-3.500 .377 .37 2 . 362 . 388 , 385 . 337 , 385 0 , 665 
- 3 . 000 ,392 , 3 85 . 385 . 390 . 38 5 . 355 . 392 7 ,488 
- 2 .150 ,395 .395 , 391 , 393 , 38 6 , 362 , 395 8 -.350 
-2,500 ,402 . 399 , 395 , 39 2 , 386 , 364 . 1t00 q - . 350 
- 2 . 250 .407 ,403 . 398 . 394 , 385 . 363 ,402 10 -,352 
- 2 . 000 .402 ,4 0 5 , 403 . 396 , 38 6 . 361 . 404 11 - . 348 
-1 . 150 ,412 ,407 . 403 , 398 . 380 , 370 . 398 12 . 512 
-1, 500 .407 ,405 .395 . 392 . 373 . 386 , 39 1 13 . 453 
-1. 250 ,378 .395 , 380 . 379 , 3 7 2 , 414 , 3 76 H . 436 
-1 . 000 .37 2 .375 . 378 , 31 1 . 389 . 1t 5 6 . 36 5 15 , 457 
-. 150 .365 ,364 . 378 , 387 . 422 . 511 . 36 0 10 . 512 
-,625 .377 .377 . 392 , 409 , 451 . 542 , 36 8 17 .593 
-, !)OO .396 ,398 . 416 . 438 , 488 . 572 , 382 18 .686 
- . 375 .433 ,1t15 . 455 . 48 1 , 531 . 602 ,409 1 q - . 342 
-. 250 ,490 ,497 , 515 , 541 , 589 . 614 .46 2 20 -,344 
-.125 ,592 , 60S .6 17 . 5 0\ 5 21 - . 3'b 
. 000 .598 .598 , 601t . 601 . 604 , 601 . 5 4 9 22 - .344 
. 250 -. 35 0 -.349 -. 31t't -. 341 -. 3't2 
. 315 -.354 -.356 -. 347 -, 3 1t4 -. 33 8 - . 344 
. 500 -,359 -. 3 55 -. 347 -. 347 -, 339 -. 3 4 5 
,150 -.36 2 - ,361 -. 349 -. 347 -, 340 -. 340 -, 3"' 7 
1 . 000 -.356 -.347 -, 350 -. 3 49 -, 341 -. 340 -. 342 
1.250 -,341 - • .341 - , 345 - . 3 38 -. 340 -, 340 - • .327 
1 . 500 -,311t -. 323 -. 329 - , 334 -. 341 -. 34 0 -. 299 
1 , 150 -, 262 -. 297 - , 308 -. :32 ... - . 341 - , 338 -, 26 9 
2 . 000 -,250 -. 270 -. 27 6 -. 305 -. 338 -, 338 -, 237 
2 . 250 -,221 - . 241 - . 2 56 -, 28 1t- -. 334 -. 340 -. 209 
2 . 500 -,193 -, 213 - , 226 -. 263 -, 328 -. 337 -. 184 
2 .750 -,114 - , 189 - . 2 01 -. z,t~1 - . 314 -. 3.37 -,16 1 
3 . 000 -.153 - . 166 -. 178 -. 2 21 - . 301 - . 341 -, 145 
3 , 500 - . 124 -. 130 -. 1.37 - .182 -. 263 -. 338 
4 , 000 -.093 -. 101 -. 112 -, 149 -. 229 -, 334 
1t . 500 -.076 - . 0 84 -. 0 94 -, 122 - d99 -. 325 
5 . 000 -.ObO -. 0 99 -, 0 79 -. 101 -, 17 6 -,316 
5 . 500 - . 079 - . 0 63 -, 0 72 -. 086 - . 15 2 - , 301 
6 , 000 -.038 - . 0 49 -, 0 63 -. 074 -, 130 - , 278 
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Table 04 ConTinued 
PlaTe and Spoiler Pressure Coef ficienT s 
Configuration M, 1 .6 1 R' 0.45 ''0' 
Plate Spoiler 
x I in. Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 1 Row 6 I Row 7 I Row 9 Ori fICe No. ~ 
A' 30 " 
-6. 000 -. 002 -. 00 4 . 002 . 193 . 349 .3 18 1 . 370 
- 5 . 500 . 032 . 0 19 .1 .. 4 . 3 37 . 36 3 . 26 5 2 .311 
- 5 . 000 . 261 . 257 . 3 1 5 . 3 71 . 36 8 .2 41 3 . 2 93 
- .1; . 500 . 317 . 328 . 3'3 dBI . 349 . 232 4 . 307 
- 4 . 000 . 333 . 3 4 5 . 359 . 378 , 311 . 222 . 312 5 . 3 38 
- 3 . 500 . 331 . 341 . 36 2 . 36 2 . 271 , 208 .316 6 . 388 
- ) . 000 . 331 , 341 , 3 55 , 3 21 , 233 . 201 . 318 1 .190 
- 2 . 150 . 333 , 3 4 9 . 350 . 305 . 220 . 204 . 3 18 6 -, 335 
- 2 . 500 . 3'31 . 3 4 1 . 334 . 2 83 . 2 11 . 20e , 3 2 0 9 -, 336 
- 2 . 250 . 328 . 330 _31 6 . 260 , 200 . 218 . 321 10 -,337 
- 2 . 000 . 314 . l14 . 2 94 . 241 , 199 . 233 .322 11 -,332 
- 1 .750 . 302 . 29 3 . 269 . 230 , 199 . 253 . 322 12 ,4 01 
- 1 . 500 . 280 . 269 . 242 . 2 15 . 206 . 275 . 322 13 . 31 2 
-1 . 250 . 2 lt O . 2 48 . 22 1 _2 13 . 217 .300 . 320 14 . 31 3 
- 1 . 000 . 238 . 230 . 224 . 218 . 2 40 . 334 .3 11 15 . 391 
-. 150 . 228 . 225 . 230 . 233 . 2 7 2 . 3 71 .313 16 .41 9 
-. 6 2 5 . 23 4 . 229 . 240 . 2 52 , 2 98 .395 .313 11 .4 .. 9 
-, 500 . 2.1 . 21, 2 . 259 . 2 77 . 329 • .- 2 1 . 31 9 18 . 388 
-. 375 . 268 . 266 . 290 , 3 16 . 3 74 , 440 .3 31 19 -. 312 
-, 250 . 318 . 322 , 3 41 . 368 , 4 18 ,4 35 . 3 13 20 -, 311 
-, 125 , 409 , 426 . 43 3 ,431 2 1 -. 310 
. 000 . 41 2 .4 13 . 411 ,4 14 , 415 . 41 3 . 443 22 -, 3 11 
. 250 -. 340 -, 336 -. 32 8 -. 321 -. 310 
. 315 -. 340 -, 340 -, 332 -, 3 31 -. 323 -. 309 
, 500 -. 34 6 
-, 341 -. 3 35 -, 332 - . 325 -.311 
.150 -. 34 9 
-. 3 46 -. 3 39 -. 333 -. 325 - , 324 -,310 
1 . 000 -. 336 -. 321 -. 3 31 -. 3 35 - , 32 6 - . 322 -. 3 1 0 
1 . 250 -. 309 -. 301 -. 321 -, 32 5 - . 32 6 -.322 -. 30 8 
1 . 500 -, 280 -. 21 8 -. 298 -. 3 16 -. 325 - . 320 -, 298 
1 . 150 -, 229 -. 2 46 -. 210 -. 304 -. 323 - . 319 -.28 2 
2 . 000 -. 214 - . 2 1 9 -. 238 -. 289 -.32 0 -.316 -. 261 
2 . 250 -.1 91 - , 18 9 -. 222 -. 21 2 -. 3 1 3 -.31 3 -. 23 9 
2 . 500 -. 155 -.16 9 -. 193 -. 25 1 -. 301 -.3 11 -. 211 
2 .750 -. 129 - . 152 -. 171 -. 240 -. 300 -.3 10 -.195 
3 . 000 -. 110 -.132 -. 16 3 -. 224 - . 2 9 2 -, 313 -. 116 
3 , 500 -. 086 -. 106 -. 133 -, 196 -. 2 74 -,306 
4 . 000 -.066 -. 018 -el1 3 -. 1 74 -, 256 - . 30 3 
4 . 500 -.051 -. 0 61 -. 096 -. 151 -. 235 -.298 
5 . 000 -.053 -. 080 -, 082 
-. 133 -. 21 6 -.292 
5 . 500 -. 082 -. 0 40 - . 070 -. 118 -.198 -, 282 
6 . 000 -. 040 
-. 029 -. 0 6 2 -. 106 - . 18 2 -. 211 
~ A' 4 5" . 
- 6 . 000 . 000 -. 001 -. 001 . 005 . 279 . 311 1 . 359 
- 5 . 500 . 01 2 - . 002 . 001 . 158 . 341 . 290 2 . 3 4 1 
- 5 , 000 . 201 el42 . 204 . 300 . 3 4 9 . 21 1 3 , 301 
- 4 . 500 , 211 . 21 3 . 29 1 . 3 31 . 338 . 206 4 . 299 
-4. 000 . 295 , 300 . 3 18 . 33 5 . 2 98 . 212 . 2 1 3 5 .328 
- ).soo . 293 . 303 . 319 . 330 , 247 . 223 . 271 6 . 392 
- 3 , 000 , 292 . 307 . 290 . 297 . 202 , 25 6 . 26 5 1 .114 
- 2 .150 . 29 4 , 308 . 309 . 267 el86 . 283 . 266 8 -, 329 
- 2 . 500 . 28 7 . 294 . 289 . 2 38 .I81 . 304 . 265 9 -. 333 
- 2 . 250 . 2 7 3 . 2 75 . 251 . 208 . 1 7 3 . 329 . 260 10 -.331 
- 2 . 000 . 245 . 2 4 5 . 22 6 . 184 . 112 . 3 5 4 . 248 11 -.329 
- 1 . 75 0 . 2 1 2 . 207 .1 90 . 168 . 185 . 371 , 229 12 . 248 
- 1 , 500 .11 9 .17 1 , 160 tl55 . 20B . 39 4 . 205 13 . 201 
- 1 . 250 el 33 1141 , 145 . 168 . 239 , 404 . 117 1_ .119 
- 1 . 000 el l8 el 38 . 161 . 195 . 283 .42 5 . 148 I' el88 
-. 15 0 .151 d6 3 .19 2 , 244 . 338 .423 . 133 16 . 22 7 
-.6 2 5 .171 .t 91 . 226 . 218 . 359 . 4I B . 130 11 , 280 
-. 500 . 2 lL . 2 45 . 2 69 . 3 13 . 3 77 ''' 19 el40 18 . 272 
-. 375 . 281 , 26 2 . 3 16 . 3 53 . 394 , 41 2 . u.s I. -. 299 
-. 250 . 335 • :l38 . 361 . 381 . 400 . 397 . 214 20 -. 271 
- . 125 , 380 , 3 9 0 . 388 . 281 21 - . 222 
. 000 . 3 1 5 , 3 7 5 . 3 1 9 . 3 11 . 31 9 , 3 76 . 26 5 22 -. 22 4 
. 250 -. 326 -. 323 -, 31 6 -. 31 6 -.281 
. 375 -. 326 -, 324 -. :H5 -. 3 15 - . 306 -. 302 
. 500 -. 332 -. 322 -. 313 -. 313 -. 304 -, 295 
. 1 50 -. 3 76 -. 318 -. 293 -. 302 -. 295 - . 293 -. 281 
1 , 000 -, 3B9 -,360 -. 2 44 -, 217 -, 289 -. 269 -. 289 
1 . 250 -. 322 -. 342 -.1 94 -. 2 50 -. 295 -. 2)2 -. 297 
1 . 500 -. 321 -. 289 -. 205 -, 2 47 -. 31 6 -, 209 -. 301 
1 .150 -. 29 3 -. 27 2 -. 215 -. 2 51 -, 343 -. 191 -. 291 
2 . 000 -. 3 1 2 - . 26 3 -. 208 -. 269 -. 35 0 -. 184 -. 261 
2 . 250 -. 311 -. 2 40 -. 208 -. 2 1 2 -. 305 - .166 - , 242 
2 . 500 -. 281 -. 210 -. 196 -. 266 -. 250 -. 115 -.223 
2 . 750 -. 34 2 - , 216 -. 210 -. 2 51 - , 223 - . 224 -. 203 
3 . 000 -. 330 .... 11 8 -. 2 19 -. 233 - . 233 -. 308 -. 182 
3 . 500 -. 120 -. 164 -. 2 0 0 .... 193 - . 26 9 -. 253 
4 . 000 . Oll -,11 9 -. 115 -. 1603 -. 266 -, 2 6 0 
4 . 500 . 0 4 1 . 023 -.1 49 -ti S!) ... . 230 -.287 
5 . 000 . 035 . 0 4 7 -el I4 -. 147 - , 2 1 9 -. 251 
5 . 500 . 000 . 0 18 -. 061 -. 13 0 - . 201 -.21 1 
6 . 000 . 02 1 . 0 6 8 -. 001 -. 110 -. 187 -. 248 
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Table o. Concluded 
Plote and Spoiler Pressure Coeff icient s 
Configurat ion 2 M= 1 •• 1 R= 0.45 .,0' 
PIote I Spoiler 
x ,10. I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
A= . 0 . 
-6. 000 . 002 . 003 . OC4 . 00 4 . 010 . 283 I . 338 
- 5 . 500 , 004 . 002 . 002 . 00 4 .1 33 . 2 7 1 2 . 340 
- 5 . 000 . 021 . 003 . 003 . 040 . 251 . 203 3 . 341 
-4.500 . 128 . 0 78 .101 . 20 3 . 2 6 8 . 159 • • )"-1 
-4. 000 . 194 d8 9 . 206 . 2 44 . 26 5 . 173 . 212 5 . 3 38 
- 3 . 500 . 220 . 224 . 236 . 2 45 . 230 . 223 .218 • . 320 
- ) . 000 . 228 . 233 . 210 . 2 45 . 160 .319 .221 1 -, 089 
- 2 . 750 . 225 . 236 . HI . 233 . 138 . 3 6 3 .21 7 8 -, 30 5 
- 2 . 500 .22 8 . 236 . 2 4 2 . 20 8 .llt 5 , 388 .218 • -, 310 
- 2 . 250 . 232 . 235 . 22. , 163 . 155 , 40 3 .2 15 10 -,314 
- 2 . 000 ,21 3 . 211 . 198 . 138 . 190 • )98 .201 II -, 338 
-1.750 .18 9 .181 .1 51 , 144 . 2 44 . 395 .19 2 12 . 240 
- 1 . 500 .13 8 d37 ,1 33 . 167 . 308 • )91 .162 13 . 240 
-1. 250 .Ill .14 2 , 156 . 231 . 350 . 383 .1 31 I' 1 2 47 
-1 . 000 .lbS .1 91 . 2 29 . 305 . 3604 . 380 . 131 IS . 26 0 
- . 750 . 256 . 27 1 . 311 .347 . 36S . 312 • 161 1 • . 214 
- • • 25 . 292 . 315 . 33 2 .354 . 36 5 . 364 .182 11 . 280 
-. 500 . 322 • '311 . 346 • '3S4 . '3S 6 . 361 .20" 18 . 115 
-.375 . 330 • 320 . 3 50 . 35 1t . 357 . 356 .2 21t I • -. 266 
- . 250 . 341 . 3 4 1 . 345 . 350 . 355 .352 .240 io -. 2 1t4 
-.1 25 . 346 . 349 .350 ,2 51 21 -. 219 
. 000 .34 7 . 350 . 3 4 9 . 31t9 , 350 . 348 . 247 22 -.221t 
, 250 -. 294 -. 289 -. 286 -. 28 7 -, 26 2 
. 375 -. 301 -. 294 - . 286 - . 284 -. 219 -. 268 
. 500 - . 300 -. 290 -. 28. -. 2 82 -, 2 7 5 -.258 
. 150 -. 31 4 -. 277 -. 2 74 -. 2 75 -. 2 7 3 -. 274 -.26 1 
1 . 000 -.376 -. 281 -. 2 6 5 -. 2 11 - . 26 5 -. 267 -.295 
1 . 250 -.4 32 -. 34 5 -. 3 16 -. 2 77 -. 260 -.258 -. 317 
1 . 500 -.405 -. 4 16 -. 343 -. 3 33 -. 25 6 -. 246 -, 280 
1 . 150 -,309 -. 380 -. 399 -, 363 -. 2 18 -. 222 -. 292 
2 . 000 - , 221 -. 3 11 -. 388 -. 3 18 -. 2 11 -.195 -. 3"'2 
2 . 250 - . 107 -. 236 -. 365 -. 313 -. 288 -.1 70 -. 330 
2 . 500 - . 025 -. 155 -. 2 94 -. 36 2 -. 283 -.16 2 -.2 93 
2 . 750 . 0 14 -. 092 -. 226 -. 347 -, 275 -. 188 -. 227 
3 . 000 . 02 1 -. 050 -. 155 -. 3 16 -. 2 77 -. 259 -.136 
3 . 500 . 002 -. 0 17 -. 039 -. 2 30 -, 2 93 -. 2 39 
4 . 000 -. 0 11 -. 005 . 01 6 -. 1 54 -. 311 -. 315 
4 . 50Q -. 018 -. 002 . O~B -. 052 -. :H 4 -.30 9 
5 . 000 -. 022 -. 030 . 039 . 031 -. 309 -. 26 0 
5 . 500 - . 040 . 002 . 0 41 . 081 -. 298 - . 247 
6 . 000 - . 00 4 . 001 . 03 6 . 081 -. 280 -. 244 
A= 1 5 . . . 
-6. 000 -. 002 . 001 . 004 . 003 . 007 .1 21 I . 098 
- 5 . 500 . 007 . 001 . 002 . 002 . 019 . 179 2 . 102 
-5. 000 . 032 . 005 . 005 . 005 . 091 . 164 3 . 10Z 
-4. 500 . 065 . 0 4 3 . 0 37 . 0 70 .136 . 134 • . 097 
-4. 000 . 077 . 080 . 087 . 107 . 131 .11 9 . 0 64 5 .085 
-3 . 500 . 0 7 3 . 082 . 097 . 106 . 118 .109 . 064 • .065 
- 3 . 000 . 0 6 5 . 0 79 . 089 . 0 97 . 103 .104 . 0 64 7 -. 187 
- 2 . 750 .068 . 0 8 3 . 086 . 093 . 095 . 10 3 . 0 65 8 -.16 Z 
- 2 . 500 . 070 . 0 76 . 085 . 087 . 086 .1 02 .066 • -.17 4 
- 2 . 250 . 073 . 0 76 . 082 . OB 7 . 078 .10 1 . 0 6 4 10 -. Z13 
- 2 . 000 . 0 68 . 0 78 . 0 84 . 0Sl . 077 .1 01 . 0 65 II -. 26 8 
-1.750 . 078 . 081 . 083 . 079 . 082 .10 2 . 0 65 1 2 . 077 
-1 . 500 . 079 . 0 79 . 07 6 . 0 74 . 091 . 106 . 064 13 . 011 
- 1 . 250 . 062 . 079 . 069 . 084 .1 0 1 .1 14 . 0 65 I. .0 79 
- 1 . 000 . 0 68 . 011 . 086 . 094 .107 . 114 . 0 63 15 . 082 
- . 750 • 071 . 081 . 0 9 3 . 100 . 11 3 . 117 . 053 I • .079 
- . 625 . 076 . 09 1 . 099 .t03 .I 13 .11 2 .058 11 .069 
-. 500 . 084 . 095 . 102 tI 0 4 .111 . 113 . 0 62 18 .011 
- . 375 . ose .1 06 . 103 tI 0 8 .110 .1 09 . 0 6 9 I • -. 232 
-. 250 . 102 . 095 .t04 d 06 tII O .106 . 076 20 -,169 
-. 125 . 103 , 108 . 108 .oe2 21 -.06 1 
. 000 tI 02 tI 0 4 . 108 tI 0 8 . 109 .106 . 077 22 -. 077 
. 250 -. 161 -,) 50 -. 132 -. 130 -. 226 
. 375 - . lbO -.144 -.1 33 -. 129 -. 113 -. Z18 
. 500 - . 173 -. 156 -.1 33 -. 122 -. 109 -.18 7 
. 750 - . 191 -. 2 47 -. 2 17 -. 127 -. 093 -. 07e -.18 0 
1 . 000 - . 142 -. 206 -. 271 -. 158 -. 073 -.056 -.151 
1 . 250 - . 002 -. 140 -. 231 -. 212 -. 047 -. 0 3 5 -.100 
1 . 500 . 029 -. 06 3 -. 184 -. 2 4 2 -. 02 6 -. 01 2 -. 056 
1 . 750 . 028 -. 011 -. 13b -. 193 . 000 . 013 -. 007 
2 . 000 -. 110 . 009 -. 095 -. 142 . 020 .01 3 . 034 
2 . 250 - . 102 . 012 -. 0 7b -.1 00 . 004 - . 001 . 0 63 
2 . 500 -. 081 . 014 -. 053 -. 061 -. 0 16 -. 006 . 074 
2 . 750 - . 057 . 019 -. 0 4 8 -. 035 -. 0 09 -. 04 4 . 058 
3 . 000 - . 035 . 024 -. 039 -. 00 4 . 018 -.1 49 . 040 
3 . 500 -. 010 . 005 -. 029 . 041 . 011 -.076 
4 . 000 . 012 -. Ol b -. 023 . 032 . 034 -. 097 
4 . 500 . 024 -. 025 -. 020 . 037 . 015 -. 206 
5 . 000 . 01 6 -. 0 44 -. 019 . 0 _1 . 017 -. Z10 
5 . 500 - . 020 -. 007 -. 015 . 044 . 017 -. 200 
6 . 000 . 001 . 004 -. 012 . 042 . 020 -. 188 
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Table 05 
Plate and Spoiler Pressure Coefficien ts 
Configuration 2 R: 0 . 56 )1.10' 
Plate I Spoiler 
x 1 in . I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 1 Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
A= 00 0 
-6. 000 . 00) . 001 . 003 . 2 1 2 . 395 . 384 I . 554 
- 5 . 500 . 005 . 004 . 007 . 3"6 .40 3 . 377 2 _0\92 
-5. 000 . 005 . 004 . 2 37 . 391 . US . 374 3 , "t16 
- 4 . 500 . 180 . 250 , 362 , 411t .427 . )17 • • '04 
-4. 000 . 355 . 368 . 402 . 421 . 434 . 382 . 336 5 . 5 6 3 
- 3 . 500 .398 , 403 , 419 . 430 , 436 , 385 . 390 .. .66 2 
- ) . 000 .414 . 416 , 425 . 4)5 , 430 . 391 . 410 7 .500 
- 2 . 750 . 419 .0\ 27 .430 , 437 , 425 . 393 . 1t15 8 .... 359 
- 2 . 500 . 425 .-\ 31 . 435 . 436 , 417 . 399 . 420 
" 
-. 360 
- 2 . 250 . 430 . ... 32 , 435 . 430 , 408 , 401 , 422 10 -. 268 
-2 . 000 . 425 .434 . 433 , 424 . 402 , 416 . 42& II -, 358 
- 1 . 750 _432 . 431 . 429 , 415 , 399 , 429 , 4.25 12 .578 
- 1 . 500 . 424 , 424 , 415 ,404 . 402 . 441 . 416 13 • .95 
- 1 . 250 . 395 .41 3 . 402 . 396 , 409 . 471 . 399 14 . 478 
-1. 000 . 399 . 399 . 400 . 402 . 423 . 500 .382 15 . 521 
-. 750 • 396 . 396 . 406 . 415 . 449 . 536 . 377 I • . 601 
-.625 . 402 . 403 .4 15 . 432 . 472 .558 . 386 17 .720 
-. 500 . 418 . 419 .435 , 454 . 502 . 582 . 403 18 . 777 
-. 375 .446 . 449 . 465 . 490 . 540 .6 0& . 438 I" - . 354 
-. 250 . 496 . 500 , 518 . 543 . 590 ,616 . 506 20 -,358 
- . 125 . 587 . 598 ,6 21 .619 21 -.359 
. 000 .602 . 603 ,6 02 , 603 .605 . 602 .630 22 -, 356 
. 250 -. 359 -. 3&0 -. 352 -.350 -. 355 
. 375 -. 361 -.36 0 -, 354 -. 354 -,348 -. 358 
. 500 -. 364 -. 363 -. 35 7 -, 356 -. 350 -. 362 
. 750 -. 365 -, 366 -.358 -. 357 -. 353 -,354 -. 360 
1 , 000 
-. 359 -. 353 -. 358 -. 358 -. 354 -.355 -. 356 
1 . 250 -. )40 -. 344 -. 350 -, 3 .... 7 -. 355 - . 358 -, 337 
1 . 500 -. 312 -. 319 -. 332 -. 3 .. 1 -. 354 -.357 -. 309 
1 , 750 -. 266 -. 287 -. 307 -. 324 -. 352 -.358 -. 277 
2 . 000 -. 24 6 -. 254 -, 2 73 -. 300 -.346 -. 357 -.243 
2 . 250 -. 215 -. 222 -. 24 6 -. 27 6 -.337 -, 356 -.212 
2 . 500 -. 191 -,188 -, 226 -, 252 -. 325 -.355 -. 18:3 
2 .750 -. 203 -.168 -.18 2 -. 228 -.307 -.355 -. 157 
3 . 000 -. 141 -.147 -.161 -. 205 -. 295 -. 358 -. 136 
3 . 500 -el10 -. 114 -. 122 -.165 -. 266 -. 35 7 
4.000 -.086 -. 091 -. 098 -. 136 -. 241 -.350 
4 . 500 -. 076 -. 074 -.081 - . 111 -. 209 -.343 
5 . 000 -.065 -. 090 -. 066 -. 089 -.179 -. 332 
5 . 500 -.070 -. 059 -. 055 -. 0 67 -. 146 -. 304 
6. 000 - . 059 -. 051 -. 0 40 -. 050 -.099 -. 2 48 
A= 15 0 . . 
-6. 000 . 004 . 00) . 005 . 286 . 385 . '333 I .563 
-5.500 . 004 . 004 . 081 . 355 . 392 .319 2 
• .. 98 
-5. 000 . 007 . 043 . 298 . 380 . 397 . 311 3 . 1t79 
- 4 . 500 . 23 6 . 285 . 358 . 389 . 398 . )17 • . 509 
-4. 000 . 348 . 354 . 3 76 . 388 . 394 . 328 . 357 5 .569 
- 3 . 500 . 376 . 378 .388 . 391 . 392 . 3 4 2 . 383 • .67 1 
- 3 . 000 . 395 . 392 .:392 . 393 . 390 . 360 . 393 7 .502 
- 2 . 750 . 401 . 399 , 397 . 395 . 390 . 366 .396 8 -.351 
- 2 . 500 . 405 . 402 . 401 . 395 . 389 ,369 . 401 
" 
-.349 
- 2 . 250 . 411 . 406 • -'07 . 397 . 389 . 366 . 404 10 -. 269 
- 2 . 000 . 410 .4 11 . 408 . 398 , 388 . 366 . 406 II -. 3 ,,8 
- 1 . 750 . 416 .4 13 . 410 . 399 . 382 . 374 . 402 12 . 5tA. 
- 1 . 500 . 412 . 410 . 405 . 392 .375 . 392 . 391 13 .455 
- 1 . 250 . 381 . 398 . 389 . 376 . 376 ," 21 . 378 ,. .437 
- 1 . 000 . 374 . 378 . 374 . 3 7 2 . 393 .464 . 366 15 , 460 
-.75 0 . 368 . 369 . 380 . 389 .429 .518 . 364 I. .515 
-. 625 . 3eo . 381 . 393 . 411 . .. 51 .548 . 311 17 .594 
-.500 , 401 . 405 . 421 .441 .-.94 .579 . 384 18 .61 9 
-. 375 . 438 .442 . 459 .485 . 538 .60 9 .411 I" -.345 
-. 250 . 498 . 503 . 519 .5 .... 6 . 596 .61 9 .46 5 20 .... 346 
-.1 25 . 596 . 608 .6 24 .5,47 21 -. 3 0\.6 
. 000 . 602 . 604 . 604 .603 . 607 . 603 . 549 22 -. 346 
. 250 -. 351 -. 352 -. 345 -. 343 -,344 
. 375 -. 352 
-. 35' -. 348 -. 3 .... 7 -. 340 -. 346 
. 500 -. 356 -. 359 -. 350 -. 349 - . 341 -. 346 
. 750 -. 36 0 -.36 0 -. 352 -, 349 -.342 -.344 -. 341 
1 . 000 -, 355 -.35 1 - 0350 -. 349 -,)4 2 -.344 -. 343 
1 . 250 -, 334 -. 341 -. 345 -. 339 -. 342 - . 343 -. 321 
1 . 500 -. 311 -. 323 -. 332 -. 336 - . 342 -.34 3 -.300 
1 . 750 -. 264 -. 295 -. 311 -. 326 -.34 3 -.342 -. 26 8 
2 . 000 -. 244 -. 26 8 -. 282 -. 308 -. 340 -.34 1 -. 23 7 
2 . 250 -. 215 -. 238 -. 260 -. 286 -.334 -, 341 -,209 
2 . 500 ~ . 193 -. 210 -. 230 -. 26 4 -. 328 -.3' 0 -.184 
2 . 750 -. 1 76 -. 193 -. 202 -. 242 -. 318 - . 341 -. 161 
3 . 000 -. 155 -. 164 -. 178 -. 222 - , 30 1 -. 345 -. 143 
3 .500 -el 25 -. 129 -tI38 -01 82 -. 26 5 -. 342 
4 . 000 -. 093 -.1 00 -tI 14 -. 148 -. 230 -.336 
4 . 500 -. 077 -. 083 -. 096 -. 120 -. 201 -. 329 
5 . 000 -. 062 -. 095 -. 081 -.101 -.176 -.318 
5 . 500 -. 068 -. 059 -. 073 -. 086 -.1 55 -.30 2 
6 . 000 -. 037 -. 050 -. 064 -.076 -.1 32 - . 281 
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Table as Continued 
Plate and Spoil er Pressure Coefficients 
Configurat ion 2 
Plate I Spoiler 
x I In I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I Orifice No. I 
A; 0 30 
-6. 000 .005 . 001 .00b . 130 . 351 . 337 1 .. 3 82 
- S . 500 .0 21 . 0 10 . 094 . 329 . 3 74 . 281 2 .320 
-5, 000 . 24 8 ,242 . 31 0 . 371 . 381 . 253 3 . 298 
- 4 . 500 . 321 . 330 • )58 . 385 . 366 . 241 4 .314 
-4. 000 . 339 . 354 . 3 65 . 382 , 330 . 23 3 . 318 5 .345 
- 3 . 500 . 341 . :3 5 3 . 3 6 9 • 3 68 . 286 . 219 . 321 • . 397 
-3.000 . 339 . 352 .)b 3 . 33 7 . 2 4 8 . 213 . 325 7 . 2 14 
-2.75 0 . 3 4 0 . 3 5 3 , 355 . 3 14 . 231 . 214 . 325 8 - , 329 
-2.500 . 339 . 346 . 3 42 . 292 . 222 . 218 . 327 9 - . 327 
-2. 250 . 335 . 335 . 320 . 269 . 209 . 227 . )29 10 - , 210 
-2 . 000 , 320 . 3 17 . 299 . 2 49 , 203 . 2 40 . 330 11 - , 326 
-1.750 . 30B . 295 . 272 . 2 32 . 2 0 3 , 2 61 . 330 1 2 • ~14 
-1 . 500 , 285 .271 . 247 . 220 , 21 0 . 282 . 32B 1 3 . 379 
-1.25 0 .244 . 2 .50 . 232 . 2 15 , 22 1 . 311 0327 14 . 377 
- 1 . 000 .238 , 23,2 . 22 7 . 219 .2ft1 . 31t& . 322 15 ,39& 
-. 750 . 230 , 225 . 228 . 2 36 . 2 7 9 • 366 . 317 , . . 4 21 
-.625 . 233 . 231 , 237 , 253 , 305 , 406 , 318 17 . 452 
-,500 ,244 , 252 . 259 . 282 , 337 . 430 , 325 18 . 386 
-, 375 , 269 . 273 , 2 91 , 32 2 , 384 , 44 8 , 342 19 -, 305 
-, 250 , 323 ,327 , 347 . 374 , 427 ,44 2 , 378 20 - . 304 
-,125 ,416 , 432 , 440 , 440 21 -, 3 00 
, 000 ,41 3 .415 . 41 5 , 4 15 , 419 , 417 , 446 22 - , 301 
.2~O -. 332 - . :)30 -. 324 -. 3 19 
- . 30 3 
. 375 -. 33 4 -. 335 -, 32 7 -. 3 23 -, 3 15 -, 305 
. 500 -,3 37 - .338 - , 329 -, 3 26 - . 3 19 -. 306 
. 150 -. 3 45 .... 344 
-. 334 -, 330 -, 319 -. 315 -. 303 
1 , 000 -. 333 - , 326 - . 332 -. 332 -, 319 - . 313 -, 303 
1 , 250 -0307 - , 305 
-0316 -. 3 21 - . 32 0 -. 31 4 -, 300 
1 , 500 -, 27 7 
- , 275 - , 290 -. 3 11 -.321 - , 314 -. 290 
1 . 150 -. 231 -. 2 4 3 -, 264 -, 298 -. 319 -. 312 -, 215 
2 . 000 -.210 - , 215 
-. 234 -, 2 83 -, :H 4 -, 309 -, 254 
2 .250 -. 18Z -tl9; - , 2 16 -, 265 -, 308 -. 307 -, 230 
2 . 500 -.Hl - . 165 -, 187 -. 2 50 -, 30 1 - . 305 -, 208 
2 , 150 -.1 27 - . 146 - tl1 2 -. 233 - , 2 9 3 -, 304 
-. 186 
3 , 000 -.11 0 -, 128 - tl!' 3 - , 2 16 -, 285 - . 307 -, 16 6 
3 . 500 - . 082 - .102 -. 124 -, 186 
-. 267 - . 299 
4 . 000 - , 0 6 1 - f a 75 - ,1 07 ... , 163 - . 2 49 -, 295 
4 , 500 
- . 05 4 - , 054 - . 090 - .14 2 - , 23 1 -, 289 
5 . 000 - , 048 -, Ob 3 -. 0 17 - , 125 - , 21Z -, 282 
5 , 500 
- . 061 -. 03 0 -, 0 &2 -. 1 11 -. 195 -. 2 75 
&. 000 - , 025 - , 02 7 -. 050 -.099 -. 177 -, 26 2 
A; 0 . 45 
-6.000 . 003 . 003 , 004 . 008 , 281 , 398 1 ,3&0 
-5.500 , 012 , 004 . 007 .156 . 355 , 320 2 .342 
-5.000 , 2 10 114 2 . 204 , 30 9 , 3 6 4 , 243 3 .305 
- 4 . 500 , 263 , 281 , 306 , 31tl , 354 , 218 • .296 
-4. 000 . 305 , 309 . 328 . 3 45 . 31 6 , 219 , 285 5 .326 
- 3 . 500 • 300 , 311 . 330 , 3 39 , 260 , 227 . 282 • .390 
-3. 000 . 302 . 314 , 325 , 304 . 214 . 256 , 279 7 .200 
- 2 . 750 . 302 , 3 16 .317 . 2 76 el97 , 282 . 218 8 -, 320 
- 2 .500 . 295 . 302 , 298 
. 2 "'6 1191 , 304 , 277 9 - .325 
- 2 . 250 . 218 . 280 . 2b6 . 2 15 . 118 . 3 28 , 2b9 1 0 -.21 2 
- 2 , 000 , 2.-9 , 2!>1 . 233 . 188 . 175 , 353 . 25 6 11 - .324 
-1.150 . 2 1 9 , 2 16 . 197 .111 . 186 , 376 , 240 1 2 .257 
-1,500 . 186 el7 9 el66 el60 , 208 . 39 2 . 2 16 13 .211 
-1.25 0 . 137 .155 . 155 .]67 ,2 38 . 407 , 186 14 .188 
-1.000 .. 141 tl44 tl6 2 .19 2 , 28 1 . 4 20 , 160 15 . 199 
-.750 ,15 3 . 165 . 189 , 2 42 . 3 38 . 4 32 .]42 ,. . 2 38 
-,625 . 119 el96 . 222 . 2 75 , 361 , 427 el 42 17 . 292 
-. 500 ,215 ,235 . 2 •• , 3 15 . 384 . 429 el50 18 . 280 
-.315 . 216 . 28 9 . 316 . 354 . 405 , 42 2 . 114 ,. - . 290 
-, 250 . 337 , 344 , 361 . 38 5 , 41 2 , 40 4 . 223 20 -, 26 6 
-. 125 . 386 .394 , 394 . 292 2 1 -. 225 
. 000 , 366 . 371 , 3 71 . 3 71 , 37 6 . 313 . 2 75 22 - .227 
. 250 -. 3 1 8 - . 315 -, 306 -. 30 7 -, 281 
.375 -. 316 - , 314 -, 306 -, 30 4 
-. 29 7 - , 294 
.500 -. 319 -, 311 -, 304 -, 30 2 - , 2 93 - . 292 
, 750 -. 355 - , 296 - , 282 - . 292 -, 285 -, 284 -, 2 73 
1 . 000 -. '388 - , 326 -, 2'31 - . 2 76 -. 28 0 -. 2 &2 -, 2 71 
1.250 -. 331 - , 317 - . 162 -. 26 2 - , 29 1 -. 229 -, 291 
1.500 -. 321 - , 268 - el95 -. 2 67 -, 319 - . 209 - . 292 
1.750 -. 288 -, 25 4 
- . Z08 - , 280 -, 340 -tl 9 4 -, 282 
2.000 -. 292 - , 245 -, 204 - , 2 85 - , 320 - , 17 3 - , 261 
2 , 250 -. 307 - , 229 
-. 206 -, 2 80 - , 259 -. 161 - .2 38 
2 . 500 -. 288 - , 205 -, 260 - . 2 67 -, 22 5 -el 91 - , 219 
2 , 750 -. 302 
-01 5' -, 2 1 2 -. 2 48 - , 229 -. 237 -, 196 
3 . 000 -. 322 - , 186 -, 2 1 2 -, 2 21 -, 253 -, 294 -. 176 
3 . 500 -. 152 - , 126 - . 190 -el7) - . 2 7 2 - , 23 9 
4 . 000 . 003 - . 1 09 -. 161 - . 15 7 - , 250 -, 258 
4 . 500 . 035 . 010 - tl 29 -, 148 - . 221 - . 278 
5 , 000 . 037 . 057 -. 098 " , 129 - . 218 - . 254 
5 . 500 , 030 . 079 - . 06 6 .. . 107 - , 193 - , 26 3 
6.000 .026 , 0 6 9 -. 025 - , 095 - .J 79 -. 2 4 
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Table 05 Concluded 
Plate and Spoiler Pressure Coefficient s 
Configurotion 
Plote Spoiler 
x, in . 1 Row 0 1 Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 OritK:e N°, 1 
A' 60 0 
- 6 . 000 , 006 . 003 . 00 3 . 007 . OJ 4 . 282 1 . 3 27 
- 5 . 500 . 001 . C03 . 004 . 006 .1 03 . 271 2 . 331 
-s. ooo . 014 . 002 . 000 . 025 , 2 44 ,210 3 . 333 
- 4 . SOO 
. 11S . OS6 • 07 4 . 188 . 267 . 164 • . 33 6 
- 4 . 000 . 189 tl16 .1 94 . 235 , 2 66 .171 . 209 5 . 327 
- 3 . 500 .2 13 • 215 . 230 • z~ .. . 237 . 22 7 . 21 6 6 . 30b 
- ) . 000 . 221 . 22 7 . 233 , 2 45 . 170 , 319 .220 7 -.110 
- 2 . 750 . 22 6 . 233 . 2 36 . 2 32 . 14 5 . 358 . 217 8 -, 295 
- 2 . 500 . 228 . 230 . 235 . 2 11 .150 . 383 .218 9 -. 3 0 1 
- 2 . 250 , 230 . 233 . 223 . )10 . ) 5 8 . 394 . 2) 7 10 -. 2 78 
- Z. OOO . 212 . 2 16 .194 .1lt2 tl91 . 388 . 209 11 -, 331 
- 1 . 75 0 , 190 .1 84 , 149 .145 . 2 46 . 386 tl91 1 2 . 2 41 
- 1 . 500 . 143 . 13 8 ,134 .Ib7 . 309 . 381 .17 0 13 . 24 1 
- 1 . 2 50 .1 17 .140 . 158 . 228 . 3 45 . 3 14 .140 I' . 24 8 
-1 . 000 1166 .1 87 , Z25 . 30Z . 358 . 37 2 . 135 15 . 260 
-. 750 . 2 53 . 265 , 308 .341 . 36 2 . 3bl . 165 16 . 211 
-.625 . 290 . 305 . 32 6 . 34 5 . 357 . 355 .188 17 . 215 
-. 50 0 , 314 . 323 . 336 . 343 , 35 0 .351 . 208 18 . 161 
-. 375 , 321 , 336 . 338 . 341 . 3 ", 9 . 346 . 227 19 -. 2b4 
-, 250 . 328 . 321 , 3 34 , 3 31 . 345 .34 2 , 2 4 1 20 -, 244 
-, 125 . 332 , 3 31 . 339 . 2~0 2 1 -. 221 
, 000 . 325 . 326 . 326 . 328 . 332 . 328 . 246 22 -. 226 
. 250 -. 283 -. 282 -. 2 14 -. 2 76 
-. 259 
. 315 -. 290 -, 286 -, 216 -, 2 75 -. 268 -.26 2 
. 500 -. 293 -. 2 8 8 -, 218 -. 2 73 -. 266 -.255 
. 750 -. 303 -. 282 -. 267 -. 26 9 -. 26 2 -. 26 3 -. 252 
1 . 000 -. 360 -. 290 -. 2 67 -. 2 61 - . 25 6 - . 256 -. 29) 
1 , 250 -. 431 -, 36 3 -. 319 -, 275 -. 2 0\9 -. 2 47 -.3 11 
1 . 500 -. 391 -. 41 2 -, 3 49 -. 3 '35 -. 249 -. 237 -. 267 
1 . 150 -. 292 -. 36 4 - . 4 2 4 -. 351 -. 219 -. 221 -.271 
2 . 000 -. 194 -. 296 
-· 38. -. 3 11 -. 22 1 -.1 98 -,3b2 
2 . 250 -.083 -. 213 -. 346 -. 3 '3 2 -, 291 -.173 -. 3'31 
2 . 500 -. 0 1 2 -. 1)4 -. 324 -, 3 11 - . 281 -. 1 6 5 -. 283 
2 .150 . 014 -. 019 --1 95 -, 344 -. 26 9 -.188 -.196 
3 . 000 . 00 6 -. 0 42 -. 119 -. 304 -. 269 -. 251 -. 095 
3 . 500 -. 002 -. 0 15 
-. 0 16 -. 20 11 -.293 -.24 3 
4 . 000 -.01 6 -. 002 . 025 -. 110 -. 331 -.324 
4 . 500 -. 023 . 000 . 0 39 -. 017 -. 32'" -.31 3 
5 . 000 -. 020 -. 018 . 0 4 0 , 0 41 -. 314 -. 25 1 
5 . 50 0 -. 0 3 4 . 002 . 040 . 082 -. 284 -. 2 44 
6. 000 -,002 . 004 . 039 . 082 -. 249 -, 2 39 
A' 0 75 . 
- 6 . 000 . 007 . 005 . 008 . 012 . 015 . lZ6 I 1105 
- 5 . 500 , 015 . 004 . 007 . 011 . 02", . 18 7 2 . 109 
- 5 . 000 . 039 . 010 . 008 . 012 .097 . 11 2 3 . 110 
-4. 500 . 015 . 044 . 0 39 . 0 74 . llt4 . 141 4 .10", 
- 4 . 000 . 083 . 0 81 . 092 . 116 el40 . 128 . 011 5 .090 
- 3 . 500 . 081 . 0 91 11 04 . 115 . 12 6 . 120 . 07 2 6 . 073 
- 3 . 000 . 078 . 086 . 097 d OS . 110 . 115 .013 7 -.119 
- 2 . 750 . 07 6 . 0 89 . 0 94 dOl . 101 , 113 . 014 8 -. 158 
- 2 . 50 0 . 018 . 08 4 . 091 . 091 . 094 . 111 . 074 9 -.166 
- 2 . 250 . 081 . 083 . 088 . 0 9 3 . 086 . 110 . 073 10 -.209 
- 2 . 000 . 0 11 . 083 . 089 . 091 . 08 6 . 108 . 014 11 -. 26 2: 
- 1 . 150 . 08 6 . 08& . 087 . 081 . 091 . 111 .013 12 .OB 3 
- 1 . 500 . 087 . 068 . 082 . 085 , 101 . 1 15 . 015 13 . 083 
- 1 . 25 0 . 072 . 086 . 01 1 . 093 , 110 . 122 . 015 14 . 0 8 1 
- 1 . 000 . 07 6 . 08 1 . 095 11 0 3 . 116 .1 24 . 012 15 ,09 1 
-.150 . 08& . 089 tIOl d08 .1 23 . 12 6 . 0&3 ,. .08 7 
-.62 5 . 085 . 096 . 106 1111 11 22 . 12 2 . 0 6 1 17 .076 
-. 500 . 093 . 098 01 09 . 112 , 119 . 12 2 . 071 18 . 018 
-. 3 75 . 096 . 11 2 .11 0 .116 .1 21 , 119 . 0 79 19 -, 22 6 
-. 250 tI OS . 102 . 112 .114 tI1 9 , 11 6 . 086 20 -.16 3 
-. 12 5 . 110 .116 . 115 . 091 2 1 -. 05 3 
. 000 .10 6 tI 09 . 114 . 112 till> . 113 . 087 22 -.07l 
. 2 50 -.154 -. 1 4 3 -. 125 -tl19 -. 21 B 
. 3 75 -. 154 -, 141 -tI 25 -tI lS - . 104 -. 212 
. 500 -. 170 -tl 51 -. 12 3 -.11 2 - , 099 -.17S 
. 75 0 -. 18 2 -. 238 -. 2 10 -. 118 -. 084 -.07 0 -.176 
1 . 000 -tl '33 -. 198 -. 26 2 -,H9 -. 0 64 -. 0 .. 6 -el4 2 
1 . 250 . 011 -. 13 3 -. 2 23 -. 203 -.039 -. 025 -. 091 
1 . 500 . 0 4 3 -. 0 57 -. 171 -. 236 -. 019 -.00 1 - . 048 
1 .750 . 030 -.002 -. 124 -. 184 . 00 2 . 0 23 .000 
2 . 000 -. 107 . 019 -. OB 1 -. 1 3 ... . 0 2 B . 02 4 . 043 
2 . 250 -.09 4 . 020 -. 0 66 -. 0 93 . 014 . 010 . 011 
2 . SeQ -.075 . 02 0 -. 0 44 -. 053 -. 003 . 005 . 083 
2 . 15 0 -, 0 4 9 . 026 -.036 -.028 . 002 -. 03B , 0 6 7 
3 . 000 -. 0 29 . 032 -. 031 -. 002 . 031 -. 1 45 . 048 
3 . 5~0 -. 0011 . 008 -. 0 18 . 051 . 021 -.069 
4 . 000 , 01 b -. 013 -. 013 . 0 4 2 . 046 -.0 9 4 
4 . 500 . 02 8 -. 01 9 -.012 , 045 . 02 4 -.199 
5 . 000 . 018 - . 035 -. 010 . 050 . 0 2 6 -. 20 7 
5 . 500 -. 0 12 -. 003 -. 006 . 052 . 024 -. 195 
6 . 000 . 00 & . 009 -. 00 2 . 052 . 028 - . 182 
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Tobie 06 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 3 M= 1.601 
Plate I Spoiler 
)( ,tn. Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
A~ 00 0 
-6 . 000 . 005 . 004 . 012 . 007 .114 . 315 1 . 498 
-5 . 500 . 005 . 004 . 0 11 . 007 . 31 '1 . 394 2 , 4 6 0 
-5. 000 . oos . 004 . 011 . 004 . 363 ,4 03 3 .453 
-4. sao . 005 . 001 . 011 . 1 44 . 385 ,40 4 4 .46 9 
-4 , 000 . 003 . 004 . 0 17 . 3 1 5 • )97 . 402 . OOB 5 . 505 
-3.500 . 010 . 055 . 282 . 366 . 406 ,4 00 . 010 6 . 552 
-3. 000 . 287 . 311 . 36 1 . 385 . 409 .394 . 256 7 .61 2 
-2 . 750 .337 . 356 . 3 1 3 . 390 , 4 1 2 .393 . 327 8 -, 336 
-2.500 . 362 . 3 67 . 383 . 395 , 411 .390 .362 9 -, 338 
-2. 250 . 382 0383 . 389 ,401 . 412 0387 . 380 10 -. 3 37 
-2. 000 . 386 . 392 . 391 , 403 . 412 . 369 . 391 II -, 33 5 
-1.750 . 402 . 399 . 4 04 . 411 . 406 .392 .399 12 . 500 
-1.500 .403 , 40 3 , 403 . 407 . 400 . 396 .406 13 .454 
-). 250 . 383 . 406 . 402 . 398 . 393 . 4 0 4 .408 14 .44 3 
-1. 000 ,402 . 401 . 398 . 390 . 393 .411 . 403 15 .46 1 
-,750 , 392 , 388 , 394 . 385 , 398 . 440 . 389 16 . 502 
-.625 . 382 . 362 . 3 8 2 . 397 , 407 .454 . 381 1 7 . 570 
-.500 . 381 , 3 76 , 3 8 5 , 396 . 425 . 475 . 318 18 , 632 
-. 375 , 397 . 400 . 401 . 41 3 . 431 . 506 . 389 19 -. )34 
-, 250 .'t18 , 42'3 . 4 22 . 451 . 489 . 531 .415 20 -.331 
-. 125 . . 481 .488 , 53 7 ,485 21 -. 337 
.000 . 525 . 526 . 519 . 524 . 527 . 528 . 535 22 -, 336 
. 250 - . 338 - . 338 -. 3 4 0 -, 3 34 -. 338 
. 3 75 -. 336 -. 343 .... 344 -. 3 4 2 - .330 - . 339 
. 500 - , 343 -. 3 4 2 -. 3 47 - , 341t -. 333 - . 3"5 
• 750 - . 34 2 - , 34 3 -. 349 -, 3 "4 -. 333 -,336 ... . 337 
1 , 000 -. 3 1 5 -. 298 - , 332 -. 341 -. 33 7 -.339 - . 309 
1 . 250 - . 267 - . 2 6 8 - . 288 -, 309 - . 335 -.335 -.259 
1 . 500 - . 213 - . 213 - . 231 -, 2 78 -. 331 - . 336 - . 209 
1 . 750 -.1 22 -.16 3 -. 19 2 -. 24 5 -. 322 - . 332 - . 163 
2 . 000 -. 122 - .119 - .14 2 -. 212 -. 30 6 -,33 3 - . 12 7 
2 . 250 .... 092 - . 0 91 -tl22 -. 184 - . 2 78 -.33 3 -. 100 
2 . 500 -. 073 - . 072 - . 098 - .151 -. 24 7 -.329 - . 079 
2 .750 -. 062 - . 06 0 - . 085 -. 121 -. 22 6 -,331 - , 0 6 8 
3 . 000 -. 05) - . 0 4 8 -. 075 - . 09 5 - . 201 -. 333 - . 057 
3 . 500 - . 042 -. 0 41 -.052 -. 072 -el 58 -.314 
4 . 000 -. 035 - . 031 - . 0 44 -. 053 - .1 20 -. 29 7 
4 . 500 - . 034 -. 031 - . 037 - . 0 40 - . 095 - . 269 
5 . 000 -. 032 - . 024 - . 031 -. 030 -, 076 - . 234 
5 . 500 -. 034 - . 022 - . 02 6 -. 01 7 - . 052 - . 207 
6 . 000 - . 033 - . 0 19 -. 012 -. 007 - . 032 -. 177 
A~ 15 0 . . 
-6, 000 , 005 . 004 . 011 . 004 . 2 08 . 360 I .454 
- 5 . 500 . 003 . 004 . 010 , 00 4 . 320 .3b5 2 • ,.19 
- 5 . 000 . 005 . 002 . 009 . 000 . 353 . 375 3 .408 
- 4 . 500 . 001 . 001 . 011 . 127 , 365 , 37 6 • .418 
- 4 . 000 • 003 . 002 . 013 . 296 . 3 75 . 3 70 . 008 5 .445 
- 3 . 500 . 039 . 075 . 26Q . 3 46 . 383 . 3 81 . 069 6 .478 
- 3 . 000 . 298 .31 1 , 350 , 3 70 . 392 ,381 . 30 6 7 . 522 
- 2 . 750 . 335 , 354 . 363 , 376 . 396 .36 3 . 33 4 8 -.339 
- 2 . 500 .35 3 . 360 . 3 74 . 382 . 402 .351 .353 9 -. 339 
- 2 . 250 . 3 71 . 374 . 3 76 . 38 5 . 401 . 3 47 . 361 10 -.340 
- 2 . 000 . 366 . 378 . 3 78 . 381 , 393 .349 .369 11 -. 341 
- 1 . 750 . 378 . 381 . 387 . 392 . 381 .358 . 375 12 .448 
-1.500 , 3 7 9 , 385 . 380 . 386 . 369 .364 .391 13 .1t16 
-1. 250 . 3 7 2 . 381 . 377 . 370 . 358 , 3 76 . 383 14 ,1t 07 
- 1 . 000 . 31b . 31b . 31 0 . 357 .. 357 .. 390 .381 15 .426 
-.750 ,365 , 362 . 354 . 349 . 366 . 415 , 369 16 .448 
-.625 . 360 . 359 . 351 . 352 . 378 .1t31 . 36 6 17 .491 
-. 500 . 363 . 352 . 357 , 36 2 . 391 .448 . 365 18 .525 
-.375 . 364 . 366 . 366 . 3 81 , 390 . 4 71 . 371 19 -. 32S 
-. 250 , 386 . 38 6 . 389 .411 . 41t8 . 1t 88 .389 20 -. 329 
-. 125 , 44 2 . 446 , 486 . 436 21 -. 328 
. 000 . 466 , 469 . 461 . 464 . 1t7 S .474 . 472 22 -. 319 
. 2!>O - . 338 - . 335 .. . 339 - , 331 -.328 
. 375 - . 335 - . 340 -, 3 4 2 -, 3 36 - . 321 - , 328 
. 500 - . 343 - . 339 - . 344 - . ) 41 - . 328 -. 334 
. 750 - .338 - . 339 -. 3 44 - . 3 40 - . 32 7 -.33 1 -. 32 8 
1 . 000 -. 300 -. 29 1 -. 330 - . 33 7 - . 32 7 - . 326 - . 298 
1 . 250 -. 24 4 -, 264 -. 2 96 -, 310 - , 328 -. 32 7 - . 251 
1 . soo -. 194 - . 210 - . 253 - . 284 - , 322 - .3 2 7 -. 20 3 
1 . 750 - . 106 - . 164 -. 2 10 -. 25 1 - . 3IIt -.325 - . 163 
2 . 000 ... . 110 -. 1 28 - 0158 - . 2 12 - . 29 7 -. 32 1 -0128 
2 . 250 - . 08 4 -.100 -. 134 -. n8 - . 214 - .319 - .. 103 
2 . 500 - . 073 - . 081 -011 2 -. 11t7 - . 2S4 - ~316 - . 086 
2 . 150 -. 064 - . 0 69 -. 0 9 0 - . 121 - . 227 -.316 - . 0 71 
3 . 000 - . 0600 - . 0 59 .. . 07 8 -01 03 - , 201 -. 327 -. 062 
3 . 500 - . 055 - . 053 -. 055 - . 072 -. 155 - . 30 7 
4 . 000 - . 047 - . 043 -. 049 -. 054 - . 120 -. 295 
4 . 500 - . 033 -. 036 -. 0 47 -. 043 - . 095 -. 2 7 0 
5 . 000 - . 026 - . 032 - . 0 41 -. 037 -. 080 -.246 
5 .500 -. 02 4 - . 02 7 .. . 0 1t0 - . 032 - . 0 6 5 - . 214 
6. 000 - . 011 - . 023 - . 0 39 -. 030 - . 054 - . 185 
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Table 06 Continued 
Plate and Spoiler Pressure Coeff icients 
Configurat ion 3 M, 1 . 61 R,0.30 XlO' 
Plate I Spoiler 
x 1 in. I Row 0 I Row I I Row 3 , Row 4 I Row 6 I Row 7 T Row 9 l°rih:e No. I 
A, 30 0 
- 6 . 000 . 007 -. 003 . 006 . 001 .105 . 345 ~ :m 
- 5 . 500 . 006 -. 003 . 004 . 001 . 319 . 324 
- 5 . 000 , 007 - . 002 . 005 . 056 . 359 . 271 3 . 359 
-4 . 500 . 00b -. 003 . 016 . 281 . 355 . 240 4 . 369 
- 4 . 000 . 035 . 065 . 236 . 319 . 350 . 220 . 041 5 . 390 
- 3 . 500 . 236 . 252 . 304 . 320 . 340 . 214 . 243 6 , 402 
- 3 . 000 . 290 . 290 . 3 14 . 313 . 320 . 219 . 300 1 . 412 
- 2 . 150 . 299 . 301 . 309 . 309 . 313 . 222 . 311 8 -. 309 
- 2 . 500 . 302 . 300 . 303 . 308 , 303 . 229 . 3 22 9 -, 322 
- 2 . 250 . 311 . 300 . 299 . 301 , 29 6 . 234 . 3 3 2 10 -0333 
- 2 . 000 . 300 . 298 . 299 . 299 . 289 . 240 . 337 11 -. 311 
- 1 .1 50 . 313 . 300 . 298 . 298 . 281 . 250 . 341 12 .403 
- 1 . 500 . 310 . 298 . 291 . 294 . 285 . 259 . 345 13 • )81 
- 1 . 250 . 288 . 302 . 293 . 290 . 286 . 215 . 348 14 t 318 
- 1 . 000 . 313 . 305 . 299 . 291 . 292 . 294 . 350 15 . 388 
- . 150 . 310 . 303 . 298 . 29 4 . 297 .3 20 . 3"6 1 • 1400 
- . 625 . 311 • :303 . 298 . 291 • 305 . 336 . 340 11 .4 29 
- , 500 . 310 . 290 . 300 . 296 . 31 1 .355 . 336 18 .4 26 
-. 375 . 306 . 303 . 304 . 305 . 3 11 . 383 . 343 19 -. 302 
-. 250 . 320 . 315 . 319 .335 . 370 , 410 .358 20 -. 301 
-, 125 . 315 . 319 .411 . 395 21 - . 299 
, 000 . 413 . 408 . 407 , 407 . 414 . 4 11 . 411 22 - . 299 
. 250 -. 321 -, 322 -, 318 - , 314 -. 302 
. 315 -. 331 -. 333 -. 325 -. 320 - , 300 -. 302 
. 500 -. 344 -. 341 -. 334 -. 325 -, 301 -. 300 
. 150 -. 322 -. 334 -. 335 -, 329 -. 301 - . 298 -. 302 
1 . 000 -. 282 - . 284 -. 321 -. 32 " -. 299 - . 295 - . 296 
1 . 250 -, 235 - . 26 0 - . 298 - . 296 - . 295 -. 292 -. 268 
1 . 500 -. 200 -. 214 -. ;213 -. 282 -. 292 -. 290 -. 233 
1 . 75 0 -01 28 - . 115 -. 239 - . 266 - . 289 -. 288 -. 200 
2 . 000 -. 150 -.1 46 - . 193 -. 2 45 -. 284 - . 28 4 -011 2 
2 . 250 -01 33 -. 128 -. }77 -. 2ZIt - . 215 -. 285 -. 148 
2 . 500 -.1 11 - . 114 -. 141 - . 203 - . 263 -.2 84 - 01 28 
2 . 150 -. 098 -. 101 - . 130 -. 178 -. 248 - , 289 -.111 
3 . 000 - . 084 -. 092 -. 113 -. 158 -. 233 - . 291 - . 100 
3 . 500 - . 058 -. 013 -. 085 - .1 25 -, 19 7 -. 291 
4 . 000 -. 041 -. 053 -. 010 - . 091 -. 163 -. 288 
4 . 500 - . 024 -. 038 -. 051 - . 0 79 -. 137 -. 213 
5 . 000 - . 015 -. 028 - . 041 -. 062 - . 111 -. 254 
5 . 500 - . 01b -. 013 - . 034 -. 051 - . 102 - . 236 
6 . 000 - . 009 -. 004 -. 024 -.04 2 - . 091 - . 2 1 3 
. A' 45
0 , 
- 6 . 000 . 011 . 004 . 012 . 006 . 021 . 323 ~ • <u 
- 5 . 500 . 008 . 005 . 0 10 . 005 . 173 . 324 . 16 2 
- 5 . 000 . 011 . 002 . 010 . 010 . 306 . 210 3 .10\ 3 
- 4 . 500 . 012 . 002 . 024 . 219 . 323 . 212 
, 
. 1.2 
-4. 000 .14 7 .1 35 . 216 . 280 . 321 . 119 .1 85 5 . 169 
- ) . 500 . 234 . 237 . 275 . 289 .309 , 151 .221t 6 . 20} 
- 3 . 000 . 257 , 259 . 280 . 280 . 269 .1 32 . 23 8 1 . 24 5 
- 2 . 15 0 . 258 . 212 . 268 , 278 , 239 . 128 . 244 8 -. 258 
- 2 . 500 . 254 . 259 . 265 . 2 10 . 212 el 21 . 245 9 - , 291 
- 2 . 250 . 253 . 255 . 259 . 252 , 179 , 116 . 245 10 -. 311 
- 2 , 000 . 242 . 253 . 254 . 228 1151 . 11 1 . 242 11 -. 299 
-1 . 750 . 250 . 248 . 236 . 200 , 133 .1 20 . 240 12 . 280 
- 1 . 500 . 234 . 230 . 207 . 169 . 116 . 129 . 240 13 . 254 
- 1 . 250 .1 92 . 202 0116 . 134 . 111 . 138 . 245 H , 25 3 
- 1 . 000 .1 1 3 . 165 . 138 .107 .1 10 . 158 . 250 15 . 261 
-.150 .1 30 . 118 .1 01 . 093 . 118 , 182 . 249 16 . 216 
-.625 , 11 0 . 103 . 093 . 093 d 29 . 194 , 247 11 . 291 
-.500 . 091 . 019 , 095 . 101 . 144 . 21 4 . 2 36 18 , 261 
-, 375 . 097 . 091 d 06 .12 0 . 114 . 238 . 2 28 19 -. 265 
- . 250 .1 21 .1 24 tI 31 . 16 3 . 212 . 254 , 234 20 -. 26ft 
-. 125 . 198 , 2 10 , 248 . 213 21 -, 26 8 
. 000 . 236 . 238 . 234 , 232 . 240 , 239 , 291 22 -. 219 
• 250 -. 265 -. 263 - , 261 -. 25 • -.269 
. 315 -, 261 -. 215 -. 2 1 4 - . 261 - . 240 - . 271 
. 500 -. 261 -. 282 -. 299 - , 216 - . 238 -. 266 
, 75 0 -. 18 2 -. 221 - . 291 - . 295 - . 238 - . 214 -.2 50 
1 . 000 -. 171 -. IB3 - . 247 - . 285 -, 239 - . 181 - , 241 
1 . 250 - , 166 - , 189 - . 208 - . 2 44 - , 248 -. 200 -, 252 
1 . 500 -. 167 -. 18 3 -,1 82 - . 2 16 -, 266 - , 222 -,248 
1 . 150 -, 115 -. 111 -. 163 - , 193 - , 2 16 -. 226 -. 231 
2 . 000 -.14 9 -. 153 -. 134 - .z 14 -, 278 - . 22 1 -. 201 
2 , 250 -, 144 -. 139 -.132 -. 155 -, 271 - . 226 -. 165 
2 . 500 -.141 -.1 26 -. 116 -, 135 -, 2 60 - , 229 -, 130 
2 . 150 -. 164 -01 20 -. 112 -. 122 - . 252 -, 242 -. 101 
3 , 000 -.1 11 -.1 11 -. 105 -. 103 -. 244 - . 256 - . 019 
3 . 500 . 0 4 3 -. 12 3 -. 093 -. 085 -, 224 -,2 30 
4 . 000 . 052 -. 013 -. 092 -, 069 - , 193 -.24 3 
4 . 500 , 026 . 098 -. 085 -. 054 -el 74 -. 239 
5 . 000 . 0 16 . 08b -. 0 61 -, 044 -,14 8 - . 2 4 8 
5 . 500 . 008 . 0 6 3 - . 0 14 -. 039 -, 129 -. 236 
6 . 000 . 009 . 056 . 044 - . 033 -.z 12 -. 2 17 
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Table 06 Concluded 
Plate and Spaile( Pressure CoeffiCients 
Configuration :3 M= 1 .6 1 R: 0. 30 XIO· 
Plate Spoiler 
x 1 In Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 OrifICe No. 1 
A: 60 . 
-6, 000 . 00b . 003 . 0 13 . C0 5 , 0 1 B . 20b 1 .185 
- 5 . 500 . 006 . 003 .011 .005 . 0 2 1 . 265 2 .185 
- ~ . ooo . 00 5 . 0 0 2 , 0 1 2 .00 5 . 104 , 253 3 .18 3 
- 4 . 500 . 0 1 1 . 003 . 0 12 . Olb . 209 . 22 1 , . 191 
- 4 . 000 . 0 74 . 0 41 . 069 . 147 . 2 3 3 .159 . 1,.9 5 .204 
- ) . 500 1144 . 1 33 .tb7 1199 , 2 3 4 .130 .16 2 6 .21 3 
- 3 . 000 el78 . 180 ,204 . 210 . 228 .1 39 .168 7 . 205 
- 2 . 750 .189 . 20 1 , 207 . 2 14 , 2 19 . 148 . 168 8 -,237 
- 2 .500 .16 9 .198 .208 • 209 . 2 04 .160 ,16 8 • -. 24 • 
- 2 . 250 . 201 . 2 0 3 . 207 . 2 1Z .165 . 176 . 1 6 1 10 -.261 
- 2 . 000 .186 tl9 9 . 208 .199 .1 32 .193 . 156 11 -.283 
- 1 . 750 . 195 . 19 9 . 205 . 189 , 1 2 0 . 2 1 2 . 151 12 .068 
- 1 . 500 . 191 , 19 2 .1 8 6 . 147 . 1 2 4 . 22 3 . 14) 13 .057 
- 1 . 250 . 145 .176 .1 59 .111 ,137 .2 2 9 .139 I' .047 
- 1 . 000 .141 . 13 2 .112 . 101 .1.3 . 23 4 . 121 15 . 0 46 
-.1S0 . 0 94 . 0 91 .101 . 131 .19 3 .233 .116 10 .0 5 3 
-.625 . 097 . 10 1 .115 .147 . 206 . 23 2 .11 0 17 .070 
-. ~oo . 115 . 0 81 • 1"2 . 16. . 210 . 22 1 . 091 , . .067 
- . 3 7 5 .1 36 .1 .. 1 .16 2 . 178 . 190 . 2 27 . 076 I' -.200 
.... 250 d6 5 . 17 0 , 17 3 . 197 . 2 1 3 . 217 . 0 6 3 20 -. 206 
-.1 25 .185 , 193 . 205 . 072 21 -.187 
. 000 . 199 . 201 . 200 d99 . 2 06 . 204 . 077 22 -.189 
. 250 - . 235 -. 227 -. 2 25 -. 2 19 - . 201 
. 3 1 5 - . 229 -. 225 -. 22 3 -. 2 19 - . 204 -. 214 
. 500 -. 236 -.22 2 -. 218 -. 2 10 -.199 -. 212 
. 750 -. 290 - . 270 -. 222 -. 193 -. 18 2 -.183 -.134 
1 . 000 -.330 - . 307 -. 2 55 -.158 - . 159 - .149 -. 150 
1 . 250 -.34 .. - . 338 -. 253 -. 200 -.154 -.100 -.167 
1 . 500 -. 315 - . 356 -. 238 -. 200 -. 22 8 -.074 -. 215 
1 . 150 -.213 - . 345 - . 235 -. 177 -. 274 -.069 -. 187 
2 . 000 -.1 3 9 - . 25 0 - . 254 -. 19 2 - . 22 5 -.07 5 -. 190 
2 . 250 -.034 - . 140 -.235 -. 17 0 -.189 -.092 -. 196 
2 . 500 . 020 - . 0 44 -.158 -. 129 -. 194 -. 121 -tl 77 
2 .750 .0 39 . 004 -. 07 0 -.119 -. 200 -.16 8 -.lOS 
3 . 000 . 048 . 0 17 . 011 -tl 20 -. 2 07 -.193 -. 006 
3 . 500 . 04 6 . 0 1 2 . 085 -.099 -.18 2 -.081 
4. 000 . 02 5 . 0 11 . CS5 -. 017 -.176 -. 222 
4 . 500 .01 8 . 0 10 . 073 . 068 -.17 0 -.197 
5 . 000 . 0 11 . 0 0 6 . 0 65 . 089 -.16" -. 16 3 
5 . 500 . 0 0 5 . 008 . 054 . 019 -.159 -.I 7 1 
b . 000 . 00 9 . 0 10 . 0 47 .072 -.1 3 9 -.16 3 
A: 75 . . . 
-6. 000 . 011 . 0 0 2 . 0 11 . 001 . 01 3 .061 1 .060 
- 5 . 500 ,0 11 . 002 . 0 1 2 . 001 . 0 17 .130 2 .063 
- 5 . 000 . 01 1 . 0 02 . 0 11 -. 001 . 0"4 1127 3 .064 
- 4 . 500 . 040 . 0 13 . 0 18 . 0 27 . 094 1112 , .061 
-4. 000 .055 . 0 49 . 058 . 068 .101 . 100 . 049 5 .066 
- 3 .500 . 05 5 . 060 . 0 77 . 076 . 0 91 . 090 . 046 6 .054 
- 3 . 000 .05 3 . 0 57 . 0 77 . 0 70 . 08 3 . 076 . 043 7 .02 1 
- 2 .7~ 0 . 053 . 071 . 0 69 . 0 66 . 080 .071 . 0 4 2 8 -.12 2 
- 2 . 500 . 05 3 . 058 . 0 6 S . 0 65 . 081 . 06 6 • 0~2 • -.140 
- 2 . 250 . 0 60 . 0 60 . 0 6 5 .065 . 078 . 06S . 04 2 10 -.149 
- 2 . 000 . Olt6 . 0 60 . 067 . 066 . 014 . 065 . 042 11 -. 259 
-1.750 . 06 0 . 0 6 0 . 067 . 067 . 075 . 070 . 042 12 .046 
- 1 . 500 . 054 . 0 51 . 0 6 0 . 0 68 . 069 . 067 . 046 13 .0"6 
- } . 250 .04 2 . 060 . 061 . 064 . 058 . 064 . 050 14 .047 
-1. 000 . 0 59 .Ob5 . 062 . 0 55 . 054 . 067 .05 6 1 5 .055 
-.750 . 05 9 . 0 61 . 0 5 2 . 0 "5 . 064 . 07 3 . 058 I" .065 
-.625 . 054 . 0 54 . 05 2 . 05 2 . 070 . 078 . 058 17 .077 
-. 500 . 0 1t 8 . 0 21 . 0 56 . 062 . 01 & . 083 . 05& 18 .07& 
-. 3 75 . 04 1 . 0 56 . 0 57 . 0 65 . 067 . 090 • 0'4 I • -el75 
-. 250 . 055 . 0 58 . 0 6 0 . 076 . 081 . 082 . 0 49 20 -.116 
-.1 25 . 0 66 . 07 0 . 076 . 0~4 21 -. 195 
. 000 . 0 83 . 0 84 . 081 . 080 . 086 . 08 2 . 054 22 -.020 
. 250 - . 124 -.111 -. 103 -. 0 9 2 -el7" 
. 3 1 5 -.1 2 6 -.114 - .10 3 -. 086 -. 067 -. 188 
• 500 -el74 -.135 -. 096 -. 0 82 -. 059 -.16 3 
.150 -.341 -.281 -. 118 -. 060 -.033 . 010 -. 096 
1. 000 - . 22 8 -.2&4 -1189 -. 044 -. 02 0 . 079 -. 085 
1 . 250 - . 109 -.181 -. 222 -. 003 -. 0 05 1129 -. 071 
1.500 - . 034 -.111 -. 144 . 0 41 . 014 . 117 -. 048 
1 . 750 . 0 4 2 -. 0 1 3 - . 0 95 . 066 . 0 09 . 091 . 010 
2 . 000 . 0 46 - . 044 - . 0 61 . 097 -. 03 6 . 066 . 058 
2 . 250 . 06 1 - . 02 5 -. 059 tl39 -. 02 6 . 0 3 5 . 0 7 3 
2 .500 . 0 51 -.00 7 - . 0 41 . 151 . 00 2 -. 0 01 . 0 58 
2 .750 .023 . 003 -. 0 41 t129 . 051 -. 036 . 054 
3 . 000 . 002 . 0 11 -. 031 .11 1 . 074 - . 101 . 056 
3 . 500 - . 0 0 6 . 022 -. 0 3 2 . 0 85 . 060 . 01 3 
4. 000 . 0 0 4 . 026 -. 0 27 . 014 . 03 1 - . 0 28 
,.500 .01 0 . 0 25 -. 0 2 5 . 068 . 0 2 S -01 28 
5 . 000 . OOB . 0 21 - . 020 .061 . 0 3 0 -. 164 
5. 500 . 0 0 8 . 0 17 -. 016 . 054 . 0 18 -.1 2 1 
6. 000 . 005 . 0 20 -. 011 .048 . 0 50 -. 0 16 
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Table 07 
Plate and Spoiler Presscre Coefficients 
Configuration 4 R; 0. :;0 XIO' 
Plate Spoiler 
x I in. Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 OrifK:e N°· 1 
A' 00 . 
-b.oeo . 002 . 002 . 013 . 004 . 028 , 368 1 . 428 
- 5 . 500 . 003 . 001 . 012 . 00::; . 043 . 38B 2 . 452 
-5. 000 . 004 . 000 . 014 .000 . 252 .399 3 . 490 
- 4 _500 . 002 -. 002 • 014 . 00 .. ,339 , 406 • . 532 
- 4 . 000 • 001 . 000 . 014 .061 . 37 6 , 411 , 006 5 .518 
- 3 . 50 0 . 000 . 000 . 019 . 2 92 , 394 .410 .006 0 .599 
- ) . aoo . 014 . 074 . 218 . 353 . 404 .410 .006 7 .481 
- 2 . 750 el97 . 253 . '328 . 3 68 , 408 .4 10 . 0 91 8 -, 330 
- 2 . 500 .296 . 319 . 356 . 3 79 . 412 .,., 10 . 267 9 -, 331 
- 2 . 250 . 346 . 354 . 373 . 388 , 412 , 410 . 329 10 -, 33 4 
- 2 . 000 . 359 . 312 . 386 .393 ,41 2 . 410 . 360 11 -, 336 
- 1 . 750 . 385 . 387 . 395 . 400 ,416 , ADS . 378 1 2 , 421 
- 1 . 500 . 390 . 394 . 396 ,402 . 417 ,408 . 389 13 ,41t) 
-1. 250 ,370 . 401 . 401 • • 03 ,416 . 408 . 397 14 , 489 
-1.000 ,402 , 405 , 404 , 403 ,415 . 408 . ~02 1 5 ,5".11 
-,7 50 ,405 . 407 , 400 .403 ,411 , 409 ,405 10 , 599 
-, 625 .40 4 , 406 , 398 , 399 , 411 ,409 ,402 17 ,b25 
-.500 .40 1 . 393 , 397 .400 . 411 ,416 ,3 97 18 ,507 
-,375 .398 , 4 0 1 , 397 . 400 . 415 ,4 20 , 397 19 - . 329 
-, 250 ,401 , 4 03 , 399 , 408 . 425 .1132 . 399 20 -.330 
-. 125 .41 3 , 412 
."41 ,40 b 21 -. 330 
, 000 .447 , 449 ,444 
. 445 .41. 2 , 454 ,4"'7 22 -,334 
. 250 -, 328 -, 326 -, 3 33 -. 3 31 -,327 
, 375 -, 328 -, 327 -, 335 -, 334 -, 3 1 5 -,328 
. 500 - ,33 2 -, 331 -, 3 40 -, 3 34 -,317 -. 330 
, 75 0 -, 336 -, 336 -, 342 -. 339 - ,319 - , 323 -, 337 
1 , 000 -, 339 -, 31 3 -. 343 -, 342 -, 32 1 -,323 -, 337 
1 , 250 - , 343 -. 336 -, 343 -. 315 -, 323 -,.3 23 -,338 
1 . 500 -. 3 )2 -. 328 -. 343 -. 317 - • .326 - . :321 -,329 
1,750 - . 222 -, 292 -, 321 -, 3 18 -. 32 8 -,327 -,295 
2 , 000 -, 257 -, 243 -, 267 -, 3 11 -. 329 -, 327 -.256 
2 . 250 - ,209 -. 196 -, 243 -. 29 1 -, 32 7 -, 327 - , 211 
2 , 500 - ,17 2 -, 15 2 -, 20b -, 265 -, 327 -, 329 -,175 
2 .150 -,1 38 -, 119 -. 178 -, 228 - , 323 -, 32 9 -,137 
leOOO -il 13 -. 09 4 - 1151 -, 194 -. 315 -,329 -, Ill 
3 , 500 
- , 074 -. 066 -, 100 -. 146 -, 2 84 -, 331 
4,000 - , 049 -. 0 47 -, 074 -d06 -, 2 43 -.331 
1 .. 500 -.040 -, 0 35 -, 056 -. 076 -, 196 -, 336 
5. 000 - ,0 33 -, 03 1 -, 044 -, 0 52 -. 141 - , 336 
5 . 500 - .03 9 -. 025 -. 035 -. 033 - . 09 8 -.329 
6 . 000 - , 032 -. 0 18 -. 027 -, 019 -. 0 79 -, 29 0 
A' . . 15 , 
- b . 000 . 002 . 003 , 0 11 . 001 . 015 . 351 1 .388 
- 5.500 . 002 . 005 . Oll , 000 .015 ,379 2 , 407 
-5. 000 . 002 , 003 . 011 -. 002 . 102 . 386 , .439 
-4,500 . 003 . 001 . 011 .004 , 292 .389 4 ,478 
-4. 000 . 003 .005 . 011 , a ll , 348 ,392 , 006 5 .519 
- 3 . 500 . 001 . 003 , 0 1 3 . 2 56 , 3 72 .395 . 008 0 .533 
-), 000 , 045 . 0 79 , 2 5 2 , 3 37 , 38 1 .394 , 107 7 ,418 
- 2 .750 , 222 . 249 , 309 , .353 . 384 , 389 .252 8 - • .347 
- 2 . 500 , .301 , 309 .,., , .367 , 385 • .389 , 312 9 -.3 .. 7 
- 2 . 250 , 338 , 341 .35 9 . 370 . 390 , 387 . 329 10 -.347 
- 2 . 000 , 346 . 357 .371 . 3 77 , 391 , 386 , 347 11 -, 351 
- 1 .750 • .371 . 369 . 379 • .382 , 387 . 38 2 . 357 12 . 388 
- 1 . 500 . 372 , 375 , 380 . 387 . 387 . 379 . 367 13 .1t04 
-1. 250 , 364 , 380 . 385 , 384 . 380 ,37 8 . 371 H ,1t30 
- 1 , 000 , .383 . 386 , 379 , 383 . 379 .379 . 376 15 .466 
- , 75 0 , 381 . 3 8 3 , 374 . 380 . 315 . 38 2 , 376 16 , 501 
-. 6 2 5 . 379 .37 8 , 369 , 374 , 375 , 385 . 374 17 . 511 
-. 500 . 376 , 363 . 369 .373 . 375 • .388 .371 18 .397 
-. 3 75 . 37 2 . 3 7 4 , 370 . 375 , 381 , 393 . 373 19 -. 330 
-, 250 . 374 . 375 . 3 70 , 384 . 389 . 40 2 , 374 20 -, 3.31 
-. ]25 . 388 • .384 . 40 2 , 381 21 -. 331 
. 000 . 421 . 421 . 414 ,4 20 . 420 . 421 , 1t08 22 -. 335 
, 250 -. 335 -, 336 -. 3 4 2 -. 332 - • .327 
. 375 -, 335 -, 338 -. 339 -. 33 7 -. 329 -.327 
. 500 - . 337 -, 337 -. 344 -. 334 - • .3 2 9 -,332 
, 75 0 -. 338 
- • .335 - • .347 -. 3 39 -, 329 -,329 - , 335 
1 , 000 
- , 341 -. 316 -, 345 -. 3 39 -. 329 -.329 -. )35 
1 . 250 .... 341 -.34 1 -. 344 -. 33 1 -, 329 -.329 -. 339 
1 . 500 - . 329 -. 330 -. 347 -. 331 -. 329 -.329 -. 32 9 
1 , 75 0 -, 2 15 -, 298 -, 329 -, 3 31 -. 329 - . 329 -, 292 
2 , 000 - . 240 -. 2 4 9 - , 219 -. 3 21 -.329 - . 3 29 -. 252 
2 . 250 -.1 94 -. 207 -. 256 - . 302 -.3 2 9 -.329 -.208 
2 . 500 -,15 9 -.10 7 -.211 -, 2 1 3 - . 329 -. 329 -, 111 
2 .750 - .1 27 - el37 -.] 81 -, 2 40 -. 327 -.329 -. 138 
3 . 000 - .105 -,108 -.15 5 - . 210 -,.316 -. 329 - . 11& 
3 , 500 - . 075 -. 0 69 -.102 - , 155 -, 219 - . 3 29 
4 . 000 -. 05 4 -, 054 -. 080 - d17 -. 238 - . 32 9 
4 . 500 -, 044 -. 0 43 -. 0 6b -. 084 -,195 -.32 9 
5 . 000 -.033 -. 039 -, 059 -, 067 -,1&4 -, 319 
5 . 500 -. 030 -, 02 9 -. 046 -, 054 -. 131 -. 313 
6 . 000 -. 017 -, 021 -. 041 - . 0 43 -.10 2 -, 293 
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Table 07 Continued 
Plate and Spoiler Pressure Coeffic ients 
Configurat ion 4 M= 1- 6 1 R = 0 . 30 XIO· 
Plate Spoiler 
x. I in I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 OrifICe No. I 
A· )0 0 
- 6 . 000 . 005 . 0 03 . 009 . 000 . 0 2 0 .3 10 1 . 3 16 
- 5 .500 . 004 . 0 03 . 00 9 -. 001 . 0 2 0 ,361 2 • 33~ 
- 5 . 000 . C0 5 . 00 1 . 0 08 -.00 5 , 10 2 . 38 2 3 .355 
-4. 500 . 005 . 000 . 010 -. 001 . 31 3 . 381 • .382 
- 4 . 000 . 0 05 . 003 . 01 0 . 148 ,353 .36 5 . 008 5 ,402 
- 3 . 500 . 0 19 . 02 1 . 159 . 294 . 36 2 . 337 . 012 6 ,401 
- 3 . POO . 230 . 24 3 , 300 . 322 , 35 2 .31 2 , 253 7 .290 
- 2 . 150 . 276 , 2CJl . 3 11 . 324 , 34 3 . 30 3 ,2e 4 a -,323 
- 2 . 500 . 2 94 .302 . 3 19 , 3 21 . 33 6 .295 ,3 04 9 -,323 
- 2 . 250 , 3 1 2 . 31 3 . 321 . 3 13 . 3 29 .28 9 .3 12 10 -,327 
- 2 . 000 . 30 5 . 31 5 . 321 , 312 , 3 23 . 284 . 317 11 -,329 
- 1 . 750 . 32 0 . 316 , 311 . 30 9 , 317 . Z84 . 321 12 . 3 58 
- 1 . 500 . 3 14 . 314 , 311 . 3 0 7 , 310 . 2 85 . 3 2 9 13 .361 
- 1 . 250 . 29 6 .311 . 306 . 301 . 304 . 288 . 329 14 .38 2 
- 1 . 000 . 3 1 3 . 3 09 . 2 91 . 298 , 30 1 .292 , 335 15 , 1t06 
-.150 . 308 ,30 5 , 288 , 2 94 , 2 99 , 295 ,331 16 .424 
-,625 , 306 ,305 .291 . 294 . 30 3 .30 1 . 338 17 .41. 0 
-, 500 . 303 , 2 80 , 2 8 9 , 2 9 2 , 305 , 306 .3 38 18 .295 
-. 3 1 5 . 30 1 .300 . 289 . 2 96 . 308 , 314 . 339 19 -.300 
-, 250 . 302 . 300 . 289 . :3 0 2 , 318 , 319 . 340 20 -."304 
-,1 25 . 310 . 298 , 3 2 6 . 345 21 -.304 
. 000 ,342 .342 . 312 , 337 . 3 49 , 345 , 363 22 -.305 
. 250 -. 3 1 2 -. 3 1 3 -.3 2 1 -. 3 13 -.30 4 
. 3 75 -. 3 15 - . 313 -, 3 2 3 -, 31 2 -.291 -. 304 
, 500 " . 320 .... 314 -. 324 -, 310 -. 297 -. 30 • 
• 750 -.322 -.311 -.32 3 -. :3 13 -. 2 91 -.:301 -.30 4 
1, 000 - . 32 8 -.300 -.3 2 1 -, 3 18 -. 291 -.:301 -, 304 
1 . 250 -, 32 9 -. 321 -. 3 24 -. 293 - . 2 91 -.301 -. 306 
1 . 500 - . :31 2 -,311 -.3 23 -. 293 -, 2 97 -, 301 -. 306 
1 .11}0 - , 20 & -, 28 2 -. 3 11 -. 29 3 -. 291 -.291 -, 290 
2 . 000 -.234 -. 2 49 -. 211 -, 2 91 -. 2 97 -. 291 -. 258 
2 . 250 -,191 -. 2 14 -. 26 2 -. 2 80 -,297 -. 297 -,2 22 
2 . 500 -1157 -,180 -. 2 2 3 -. 258 -, 297 -. 2 97 -.19 2 
2 ,150 -.128 -.15 3 -. 2 00 -, 241 -.297 -.297 -.161 
3 . 000 -tI 0 6 -.128 -.178 -, 2 16 -.291 -. 291 -.1 1t2 
3 . 500 -. 0 14 -.08 5 -.1 28 -tl71 -, 211 -. 297 
4. 000 -. 0 4 9 -. 06 0 -.11 0 -,135 -. 2 1t 1 -. 297 
4 . 500 -.028 -. 0 44 -. 0 84 -. 10 4 -.217 -,285 
5 . 000 -. 020 -. 021 -.070 -.083 -.184 -. 281 
5. 500 -.0 2 1 - . 0 12 -. 0 56 -, 069 -, 159 -,215 
6, 000 -. 023 .000 -. 044 -. 0 56 -.1 35 - , 268 
A· 45 0 . . 
- 6 . 000 . 0 06 . 003 . 0 11 . 00 4 . 0 2 0 . 041 1 , 225 
- 5 . 500 .00 5 .003 l Oll . 001 . 02 0 . 2 71 2 . 21t 3 
- !i , OOO .00 7 . 001 . 01 0 -. 0 04 . 019 ,334 3 . 293 
- 4 . 500 ,005 . 002 . Oll . 004 . 18 2 . 344 • . 355 
- 4 . 000 . 00 6 . 0 05 l Oll , 0 60 . 299 . 340 el 43 5 . 1t13 
- 3 . 500 .13 3 . 084 .154 . 2 54 . 3 2 6 , 299 . 227 b . 432 
- 3 . 000 . 2 4 7 , 2 48 . 271 , 298 ,3 2 7 . 2 49 . 253 7 .308 
- 2 . 750 ,210 , 21 9 , 2 81 , 30 3 , 32 9 ,2 2 5 . 260 8 -.317 
- 2 , 500 , 2 7 9 ,284 , 2 98 . 3 0 3 . 3 2 1 .21 2 . 264 9 -,32 2 
- 2 . 250 , 28 8 , 29 2 , 299 , 303 , 297 , 20 2 , 260 10 -.317 
- 2 , 000 , 2 78 . 291 . 301 , 304 . 276 , 190 , 256 11 -.303 
- 1 , 150 , 288 , 29 3 . 30 3 , 297 . 2 51 , 189 ,25 0 12 ,207 
- 1 , 500 , 28 5 , 293 . 288 , 268 . 22 3 , 186 , 248 1) .217 
- 1 , 250 .21t8 . 2 71 , 2 6 5 , 2 36 . 20 3 , 188 , 2 4 5 I' , 21t0 
- 1 . 000 , 2 43 , 2 44 , 2 23 . 191 .189 , 199 , 240 15 ,265 
-. 750 .19 9 ,198 , 177 ,17, .186 . 2 11 ,22 8 16 ,280 
-, 625 .165 ,119 .17 0 , 170 . 187 , 22 3 , 220 17 , 267 
-. 500 .11 0 ,144 , 162 .li1 , 193 , 2 31 , 213 18 ,165 
-, 3 1 5 .161 ,167 . 163 , 175 , 205 , 25 2 , 203 19 -. 304 
-. 250 .110 tI11 ,168 .195 . 22 9 . 210 . 198 20 -, 32 1 
-. 125 ,213 . 213 . 267 . 204 21 -,319 
. 000 .300 , 300 , 2 94 , 2 99 , 306 ,3 04 , 231 22 -,311 
, 250 -, 320 -, 3 1 2 -. 313 -. 304 -, 304 
, 37 5 -, 3 18 -.316 -. 309 -. 299 -, 284 -, 311 
, 500 -,3 2 1 - , 301 -.311 -. 2 94 -, 2 69 -. 3 11 
. 750 -,3 24 -,3 0 5 -. 2 96 -, 2 78 -, 2 55 -. 247 -,304 
1 . 000 - , 333 -, 286 -, 2 96 -, 269 -. 2 41 -, 22 9 -.214 
1 . 250 -. 331 -,309 -,29 2 -, 2 46 -, 22 9 -, 205 - , 257 
1 , 500 -, 3 54 -, 320 -.288 -, 2 ~3 -, 2 2 0 -,179 -, 24 2 
1 , 150 -, 2 88 -, 339 -,301 -, 240 -, 216 -.160 -, 244 
2 , 000 -, 31 1 -. 3 41 -.289 -, 2 43 -, 2 17 -.154 -, 250 
2 , 250 -,346 -, 3 17 -, 30 3 - . 2 53 - , 215 -,1 55 -,244 
2 , 500 -, 305 -, 29 5 -. 2 86 -, 260 -, 2 18 -,l 70 -, 228 
2 . 15 0 -. 2 59 -, 26 8 -, 267 -. 2 56 -, 22 4 -, 221 -,21 1 
3 . 000 -, 2 12 -, 234 -,251 - , 2 45 -, 2 31 -. 270 -, 193 
3 . 500 -tl O9 -,156 -. 2 0 1 -. 2 19 -,24 2 -. 28 3 
4 . 000 , 0 0 5 -, 0 16 -. 16 :3 -. 19 2 -, 23 . -, 2 40 
4, 500 , 098 , 004 -, 127 -, 161 -, 208 - . 285 
5 , 000 . 0 56 , 0 9 2 - , 0 8S - tI43 -el 80 -, 280 
5 . 500 . 036 .1 0 0 -, 0 't1 -, 1 22 -.15 0 -. 286 
6.000 , 033 , 0 10 . 0 0 5 -.1 0 6 -,1 2 6 -, 281 
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Table 07 Concluded 
Plate and Spoiler Pressure Coef ficient s 
Configuration • M= 1 . b l 
Plate I Spoiler 
x I in. I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I Ori f ICe No. I 
A: 6 0 . 
- 6 . 000 . OOS . 00 1 . 0 11 . 000 . 01 6 . 020 1 .1 95 
- 5 . 500 . OOS . 001 . 009 . 000 . 0 17 . 1 3 4 2 . 23 0 
- 5 . 000 . 003 . 000 . 009 -. ao lt . 0 1 5 . 220 3 . 257 
-4 . 500 . 004 . 001 . 011 . 0 01 . 05S . 23 7 • . 2&9 
- 4 , 000 . 005 . 007 . 010 . Oll .161 . 2 4 5 , 110 5 . 251 
- 3 . 5 0 . 0 5 3 . 02 7 . 0 5 1 .111 . 213 . 238 .1 50 • . 200 
- 3 . 000 . 1 31 . 1 23 -14 1 d 8 1 . 22 7 . 2 1 3 . 164 7 . 059 
- 2 . 1 5 0 .1 58 .1 67 , 17 2 .19 2 . 22 7 .1 93 . 11 0 8 - . 26 5 
- 2 . 500 . 11 3 . 17 8 . 190 . 203 . 22 7 .17 9 . 176 9 -. 280 
- 2 . 250 -1 92 . 19 2 11 9 1 . 205 , 22 0 . 16 2 . 180 1 0 -, 290 
- 2 . 000 .19 0 .1 9& . 204 . 20b . 225 .1 52 el 80 11 -, 3 10 
- 1 . 750 . 106 . 2 04 . 209 . 211 . 21 B .l S I . 1 79 1 2 .107 
- 1 . 500 . 201 . 207 . 20S . 2 12 , 205 .l 5 1 .1 90 1 3 .114 
- 1 . 25 0 . 11 9 . 206 . 2 1 2 . 20 6 .176 01 51 .178 14 tl :18 
- 1 , 000 . 20 4 . 209 . 202 . 190 .1 55 . 16 0 . 169 1 5 .1&5 
-, 750 -1 91 .19" . 1 73 .1 ItS . 1" 7 . 17 1 , 177 16 .17 9 
-, 6 2 5 .17 1 .t 70 . 14 8 , 131 el46 .17 2 , 1 7 1 1 7 , 154 
-. 500 d4 5 , 13 1 . 1 2 7 .1 27 .1 50 . 17 7 , 16e 1 8 , O~3 
-, 3 75 . 120 .1 29 .1 20 . 131 .1 58 .l 8 6 el6e 1 9 -, 26 8 
-, 250 .1 2 7 . 1 28 ti l 8 el46 117 3 11 95 , 15 6 20 -. 28 2 
- .1 2 5 .1 5 9 11 6 0 , 1 92 , 134 2 1 -, 28 2 
. 000 , 2 1 5 . 2 17 , 213 , 2 1 2 , 223 . 221 .133 22 - . 281 
, 250 -, 266 -. 2 5 5 -. 2 57 -, 2 47 -, 26 1 
. 3 75 -. 2 7 9 -, 26 3 -. 252 -. 2 4 2 - . 223 -, 28 0 
, 500 -, 294 -, 2 76 -, 267 -. 2 38 - , 21 4 - . 284 
. 150 -, 283 -. 266 -. 2 53 -. 2 3 3 - , 2 0 2 -, 19 6 -. 21 0 
1 . 000 -. 331 -, 26 8 -. 258 -. 2 1 8 - .1 95 - . 1 8 0 -. 260 
1 . 250 -. :n8 -, 3 46 - . 328 -, 2 15 -. 115 - , 15 9 - , 2 56 
1 . 500 - . 3 50 -. 346 -. 302 -. 2 52 - . 16 5 -. 13 6 -. 22 5 
1 . 75 0 -. 2 54 -. 3 4 1 -. 3 17 -. 2 4 2 - , 170 -. 123 - . 191 
2 . 000 -. 393 -. 3 53 -. 308 -. 2 17 - . 2 0 0 - el1 8 -. 221 
2 . 250 -. 3 5 6 -. 3 9 9 -. 3 47 -. 2 1 5 -, 20 8 -.1 17 -. 320 
2 . 500 - 017 3 -. 323 -. 390 -. 20 S -. 200 - . 12 0 -, 251 
2 . 750 -. 005 -. 16 7 -. 3 75 -. 2 13 - .1 91 - , 16 9 -. 248 
3 . 000 . 037 -, 0 12 -. 309 -. 2 37 -.1 92 - . 23 4 -. 206 
3 . 500 . 0 41 . 0 46 -. 026 -. 296 - . 183 - . 259 
4 . 000 , 02 6 . 0 44 . 0 &1 -. 26 2 - . 225 - . 178 
4 . 500 . 022 . 0 34 . 05 " -. 08 S -. 30 1 - .U S 
.5 . 000 , 01 6 . 02 4 . 0 44 . 0 8 1 - . 36 5 -. 171 
5 . 500 . 0 11 . 0 24 . 0 36 .1 2 5 - . 364 -. 1 5 0 
6 . 000 . 0 11 . 022 . 03 4 .100 - . 34 2 - . 14 3 
A: 75· . 
- 6 . 000 . 010 . 001 . 0 11 . 00 1 • 0 15 . 06 8 1 . 0 35 
- 5 . 500 . 011 . 000 . 00 8 . 002 . 0 1 9 . 098 2 . 0 38 
- 5 . 000 . 017 . 003 . 007 . 0 00 , 04 5 . 106 3 , 036 
- 4 . 500 . 03 7 . 0 11 . 0 16 . 021 . OBO tI 02 • . 0 30 
- 4 . 000 . 0 54 . 039 . 0 4 5 . 0 55 , 093 , 0 91 .0'-3 5 . 0 20 
-3 . 500 . 0 5 4 . 0 58 . 0 7 2 , 071 . 0 8 6 . 07 9 , 038 6 ... 00 5 
- 3 . 000 . 046 . 0 54 . 0 6 8 . 06 2 . 0 74 . 069 . 0 34 7 -. 07 2 
- 2 . 75 0 . 04 8 . 0 6 0 . 0 58 . 056 . 06 8 . Ob4 . 03 4 8 - . 130 
- 2 . 500 . 0 4 3 . 0 47 . 055 . 05 2 , 0 64 . 060 . 0 ) 4 9 - . 11t ) 
- 2 . 250 . 04 8 . 0 4 4 . 050 . 0 47 . 05 6 . 0 55 . 0 33 lC - . 11t ) 
- 2 . 000 . 035 . 0 4 1 . 0 46 . 0 47 . 0 5 6 . 052 . 032 11 - . 1 5 7 
- 1 . 750 . 0 4 8 . 039 . 040 , 0 45 , as s . 054 . 032 1 2 . 051 
- 1 . 500 . 038 . 03 6 . 03 7 . 0 4 5 . 05 6 . 05 4 . 0 31 1 3 . 0 52 
- 1 . 250 , 0 23 . 038 . 038 . 0 45 . 05 6 . 05 4 . 03 4 1 . . 0 50 
- 1 . 000 . 0 41 . 0 4 2 . 042 . 0 46 . 0 61 . 05 6 . 0 3 7 15 . 04 7 
-. 750 . 0 46 . 0 4'- . 04 5 . 0 4 9 . 0 b O . 05 6 . 04 2 16 . 00\ 2 
-. 6 25 . 0 4 2 . 0 0\7 . 0 46 . 049 . 06 0 . 05 6 . 0 4 3 1 7 . 023 
-. 500 . 050 . 038 . 0 46 . 0 49 . 0 59 . 05 5 . 0 41 1 8 - . 03 3 
-. 3 75 . 0 46 . 0 4 4 . 0 41 • 0 49 . 05S . 05 4 . 049 , . - . 179 
-. 250 . 0 4 5 . 0 44 . 0 44 . 0 5 2 . 05 S . 0 5 4 . 0 50 20 - , 197 
- . 12 5 . 04 6 . 0 4 5 . 055 . 054 21 - . 196 
. 000 . 05 4 . 054 . 055 . 054 . 0 6 2 . 059 . 053 22 -. 145 
. 250 -.1 33 -. 121 -. 111 -. 100 -. 18 0 
. 375 -. 14 0 -. 123 -. 101 -, 084 - . 0 6 9 -. 19 1 
. 500 - . 14 3 -. 1 19 -. 107 -. 08 1 - . 04 7 -. 19 -4 
. 750 -. 159 -. 1 2 1 -. 105 -, 0 79 -. 031 - . 017 -. 17 4 
1 . 000 -. 221 -. 154 -. 100 -. 0 67 - . 032 . 0 04 - . 18"+ 
1 . 250 - . 228 -. 2 6 8 -. 1 36 - . 0 44 -. 02 7 . 031 - . 118 
1 . 500 -, 18 6 -. 222 -. 2 '7 -. 0 6 2 - . 0 15 . 0 4 9 - , 0 90 
1 . 750 -. 0 :; 0 -. 1 2 7 -. 206 -. 07 4 - . 010 . 0 6 2 - . 1 4 3 
2 . 000 -. 006 -. 0 47 -. 107 -. 1 36 - . 031 . 0 6 2 - . 0 19 
2 . 250 -. 009 -. 01 4 - . 041 -. 1 52 - . 047 . 052 . 053 
2 . 50 0 . 011 -, 0 04 -. 0 0 5 -. 0 56 -. 025 . 0 4 3 . 060 
2 . 750 . 011 -. 002 . 0 0 6 . C19 -. 020 -. 0 3 1 . 058 
3 . 000 . ooq . e04 . 006 . 05 8 - . 0 7 3 - . 128 . 05 1 
3 . 500 . 007 . 006 . 006 . 068 - , 11 2 - . 177 
4 . 000 . 004 . 013 . 005 . 0 64 - . 052 - . 115 
4 . 500 . 008 . 0 10 . 002 . 058 . 003 - . OQ7 
5 . 000 . 009 . 011 . 005 . 055 . 0 0 b - . 05 4 
5 . SOD . 005 . 0 14 . 002 . 0 53 - . 009 - . 052 
6 . 000 . 008 . 019 . 005 . 0 5 1 -, 004 - . 078 
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Table 08 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 5 M: 1 . 61 R; Odlt X 10 · 
Pla te I Spoiler 
x I in Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I Orifice No. I 
A= 45 0 
-6.000 -.011 - . 0 10 . 004 . 005 . '319 . 385 1 ,42'1 
-s. 50a 11 35 . 0 15 . 048 , 2 43 , 369 , 25 6 2 ,411 
- 5 . 000 . 261 . 2 41 . 27 6 . 3 30 . 353 . 214 3 .403 
- 4 . 500 . 292 • 309 . 332 • l ltS . 3 0 2 . 20e • . 395 
-4. 000 . 303 . 315 . 340 . 32 4 . 234 . 2 14 . 282 ~ ,425 
- ) . 500 . 303 . 319 . 332 . 2 81 . 198 . 25 0 . 280 6 .501 
- 3. 0ao . 265 . 294 . 2 18 . 2 22 . 180 . 307 . 2 70 7 .300 
- 2 . 750 . C!59 . 321 . 238 1195 .1 1 6 .355 . 2 5 4 8 -.353 
- 2 . 500 . 228 , 245 . 201 . 178 .170 .395 , 242 9 -, 351 
- 2 . 250 . 232 , 226 .17 2 , 162 .t 7 6 .435 . 216 10 -,333 
- 2 . 000 . 153 el9 1 . 151 el54 , 198 .46 5 ,186 11 -, 335 
- 1 .150 ,16, 8 , 158 , 13 5 ,16 2 . 222 .491 , , 158 12 . 254 
-1.500 '} 39 .1 39 .1 24 , 1 76 . 2 66 ,499 ,1 3". 13 .216 
- 1 . 250 . 079 1151 . 131 . 200 . 32 1 .505 . 116 14 .1 90 
- 1 . 000 ,1 35 . 110 ,189 . 2 &!I . 319 . !lOS . 10b 15 . 19~ 
-,150 ,1 91 . 211 , 2 1t 3 . 338 . 4 2 9 .50 3 . 10"," 16 . 226 
.... 62S . 23 4 . 257 . 286 . 370 , 4 4 5 ,491 . 116 17 . 216 
-.500 . 298 . 303 , 335 . 40 5 , 451 . 487 . 136 18 . 294 
.,of 375 . 348 . 373 . 378 . 438 , lt55 . 4 1 7 .168 19 -.272 
.,of 250 . 392 . 408 . 413 . 4 6 5 , 457 •• ' 5 . 222 20 -, 270 
-.125 , 431 . 416 , 451 . 274 21 -,262 
. 000 ,450 . 458 ,,.46 , lt35 , 451 .453 . 266 22 -, 272 
. 250 .. , 3&1 -. 342 -. 351 -. 335 -. 2H 
. 315 - , 352 - . 34e .,o f 365 -. 338 -. 329 -. 2 7 2 
. 500 - . 359 - . 3 28 -. 354 -. 335 -. 325 -. 214 
.150 .,o f 352 - , 338 -, 354 -. 3 13 - . 315 - .30 2 -. 2 1 6 
1 . 000 - , 359 -. 234 -, 346 -. 313 -. 305 - . 292 -. 282 
1 . 250 - . 390 -. 350 -. 346 - . 309 - . 298 -. 28 2 -. 288 
1.500 -.402 -. )ItS - . 357 - . 301 - . 290 -. 218 -. 280 
1.150 - . 116 - . 348 -. 346 -. 311 -. 288 -. 27 2 -. 26 4 
2 . 000 -. 346 - . 334 -. 23 5 -. 302 -. 292 - . 270 -. 24" 
2 . 2!;'0 - . 2&9 - . 309 - . 284 -. 2 90 -.288 -.210 - . 2260 
2.500 - . 253 -. 292 - .25 1 -. 2 74 -. 290 - . 264 - . 212 
2 .750 - . 222 - . 26 9 -. 2 4 3 -. 254 -. 286 -. 270 -. 196 
3 . 000 -. 214 -. 236 -. 222 -. 2 38 -. 282 -.272 -. 190 
3 .500 -.16 0 -.184 - . 170 - . 2 1 2 - . 258 -. 2 68 
4.000 . 041 - .135 - .167 - elBB -. 23 6 - . 266 
4.500 . 097 - . 041 - .149 -. 164 -. 206 -. 26 8 
5.000 . 058 . 004 -. 116 - .140 -. 184 - . 264 
5.500 -. 050 .11,.. - . 086 - .120 -. 166 -. 26 2 
6.000 . 035 . 0Bl -.021 - .10 8 - . 140 -. 25 4 
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Table 09 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration S R: 0 . 30 XIO' 
Plate I Spoiler x I in. Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Raw 9 OrifICe No. I 
A= 
.S 
0 
- 6 . 000 
-. 00& -. ODZ 
. 004 .004 . 318 . 370 1 ... 23 -$ ~ 50 0 .14 7 . 026 . 05 2 .260 
.358 . 266 2 .lt13 - 5. QO O . 2 64 , 2 55 . 281 . 325 .338 
. 23S 3 .395 -4 . 500 .290 . 302 . 318 . 338 . 291 
. 219 
• . 395 -4. 000 .298 . )12 . 322 . 326 ,2lt3 
. 224 . 213 S .430 - J . 500 .295 
. 311 .. 323 . 285 ,206 .249 . 270 6 . 491 - ) . 000 .284 . 299 . 266 
. 230 , 182 
.320 , 264 7 .210 - 2 . 750 . 270 . 286 .232 
. 204 .171 . 367 . 251 8 -. 361 - 2 . 500 .247 
. 250 .203 . 187 ,175 .404 . 239 9 -. 351 - 2 . 25 0 .221 . 219 . 17S 
. 171 . 119 , 4lt4 , 215 10 -.348 - 2 . 000 .1SO .190 . 160 dbl .196 . 1t72 . 190 11 -. 345 - 1 . 75 0 .165 
. 161 . 144 tIb5 ,227 
. 496 , 165 1 2 . 253 - ) . 500 .)45 . 145 
. 139 . 174 ,271 
. 509 , 144 13 . 209 -) . 25 0 . 11 9 .144 .134 
. 206 ,3 2 7 
. 511 . 129 14 . 185 - }. ooo ,141·8 
.!62 . 197 . 264 , 387 
. 509 elU IS . 193 -. 750 ,195 .. 214 . 257 
. 337 .... 34 
. 502 . 121 16 .. 226 -. 625 . 24 2 .. 257 . 302 
. 315 , 450 
. 491 , 127 17 .. 281 -, 50 0 .296 . 314 .. 350 , 405 ,454 
.483 . 141 18 .. 28) -. :)15 .. 349 .. 368 .391 , 427 ,451 , 418 
. 174 19 - . 289 -. 2 50 ,400 ,.;04 
. 416 , 442 , ,..58 
. 460 . 222 20 - ,291 -. 1 2 5 .43 2 
. 437 , 448 
. 279 21 - , 2 86 . 000 . 435 . 440 , 433 , 441 ,438 
. ... 3' , 269 22 - , 286 
.. 250 -. 36 1 
-, 3 6 0 
-. 35 ) 
-. 343 
- . 285 
_375 
-. 361 
-, 358 
-, 351 
- .342 
-. 3:31 
-. 281 
. 50 0 - . 3~1 
- .358 "". 3S 0 -, 338 
-. 328 
-. 28'7 
. 750 -. 354 
-. 353 
-, 343 
-. 328 -. 311 
-. 310 
-, 287 1 . 000 
-. 358 
-. 325 -. 340 
-. 325 -. 307 
- . 300 
-. 293 1 . 250 
-, 393 
-. 359 
- . 346 
-. 315 -, 30 3 
- . 295 
- .295 1 . 50 0 
- . 40b 
-. 360 - . 3lt3 
- . 318 
- ,301 
-. 294 
-. 287 1 . 75 0 
-. 294 
- .351 
-, 33 0 
- . 315 
-.301 
-. 289 
-. 214 2 . 000 
-. 325 
-, 345 
-. 290 
-. 31 0 -. 303 
-. 288 
-. 254t 2 . 25 0 .... 281 
-. 327 
-. 282 
-. 2 95 - .307 
- . 285 -. 233 2 . !l00 
-. 2lt2 
-. 304 
- . 255 .... 279 
-. 304 
- . 287 
- . 213 2 . 750 
-. 214 
-. 276 
-. 239 
-. 260 
-. 300 
- . 286 
- . 196 3 . 0 0 0 
-. 197 
-. 246 
-. 220 -. 2 ~1 
-.293 
- . 293 
- d 80 3 . 500 
-. 15 0 
- d88 -. 181 
-. 213 
-. 269 
- . 285 4 . 000 
. 038 
-. 13 2 
- d61 
-. 186 -. 247 
- . 286 4 . SOO 
. 088 -. 058 
-. 136 
- . 161 
-. 22 0 
-. 290 5 . 000 
. 06 2 
. 0 14 
-. 111 
- . 135 
- . 190 
-. 286 5 . 500 
. 006 
. 091 -. 085 
- . 115 
-. 165 - . 281 6 . 000 
. 037 
. 071 -. 0.2 " , 100 
-.143 - . 265 
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Table 10 
Plate and .Spoiler Pressure Coefficients 
Configurat ion (, M= 1 .6 1 R= 0,14 xtO' 
Plate I Spoiler 
x I in. Row 0 I Row I 1 Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. T 
A· 00 0 
- 6 . 000 -. 0)1t . 002 . 053 . 1 52 . 35 6 . ~35 1 . 55 4 
- 5 . 500 -. 00 4 . 0 31 . OS8 , 2 27 . 380 .465 2 . 506 
- 5 . 000 . 2'3.1 . 29:; ,176 • Z69 . 405 .487 3 . 4a5 
- 4 . 500 . 36 '" . 3 1 0 . 3 3 0 . 3 1 5 . 431 .50 lt • .459 
- 4 . 000 . :;17 . 385 . 387 . 360 . 459 . S3it ,194 5 ,42 5 
- 3 . 500 . 387 . 381 . 381 . 3 79 . 49 2 . 597 .295 6 . 382 
-hOOO . 38 3 . 393 . 38 1 , 36 5 , 46 7 .57 . ,370 7 . 14 2 
- 2 . 7 5 0 . :; 97 •••• ,36 8 . 37:; ,"'''' , .49 6 .396 8 - . 358 
- 2 . 500 . 40 1 . 411 . :; 7 9 . 3 76 , 427 ... ... 3 • " 25 9 - , 366 
-2 . 250 , 43 0 . 42 2 . 383 . 3 79 . 40 3 .433 . 45 7 10 -, 34 4 
- 2 , 000 . 397 .434 . 395 . 387 . 38 4 .451 .489 11 -, 310 
- 1 . 75 0 . 432 .434 .405 . 391 . 3 84 . 46 3 .52 0 12 • ell 
-1 . 500 , 4 2 4 .... 2 . 397 , 400 . 3 94 , 457 . 55" 13 • 700 
-1 . 250 , 405 .460 .420 • 413 . 407 . 455 • 583 14 .680 
- 1 . 000 .460 ,499 .477 . 4 51 . 42 1 .47 1 • 59 1 15 • 756 
- . 75 0 . 501 . 54 4 . 523 . 52 5 .4 9 2 • 5 2 4 . 552 1 • . e,.3 
- . 6 2 5 . 518 . 56 5 . 5 4 9 . 560 . 538 .5 58 .518 17 . 902 
- . 50 0 . 546 ,5 20 .57 9 . 5 95 . 5 7 8 . 585 .496 1 8 . 791 
-. 315 . 5&5 . 532 .6 00 . 6 21 ,6 01 ,6 0S , 544 1 9 - . 316 
- . 2 50 , 567 . 598 .61 3 .640 ,61 3 ,611 ,688 20 -, 372 
- . 12 5 , 598 .608 .605 .891t 2 1 -. 312 
. 000 .60 8 .622 .611 .619 . 599 .60 3 .. 8 8 6 22 -, 382 
. 250 -. 362 -. 340 -.349 -. 341 -,316 
.375 -. 354 .... 350 -. 3 6 3 -, 355 -, 3 58 -. 3 7 0 
. 500 -. 37 0 - . 350 -. 36 0 -. 35 2 -. 358 -. 3 78 
.750 -,366 -. 36 0 -, 36 0 -, 352 -, 35 8 - . 36 2 -.378 
1. 000 -. 354 -. 235 -. 36 0 -. 3 55 -. 36 4 -.366 -. 3 7 2 
1.250 -.31 3 -,31 3 -. 3 39 -, 3 ~8 -. 36 a -. 366 -.356 
1.500 -. 280 -. 26 8 -.301t -. 34 2 -.3 7 0 -.366 -. 3 34 
1 . 750 -.074 -. 235 -. 27 2 -. 3 24 -. 36 2 -. 366 -.30 7 
2 .000 -. 203 -. 203 -. 1 7 3 -. 3 18 -.36 2 - . 36 2 -. 27 9 
2 . 25 0 -.16 2 -.174 -, 2 11 -, 307 -. 358 -. 366 -.251 
2 .500 -.14 9 -.14 9 -.179 -. 2 93 -. 354 -. 366 -. 22 3 
2 .75 0 -, 133 -.1 2 7 -tl76 -. 275 -.34 4 -. 3 66 -,198 
3 . 000 -. 129 -.11 1 -.11 9 -. 211 -. 334 -. 3 76 -.17 2 
3 .500 -,11 3 -. 0 96 -. 1 47 -. 241 -. 311 -. 36 8 
4.00 0 -.104 -. 0 6 3 -.15 5 -. 212 -. 25 7 -.360 
4.500 -.096 -. 0 6 8 -.1 28 -.I58 -, 2 18 -. 352 
5. 000 - . 090 -.14 3 -. 0 96 -.117 -, 20 8 -. 334 
5 . 50 0 -.102 -. Olt5 -. 0 77 -. 10 1 -.16 2 -. 291 
6. 000 -,082 -. 02 7 -. 0 5 3 -,08 3 -tl09 -. 26 5 
A· 1 5 0 . 
-6 . 000 - . 008 -. 0 04 . 0 5 5 el60 . 31 6 .'t00 1 • 58 5 
- 5.500 -. 006 , 000 .1 25 , 23 7 . 36 2 . 3 8 8 2 . 526 
- 5 . 000 . 029 . 0 7 2 . 225 . 293 . 384 . 364 3 . 490 
- 4 . 500 . 303 , 303 . 31 1 . 360 . 401 . 3 8 8 4 . 530 
-,.. 000 . 37 2 . 37 7 . 36 2 .384 . It-13 . 394 . 2 51 5 . 5 76 
-3,500 . 395 . 405 , 39 3 , 408 . 423 . 40 3 .301 6 .655 
- 3 ,000 . 407 .40 7 .40 1 .427 . 431 , 4 07 .3 24 7 .558 
- 2 . 150 ,4 15 .46 3 . 3 9 1 . 435 ,431 .41 1 ,332 8 -. 3 54 
- 2 . 500 ,430 .428 .405 . 4 40 , 431 .415 .366 9 -, 354 
- 2 . 25 0 . 450 .... 4 2 .ltOs. .4~3 .431 . 411 .398 10 -. 3 502 
- 2 .00 0 .424 , 44 2 .41 3 . 443 .4 2 7 .425 .439 11 -. 3 58 
- 1 . 75 0 . 4 5 4 ,45 2 .411 . 4 45 . 423 .44 1 ,475 12 . 7 8 7 
-1 . 500 . 438 .44 2 . 40 1 , 1t 32 . 419 . 459 .496 13 .68 2 
-1 . 2 50 . 385 .428 .393 , 4 19 . 419 . 4 87 ,522 14 ,70 4 
-1 . 000 . 42 0 .420 .416 , 4 19 . 431 . 53 4 . 534 15 .799 
-. 150 .420 . 430 ,416 . 4 37 . 4 6 5 . 58 5 .506 1 6 . 88 4 
-. 6 2 5 . 43 2 , 434 .42 4 . 4 56 . 4 94 .61 50 .483 17 . 9 4 9 
-. 500 .44 2 .438 .461 . 49 1 , 53 8 ,61t5 .47 3 18 .696 
- . 375 .47 1 .426 . 509 . 544 . 58 7 .667 .52 0 19 -. 356 
- , 2 500 .53 2 . 54 8 . 56 3 .61 3 .64 5 .665 .63 7 20 -. 3 56 
- ,1 2 5 .64 1 .6 59 .65 7 .82 7 21 -. 352 
. 000 .61 6 .616 .621 .616 . 5 97 ,60 3 ,846 22 -, 36 2 
. 2 50 -. 350 -, 338 -, 3 44 -. 3 33 -.3&0 
. 375 -, 346 - , 356 -.347 -. 341 -. 3 46 -,356 
. 500 -. 356 - . 3 4 2 -. 3 4 9 -. 34 1 -. 3 44 -.360 
, 75 0 -. 358 -. 3 56 -, 3 5 2 -. 336 -. 34 2 -. 3 44 -.366 
1 . 00 0 -. 35 2 -, 24 8 -. 3 4 9 -. 3 44 -. 340 -. 3 46 -.366 
1 , 250 - ,31t0 .... 338 -. 3 36 -. 3 50 -,3 1t4 -. 31t& -. 3 502 
1 . 500 -.31 5 -. 309 -. 323 -. 340 -, 3 48 -. 3 46 -.332 
1 . 75 0 -. 10 2 -. 280 -. 301 -. 3 24 -. 35 0 -. 342 -.312 
2 . 000 - . 2 5 8 -. 2 56 -.1 9 2 -. 3 1 2 -. 346 -. 34 4 -.285 
2 . 2 5 0 - . 217 -. 223 -. 227 -. 2 8 5 -. 33 4 -. 342 -,247 
2.50 0 -. 20 3 -. 203 -. 195 -. 25 1 -. 32 6 -,348 -.22 0 
2 . 750 -.1 84 -.17 8 -. 184 -. 220 -. 3 1 1 -. 348 -0190 
3 . 0 0 0 -.16 2 -, 1 58 -. 16 8 -. 196 -. 2 97 -. 360 -.162 
3 , 500 -.13 3 - tI 31 -tI 3l -.164 -. 29 1 -. 356 
4 . 000 -.094 -, 102 - .. 123 -,1"'4 -, 28 1 -, 348 
4 , 50 0 -. 092 -. 0 88 -.1 0 4 -. 131 -, 283 -. 344 
5. 00 0 -. 0 6 5 -. 0 78 -. 093 -. 111 -. 2 67 -.340 
5 . 500 -. 0 6 8 -. 0 6 3 -, 0 8 5 -.1 13 -. 239 -.3 2 2 
6. 000 -. o:n -, 0 47 -, 0 7 2 -.1 0 5 -, 212 -. 299 
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)/. I in. 
-6 . 000 
- 5 . 500 
-5 . 000 
-4 . 500 
-4 . 000 
- ) . 500 
- ) . 000 
- 2.750 
- 2 . 500 
-2 . 250 
- 2 . 000 
- 1 . 150 
-1 . 500 
-1 . 250 
- 1 . 000 
-. 750 
- • • 25 
- . Sao 
- , 375 
-. 250 
-. 125 
. 000 
. 250 
. 375 
. 500 
, 750 
1 . 000 
1 . 250 
1 . 500 
1 . 150 
2 , 000 
2 . 250 
2 . 500 
2 . 750 
3 . 000 
3 . 500 
4 . 000 
4 . 500 
5 . 000 
5 . 500 
6 . 000 
-6 , 000 
- 5 . 500 
-5. 000 
- 4 , 500 
-4 . 000 
- 3 , 500 
- 3 . 000 
- 2 , 150 
- 2 . 500 
- 2 . 250 
- 2 . 000 
-1.150 
- 1 . sao 
- 1 , 250 
- 1 . 000 
-.750 
-. 625 
-. 500 
- . 375 
-. 250 
-.1 25 
. 000 
. 250 
. 375 
. 500 
. 150 
1 . 000 
1 . 250 
1 , 500 
1 . 750 
2 . 000 
2 . 250 
2 . 500 
2 . 750 
3 . 000 
3 . 500 
4 . 000 
4 . 500 
5 . 000 
5 . 500 
6 . 000 
Ro w 0 I 
. 012 
. 029 
. 049 
. 235 
. 370 
. 381 
• 358 
. 358 
. 370 
. 387 
. 342 
. 3.8 
. 346 
. 301 
. 31S 
. 299 
. 301 
, 299 
, 327 
, 366 
, 46 0 
. 1t5 2 
-. 332 
-, 319 
-, 344 
-. 334 
-. 319 
- , 297 
-. 272 
-. 072 
-. 209 
- . 174 
-. 149 
-. 129 
-.11 5 
-.090 
-. 063 
-. 063 
-. 055 
-.072 
- . 02S 
. 00. 
. e31 
.084 
, 129 
. 311 
.387 
. 325 
. 323 
. )19 
. 323 
. 266 
. 262 
.1 9 4 
, lOB 
. 14) 
. 145 
, 162 
. 188 
. 262 
. 305 
. 35. 
. 340 
-. 311 
-. 291 
-, 305 
-. 319 
-. 338 
-. 332 
-. 317 
-, lOb 
-. 276 
-. 258 
-. 231 
-, 246 
-. 268 
-. 149 
. 020 
. 047 
. 041 
-. 061 
. 033 
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Table 10 Continued 
Plate and Spoile r Pressure Coefficients 
Configuration b M= 1 . b1 R: 0.14 )(10' 
Plote I Spoiler 
Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I Ori f ice No. I 
A, 30 . 
. 000 . 018 . 173 . 2 69 . 31b 1 . 419 
. 008 .lZ3 . 212 . 324 . 283 2 . 366 
.I72 , 280 . 331 . 350 • zss 3 . 3 48 
. 313 . 346 . 313 , 352 . 243 4 . 3&_ 
. 350 . 364 . 371 . 334 . 233 . 281 5 . 384 
. 358 . 385 . 3 76 . 303 . 229 . 28S • .425 
. 366 • )81 . 35 7 . 211 . 235 . 297 7 . 316 
. 415 . 3 46 . 3 49 . 259 . 239 , 356 8 -, 326 
. 317 . 348 . 333 . 259 . 245 . 415 9 - . 328 
. 381 . 332 . 323 . 24S . 25 I . 443 10 -, 328 
. 3 •• . 319 . 309 . 247 . 26 5 .459 11 - , 33 4 
• 35. . 291 , 307 . 24S . 281 ,455 12 • SO • 
. 336 . 278 . 280 . 251 . 305 , 443 13 . 475 
. 321 . 258 . 217 . 259 .328 . 4 31 14 . 471 
. 301 . 293 . 275 . 27) . 3 . 8 ,43 5 IS . 485 
. 287 . 291 , 28S . 311 , 407 . 423 1. . 506 
. 291 . 296 . 301 , 33 6 . 427 . 419 17 , 498 
, 262 . 317 . 328 . 366 , 447 .421 18 . 310 
, 2 10 . 349 . 371 . 411 ,46 1 .435 19 -, 314 
, 368 . 397 , 435 . 4 55 , 1t6 ) .1t67 20 - , 311 
, 469 ,461 . 522 21 -. 305 
,452 . 461 . 459 , 451 . 447 . 526 22 - .311 
-, 319 -, 312 -. 30 7 - . 318 
-, 336 -. 320 -, 315 -, 314 -, 314 
-. 330 -, 325 -. 317 - , :H 8 -, 311 
-. 3 4 2 -, 32B -. 309 -. 318 -. 316 - , 318 
-. 235 -. 323 -. 320 - , 320 -. 318 -, 322 
- . 305 - , 312 -. 33 4 -. 324 - , 318 -. 316 
-. 270 -. 291 -, 322 -. 324 -, 319 -, 299 
-. 241 -. 264 -. 311t -, 32 6 - . 316 -. 283 
-. 209 -. 16B -, 303 - . 322 - .3 16 -. 26 1 
-. IB2 -. 205 -, 287 -. 314 - . 311 -. 239 
-. 158 -. 176 -. 273 - . 311 -, 312 -.225 
-, 139 -.16 5 - . 255 -, )07 - . 314 -, 204 
-, 123 - 0152 -, 239 - . 297 -.324 -,l B8 
-, 102 -01 09 -, 210 - , 279 -.314 
-. 072 -. 099 -. 184 - , 255 - , 311 
-, 059 - , 083 -. 166 - , 235 - . 314 
-. 129 - . 061 -. 140 - . 212 - . 3 1 8 
-. 0 41 -. 051 -. 121 -. 202 - . 312 
-. 023 -. 0 40 - .113 -. 192 -. 305 
A, . 45 . 
. 010 . 002 , 021 , 235 . 211 1 . 330 
, 029 -. 002 . 184 . 305 . 233 2 . 301 
. 045 .1B6 . 299 . 324 .19 8 3 . 219 
, 203 . 305 . 352 , 311 , 190 4 , 269 
• 3~8 , 33" • 352 , 271 . 200 • 279 5 , 2 93 
. 336 . 344 • :H.1 • 218 . 218 . 253 • , 350 
, 327 , 323 , J01 , 118 . 253 . 320 7 , 299 
. 381 . 338 , 261 .16 0 . 281 ,36 0 8 -, 307 
. 332 . 317 , 227 , 16 0 , 297 , 370 9 -. 311 
, 317 . 282 .1 92 , 158 . 309 , 356 10 -,307 
, 276 . 2 44 .168 , 164 ,32 2 , 340 11 - , 320 
. 235 . 201 0157 tl14 . 340 , 312 12 , 239 
el8 B .15 3 . 149 . 194 . 346 .291 13 . 202 
tl6 2 . 141 .163 , 216 , 356 , 261 14 .lBO 
. 151 .16 3 . 189 . 253 , 370 , 21B 1 5 , 190 
.11 2 . 192 . 229 , 297 . 378 ,18 0 ,. . 216 
. 209 , 211 . 25. , 312 , 3B4 , 160 17 . 265 
, 223 . 256 . 296 , 336 . 380 .156 18 , 202 
. 229 . 283 . 325 . 352 .374 61 74 J9 -. 273 
, 315 . 328 . 373 . 362 . 3.0 . 214 20 -. 255 
. 3.3 . 352 . 271 21 -, 212 
. 350 . 3 44 , 347 . 33 6 , 340 . 261 22 -, 223 
-. 297 - . 293 -, 283 -, 275 
- , 297 -, 288 -. 283 -. 295 - . 271 
-. 291 -. 285 -, 283 -. 289 -. 281 
-. 287 -. 269 -. 217 - . 279 - . 279 -, 261 
-. 114 -, 243 - . 272 -. 283 -. 253 -.261 
- , 254 - , 240 - . 265 -. 299 -. 218 -. 279 
-. 256 - . 232 -. 297 - . 293 - , 198 -. 279 
-. 2 4 8 -. 227 -. 291 -. 261 -tI12 -, 261 
-, 2 4 8 -.15 2 -. 285 - . 251 -.17 2 -. 251 
-, 217 -. 206 -, 275 -. 243 -. 200 -. 235 
-,1 94 -. 195 -. 263 -. 249 -. 222 - . 210 
-tl7 4 -. 203 -. 235 -, 255 - . 239 -. 190 
-. 158 -. 197 - . 214 -, 263 -. 215 -.11 0 
-. 127 -. 165 -. 180 -, 263 -. 241 
-. 211 -. 252 -. J62 -, 251 -. 251 
, 006 -. 128 -, 148 - . 235 - . 2 77 
-. 002 -. 083 -. 1 ~9 -, 220 -. 251 
. 096 -. Ob4 -. 1l1 -. 204 - . 259 
. 014 -, 016 -. 101 -,192 -. 245 
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Table 10 Concluded 
Plate and Spoile r Pros su re Coef ficients 
Configurat ion b M= 1 . b1 
Plate I Spoiler 
x ~ in Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I Ori fice No. I 
A= b O 0 
- 6 . 000 . 0 10 . 00 4 . 010 -. 0 13 . 01 2 . 2 4 ) I . 30 3 
- 5 . ;00 . 0 1b . 008 . 0 04 -. OOS el l 7 . 20 b 2 . 309 
-S. ooo . 029 . 020 . 0 14- . 01 & . 231 . 10 1 3 . 2b 9 
- 1 .. 500 . 0 5 5 . 041 . 0 35 . 1 7 9 . 255 . 09 3 4 . 301 
-4 . 000 . 108 . Ob 3 , 184 . 2 2 1 , 2 57 .t 70 . 202 5 . 309 
- 3 . 500 . 2 3 3 . 250 . 244 , 2 32 , 23 7 . 25 9 . 21 4 b . 289 
- 3 . 000 . 250 . 254 . 2 37 . 240 , 1 5 6 . 334 .2 2 9 7 . 018 
- 2 . 150 . 254 . 30 1 , 2 54 . 2 3 7 . 11 5 . 352 . 2 4 5 8 -, 263 
- 2 . 500 . 24 8 . 244 . 2 5 4 . 2 27 . 11 3 . 360 . 257 9 -. 21 3 
- 2 . 2 50 . 26 2 . 254 . 2 58 .197 . 13 :3 . 358 . 249 10 -, 26 5 
- 2 . 000 . 22S . 2 39 . 2 44 tIl6 , 174 . 3 58 .2 3S II -, 301 
- 1 .750 . 2 41 . 225 . 20S .1 20 , 229 . :3 5 4 , 220 1 2 . 196 
- 1 . 500 .1 9 2 .l eO . 131 . 14 9 . 281 , 3 4 8 . 20e 1 3 . 190 
- 1 . 250 .1 06 11 3 1 . } 4 3 . 203 . 301 , 340 d e2 14 . 194 
- 1 . 000 , 1 39 .to 8 . 19 2 . 26 9 . 3 1 1 . 34 0 . lS 0 15 . 2 04 
- . 150 . 22 5 . 2 3 5 . 2 4 8 . 2 9 1 13 20 . 3 3 4 .1 31 I b . 216 
-. 6 2 5 . 24 1 . 28 2 . 2 59 . 301 . 3 18 . 328 .1 3 8 1 7 . 225 
- . 500 . 28 0 . 216 . 2 8 5 . '309 . 3 1 2 . 3 22 • 1 48 , . . 091 
- . 315 . 21 0 . 2b 2 . 29 b . 312 . 301 . 3 2 0 .1bS 19 -. 239 
- . 250 . 29 9 . 311 . 29 1 . 3 2 5 . 3 11 . 3 16 . 18 2 20 -. 216 
-. 125 . 30 7 . 291 . 3 1 2 11 94 2 1 -. 18 2 
. 000 . 3 36 . 34 4 . 3 1 5 . 333 . 32 8 . 336 .1 90 22 -. 186 
. 250 -. 2 56 -. 250 -. 2 51 -. 2 35 -. 241 
. 31 5 - . 2 56 -. 23 1 -. 26 1 -. 2 35 - . 2 4 1 -. 243 
. 500 -. 266 -. 25 2 -. 2 56 -. 2 43 - . 243 -. 239 
.150 -. 216 -. 26 6 -. 2 64 -. 2 29 -. 22 5 -. 2 3 1 -. 235 
1. 000 - . 305 -. 20 5 -. 2 96 -. 240 - . 2 2 3 -. 2 16 -. 289 
1 . 250 -. 3 38 -. 28 9 -. 3 15 -. 28 7 -. 22 0 - . 206 -. 25 1 
1 . 500 -. 29 1 -. 31 3 -. 32 8 -. 3 1 2 -. 2 22 -. 20 8 -. 229 
1.750 -. 016 -. 295 -. 339 -. )0 1 - tI9 4 -. 18 8 -. 225 
2 . 000 - . 16 0 -. 2 52 -. 2 56 -. 21 9 -. 2 1 4 - . 16 4 -. 211 
2 . 250 -. 06 8 -. 18 2 -. 2 91 -. 2 1 3 -. 23 5 -.1 48 -. 251 
2 .500 . 002 -.1 21 -. 232 - . 21 5 -. 24 ) -. 1 4 0 -. 2 2 9 
2 .150 . 03 3 -. 0 6 5 -. 189 -. 2 45 -. 23 9 -. 170 -.164 
3 . 000 . 03 9 -. 0 33 -. 12 0 -. 2 55 -. 22 5 -. 2 2 9 ... 0 1 9 
3 . 500 . 01 0 -. 002 -. 019 -. 180 -. 23 3 -. 249 
4 . 000 -. 00 2 . 00 2 . 02 4 - 110 3 - . 25 9 -. 2 6 5 
4.5 00 -. 0 0 4 -. 0 18 . 03 2 -. 010 -. 26 1 -. 26 5 
5 . 000 -. 0 0 4 -. 084 . 03 2 . 0 bI - . 2 59 -. 23 3 
5. 500 -. 096 . 0 1 2 . 0 29 . 083 .. . 2 3 7 -. 2 1 4 
6 . 0 00 . 008 . 00 2 . 03 2 . 0 1 5 -. 2 1 6 -. 2 1 2 
. A= 75 0 . 
- 6 . 000 -. 008 . 0 00 . 0 02 -. 019 -. 00 6 . 089 I . 091 
- 5 . 500 . 00 8 -. 0 10 -. 0 0 2 - . 019 -. 00 2 0180 2 . 091 
-5. 0 0 0 . 0 2 0 . 002 . 01 0 -. 008 . 011 . 16 8 3 . 093 
- 4 . 500 . 0 51 . 0 2 3 . 021 . 0 29 tI 31 11 4 4 4 .08 1 
-4. 000 . 0 1 2 . 0 45 . 0 39 . 0 96 11 2 5 . 11 1 . 059 5 . 0 1 3 
- 3 . 500 . 016 . 100 . 11 3 . 096 tI0 1 . 099 . 059 b . 053 
- 3 . 000 . 0 65 . 0 80 . 00 2 . 085 . 091 . 083 . 0 6 5 7 -. 113 
- 2 . 75 0 . 0 6 5 .14 3 . 0 94 . 072 . 081 . 011 .06 1 8 -.168 
- 2 . 500 . 0 6 3 . 0 1 2 . 0 9 2 . 0 61 .081 . 01 1 . 0 6 5 9 -.188 
- 2 . 2 50 . 09 8 . 0 84 . 086 . 067 . 077 . 081 . 0 63 10 -. 208 
- 2 . 000 . 059 . 0 6 5 . 0 88 . 0 61 . 0 7 3 . 093 .06 3 11 -. 2&3 
-1 . 75 0 . 08 2 . 0 1 6 . 088 . 0 67 . 0 67 . 08 7 . 0 6 9 12 . 073 
- 1.500 . 0 6 3 . 0 72 . 072 . 0 6 9 . 0 6 3 . 09 1 . 0 67 1 3 .075 
- 1 . 250 . 023 . 0 76 . 07 0 . 0 6 1 . 0 1 3 . 095 . 0 69 14 . 083 
- 1 . 000 . 0 6 9 . 0 78 . 0 6 7 . 06 7 . 08 1 . 099 . 0 7 :3 IS . 0 85 
- . 1' 50 . 01 2 . 0 51 . 053 . Ob 9 . 08 7 . 09 7 .0&9 1 . . 08 5 
-.625 . 0 4 7 . 0 76 . 0 6 4 . 07 1 . 0 89 . 095 . 055 1 7 • 0 1, 
- .500 . 07 2 . 0 6 1 . 0 1 2 . 088 . 0 8 1 . 09 3 . 0 5:3 18 .03 2 
-. 3 75 . 065 . 0 6 1 . 08 3 . 0 91 . 089 . 093 .06 :3 19 -. 220 
-. 250 . 084 . 092 . 0 75 . 112 . 0 89 . 091 .06 9 2 0 -.1 18 
- . 12 5 . 0 9 6 . 0 75 . 091 . 0 71 21 -. 057 
. 000 . 10 8 1 . 328 tI 0 4 . 11 5 . 103 . 10 7 . 0 1 9 22 -. 0 1 9 
. 250 -. 176 -. 1 5 1 -.168 -. 147 -.22:3 
. 3 15 - , 160 . 0 06 -. 16 3 -. 14 1 -tI 3 1 -.216 
. 500 -. 196 -.166 -tI7 3 -. 141 -. 119 -. 20 8 
. 750 -. 225 -. 25 8 -. 2 4 8 - . 160 -.1 03 -. 0 9 9 -.18 2 
1 . 000 -.1 5 1 -tI 51 -. 299 -. 20 3 -. 09 3 - . 0 7 3 -. 11t4 
1. 250 -. 0 25 -. 0 4 9 -. 2 53 -. 2 2 1 -. 05 7 -. 0 34 -. 087 
1 . 500 . 02 3 -. 0 6 3 -. 205 -. 2 29 -. 03 8 . 018 -. 0 2 6 
1. 750 .1 29 -. 0 18 -. 1 6 3 - tl98 -. OOb . 041 . 0 38 
2 . 000 -. 09 0 . 00 4 -. 075 -. 144 . 000 . 0)8 . 0 57 
2 . 250 -. 100 . 0 18 - tlOl -. 099 -. 0 2 0 . 024 . 0 65 
2 . 500 -. 07 8 . 0 20 -. 0 6 9 -. 0 61 -. 03 2 . 014 . 0 42 
2 . 75 0 -. 06 8 . 0 2 3 -. 0 6 1 -. 022 -. 0 3 8 -. 0 22 . 0 30 
3 . 000 -. 035 . 03 1 -. 0 61 . 008 -. 018 -tl 3 4 . 0 16 
3 . 500 -. OO b . 008 -. 0 35 . 0 32 . 0 3 b -. 121 
4 . 000 . 0 0 4 -. 02 5 -. 04 0 . 02 6 . 06 5 -.081 
4 . 500 . 0 1 8 - . 0 35 -. 031 . 022 . 03 6 - . 19 6 
5 . 000 . 0 02 - . 1 04 -. 032 . 022 . 02 6 -. 198 
5 . 500 - . 023 . 000 -. 0 35 . 02 6 . 032 -tl 10 
6 . 000 . 002 . 004 -. 021 . 03 2 . 012 -.1 58 
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Table 11 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configura1ion 6 M= 1 ,6 1 
Plote Spoiler 
x I in I Row 0 I Row I I Row 3 T Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 Oriftee No· 1 
A= 00 0 
- 6 . 000 -. oo~ . 001 . 005 
. 308 , 393 .374 1 : ~~: - 5 . 500 -. 001 . 000 . 0 1.j 3 . 370 , 403 , 383 2 
- 5 . 000 . 006 . 070 . 318 . 386 , 410 .385 3 . ,.0\1 
- 4 . 500 
. 283 . 330 . 3 1 3 . 402 . 416 ,3 79 
• • • 6 2 -4 . 000 . 359 , 376 . 396 , 407 , 416 , 312 , 351 5 , 502 
- ) . 500 , 382 . 39'" , lt07 . 414 , 416 , 366 , 381 6 .57 5 
- 3 . 000 . 39 6 , 40 2 . 412 , 411 , 409 . 373 . 394 7 . 484 
- 2 .750 , 40 1 .".1 6 , 411 
. "'20 , 402 . 379 . 400 8 -. 36 4 
- 2 . 500 , 401 ,4 08 . 417 , 420 , 395 . 387 , It.04 9 -,363 
- 2 . 250 . 414 , 415 , 414 , 415 ,3 91 . 394 , 407 10 -, 36 5 
- 2 . 000 , 402 . 415 . 4 1 2 . 410 , 387 ,3 9 6 , 410 11 -, 3 63 
-1. 750 
. 1t1 3 . 416 . 410 . 409 . 381 .40 4 .0\06 12 . 538 
- 1 . 500 , 401 ,405 . )98 . 399 . 385 .409 .395 13 .~7 3 
- 1 . 250 , 311 • 399 . 393 . 39 4 . 389 ,.22 .380 1 • , •• 9 
- 1 , 000 , 31 6 , 387 , 391 , 393 ,400 ,.46 , 370 15 , ~75 
-, 750 
. 371 , 384 . 388 , 399 , 418 , 471 . 3 68 16 • S29 
-.625 , 383 . 383 . 394 , 406 ,4 29 
. "'91 . 375 11 .611 
- . 500 . 395 . 379 .407 . 421 •• 52 .508 . 388 is .6.2 
- 1375 .41 7 .4 17 . 427 . 4.5 .480 .5 28 • • 2:5 19 -. 360 
-. 250 
. 456 . 451 . 471 . 493 . 525 . 543 . 481 20 -, 364 
-. 125 . 537 . 544 
. 555 
. 5 71 21 - . 368 
. 000 . 548 . 548 . 553 , 554 , 554 . 554 , 585 22 -.3,,,, 
. 250 -. 370 -. 364 -.)5 9 
-. 356 
-, 364 
, 375 -, 366 
-. 371 -. 3 63 -. 36 1 -. 352 
-. 365 
. 50 0 -, 37 2 -, 372 
-. 36 5 -. 365 -. 354 -, 3 69 
, 750 -. 371 -. 313 -. 366 -. 361 -,356 
-. 355 -, 366 1 , 000 -. 358 -. 339 -, 3 6 1 -, 363 
-, 354 -. 355 -,353 1 , 250 -. 339 -. 343 - . 352 -. 351 -. 357 -,355 -, 324 1 . 500 -, 310 
-, 316 -. 330 -. 346 -. 356 - , 354 
-, 290 1 . 750 -, 223 
-. 280 -. 307 -, 33 7 
-, 353 -. 354 -. 256 2 . 000 
-. 235 -. 241 - . 265 -, 326 
-. 353 -.358 
-. 224 2 . 250 -, 206 
-. 217 -, 2 6 2 
-. 311 -. 348 -. 358 .... 191 2 . 500 -. 173 -,190 -, 227 
-, 293 -, 337 - , 357 -. 1 6 4 2 . 750 -, ISO 
-. 166 -. 220 -, 267 
-. 320 -. 35 7 -. 145 3 , 000 -,13 2 
-,1"5 -, 204 -, 23 9 
-, 298 -. 359 -. 123 3 . 500 -. 10e -el1 7 -. 159 -el 75 
-. 249 -,356 4 . 000 -. 08e -. 092 -tI 22 -. 13 1 -. 213 -.348 4 , 500 -, 077 -, 079 -, 089 
-. 101 
-. 190 -.336 5 . 000 -, 068 -. 114 -, 070 -.019 -,16 9 
-. 324 5 . 500 -. 113 -. 059 -. 057 -,064 -. 143 -.306 b, OOO -, 057 -, 049 
-. 040 -. 047 -. 110 -. 266 
A: 15 0 . . 
-b . 000 -. 001 . 004 , 01S . 325 . 3 7 4 ,30 9 1 , 511 
- 5 . 500 . 001 . 011 . 236 , 364 
. 375 . 295 2 .46 3 
- 5 . 000 . 06b . 213 , 340 . 3 71 . 37b . 295 3 •• ,,9 
- 4 . 500 . 30b • 333 . 362 . 3 78 .374 , 298 • ,416 - 4 . 000 . 351 .355 , 366 . 3 71 .368 . 304 . 356 5 .525 
-3 . 500 . 370 . 365 . 36 1 . 3 74 . 36 7 .317 , 374 6 .593 
- 3 . 000 
. 375 . 373 . 36 8 . 376 , 368 .332 .38 3 7 .518 
- 2 . 750 . 380 . 390 . 3 7 5 , 3 74 . 36 7 . 344 .38 3 8 -.354 
- 2 . 500 . 384 , 379 . 37 6 . 3 76 . 36 8 , 349 ,390 9 -, 354 
- 2 . 250 . 392 .381 . 316 . 315 . 311 .35 3 . 394 10 -. 359 
- 2 . 000 , 381 . 394 . 380 . 3 76 
. 3 ' 8 . 356 , 395 11 -, 351 
- 1 . 750 . 398 . 394 . 383 . 3 18 . 36 7 ,360 . 391 12 . 56 5 
- 1 . 500 
. 393 . 396 . 315 . 37 4 . 3 6 1 .36 8 .379 13 . 475 
- 1 . 250 
. 363 . 386 . 372 . 363 . 359 . 389 . 36 5 ,. •• ~9 
- 1 , 000 
. 370 . 37 2 . 369 . 358 ,368 ,4 26 .348 15 .491 
-. 750 . 357 . 361 . 360 . 36 9 . 394 .474 ,3 44 16 ,57 2 
-.625 . 370 . 369 .37 1 . 3 84 .420 .506 . 352 17 ,684 
-. 500 
. 385 . 3 71 . 391 ,406 . 454 .537 .36 9 18 .134 
-, 375 
. 411 , 415 . 424 ,"4 9 . 49b . 571 .409 19 
-. 3~9 
-. 250 . 457 . 467 . 418 , 506 . 555 . 580 . 0\88 20 -. 351 
-.1 25 
. 552 
. 561 
. 583 
. 613 21 -. 350 
. 000 . 561 . 559 .5bO , S60 
.56 3 . 559 .61 4 22 -, 348 
. 250 -. 356 -. 355 -. 350 
-. 3 41 
-. 347 
. 375 -, 351 -. 356 -, 356 -. 352 -, 343 
-.348 
. 500 ". 360 -, 35b -. 354 -. 354 -. 344 
-.3 51 
. 750 -, 364 -. 359 -. 359 -. 3 55 -. 34 6 -.34 5 -.351 1 . 000 -. 356 
-. 33 3 -. 356 -. 3 58 -. 346 -. 347 -.34 9 1 , 250 -. 34 2 -. 344 
-. 350 -. 3 44 -. 341 -. 3 .. 8 -.336 1 . 500 -. 319 -. 320 -. 334 
-. 339 -. 349 - . 347 -, 3 18 1 .750 -. 23 4 -, 295 -. 313 
-. 329 -.350 -. 346 -. 294 2 . 000 - . 259 -. 26 5 -. 261 -. 3 13 -, 345 
-. 345 -.268 2 . 250 -. 22 4 -, 239 
-. 255 -. 294 -, 341 -. 3 41 
- . 239 2 . 500 -. 202 - . 213 -. 222 -, 273 -. 332 -.344 -. 214 2 . 750 -. 180 -.1 88 -. 205 -. 2 49 -. 322 -.346 -.190 3,000 -. 163 -.168 -. 188 -, 230 
-. 312 -. 341 -.16 5 3 . 500 -. 129 -. 134 -, 148 -. 192 -. 289 -. 346 4. 000 - . 09 6 -. 106 -el 28 -, 16 3 
-.258 -. 339 4.50 0 -.081 -. 082 -.11 2 -. 138 -. 215 -.332 5 . 000 -.063 -,11 7 
-.088 -111 9 - ,18 3 -. 321 5 , 500 -. 100 -. 0 6 1 -. 081 -, 101 -. 154 -,307 6.000 -.042 -. 055 -. 070 
-. 088 -.I 32 -. 284 
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Table 11 Continued 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 6 
Plate Spoiler 
x I in I Row 0 I Row I T Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
A· 0 30 
-6, 000 . 0 00 . 001 . 007 . 253 . 357 . 317 1 , ;no 
-~ . 500 . 054 . 0 3 9 . 221 . 354 . 360 , 26 3 2 .309 
- S . OOO . 219 . 296 . 335 . 366 . 35 6 , 23 6 3 . 294 
-4.500 . 318 . 3 4 4 . 358 . 31 4 . 332 , 224 ~ . 301 
- 4 .0CO . 34 2 . 351 . 35 3 . 36 3 , 293 , 215 .314 5 . 335 
- 3 .500 . 34 5 . 346 . 3 4 9 . 340 . 255 . 207 . 314 6 . 395 
- ) . 000 .336 , 33 9 . 339 . 306 . 223 , 207 . 312 7 .31t1 
- 2 .150 . 336 . 34 5 . 327 . 2 83 . 216 , 2 1& . )12 8 -.335 
- 2 .500 .331 . 328 . 312 . 266 . 207 ,2 20 ,316 9 - , 336 
- 2 . 250 . 3 2 3 . 316 . 295 . 2 47 ,198 . 229 . 317 10 -, 338 
- 2 . 000 . 300 .299 . 273 . 231 . 200 . 239 . 321 11 -, 333 
- 1 .150 . 29 2 . 21 9 . 253 . 222 . 20 2 , 2 60 0 .3 23 12 .403 
- 1 .500 . 27 2 . 257 . 232 . 2 15 . 208 , 271 .328 13 .372 
- 1 . 250 . 227 .238 . 214 . 209 . 22 1 . 301 . 328 to . 373 
- 1 . 000 . 23 2 . 222 , 2 16 . 2 14 , 23 1 , 336 . 326 IS , 388 
-.150 . 219 . 215 . 221 . 230 . 2 7 4 . 373 . 322 16 .41 2 
-,625 . 22 4 . 22 4 . 229 . 2 ~ 1} . 2 9'0 . 395 , 321 11 . 430 
-. 50 0 . 235 . 233 . 251 . 272 . 328 . 421 .325 18 , 395 
-. 37 5 . 256 . 26 5 . 282 . 309 . 374 .439 . 3 39 19 -.31 3 
-. 250 .31 3 .318 . 334 . 36 5 . 417 .~ 31 . 368 20 -. 313 
-.1 2 5 . 410 .424 . 434 . 425 21 -. 309 
. 000 .40 8 .U 3 . U5 .41 2 .1t1 4 .41 3 .1t 31 22 -. 314 
. 250 -.338 - . 335 -. 328 -. 323 -.309 
.315 - . 335 -.31t0 -. 334 -. 328 -. 318 -. 312 
.50 0 -.3 .... -.340 -. 343 -. 332 -.320 -. 312 
.750 -. 348 -. 347 -. 339 -. 3 34 -.3 21 -. 3 19 -.31 2 
1. 000 -.333 -.311t -. 335 -. 334 -. 323 - . 314 -. 314 
1 . 250 -. 304 - . 305 -. 323 -. 321 -. 323 -. 314 -.3 12 
1. 500 -. 217 - . 27 4 -. 299 -. 309 -. 321 -. 31 6 -. 299 
1 .75 0 - . 19 5 -.241 -. 271 -. 297 -.320 -.31 2 -. 281 
2. 000 -.21 3 -.209 -. 227 -. 282 -. 3 17 -.31 2 -. 25 7 
2 . 250 - .176 -.18 9 -. 21 7 -. 264 -. 309 -. 30 9 -. 233 
2 .500 - .1 51 -.165 -.1 89 -. 249 -. 30 3 -. 308 -.209 
2 .75 0 - . 125 -.146 -. 173 -. 2 32 -. 29 7 -. 308 -.186 
3. 000 - . 106 -.129 -el58 -. 213 -. 286 -.311 -.16 7 
3 .500 - . 085 -.099 -. 124 -. 186 -.271 -. 310 
4. 000 -.06 1 -. 074 -. 107 -. 158 -. 251 -.30 3 
4. 500 -.058 -. 055 -. 0 93 -. 139 -. 23S -. 298 
5 . 000 -.05 6 -.086 -. 075 -. 123 -. 218 -.290 
5. 500 -.097 -. 0 38 -. 067 -. 111 -. 20 3 -. 282 
6. 000 -.038 -.028 -. 055 -. 098 -. 18 3 -.2' 8 
A· 0 . . .5 
-6. 000 . 000 -. 003 . 004 .006 . 293 .31t5 1 . 379 
- 5 .500 . 0 1 3 . 0 00 . 00 3 . 118 . 34~ . 26 8 2 . 357 
- 5 . 000 . 217 .140 . 217 . 308 . 345 .215 
, 
. 321 
-4.50 0 . 281 . 281 . 3 1 0 . 332 . 332 . 204 • . 318 
-4. 0 0 0 .295 . 30 8 . 325 . 327 . 289 . 211 . 214 ~ . 350 
- 3 .500 . 299 . 314 . 325 . 320 . 239 . 229 . 268 6 •• 15 
- 3 . 0 0 0 . 30 7 . 3 15 . 213 . 2 83 . 202 . 270 .26 5 7 . 366 
- 2 .75 0 .301 . 318 . 299 . 2 57 . 181 . 301 . 269 8 -. 333 
- 2 . 500 . 28 8 . 294 . 278 . 230 . 185 . 323 . 271 9 -.337 
- 2 . 250 . 216 . 27 3 . 247 . 204 el 80 . 352 .267 10 -. 338 
- 2 . 00 0 . 236 . 241 . 218 1184 el80 . 376 .255 11 -. 333 
- 1 .75 0 . 21 2 . 205 118 9 . 171 . 19_ . 399 . 238 12 . 253 
-1. 500 .11 3 .17 2 .t58 . 16 3 . 22 2 . 415 . 214 13 . 204 
-1. 25 0 . 128 tl~ 8 . 1 ~8 tl7~ . 25 6 .421 .178 14 .1 82 
- 1 . 000 .139 . 145 tl7l . 209 . 30 0 . _31 .150 15 .192 
-.750 d61 .17 7 . 206 . 263 . 35!) .~40 .134 16 . 233 
-.625 tl9 3 . 206 . 238 . 29 7 , 3 1 !) .437 . 133 17 . 217 
-.S OO . 2 34 . 240 . 283 . 334 . 392 . 438 .1 '3 18 . 299 
-. 3 7 5 . 28 9 . 304 . 3:3 3 . 370 . 408 . 430 1167 19 -.300 
-. 2 50 .34 9 . 35 2 . 3 74 . 391 . 41 !) . 421 . 215 20 -. 275 
-.1 2 S .40 2 .~06 . 401 .280 21 - . 223 
. 000 ,396 . 399 . 401 . 400 . 391 . 396 .269 22 -.226 
. 250 -.33 0 -.330 -. 322 -. 3le -.284 
. 3 75 -.325 -. 325 -. 32 0 -. 31 7 -. 31 2 -. 299 
. 50 0 -.333 -. 323 -. 319 -. 313 -. 30 7 -. 293 
.75 0 - . 381 - . 336 -. 299 -. 302 -. 298 -.299 -. 284 
1 .000 -. 385 - . 353 -. 266 -. 276 -. 290 -. 212 -. 290 
1 . 250 - . 324 -. 3~5 -. 2 26 -. 2~~ -. 293 -. 232 -. 297 
1. 500 -.335 -.3 0 8 -. 232 -. 2 ~4 -.309 -. 205 -. 298 
1 ,15 0 -.261 -. 281 -. 227 -. 2 51 -. 324 -.1 89 -. 289 
2 . 000 -.316 -. 26 7 -. 210 -. 264 -. 334 -.17 5 -. 266 
2 . 2 50 -.306 -. 2 35 -. 210 -. 270 -, 305 -. 158 -.2It l 
2 . 500 -.291 -. 20 7 -.1 99 -. 264 -. 258 -. 168 -. 221 
2 .75 0 -.35 3 -. 205 -. 216 -. 2 53 -. 228 -.2 22 -. 201 
3 . 000 -.32 9 -. 158 -. 225 -. 239 -, 231 -. 304 -.184 
3 .500 -.106 -. 185 -. 207 -. 204 -. 26 4 -. 258 
4. 000 . 015 -. 12 2 -.180 -tl69 -. 270 -. 25 3 
_. 500 . 046 . 015 -el 55 -el6 0 -. 23 6 -.284 
5. 000 .04 2 . 028 -.116 -. 153 -. 219 -. 2~9 
5 . 500 - . 012 . 082 -. 066 -.136 -. 208 -. 27 0 
6. 000 .028 .073 . 004 -. 115 -tl91 -. 21t6 
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Table 11 Concluded 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 6 
Plate Spoiler 
x I in . Row a J Row I I Row 3 I Row 4 I Raw 6 I Raw 7 I Row 9 I Ori fice No. I 
A' 0 60 
- 6 . 000 - ~ OO9 . 000 . 005 . 006 . 013 . 2e8 1 . 3 1t6 
-5 . 500 -. 001 . 002 . 001 . oo s , 138 . 26 5 2 . 3 49 
- 5 . 000 . 012 . 000 . 005 . 0 30 . 25 6 , 181 3 . 352 
-4 . 500 .111 . 0 59 . 086 . 207 , 2 6 9 , 144 4 . 35 4 
- 4 . 00Q . 19b d a2 . 21 3 . 2 43 . 2 60 ,16 3 . 21b 5 . 346 
- 3 . 500 . 217 . 221 . 249 . 2 48 . 222 . 2'3 6 . 225 • . 322 
- 3 . 000 • 224 . 2 4 1 . 204 . 2 43 .147 . 350 . 225 7 . 0 1 2 
- 2 . 750 . 233 . 254 . 2 48 , 22 6 .136 . 392 . 219 8 - . 306 
- 2 . 500 . 232 . 2 4 3 . 2 40 .191 .146 . 40 7 . 225 9 -,313 
- 2 . 250 . 23 4 . 236 . 220 .14, . 164 .414 t 228 10 - , 319 
- 2 . 000 . 2 12 . 218 tI Sl .13 2 . 203 . 409 . 220 11 -, 338 
- 1 , 750 .177 .I 70 .134 . 1 44 . 267 . 40 2 . 204 l Z . 260 
- 1 . 500 , 132 . 13 2 .131 .176 . :13 6 . 39 7 , 161 13 . 2 6 2 
- 1 . 250 , 099 tl46 d6 3 . 253 . 367 . 391 .133 14 f 2 67 
-1 . 000 , 176 . 205 . 2 51 , 3 30 . 316 . 38 8 el38 15 . 280 
-. 1 50 . 214 . 298 . 329 . 360 . 381 . 381 .175 16 ,291 
-. 6 25 . 315 , 331 . 350 . 366 . 3 75 . 376 . 200 17 . 291 
- . 50 0 . 335 . 324 . 356 . 36 3 . 36 9 , 372 • 22~ 18 . 207 
- , 375 134 2 1351 . 3 58 . 361 1367 . 36 5 . 2 41 19 - . 263 
-, 250 . 34 2 . 350 135 0 13 61 . 364 . 36 3 . 259 20 - . 241 
- . 125 . 350 . 355 . 35 6 . 267 ZI ... . 2 19 
. 000 , 358 . 361 . 36 3 , 360 . 36 5 .36 3 . 264 22 - . 226 
. 250 -. 298 - . 286 -. Z83 -, 281 -. 259 
. 375 -, 299 -, 293 -, 287 -, 28 2 - , 276 -, 269 
. 500 -, 301 -, 2 87 -. 2 88 -. 28Z ... , 2 7 3 -. 258 
. 150 - . 321 -. 21 8 -. 275 -. 212 - . 26 9 - , 21 1 - , 269 
1 , 000 -. 386 -, 285 -, 2 1 3 -, 267 -. 26 3 - , 26 3 -. 313 
1 . 250 -, 4 23 -, 356 -. 3 19 -. 2 81 - . 258 - . 2 54 -. 321 
1 , 500 - , 40 6 -, 403 -, 3 4 5 -, 330 - . 26 2 -. 243 -, 287 
1 . 750 - . 27 6 -, 3 16 -. 386 -. 3 54 -, 231 - . 226 - , 28 8 
2 . 000 -, 231 -. 311 -, 3 6 5 -. 3 19 - , 23 6 - . 1 9 7 - . 339 
2 , 250 - . 109 - , 240 - 1356 -. 3 11 - . 295 - . 168 - . 328 
2 . 500 - . 019 -. 160 - . 2 94 -. 34 8 -, 2 91 -115 5 - , 290 
Z . 75 0 , 028 -. 0 96 -. 231 -. 30\1 - . 2 76 -tISS -. 227 
3 . 000 . 021 -. 055 -. 161 - . 321 -.21 2 - , 261 - tI 3S 
3 . 500 . 004 -. 0 19 -. 0 4 0 -. 2 34 ... 289 -. 26 3 
4 . 000 -, 008 - . 006 . 0 1 5 - . 154 - , 31 1 - . 319 
4 , 500 -. OU ) -. 002 . 037 - . 0 54 - . 322 -. 308 
5 . 000 - . 020 -. 009 . 0 45 . 028 - .317 - . 26 3 
5 . 500 -. 05 6 . 003 , 045 . 0 16 -. 300 - . 246 
6 . 000 -, 00 4 . 003 , 0 4 5 . 08 7 - . 280 - . 2 4 3 
A' 0 . 75 , 
-6 , 000 . 008 . 002 . 009 . 00 1 . 009 . 118 1 el0 8 
- 5 . 500 . 011 . 002 . 00 7 . 004 . 019 .18 4 2 . 108 
- 5 , 000 . 0 4 2 . 0 10 . 003 . 00 5 . 092 . 11 2 3 . 111 
- 4 . 500 . 0 7 2 . 0 44 . 038 . 0 67 . 144 . 138 • . 100 
- 4 . 000 , 083 . 086 . 093 tIll . 137 tl 20 . 067 5 . 091 
- 3 . 500 . 0 71 . 0 91 tI 05 till . 123 .111 . 066 6 . 071 
- 3 , 000 . 010 . 086 . 098 . 099 . 10 9 .108 , 0 66 7 -. 107 
- 2 . 750 . 0 7 1 . 0 98 . 091 . 0 94 . 099 .108 . 0 6 8 B -. 158 
- 2 . 500 . 010 . 085 . 090 . 089 . 091 .105 , 069 9 -.171 
- 2 . 250 . 085 . 088 . 086 . 089 . 079 .106 . 011 10 - . 210 
- 2 . 000 . 073 . 083 . 08 1 . 086 . 077 . 105 . 072 11 ". 260 
- 1 . 75 0 . 085 . 08 1 . 088 . 08 7 . 083 .1 09 . 072 12 . 083 
- 1 . 500 . 08 4 . 08 b . 0 78 . 012 . 093 0111 . 072 13 . 084 
- 1 , 250 . 059 . 089 . 073 . OB 4 .104 . ll lj . 07 4 14 . 089 
- 1 . 000 . 071 . 0 76 . 0 8 2 . 09b .111 . 117 , 07 3 15 . 091 
- . 150 . 08 6 . 089 . 094 .lOb tI lb , 119 . 0 63 ,. . 088 
-. 6 25 . 0 1 5 .1 05 . 097 . 10 7 .119 . 118 . 0 6 3 17 . 0 7,. 
- . 500 . 09 1 .1 01 . 1 04 .1 0 7 .115 .t 16 . 0 68 18 . 033 
- . 375 . 091 . 0 91 . 101 11 09 . 115 . 1 11 . 07 1 1 9 -. 225 
-t 2 50 . 109 . 101 .1 07 . 1 13 . 11 6 , 1 12 , 0 84 20 - .lb4 
-. 125 . 110 . 111 .110 . 0 8 8 21 - . 052 
. 000 , 118 . 3 51 .117 . 116 . 119 .I19 . OB 7 zz - . 073 
, 250 - . 158 -. 15 0 -. 143 
- . 135 - . 219 
t 3 15 - , 151 -. 285 - .1 39 - . 13 2 - . 118 -. 212 
, 500 -. 17 3 -. 157 - t!44 -. 1 25 - , Il l -. 181 
. 750 -. 19 3 -. 2 ,.7 -. 220 - , 135 -. 0 92 - . 08 6 - . 178 
1 . 000 - t! )9 -. 191 -. 272 - , 116 -. 080 - . 063 -. 1 46 
1 . 250 -. 015 -. 3 28 -. 235 -. 230 -. 0"8 - . 034 - . 091 
1 . 500 . 0::'9 -. 058 -. 180 - . 2 42 - . 019 - . 00 6 - . 0 43 
1 . 750 . 053 -, 010 - .1 38 -. 187 . 00 9 . 02l. . 005 
2 . 000 -. 096 . 009 -. 096 -. l40 . 02 6 . 02 ) . 0 45 
2 . 250 - . 09 4 . 015 -. 078 -. 090 . 002 . 00b . 074 
2 . 500 -. ~ 7 3 . 019 -. 052 -. 058 - . 020 . 000 . 0 69 
2 . 75 -.050 . 021 -. 04 6 -. 027 -. 019 -. 03 9 . 0 4 7 
3 . 000 -. 029 . 029 -. 03 6 . 007 -. 00 2 -.}41 . 03 7 
3 . 500 -, 002 . 0 14 -.026 . 0 46 . 02 1 -. 098 
4 , 000 . 015 - . 001 - . 020 . 031 . 0 48 -. 0 8 7 
4. 500 . 028 - . 015 - . 0 16 . 039 . 024 - . 196 
5 . 000 . 017 - . 0 4 9 - . 01 6 . 040 . 023 -. 201 
5 . 500 - . 033 -. 002 - . 0 1 0 . 04 1 . 020 -. 194 
6. 000 . 007 . 0 15 -.007 . 0 43 . 027 " . 179 
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Table 12 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configurolion 7 M. 1.61 R. 0. 30 XlO· 
Plote Spoi ler 
x I in. I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 [ Row 61 Row 7 [ Row 9 Orifice No· 1 
A· 00 0 
- 6 . 000 . 007 . 007 . 004 tl2& .357 .283 1 .554 
- S.500 . 005 . 0 07 . 007 . 321 . 315 . 290 2 
• "'81 
- 5.000 . 006 , 0 11 . 229 .367 ,386 , 2 91 3 .4-64 
-4.500 . 219 .21 2 . 351 . 388 . 399 .31 3 4 ,498 
- 4.000 , 355 .366 , 383 ,396 ,409 . 328 .352 5 .57 0 
- 3 .500 . 387 ,393 . 398 .,.,02 .408 . 33 6 ,381 6 .b85 
- :3 . 000 .400 ,4 0S .401 .411 .404 . 349 .400 7 .5 50 
- 2 .75 0 .405 ,41 2 ,41 2 .41 2 .399 , 353 ,403 8 -.35 3 
"'2 . 500 .41 0 .408 .41 $ .,H) ,3 91 . 361 ,40 6 9 -,35 2 
-2.250 .4 19 ,41 0 .41 ~ ,40 6 . 383 . 372 ,410 10 -.354 
-2. 000 ,41 7 .414 .41 3 . 3 99 . 376 .384 .411 11 -. 3 51 
- 1.750 .419 ,41 2 .407 , 393 , 313 . 402 ,40 9 12 .553 
-1.500 ,407 .403 . 395 . 319 . 37 6 .4 2 6 ,400 13 • .77 
- 1 . 250 .)11 .389 . 382 .311 . 381 ,453 ,385 14 .458 
- 1 . 000 , 37 8 , 373 . 3 74 , 3 78 ,ofI.0 3 , 492 ,368 1> • ofI.93 
-,750 . 37 3 ,371 . 381 , 39ft .lt 38 , 543 .363 16 .561 
-.6 2 5 , 387 ,384 ,39 3 ,413 .467 .572 .372 17 .66S 
-.5CO . 398 .... 03 .417 .44 2 . 500 .598 ,389 18 ,716 
-, 315 ,43 4 .431 ,452 .481 .547 ,626 .426 19 -.352 
-. 250 .491 ,49 1 .51 2 . 548 .607 .6 30 .493 20 -.35 3 
-. 125 .593 ,60S .6 28 , 595 21 -.354 
, 000 ,602 , 597 . 599 .600 ,604 ,60 3 .600 22 -.35 2 
. 250 -. 353 -.357 -.35 2 -, 3 5 2 -.354 
, 375 -. 352 -. 36 5 -.354 -. 3 54 -. 34". -,35 5 
. 500 -.35 8 -,36 2 -, 358 -. 351 -, 346 -.357 
.15 0 -.36 1 -,36 5 -. 359 - , 361 -, 3 48 -, 352 -.358 
1,000 -, 353 -.331 -. 3 59 -, 3 59 -, 35 0 -. 350 -,352 
1 , 250 -,341 -.35 0 -, 347 -, 3 lt4 -. 352 -. 352 -.334 
1.500 -.321 -. 324 -. 33 1 -, 3 36 -. 351 -. 352 -,30 6 
1 .750 -. 23 4 -. 290 -,30 3 -. 3 18 -, 352 -.35 2 -.214 
2 . 000 -. 256 -. 2 59 -. 25 7 -, 301 -. 349 -. 352 -. 244 
2 . 250 -, 227 -. 226 -.2ItS -. 2 83 -.342 -.3 50 -.21 0 
2 . 500 -,1 99 -,19 5 -. 21 0 -. 266 -, 331 - .352 -,18 3 
2 . 750 -.17 3 -. 11 2 -.193 -. 2 46 -. 3 16 -, 351 -.158 
3 . 000 -,ISS -.149 -. 112 -. 2 25 -. 30 3 -.353 -.137 
3 . 500 -.11 8 -.121 -,13 9 -el 84 -. 26 8 -.35 3 
4. 000 -. 09 3 -.098 -.1.16 -.l45 -. 239 -. 348 
4 . 500 - . 019 -.083 -. 095 -. 112 .. , 2 10 -.340 
5. 000 -.065 -. 0 74 -. 0 75 -. 091 -.181 -. 329 
'5 . 500 -. 058 -, 062 -. 0 6 2 -, 070 -.146 -.309 
6 . 000 -, 051 -. 0 53 -. 0 46 ... 052 -,107 -, 260 
A· 15 0 . . 
-6. 000 . 000 . 005 . 008 . 0 6 2 . 3 43 . 304 1 .496 
- 5 . 500 . 000 . 001 .0 11 . 3 10 . 3 1 2 . 279 2 . 438 
- 5 . 000 . 0 15 . 0 40 . 2 6 1 . 363 . 385 . 242 3 .425 
- 4 . 500 . 259 • 290 , 358 , 39 1 ,390 . 24 7 • .455 
- 4 , 000 . 34 1 . 3 52 . 38 1 . 394 . 380 ,265 .355 5 .505 
- 3 . 500 ,364 . 370 . 390 . 3 96 . 3 61 .285 • 311 • .589 
- J . OOO . 36 7 . 3 1 5 .3S6 . 392 . 3 49 . 3 01 .381 7 . ... 06 
- 2 . 750 .37 2 . 384 .390 . 387 , 348 .317 .391 8 -.347 
-2 . 500 . 3 75 .319 . 390 . 381 .346 .32 1 .3 93 9 -.351 
- 2 . 250 .386 . 382 . 390 . 377 .346 . 333 .395 10 -.352 
- 2 . 000 . 3 71 , 382 . 384 . 369 . 351 . 342 .397 11 -.3-., 
- 1 , 750 .382 .38 2 . 378 . 313 . 352 . 357 .3 97 12 .518 
- 1 . S00 .31 9 . 377 . 314 . 368 . 352 .36 8 .381 13 .450 
-1 . 250 . 350 . 374 . 3 7 2 . 3 53 . 352 .383 .367 14 .432 
- 1 . 000 .367 .366 . 362 . 3 49 . 3S3 .409 .351 1S .~59 
-, 750 . 347 .349 .35 1 . 3 51 .371 .447 .349 16 .526 
-.625 . 347 .348 . 352 , 36 2 . 395 .41 3 .355 17 .621 
-. 500 . 3 54 . 356 . 369 . 38 1 . 423 . 500 .37 2 18 .683 
-. 375 . 3 1 9 .385 . 392 . 419 .46 3 . 530 ,408 19 -. 319 
-. 250 .434 .439 .45 2 .478 .523 . 545 .465 20 -.340 
-. 125 , 534 .540 . 55 4 .556 21 -.342 
. 000 .541 .54 2 .54 3 .544 . 54 7 . 54& .556 22 -.340 
. 250 -. ) 56 -, 355 -. 348 -. 3 46 -,341 
. 375 -, 358 -. 3 59 -13 52 -. 348 -.3 39 -.343 
. 500 -.36 2 -. 358 -.354 -. 3 52 -. 3 4 0 -.34 2 
. 750 -.364 -.36 2 -. 353 -. 349 -. 34 2 -. 340 -.343 
1 . 000 -. 35 5 -. 330 -. 3 53 -. 352 -. 34 2 -. 339 -.343 
1 . 250 -, 335 -. 343 -. 3 46 -. 340 -.34 0 -. 339 -.330 
1 . 500 -. :H4 -. 321 -, 334 -. 336 -. 340 -,3 31 -.310 
1 . 15 0 -. 226 -. 300 -, 3 1 5 -, 32 5 -.341 -, 338 -.284 
2 . 000 -,246 -. 2 1 3 -. 273 -. 3 10 -. 339 -. 335 -.253 
2 . 250 -. 2 14 -. 246 -. 27 6 -. 2 93 -. 335 -.335 -.2 25 
2 . 500 -el84 -. 2 11 -. 233 -. 215 -.3 29 -.335 -, 201 
2 .750 -.16 0 -. 19 2 -. 2 1 8 -. 2 52 -. :H8 -. 336 -.176 
3 . 000 -.143 -.165 -, 198 -. 231 -.306 -. 339 -.156 
3 . 500 -.11 2 -. 126 -.15 4 -. 193 -. 2 16 -.339 
4. 000 -.085 -. 096 -.1 26 -el 59 -. 2 44 -.335 
4 . 500 -. 070 -. 011 -. 1 10 -. 138 -. 214 -.3 27 
5 . 000 -.051 -. 0 6 3 -. 090 -. 115 -. 188 - ,311 
5 . 500 -.04 3 -. 0 5 1 -. 075 -. 09 7 -el;9 -. 302 
6 . 000 -,021 -. 0 40 -. 0 66 -. 083 -.1 39 -.28 2 
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Table 12 Continued 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 7 M;: 1 ,61 R: 0 . 30 1.10' 
Plate Spoiler 
x I in . I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 J Row 7 I Row 9 OrifICe No. I 
A- 30 0 
- 6 , 000 . 001 . 000 . 006 . 005 . 191 . 3 22 1 ,42 1 
-S . 500 . 002 -.001 . 00b .1 0 2 . 352 . 345 2 . lU 
- 5 . 000 . 201 . 127 . 203 . 325 . 318 . 2bb 3 . 3 0 2 
- 4 . 50 0 .)12 . 309 . 340 . 311 . 389 . 211 4 . 319 
-4 , 00Q 
.339 . 341 • ) 6 4 . 378 . 36 1 . 21 2 . 322 5 . :H Q 
- 3 . 500 . 344 . 3'51 . 367 . 3 71 . 293 . 215 . 319 • . 0\ 6 2 
- ) . 000 . 34 2 . 353 . 3&2 . 337 , 23 & . 228 . 315 1 . 315 
- 2 . 7 50 . 346 . 35 9 . 35 4 1310 . 22 0 . 2ltl . 315 A -, 310 
- 2 . 500 . 33 9 . 346 . 334 . 273 . 213 . 260 . 315 q -,335 
- 2 . 250 . 336 . 328 • )05 . 2 43 . 204 .281 . 314 10 -, 352 
- 2 . 000 , 306 . 300 . 274 . 22 1 . 20 2 . 308 . 314 11 -, 328 
- 1 . 750 . 283 . 271 . 241 . 20 8 . 2 01 . 340 . 307 12 . 375 
- 1 . 500 . 25 2 . 23 1 . 216 , 191 . 214 t 364 . 301 13 . 334 
-2 . 250 . 200 . 2 14 . 203 tl95 . 233 . 397 . 292 I, . 3 21 
- 1 . 000 . 200 .198 . 1qe , 203 , 26 0 • .e.35 . 282 15 , 3,.4 
- . 750 . 198 .194 . 20 8 . 23 5 . 315 . 476 . 273 16 . 372 
-. 6 2 5 . 210 . 209 . 2 32 . 267 , 350 . 49 2 , 273 17 
• .01 
-. 500 , 205 , 236 . 2 6 3 dOS . 392 . 512 . 277 18 . 35 2 
-. 375 , 276 , 287 . 311 . 363 . ....... , . 519 . 296 lq -, 306 
-. 250 , 35 2 . 360 , 39 2 . 437 . ... 91 . ... 99 . 335 20 -. 304 
- . 12 5 , 411 . 489 . 489 . 407 2 1 -. 302 
. 000 . 460 . 451 . 46 2 , 464 , 106 5 . 46 2 . 40' 22 -. 304 
, 250 -. 327 - , 321 -. 321 -. 312 - . 303 
. 375 -, 335 -. 335 -. 327 -. 3.11 -. 305 -. 304 
. 500 - . 349 -, 345 - °. 339 -. 3 25 - . 31 1 
-. )0) 
. 15 0 -. 351 -, 355 -. 346 -. 333 - . 3 16 -. 308 -, 3050 
1 . 000 -. 324 - . 307 -. 331 -, 3 34 - , 317 -. 307 -. 308 
1 . 250 -, 287 -, 294 -, 316 - , 318 -. 3 15 -. 309 -. 299 
1 , 500 -, 249 -. 252 -. 2Q2 -, 3 10 - . )15 
- . )06 -. 281t 
1 , 750 -, 17 0 -. 211 -, 265 -, 296 -. 31 2 - .30 3 - . 260 
2 . 000 -, 191 -, 18 3 -. 215 -. 218 - . 309 -. 30 2 -. 233 
2 . 250 -. 167 - tl51 -. 2 12 -. 259 -. 302 - . 301 -, 206 
2 . 500 - ']"'6 -. 134 -. 112 -, 235 - . 295 -. 299 -. 182 
2 , 1 50 -. 127 - . 11 9 -. 156 -. 2 15 - . 286 - , 300 -. 158 
3 . 000 -. 117 -. 1 02 -. 141 - olQe -. 2 75 - , 305 - , 141 
3 , 5GO -. 0 91 -. 0 91 -, 106 -. 164 - . 25 0 - . 301 
4 , 000 -.090 -. 0 7 8 -. 092 - . 135 - . 229 - . 29 7 
4 , 500 -, 075 -. 074 -. 081 -. 115 -, 2 10 - . 291 
5 . 000 -.016 -. 0 6 8 -. 0 62 -. 100 -el9 2 -.284 
5 . 500 . 038 -. 0 56 -. 05 1 -, 087 -el16 - , 2 75 
6 , 000 . 057 - . 045 -. 0 44 - , 0 18 - , 161 - . 26 1 
A- '5 0 . 
- 6 . 000 -. 002 -. 004 -. 002 . 0 01 . 011 .131 1 . 480 
-5 . 500 , ODD -. 005 -, 003 . 005 , 03 6 .331 2 , 464 
-5 . 000 , 077 -. 005 . 0 0 0 . 036 , 315 . 3 6 1 3 • .38 
- 4 . 500 , 2 57 . 200 . 2 1 3 , 295 . 360 . 225 4 • .... 1 
-4 . 000 , 294 . 293 . 307 , 3 34 , 364 , 191 , 281 5 , 481 
- ) . 500 , 302 , 31 3 . 326 . 3 ,.1 . 303 .193 , 27B 6 . 560 
- 3 , 000 , 301 , 313 , 324 . 3 21 , 215 . 2 40 , 276 1 , 200 
- 2 , 75 0 . 303 , 32 2 , 323 . 288 . 191 , 295 , 216 e -. 381 
- 2 , 500 . 299 . 309 . 305 . 241 .IB3 , 35 2 , 271 Q -, 3B5 
- 2 , 250 , 288 , 2BB . 2 6b , 206 .I B2 , 417 . 2 51 10 - ,390 
- 2 , 000 . 253 . 25 3 , 221 . lB 3 11 93 , 4b8 , 239 11 -. 385 
- 1 . 75 0 , 2 1 2 . 2 1 2 tl9 0 . 177 , 217 , 51 2 . 21 6 12 , 282 
- 1 , 500 , 175 . 176 .I 71 . 118 . 25B , 537 . 187 1 3 . 236 
- 1 , 250 , 122 tl 6 3 , 167 el9 7 , 32b , 552 1151 14 , 20 7 
-1 . 00 0 . 156 .1 14 . 188 . 2 5 3 . 399 . 5 b l .137 15 . 216 
-, 750 . 201 . 223 . 2 5B , 337 . 41 2 , 55 3 . 1 29 16 . 25b 
- . 6 2 5 . 251 , 286 . 316 , 393 . 492 . 5 .... 3 , 141 11 . 315 
-, 500 . 289 , 330 , 3 79 . 432 , 502 . 535 , 160 1S . 311 
-. 3 75 , 398 , ,.1 5 , 431 , 4 72 . 5 1 2 . 525 tl92 1Q -. 307 
-, 250 . 457 . 456 . 474 . 492 , 512 . 513 . 251 20 -. 286 
-, 125 . 491 , 491 . 504 . 3 1 5 21 -. 229 
. 000 , 481 . 480 . 484 , 483 . 490 . ,.87 . 299 22 -, 225 
. 250 -, 39 0 -. 3Bb -. 37Q - . 3 14 -, 265 
. 375 -, 384 - , 3B 2 -. 3 79 -, 372 -. 358 -, 290 
, 500 -. 390 ... . 384 -. 311 -, 3 71 -. 352 -. 300 
, 750 -. 408 -. 392 -. 356 - .354 - , 3 39 - . 327 - , 293 
1 , 000 -. 374 -. 3b4 -. 308 -, 336 - . 339 - , 295 -, 313 
1 . 250 - . 352 -. 3bS -, 286 -, 30 8 -. 3 47 -. 25 6 -, 332 
1 . 500 -. 363 -. 3 57 -, 286 -. 301 -. 351o - . 221 -. 336 
1 . 750 -. 2B4 -, 3A1B -. 2 65 -, 306 -. 34 6 -, 20 5 -. 30B 
2 . 000 -. 3 84 -. 2 70 -. 250 -. 3 11 -. 332 - . 195 - . 213 
2 , 250 -. 386 -. 219 - . 281 -, 305 - . 312 -, 200 - , 24 2 
2 . 500 -. 345 -, 232 -, 25 7 -. 2 93 -. 291 - . 21 6 -, 220 
2 . 15 0 -. 260 -. 2 11 - , 2 55 -. 2 75 -, 271 - . 248 -. 199 
3 . 000 - .127 -, 21 2 -, 2 38 -, 25 3 - . 254 - . 312 - . 180 
3 . 500 , 021 - .13 2 -. 208 -. 20 B -. 265 -. 274 
1o . 000 , 013 . 055 .... 186 -. 170 - . 282 - . 256 
4 , 500 . 004 , 0 76 - el 3 7 - .15 3 - . 2 6 1 - . 295 
5 . 000 -, 002 . 0 65 -. 03 4 -, 1 4 2 - . 234 -, 253 
5 , 500 -. 007 . 056 . 014 -. 127 -. 21 6 - . 269 
6 , 000 -, 0 10 . 0 48 .1 02 -. 106 -, 204 -. 242 
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Tobie 12 Concluded 
Plote and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 7 M:: 1 . 61 R:: 0 . 30 XIO' 
Plote Spooler 
x, In I Row a 1 Row I T Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
Ao 0 60 
-6. 000 -. 002 - . 006 -. 008 -. 002 . 011 .oos 1 .178 
-5. 500 -. 004 - . 005 -. 009 -. 002 . 013 . 0 24 2 .318 
- 5 . 000 - . 004 -, 007 -. 008 -. 007 . 010 .291 3 .379 
-4.500 . 033 -. 002 -. 005 . 007 . 203 . 323 • • '11'8 
-4. 000 .151 . 0 95 .090 .181 , 2:8 5 . 20Z . 219 5 .3'9 
- ] .500 . 21Z . 201 . 217 . 2 50 , 28s ellS . 228 6 .345 
- 3 .000 . 229 . 235 . 241 . 256 , 242 . 245 . 230 7 -.103 
- 2: .15 0 . 23l . 2 "6 • 246 • 256 , 186 • '308 .225 e - , 339 
- 2 . 500 .23 0 . 236 . Z~l . 242 , 161 . 373 . 221 9 -,360 
- 2 . 250 . 238 . 238 . 238 . 206 else . 421 . 222 10 -,352 
- 2 . 0 0 0 . 220 . 228 . 215 .154 , 178 , 450 . 213 11 -,389 
-1.150 ,196 . 1<:13 • 162 . 1 ~ 9 , 230 ' ''51 ,193 12 .28 ... 
- 1 .500 .149 , 140 . 139 t! 6 2 . 303 . 449 . 158 13 .286 
- 1 . 250 .11 2 . 132 tl54 . 213 , 3 78 . 440 . 133 14 .294 
-1.000 . 173 . 179 . 225 • 3 1~ . 411 . 4 33 . 145 10 .30b 
-.150 . 268 .28 3 . 329 , 383 . 41& . ~ZO . 188 If> .31& 
-.625 ,3 1 S . 3\5 . 364 . 389 . 409 , 41 3 .211 17 .310 
-,500 . 345 .35 2 . 384 .392 , 40J , 40 4 . 2 4 5 18 .180 
-.315 .3bO . 392 . 384 . 386 . 399 , 397 , 269 19 -,302 
-. 250 .378 . :H2 . 383 . 386 . 392 . 390 . 284 20 -.282 
-.125 .38 3 .38 3 , 387 . 292 21 -.255 
. 000 . 383 .311 . 381 . 381 . 386 , 381 . 290 22 -.253 
. 250 .... 330 - .:)29 - . )20 -. 322 -. 291 
. 315 ... 34 0 - .342 -. 331 - .326 - . 315 - , 296 
.500 - .34 3 - .339 -. 329 -. 327 - . 311 -. 290 
.750 - .395 -. 36 8 -. 329 -, 321 -. 308 -. 301 -. 292 
1 . 000 - .430 -. 392 -. 358 -. 325 - . 300 - . 295 -. 331 
1.250 -. 405 -. 419 -. 411 -. 334 - . 290 - . 284 -. 298 
1.500 - . 338 -. 382 -. 422 -. 34 2 - . 293 -. 271 - . 283 
1 .15 0 -,. 191 -. 312 -. 388 -. 36 1 -. 293 - . 261 -. 289 
2 . 000 -.156 -. 233 -. 293 -, 389 - . 292 - . 248 - . 323 
2 . 250 - . 010 -. 158 -. 251 -. 364 -. 299 - . 228 - . 280 
2 . 500 -. 034 -. 09 4 -. 111 -. 322 - . 288 - . 213 -. 214 
2 .150 -. 019 -. 0 60 -. 0 96 - . 218 - . 286 -.226 -. 106 
hOOD - . 009 -. 0 4 2 - . 022 -. 234 -. 285 - . 292 - . 00 6 
3 . 500 . 008 - . 03 5 . 0 41 -. 139 -. 300 - . 317 
4.000 . 002 -. 028 . 042 -. 030 -. 303 - . 334 
4.500 -. 012 -. 030 . 032 . 050 -. 213 - . 332 
5.000 -. 013 -. 030 . 032 .080 -. 236 - . 215 
5.500 -. 014 -. 022 . 024 . 072 - . 214 - . 214 
6.000 - . 005 -. 020 . 016 . 0 6 1 - . 154 - . 280 
Ao 0 . 75 , 
-6. 000 . 005 -. OOit . 000 . 001 . 006 . 006 1 .103 
-5.500 . 003 -. 003 -. 001 . 000 . 008 . 006 2 .105 
-5. ~oo . 006 - . 005 -. 001 -. 004 . 006 . 080 3 .106 
-4. 500 . 026 -. 001 -. 001 . 005 . 0 2 4 . 200 4 .101 
-4.000 . 011 . 030 . 019 . 0 31 . 129 . 191 . 080 5 .093 
- ) .500 . 091 . OB4 . 089 d I S .1 59 . 170 . 018 6 .071 
- 3 . 000 . 090 . 102 . 116 . 130 . 148 . 1,,3 . 077 7 -.205 
- 2 .75 0 . 090 . 111 1111 . 124 . 139 1137 . 076 8 -.120 
- 2 . 500 . 091 . 0 96 . 114 .120 . 130 . 131 . 011 9 -.222 
- 2 . 250 . 100 . 0<)1 . 101 . 112 . 111 .130 . 015 10 -.200 
-2.000 . 088 . 094 1103 tl09 . 105 . 124 . 011 11 -.264 
-1.15 0 . 088 . 0 91 . 098 . 106 . 099 .123 . 014 12 .082 
- 1 . 50 0 . 090 . 090 . 095 . 096 . 10 1 . 124 . 014 13 .08& 
- 1 . 250 . 057 . 08 4 . 0815 . 085 . 105 .1215 . 01) 14 .092 
- 1 . 00 0 . 015 . Oi 6 . 087 . 094 . 112 .124 . 061 15 .09) 
-.750 . 082 . 083 . 09 4 . 099 . 111 .127 . 060 16 .093 
-.625 . 017 . 098 . 097 tIOl . 122 . 124 . 063 17 .081t 
- .500 . 019 . 103 . 104 . 10& , 111 .122 . 010 18 .031 
-. )15 . 093 . 111 .105 tI12 . 119 . 12 2 . 080 19 -.27" 
-. 250 .Ill .101 1109 . 117 . 116 . 117 . 081 20 -.302 
-.1 25 . 111 . 114 . 114 . 092 21 -.121 
. 000 . 111 . 115 . 120 tIlt> . 11<) .118 .090 2Z -.0 .. 9 
. 250 - . 150 -. 142 - . 132 - . 121 - . 271 
. 315 - tl19 -. 174 -. 146 - . 131 - . 111 -. 265 
. 50 0 - . 218 - . 240 -. 192 -. 1 1\5 -. 101 - . 21>') 
.15 0 -. 250 - . 291 -. 305 -. 192 -. 046 -.010 -. 246 
1.000 -. 164 - . 206 -. 280 ... 2 lt6 . 009 . 054 -. 156 
1.250 - . 0&9 - . 152 -. 222 -. 231 . 0 31 .019 - . 068 
1 . 500 . 009 - . 097 -. 111 -. 200 , 024 . 0&8 -.Olb 
1.150 .080 - . 0 55 -. 1 )6 -. 123 . 023 . 046 . 032 
2 . 000 . 031 -.025 -. 0 99 -. 042 . 022 .049 . 066 
2 . 250 -. 025 - . 010 -. 095 - .003 . 040 .049 . 010 
2 .500 - . 056 . 005 -. 069 . 017 . 043 . 00:5 . 01) 
2 . 150 - . 056 . 001 - . 065 . 029 . 011 - . 029 . 0& 6 
3 . 000 -. 041 . 002 -. 051 . 034 . 094 -.159 . 053 
h500 - . 028 - . 003 - . 0 4 2 .042 . 061 -.209 
4,000 - . 009 - . 008 -.039 . 0·6 . 047 -.132 
4 . 500 . 006 - . al" -. 036 . 0"5 . 027 -tl16 
s.coo - . 005 - . 014 -. 024 . 047 . 006 - . 193 
5.50 0 -. 031 -. 013 -. 019 . 046 . 006 - . 111 
6 . 000 - . 062 - . 003 -. 011 . 043 . 001 - . 091 
CONFIDENTIAL 
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Table 13 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 8 
Plote Spoiler 
x lin . I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 Ori fice No. I 
A· 00 0 
- 6 . 000 -. 01 6 -. 023 -. 0 19 -.0 19 . 251 .223 : :~: - 50 . soo - . 021 -. 02 1 -. 023 ,129 . 298 . 223 2 
- 5 . 000 -.025 -. 025 . 051 . 216 . 312 .21 3 3 .424 
- 4 . 500 . 018 . 146 . 294 . 330 . 318 ,19 5 • ,"'~6 
- 4 . 000 . 311 . 31'3 . 344 , 338 . 334 ,17 9 .31b 5 .511 5 
- 3 . 500 . 352 . 350 . 366 . 3 54 . 344 . 201 .362 6 • (,35 
- J. ooo . 36 0 . 364 . 366 , 359 . 3ltO • 2~1 . 370 7 . 505 
- 2 . 750 . 356 . 40 4 . 371 , 3 59 .338 , 267 .376 8 -, 348 
- 2 . 500 . 364 . 369 .317 . 354 . 33 6 .28 3 .38 0 9 -, 352 
- 2 . 250 . 399 .37 9 . 315 . 3!1 . 324 .30 2 . 382 10 -, 3 52 
- 2 . 000 . 36 9 . 3 6 9 . 3 77 . 3 lt6 . 324 .31 6 .382 11 -, 3 52 
- 1 . 75 0 . 369 . 371 . 371 . 3 46 , 318 .346 .38 2 12 .51 3 
-1. 500 . 360 . 360 .35 2 . 325 . 314 . 370 .31 2 13 . 442 
- 1 . 250 . 284 . 344 . 334 . 309 . 328 ,396 , 358 14 ,420 
- 1 , 000 , 329 , 325 . 311 , 3 1~ , 3 4 2 ,.36 , 338 15 . 452 
-, 150 , 321 ,31 9 ,311 , 33 5 , 374 ,At87 ,330 16 , 529 
-,625 , 329 , 329 , 325 , 354 , 410 ,5 21 ,3 34 17 ,649 
-, 500 . 35 4 , 358 , 3 04 9 , 3904 , 450 ,5041 ,350 18 , 72. 
-, 315 , 389 , 391 , 389 ,4043 , "1-99 , 513 ,388 19 -, 350 
-, 250 , 459 .45 9 . 469 . 523 . 551 .51 5 ,41.5 4 20 -, 3 48 
-, 125 , 556 , 555 , 5 73 .555 21 -, 348 
, 000 , 562 , 568 . 561 . 569 . 56 9 . 5 6 9 ,557 22 -. 3 .1tB 
, 250 -. 356 -. 358 -. 368 -. 351 -,354 
. 315 -,356 -,364 -, 313 -. 359 -. 3 4 8 -,350 
. 500 -, 358 -.36 2 -. 378 -,359 -, 346 -,356 
. 750 -. 362 -. 369 -. 368 -, 354 -, 346 -, 356 -.358 
1 , 000 -. 354 -, 261 -. 318 -. 365 -, 348 -,348 -,356 
1 . 250 -, 350 -.354 -, 365 -, 3 1t 8 -, 354 -, 350 -,342 
1 , 500 -,331 -, 329 -. 351 -, 348 -, 352 -,356 -.322 
1 . 750 -. 105 -. 311 -. )38 -, 336 -, 35.1t -,356 -. 292 
2 , 000 -. 272 -,280 -. 223 -. 32 4 -, 348 -.354 -.267 
2 . 250 -,2 33 -.249 -. 290 -. 30. -, 344 -.354 -.239 
2 . 500 
-. 21~ -.224 -. 252 -. 28 5 -. 33 6 -, 358 -, 209 
2 , 75 0 -. 191 -, 202 -, 2olfl -, 253 -, 320 -,354 -.181 
3 , 000 -,17 9 -.1 81 -.22 3 -, 233 -, 304 -,358 -,163 
3 , 500 -,1 36 -.159 -. 161 -. 197 -, 283 -.35 8 
4 . 000 -, 103 -. 121 -d 42 -.16 7 -, 257 -.3 54 
4 . 500 -. 093 -,1 09 -,1 26 -, 143 -, 229 -.34 4 
5 . 000 -. 076 -. 097 -. 105 -.119 -.1 99 -. 340 
5 , 500 -.082 -, 080 -, 094 -. 097 -,16 5 -,3 20 
6. 000 -. 062 -. 0 6 4 -. 075 -. 0 74 -, 131 -. 285 
A· 15 0 . . 
- 6 . 000 -.03 9 -. 023 -. 033 -. 0 30 .01 6 . 207 1 .0\0 2 
- 5 . 500 -. 039 -, 031 -. 041 -. 019 ,2 33 , 235 2 .35,. 
- 5 . 000 -.025 -. 029 . 014 . 2 1 2 . 29 6 . 235 3 , 334 
- 4 . 500 .177 . 189 . 272 . 3 25 . 311t .223 , .346 
- 4 . 000 ,303 , 321 . 336 . 3 38 . 328 .139 ,31 2 5 ,378 
- 3 . 500 , 323 . 344 , 3~6 . 3 ,.3 . 304 ,16 5 ,340 6 •• 44 
- 3 , 000 ,3 25 . 348 . 348 , 338 , 25 5 ,205 .35 2 7 , 26 3 
- 2 .750 , 325 . 381 . 360 , 325 ,243 .23 1 , 360 8 -.36 2 
- 2 . 500 . 334 . 3"'4 , 348 • 309 . 23 7 • 259 , 356 9 -, 362 
- 2 . 250 . 366 . 350 , 334 , 2 87 , 239 . 283 .358 10 -.364 
- 2 , 000 , 329 . 329 , 323 , 2 74 , 245 .30 4 .360 11 .... 360 
- 1 .150 .323 , 331 , 303 . 279 . 2 ... 9 .3 36 .364 12 .... 78 
-1.500 . 317 ,311 , 294 , 268 ,26 3 ,3 56 ,358 13 .428 
- 1 . 250 ,26 8 . 292 . 2 84 . 263 , 281 .380 ,338 14 ,408 
- 1 . 000 .305 . 299 . 276 , 274 , 296 ,40 0 ,318 15 • ~30 
- , 750 . 288 . 284 .274 , 29 5 , 330 ,43 0 ,31 2 16 ,485 
-. 625 , 292 . 286 . 282 . 306 . 348 .438 ,3 22 17 , 577 
-, 500 . 292 . 268 . 298 . 32 7 ':;7 6 .46 0 .34 2 18 .617 
-, 375 .311 . 319 , 309 . 3b2 .404 ,0\6 8 .378 19 -.35 2 
-, 250 , 354 ,354 , 3 54 , 421 . 446 .464 .434 20 -.350 
-. 125 ,436 .429 .45 6 ,515 21 -. 354 
. 000 .457 . 453 . 448 . 461 .468 .~66 .505 22 -.356 
. 250 -, 373 -. 379 -, 3 7 8 -. 3 51 -,358 
. 375 -. 364 -. 375 -, 386 -. 368 -, 354 -,354 
, 500 -. 371 -, 375 -. 384 -. 362 -, 35 6 -,358 
, 750 -, 37 5 -. 383 -, 384 -. 357 - . 358 -,360 -, 362 
1 . 000 -. 369 -, 272 -, 386 -, 36 5 -. 36 0 -.36 0 -,36 0 
1 . 250 -. 360 -. 371 -,37 3 -, 360 -. 362 -. 356 -.352 
1 . 500 -, 329 -. 340 -. 362 -. 352 -. 35 8 -, 356 -, 332 
1.750 -, 107 -. 313 -. 341 
-. 3"4 -, 362 -.35 2 -,308 
2 , 000 -, 261 -.288 -. 239 -. 32 6 -, 35 6 -.354 -. 287 
2 . 250 -, 222 -. 259 -, 2 98 -, 3 16 -. 352 -. 354 -,257 
2 . 500 -. 196 -, 233 -, 26 0 -. 300 -, 3 44 -,348 -, 239 
2 . 75 0 -. 173 -, 210 -. 249 -, 281 -, 342 -.354 -. 219 
3 . 000 -. 154 -. 185 -, 233 -, 263 - . 332 -.360 -,193 
3 , 500 -, 113 -. 156 -. 174 -. 2 31 -. 30 2 -,3 54 
4, 000 - . 093 -. 121 -, 158 -, 20 1 -. 275 -,350 
4,500 -. 074 -.11 5 -114 5 -, 173 -, 2 47 -.348 
5.000 - . 0 6 2 -. 091 -.11 5 -, llt3 -, 223 -. 342 
5 . 500 -,068 -, 0 74 - . 105 - .129 -,1 99 -, 332 
6. 000 -. 0 47 -.064 -. 089 -. 109 -el15 -. 300 
CONFIDENTIAL 
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Table 13 Continued 
Pla te and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration B 
Plate SpoI ler 
x ,I n T Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 Orifice No. T 
A' 
0 
30 
-6. 000 -.049 - . O'3C) -. 029 -. 0'+0 -. 022 -. 0 20 I • ,.9 1 
- 5 . 500 - . 0 47 - .037 -. 0 31 -. 043 -. Olb . 014 2 .440 
- 5 . 000 - . 0 0 2 -. 03 7 -, 0 3 9 -. 035 . 1 2 1 . 2 4 1 3 .380 
- 4. 500 . 23 1 1140 .13 2 . 2 25 . 296 . 269 4 .318 
-4. 000 , 30S .307 .'311 . 3 17 . 331+ . 2 25 . 30 2 5 .444 
- 3 . 500 . 3 11 .327 , 346 . 333 . 32 0 .1 31 . 298 6 .591 
- 3 . 000 . 309 . 334 . 34 2 . 3 17 . 2 13 . 17 3 . 294 7 . 3 54 
- 2 .750 . 3 11 .369 . 336 . 2 84 . 185 de 9 .296 B -,382 
- 2 . soo . 299 . 321 . 3 1 3 • 2 33 , 175 . 20 9 . 29 0 • -.400 
- 2 . 250 ,311 , 305 . 2 1 2 dSB . 169 .27 1 . 287 10 -.404 
- 2 . 000 .251 . 251 . 2 31 .161 . 173 . 35 0 . 275 II -, 398 
-}.7 5 0 . 20B .21 2 . 183 tl56 , 11 3 .448 . 257 12 . 320 
- 1 . 500 .171 0173 db 3 .153 . 189 . 531 . 2 4} .. . 2 71 
- 1 . 250 .0 9 1 ,15 2 01 52 . 148 . 2 3 7 , 60 3 . 2 2 5 14 . 255 
- 1 . 000 .14 0 . 14b .t45 . 172 . 3 1b . b 55 . 205 I ~ . 273 
-.150 el Sa tl6 9 . 18 2 . 2 5 2 , 43 8 . 6 55 . 191 
,. 
. 306 
-.625 el1 3 . 20 8 . 2 36 . 322 . 499 . 63 3 .181 11 . 3 54-
-. 500 . 200 . 29 2 . 30b . 402 . 545 , 609 . 199 I e .356 
-. 315 . 344 . 31 9 .394 . 494 . 51 3 . 581 . 22 3 19 -. 3 32 
-. 250 ,449 .411 . 502 . 5 50 . 579 . 5b7 . 275 20 -.334 
-.1 2 5 . 546 . 547 . 55 5 . 364 21 -. 3 34 
. 000 . 51 3 . 523 . 51 8 . 523 , 525 . 5 2 9 .35 4 22 -. 3 34 
. 250 -. 40 4 -, 391 - , 3 89 -. 376 - . 330 
. 375 -, 40 b -. 399 -. 400 -. 3 78 - . 364 -. 334 
. 500 -. 422 -. 408 -. 413 - . 392 -. 364 - . 332 
. 750 -. 41 2 -. 41 0 -, 40 8 -. 384 - . 364 -. 346 -,332 
1 . 000 -. 317 -. 2 74 -. 394 -. 389 -. 366 - , 3 38 -.334 
1. 2 50 -. 34 2 - .340 -. 362 -. 360 - . 3b4 - . 334 -. 326 
1. 500 -. 30 7 -. 294 -. 333 -, 344 -. 3bO -. 338 -. 308 
1.750 -. 10 1 -. 261 -. 2C)a -, 3 20 -. 3 56 - . 3 32 -, 279 
2 . 000 -. 2 4 3 -. 23 1 -. 201 -. 2 98 - . 348 - . 33 0 - . 2 51 
2 . 250 - . 206 -. 20 2 - . 2 41 -. 219 -. 336 - ,336 -. 22 1 
2 . 500 - .}91 -. 181 - . 199 - . 2 53 -. 3 2 6 -. 33 2 -. 201 
2 .1S 0 -.171 -. 1601 -. 1'93 -. 235 -,316 - . 328 - . 119 
3 . 000 -. 165 - . 15 2 -. 18 0 -. 2 H - . 298 - 13 32 -. 159 
3 . 500 -. 109 -. 14 2 -. 14 0 -. lel - . 211 -.3 2 8 
4. 000 . 00 6 - , 109 -. 134 -, 159 -. 2 43 -.326 
4, 500 . 0 1..1 -. 091 -, 123 - tI33 - . 221 -.322 
5 . 000 . 02 1 -. 0 56 -. 105 -. 115 - . 20 3 -. 310 
5 , 500 .... 00 6 . 0 04 - . 091 - . 103 - . 189 - . 30 2 
6. 000 . 00 4 . 0 31 -. 0 8 6 -. 091 -. 179 -. 2a9 
A· 45 0 . . 
- 6 . 000 -. /:131 - , 0'3 1 -.033 -. 035 -. 0 2 4 - . 028 I . 58 3 
- 5 . 500 - .0,1d - . 0 35 -. 0 4 1 -. 0 38 -. 0 2 0 - .0 2 4 2 .581 
- 5 . 000 - . 033 -. 0 41 -. 0 41 -. 038 - . 014 -.010 3 .575 
- 4 . ;OC . 041 - . 02 9 - . 029 -. 0 2 1 . 0 1 2 .19 3 4 .599 
- 4 . 00C , 233 .130 . Oblt . 115 . 2 65 .308 . 213 5 .645 
- . 500 . 28 4 . 274 . 272 . 2 98 . 33 2 . 2 1 3 . 271 6 .684 
- 3 . 000 . 2 84 . 301 .305 . 3 1 9 . 300 .145 . 2b 9 1 .020 
- 2 .150 . 29 2 . 340 . 311 . 3 14 . 213 .169 . 261 B -.422 
- 2 . !;IOO . 2 88 . 2 94 . 305 . 2 82 • 165 . 209 , 255 • - . 432 
- 2 . 250 . 305 . 292 .218 . 201 . 143 .30 2 . 2 :3 3 10 -.434 
- 2 . 000 . 2 31 . 245 . 216 tI48 . 141 .426 . 201 II -.428 
- 1 . 150 d 85 d8 3 d61 tI45 . 16 5 . 549 , 1b1 12 .318 
- 1 . ;00 .1 56 tl42 tl 40 el34 . 211 . 621 , 131 13 . 289 
-1. 250 . 018 . 13 2 . 140 tl50 . 3 1 2 . 661 . 101 14 . 263 
- 1 . 000 . 111 . 150 . 169 . 231 . 44 2 . 686 . 092 15 .251 
-.150 tl11 . 231 . 214 . 3 84 . 511 . 61 3 . 109 U .292 
-.62 5 , 210 • :329 , 365 . 412 . 591 . 657 . 129 17 . 362 
-. 500 . 350 . 391 .464 . 5 47 . 613 . 643 . 169 IB . 312 
-. 315 . 49 6 • ~ 3 5 . 541 . 588 . 62 3 , 62 3 . 221 I. - ,35 2 
-. 25 0 . 51 2 . 581 . 585 . b11 . b11 . 605 .298 20 -.344 
-. 12 5 . 593 . 590 . 601 . 348 21 - , 312 
. 000 . 51 0 . 510 . 566 . 571 . 519 . 511 . 332 22 - .316 
. 250 - . 4) 4 -. 42 8 -. 424 - . 413 -. 344 
. 315 -. 434 - . 441 -. 429 -. 424 -. 40 2 -. 350 
.500 -. 453 - . 443 - . 437 -. 421 -. 398 -. 358 
,150 -. 447 - . 451 -. 443 -, 432 -. 394 - . 390 - . 3~2 
1. 000 -. 4 2 8 - . 32 1 - . 435 -. 435 -. 3 94 - . 314 -. 35 0 
1 . 250 -. 41 0 - , 418 -.429 -. 408 -. 390 -. 350 -. 342 
1.500 - . 385 - . 391 -. 41 0 -. 390 - . 384 - . 3)0 -. 350 
1.750 -. 15 9 -, )1c) - . 402 - . 312 -.310 - . 318 -. 356 
2 .000 - . 216 - .36 2 - .300 -. 366 - . 358 - .310 - . 336 
2 . 250 - , 08b -.301 -. 384 - . 3 58 -. 344 - . 306 - . 310 
2 .500 . 01 9 -d67 - . 3 38 -. 34 2 - . 332 - . 308 -. 283 
2 ,150 .0 23 -. 025 -. 3 21 -. :n4 - . 328 -. 3 2 0 - . 247 
3 . 000 . 01 2 . 0 16 - , 2 74 -. 3 14 -. 3 3 2 -. 35 2 -. 215 
3 . 500 . 000 . 00 4 -. 0 3 5 - . 265 - . 338 - . 3 38 
4 . 000 - . OO B . 002 . 02 1 - . 225 -.33 2 - . 3 2 4 
4. 500 - . 0 14 - . 01 4 . 0 19 - tl95 -. 30 2 - . :31 8 
5 . 000 - . 02 1 -. 023 . 0 19 -.155 -. 26 9 - , :3 2 4 
5 . 500 - . 0 35 - . 0 2 1 . 01. -. 064 -. 231 -.314 
6. 000 -. 023 -. 021 . 02 1 .034 - . 2 3 3 - . 30 4 
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Table 13 Conllnued 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 8 
Plate I Spoiler 
x I in. Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 OrifICe No. T 
A= 60· 
- 6 , OOQ -. 035 - . 0 4 3 -. 047 - . 038 -. 022 -. 028 . 4 6 
- 5 . 500 -. 037 -. 0 47 -. 0 4 5 -. 03B -, 020 - . 0 28 2 . 410 
- 5 . 000 -. 039 - . 047 -. 051 -. 046 -. 022 -. 026 3 . 414 
- 4 , 500 -. o:n - . 0 4 3 -. 0 47 -. 030 -. 0 22 - . 0 16 4 . 40& 
- 4 . 000 . 000 -. Q4 1 - . 041 -. 030 . 00 6 . 131 .187 5 . 39& 
- 3 . 500 . 109 . 019 -. 010 . 024 . 183 1302 . 205 6 . 38 2 
- ) . 000 . 181 db 3 ,16 5 . 201 . 2 7 3 . 229 .217 7 -. 163 
- 2 .7 50 . 200 . 245 . 21 0 . 2 3 3 . 2 7 I) . 161 . 213 8 -. 402 
- 2 . 500 , Z10 . 214 . 226 . 2 39 . 259 d95 . 2 13 9 -, 430 
- 2 . 250 . 24 1 . 226 . 2 22 . 2 33 . 203 . 283 . 205 10 -, 436 
- 2 . 000 . 20 4 . 214 . 2 22 . 22 3 .1 39 . 362 , 195 II - , 440 
- 1 . 15 0 , 210 . 2 1 2 . 206 tlb9 .14 5 . 43& . 175 12 . 2 98 
- 1 . 500 . 169 .lb9 .1 3& .121 . 207 . 41 8 . 141 13 . 294 
- 1 . 25 0 . 056 .11 3 .10 9 . 148 . 29 4 . 48 3 . 113 14 . 302 
- 1 . 000 , 107 , 13 2 .15& . 2 33 . 398 . 470 el 23 15 . 318 
-. 750 , 17 9 . 237 . 271 . 359 . 446 . 460 . 167 lb . 324 
-. 6 2 5 , 25 5 .3 31 . 338 . 389 . 440 . 448 . 215 17 .316 
- . 50 0 , 352 . 360 . 389 . 410 . 436 . 44 2 , 247 18 , 229 
-. 375 . 377 . 41 8 , 39 2 . 41 0 . 430 . 43 2 . 26 9 19 -, 3 7 2 
- . 250 . 411t . 408 . 402 . 421 . 4 2 8 . 4 26 . 294 20 -, 34 2 
-e 125 , 414 . 40 5 , 422 . 298 2 1 -. 292 
. 000 . 463 . 467 , 46 9 . 467 , 487 , 480 . 298 22 -. 289 
, 250 -, 410 -. 408 -, 394 - , 384 - . 370 
. 375 -. 4 36 - . 443 -. 427 -. 410 -. 366 -. 366 
. 500 -, 457 -. ~6 1 -. 456 - . 440 - . 388 -. 380 
. 750 -, 453 -. 46 7 -. 456 -. 448 - . 416 -. 366 - . 348 
1 . 000 -. 375 -. 303 -. 45 1 - . 461 -. 416 -. 316 -. 324 
1 . 250 -, 22 6 -. 344 -. 4 24 -. 426 -. 40 2 -. 29 & - . 30& 
1 . 500 -. 11 1 -. 22 4 -. 351 -. 418 -. 384 -. 298 - . 328 
1 . 1 50 , 089 -. 119 - . 258 -. 390 -. 360 - . 30 2 - . 360 
2 . 000 -. 016 -. 0 72 - . 097 -, 348 -. 344 - . 3 U -. 2&1 
2 . 250 , 000 -. 0 &0 -. 075 -. 287 -. :n2 -. 338 - . 1 3 1 
2 . 500 - . 0 16 -. 0 4 3 -. 0 24 -, 2 15 -. 332 - . 36 0 -. 052 
2 . 75 0 -, 025 -, 03 5 -. 030 -. 1 43 -. 33 6 - , 35 2 -. 0 16 
3 . 00 0 - . 045 -. 035 -. 019 -. 0 62 - .350 - 1340 . 000 
3 . 500 -. 06 & -, 0 51 -. 003 - . 020 -. 340 - . 328 
4 . 000 - . 084 -. 0 4 3 -. 0 19 -. 006 -, 285 -. 3 44 
4 . 500 -. 091 -, 0 45 -. 0 '3 0 , 010 -. 2 17 - . 350 
5 . 000 -. 078 - . 039 - . 024 . 006 - el1 3 - . 3 34 
5 . 500 -. 074 -. 0 31 -. 03 0 . 002 -. 076 -. 32 4 
& . 000 -. 0 74 -. 039 -. 02 4 . 010 -. 0 6 0 - , 3 14 
. A= 75· I 
- 6 . 000 - . 031 -. 033 -. 0 3 5 -. 0 40 -. 02 4 -. 0 28 I . 090 
- 5 . 500 - . 029 -. 037 -. 035 - . 036 -, 02 6 - . 028 2 . 090 
-5 . 000 -. o ~n -. 039 -. 0 1t 3 -. 051 -. 024 -, 034 3 . 092 
- 4 . 500 -.031 -. 033 -. 0 33 -. 03 2 - . 022 - . 030 4 . 080 
- 4 . 000 - . 025 -. 0 35 -. 035 -. 038 -. 0 28 -. 020 . 056 5 . 066 
- 3 . 500 . 014 -. 025 -. 035 -. 03e -. 004 &1 39 . 050 6 . 050 
- 3 . 000 . 058 . 033 . 023 . 040 .10 9 tl 93 . 050 7 -. 306 
- 2 . 750 . 062 . 115 . 056 . 0 78 tI 3 5 tl 83 . 046 8 -. 167 
- 2 . 500 . 070 . 080 . 0 84 . 107 .t4 5 d6 1 . 05 4 9 -. 225 
- 2 . 250 . 115 . 093 . 105 . 110 . 133 , 145 . 048 10 -. 328 
- 2 . 000 . 01 6 . 089 tI0 3 tI07 .1 21 el 33 . 048 II -. 370 
- 1 . 750 . 086 . 08 9 . 095 , 101 tI 05 .1 29 1048 12 .066 
- 1 . 500 . 070 . 0 74 . 0 95 . 097 . 099 . 1 25 . 050 13 . 070 
-1 . 250 . 039 . 0 70 . 084 . 0 78 . 097 el 25 . 050 14 . 01 2 
- 1 . 000 .06 2 .{)72 . 0 67 . 075 . 101 tI19 . 0 .,6 15 . 082 
- .750 . 045 . 0 7 0 . 072 . 086 d 09 tI 2 1 . 038 1 6 . 08 2 
- . 6 25 . 037 . 0 9 3 . 072 . 091 . 10 1 .1] 3 . 042 17 . 068 
- . 500 . 0 6 2 . 0 76 . 0 80 . 097 tI 05 . 11 5 . 0 48 18 . 01 2 
-. 375 . 06 2 tI1 5 . 0 78 . 099 . 111 tl09 . 0 58 19 - . 233 
- . 250 . 097 . 0 97 . 0 86 . 126 .10 9 tI05 . 066 20 -. 209 
-. 125 . 093 . 08 3 tI OS . 074 21 -. 157 
. 000 . 11 9 . 156 tI1 8 .1 23 . 1 25 el 2 7 . 070 22 -. 096 
. 250 -. 161 - tI4 2 -. 14 2 -. 126 -. 257 
. 3 75 -. 165 - el7 5 -. 166 -. 1 37 - tIO S -. 239 
. 500 - . 179 -. 171 - .1 88 -. 145 - tI07 -, 229 
. 75 0 ". 138 -. 171 -. 166 - .137 -. 091 - . 0 58 -, 239 
1 . 000 - . 105 -. 0 78 - tI 50 -, llO -. 08 6 - . 006 - . 161 
1 . 250 - . 144 -. 089 -. 1 29 - . 052 -. 078 . 002 -. 062 
1 . 500 -. 134 -. 0 78 -. 105 -. 008 -. 070 . 010 -. 026 
1 . 75 0 . 016 -. 089 - tI lO . 014 -, 058 . 038 -. 018 
2 . 000 - . 091 -. 0 97 -. 0 48 . 016 - . 0 38 . 060 -. 008 
2 . 250 -. 080 -. 09 1 -. 086 . 0 10 -. 0 18 . 076 . 002 
2 . 500 -.093 -. 089 -. 059 . 010 . 000 . 074 . 000 
2 . 75 0 -. 089 -. 0 82 -. 0 67 . 010 . 0 22 . 0 2 4 -. 002 
3 . 000 -.095 -. 0 76 -. 072 . 010 . 030 -. 137 -. 010 
3 . 500 -. OB6 -, 0 86 - . 0 48 . 002 . 008 -. 223 
4 . 000 -. 097 - . 0 7 2 -. 05 9 -. 00 4 -. 01 0 -. 177 
4 . 500 -. 101 - . 0 84 -. 0 64 . 000 - . 0 18 -.141 
5 . 000 - . 074 - . 0 78 -. 0 4 8 . 004 -. 012 -tI4 ) 
5 , 500 - . 064 - . 072 -. 0 5 1 . 00 c. -, 01 0 -. 10 3 
b . 000 -. 0 3 1 -. 0 70 -. 0 4 3 - . 002 - . 0 28 -. 076 
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Table 13 Continued 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configurat ion 8 
Role T Spoiler 
x I In Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
A' 0 - I S 
-6. 000 -.043 -. 039 -. 02 9 . 161 , 25 5 , 17 3 I o1oS 2 
- 5 . 500 -. 03 7 -. 037 . 02 7 , 252 , 2 6 9 .1&7 2 .402 
- 5 . 000 . 008 . 0 4 5 . 23 7 . 2 74 . 2 1 5 d6 3 3 . 3 8 2 
- 4 . 500 . 229 . 25 3 . 29& . 3 11 . 283 tiS 5 4 .4 1 4 
- 4 , 000 . 288 .303 . 3 17 . 300 . 30 0 .167 . 3 2 4 S .458 
- ) . 500 . 301 . 31 9 . 329 . 3 19 . 31 0 . 2 0 3 . 344 • .5 3 5 
- 3 . 000 . 305 . 3 21 . 32 9 . 3 22 . 31 4 . 243 . 340 7 . 34" 
- 2 . 1':)0 . 3 11 . 311 . '3 40 . 321 . 31lt . 26 1 . 33 4 a -,358 
- 2 . sao . 317 . 32 1 . 34 2 . 3 27 . 3 10 . 2 7 9 .3 3 8 • -. 3 54 
- 2 . 250 . 354 . 338 . )4 0 . 3 27 .30 6 . 290 . 338 10 -,35 6 
- 2 , 000 . 321 . 338 . 3 46 . 32 5 . 2 9 8 .304 . 330 II -, 360 
- 1 . 150 . 327 . ) 4 0 . 342 . 333 . 2 98 .330 . 314 12 .42 4 
- 1 . 500 . 321 . 329 . ) 34 . 30 9 . 302 .354 . 298 13 .3& 0 
- 1 . 250 . 272 . 3 25 . :H3 . 2 9 0 . 30 6 . 3 7 8 . 2 87 14 .344 
- 1 . 000 , 311 . 3 1 3 . ) 0 3 . 2 98 . 33 0 . 41 2 . 211 I S . 360 
-, 150 , 296 . 30 1 . 300 , 3 11 , 36 2 ,446 . 211 16 .408 
-. 625 . 301 . 313 . 306 . 333 . 38 4 .464 .215 17 ,481 
-, 5)0 , 315 . 301 , 32 1 . 3 51 . 406 . 4 85 , 281 l a .509 
-. '\,S- . 334 . 3 58 . )4<) . 39 2 . 444 , 50 1 . 318 19 -, 36 4 
-, 250 .:!9 1 .406 ,4 0 8 ,459 . 4 8 7 , 50S .380 20 -, 368 
- . 125 , 418 . 483 . 503 . 410 2 1 -. 368 
. 000 . 414 , 482 . lt67 . 4 80 , 482 . 4 83 . 466 22 -, 3 58 
, 250 -. 366 -, 352 -. 351 -. 349 -. 380 
. 375 -, 354 -. 36'" -. 36 2 -, 3 59 - . 35 0 -.368 
. 500 -. 373 -,364 -, 3 7 0 -. 368 -, 3 48 -,318 
, 750 - , 369 -.364 -. 36 5 -. 3 59 -. 35 0 -. 354 - , 38 2 
1 , 000 - , 369 - . 266 -. 3 1 0 -. 365 -. 3 52 -. 352 -.364 
1 . 250 .... 360 - . 354 -. 3 6 2 -. 35 2 -. 35 8 -.)54 -. 3 3 4 
1 , 500 - . 350 -. 34 2 -, 359 -. 350 -. 36 0 -,360 -. 30 6 
1 . 750 - , 136 - , 319 -. 3 4 3 -, 3 40 -, 35 8 -. 36 0 -. 211 
Z . 000 -, 303 -, 299 -. 236 -. 32 4 -. 35 6 -. 36 2 -. 241 
2 . 250 -, 26 8 -. 274 -. 30 0 -, 308 -, 35 0 -.36 2 -.211 
2 . 500 - . 247 -. 253 -. 252 -. 290 -, 3 4 0 -. 36 2 -. 183 
2 , 150 -. 22 6 -. 224 -. 2 39 -, 265 - , 332 -, 36 0 -.161 
3 . 000 -. 208 -. 202 -. ZZ3 - . 247 -. 316 -.368 -. 143 
3 . 500 .... 167 -.15 4 -. 16 1 -. 19 7 -, 211 -.368 
4 . COO -tI 3 4 - , 121 - el4 0 -. 1 5 3 ... . 233 -. 36 0 
4 . 500 -.11 3 -. 09 7 -. 1 18 -. lZ l -. 1 9 5 -.350 
5o , C,)0 -, 093 -. 084 -. oa. -. 10 1 -.16 1 -.33 2 
5 . 500 -.O' ? -. 0 6 8 -. 0 1 2 -. 0 9 '" -. 14 5 -, 32 0 
6 , 000 -. 012 -. 04 7 -.0 64 -. 064 -. 038 -. 281 
A' - 30 0 . . 
- 6 . 000 -. 039 -, 002 , 204 . 2 33 . 2 1 3 .096 1 .318 
- 5 . 500 , 03 7 .11 9 . 2 4 3 . 244 . 2 07 .0 9 6 2 . 2 l>1 
- ~ . 000 . 235 . 261 . 255 . 2 3 1 . 20 7 , 0 99 3 • 2~1 
- 4 . SolO . 280 . 280 . 2 68 . 252 . 2 1 '3 . 111 4 . 2 ,.9 
- 4 . 000 . 301 , 290 . 268 . 2 39 . 2 1 5 . 141 . 312 S . 283 
- ) . 500 , 292 . 280 . 264 . 244 . 229 .11 1 . 3 2 8 • . 3 54 
- 3 . 000 . 280 , 280 , 261 . 2 49 . 23 7 . 195 . 3 3 2 7 .177 
- 2 . 750 . 28 4 , 31 5 . 26 a , 2 41 . 2 3 5 .1 9 1 . 3 2 8 a -.32 4 
- 2 . 500 . 2 7 8 . 2 74 . 2 5 9 . 239 . 23 1 .201 , 312 • -.324 
- 2 . 250 . 305 . 276 . 25 1 . 2 33 . 229 . 2 0 1 , 2 9 0 10 -.3 24 
- 2 , 000 , 253 . 2 59 . 'Z 47 . 23 1 . 2 2 1 . 20 3 .251 II -. 308 
- 1 . 150 . 247 . 2 4 3 . 2 3 5 . 2 33 . 21 '3 . 20 9 .211 12 . 55 1 
- 1 . 500 . 220 . 220 . 2 1 4 . 20 7 . 2 0 1 . 2 19 . 183 13 .499 
- 1 . 250 el 42 . 202 . 200 el80 . 19 9 , 233 . 163 1 4 • ~"4 
- 1 . 000 tI 1S tI 81 .177 tI 82 . 2 0 3 . 261 . 153 I S .45 0 
-. 150 , 161 . 16 3 tl6 9 . 188 . 21 9 . 30 2 .111 16 .55 9 
-. 625 . 167 tI6 3 .166 tI 9 0 . 233 . 32 6 . 203 17 .7 3 Aj. 
-. 500 Ilql 115 9 , 177 . 20 7 . 26 5 .346 . 269 18 .768 
-. 375 . 206 . 2 14 . 2 1 2 , 241 . 31 2 . 36 8 . 392 19 -.4 10 
-. 250 . 261 . 266 . 211 . 33 3 . 35 6 . 370 . 541 20 - •• 14 
-, 125 . 362 .'3 5 7 . 3 76 . l> 05 2 1 -.414 
. 000 , 395 . 387 . 389 . 3 ab . 401. .39b . 51<) 22 -.402 
. 250 -. 321 -, 329 -. 327 -. 3 17 -.426 
. 375 ~, 32 7 -. 34 2 -. 33 S -. 3 27 -. 3 18 -. 41 2 
. 500 ", 34 b -. 33 8 -. 3 46 -, 3 33 -. 32 6 -. ,.2 4 
. 750 -, 340 -. 3 4 8 -. 3 46 -. 3 35 -. 33 6 -.318 -.42 4 
1 . 000 -, 340 -. 251 -. 3 5 4 -. 35. - . 346 -.33 2 -. 394 
1 . 250 -. 325 -.3 3 1 -. 34 3 -, 348 -. 358 -.3 50 -.352 
1 . 500 -. 309 -.3 11 -. 322 -. 3 38 -.36 4 -. 3b 2 -.316 
1 . 750 -01 0S -. 2 7 8 -. 2 ' 8 -. 320 -.368 -, 366 - . 289 
2 . 000 - , 251 - . 2 49 -. 20 1 -. 2 98 -. 36 8 -.374 -.265 
2 . 250 -. 2 1 2 -. 22 4 -. 'Z 4 1 -. 215 -.35 8 -.'3 68 -. 241 
2 . 500 -.196 -.1 98 -. la 2 -. 2 49 -. 340 -. 38b -. 219 
2 . 150 -. 177 -.17 5 - .1 80 -. 22 5 -. 3 18 -.368 -.201 
3 . 000 - . 15 9 -.15 2 -. 164 -. 203 -. 302: -. 392 -,157 
3 . 500 -tl 2 1 -01 13 -. )23 - 01 8 7 -. 285 -.404 
4 . 00 - . 099 - . 097 -. 13 4 -. 17 9 -. 251 -.398 
4 . 500 -. 082 -. 09 1 -, 091 -.oe8 -. 292 -.406 
5 . 000 - . 072 -. 0 4 1 . 0 4 8 . o sa -. 0 30 -.39 6 
5 . 500 -. 091 . 045 . 0 21 . 012 . 00" -.25 3 
6 . 000 -, 04 7 . 023 . 0 0 3 -. 008 -. 028 -. 22 7 
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Table 13 Continued 
Plate and Spoiler Pressure Coeff icients 
Configurotion 8 M, 1.bl R, 0014 X 10' 
Plate I Spoi ler 
x } in. Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 L Row 9 I OrifICe No. I 
A, -45 0 
- 6 . 000 - .033 . 0 68 . 2 3 3 . 2 33 .181 . 04 2 1 . 342 
- 5 . 500 . 0 3 7 . 2 00 . 25 3 . 2 39 . 199 .022 2 .322 
- 5 . 0 00 • zoe . 2 4 3 . 257 . 2 23 . 201 - . OOb 3 .298 
-4 . 500 . 261 . 2 59 . 264 . 2 44 . 20 9 . 006 4 . 285 
- t. . ooo . 272 . 210 . 2 5 3 . 2 39 , 207 . 0..,6 . 229 S . 3 12 
- :h 500 . 26 8 . 27 0 . 2 57 . 2 33 , 18 9 .08 2 .292 • .384 
- ) . 000 . 261 . 261 . 243 , 209 , 15 1 . 0 9 0 .306 1 .163 
- 2 . 750 . 2 57 . 296 . 237 .185 . 1 35 . 0 9 6 , 306 8 -, 261 
- 2 . 50 0 . 2-4 3 . 2 45 . 2 18 . 166 ,1 2 5 .105 . 304 9 - , 215 
- 2 . 25 0 . 245 . 2 26 fl89 tl42 . 10 9 .11 3 . 287 10 -, 273 
- 2 . 000 ,189 , 181 db7 , 121 . 09 1 . 125 . 231 11 - ,263 
- 1 . 15 0 .154 .150 . 146 tl2l . 10 1 , 151 . 179 12 .633 
- 1 . 500 .1 2 4 1109 tIZe diB . 1 21 .187 .141 13 . 637 
- 1 . 2 5 0 .07 8 .105 d07 d OS .14 3 . 2 41 , 131 14 . 641 
- 1 . 000 .1 0 1 . 11 3 . 0 97 . 115 . 11 3 . 279 . 153 is . &67 
-. 750 el 2 8 . 1 36 . 137 • 148 . 2 1 3 . 294 . 245 1 • • &92 
-. &2 5 el65 .154 . 1&9 tI85 . 2 57 . 326 . 31t0 17 . 698 
- . 50 0 .212 • ZZO . 204 . 249 . 3 10 . 346 , 460 18 . ~25 
-. 375 .25 3 . 270 . 290 . 317 , 340 , 354 ,567 19 -. 448 
-, 2 50 . 32 3 . ,321 . 32 7 . 36 2 . 360 , 3 60 , 627 20 - .45 2 
-. 12 5 . 3&6 , 3 54 , 366 , 631 Zl -,444 
. 000 , 3 77 , 37 5 , 376 . :378 , 376 . 382 , 633 ZZ -, 4 <: 8 
. 250 -, 25 9 -, 2 57 -, 266 -, 266 -. 456 
. 375 -. 2 51 -, 2 76 -. 282 -. 219 - , 27 3 -, 4 4 8 
, 500 -, 210 -, Z18 -, 292 -, 292 -, 285 - . 456 
. 75 0 - .299 - , 305 -, 311 -, 306 - , 3 08 - , 302 -, 458 
1 . 000 - ,321 -. 2 39 -. 335 -. 335 -. 32 8 - . 33 2 -. 454 
1 , 25 0 -. 329 - , 319 -, 351 -. 3 5 2 -. 3 5 0 - . 364 -. '+32 
1 , 500 -, 346 -, 3 64 -. 384 -. 368 -, 3 76 - , 384 - . 390 
1 . 750 -. 136 -. 336 -. 346 -, 366 -, 3 86 - , 388 -, 308 
2 , 0 0 0 - . 288 -. 305 -. 247 -. 372 -. 404 - . ')98 -, 177 
2 , 250 -, 23 9 -, 2 74 -. 362 -. 388 -. 41& - , 42 2 -. 0 && 
2 . 500 - el98 -, 301 -, 359 -. 3 88 - , 41& - . 428 -. 014 
2 . 750 - . 163 -, 327 -. 362 -. 362 -, 418 - . 4 3 0 . 008 
3 . 00 0 -, 189 -. 286 - . 298 -. 3 52 - , 41 6 - , 444 . 0 1 4 
3 , 50 0 - . 039 , 0 21 . 000 -, 135 -. 360 - , 446 
4 . 0 0 0 . 121 . 0 39 -. 00 3 - . 010 - . 07 8 -, 418 
4 . 50 0 . 08& . 008 -. 03 0 . 020 . 040 - . 2&9 
5 . 000 . 058 -. 0 1 2 -. 027 . 020 -. 0 18 -. lb 3 
5 . 50 0 , 01 2 - . 0 2 1 -. 02 7 -. 01 2 - . 0 6 2 -, 231 
6 . 000 . 01 2 - . 021 -. 011 -, 0 34 - el 33 -. 306 
. A' _60 0 . 
- 6 . 000 - . 033 -. 016 . 117 else , 169 - . 010 1 , 2 89 
- 5 , 50 0 -. 027 . 0 21 . 138 , 1&1 .tlS . 00 2 2 . 290 
- 5 , 000 , 0 02 . 095 . 154 el58 . 177 . 03 2 3 . 294 
-4 . 50 0 , 086 tI4 2 tI19 tI8S .t81 . 076 4 . 29 2 
-4 , 0 0 0 . 150 . 16 3 , 191 , 171 . 177 . 097 -. 02oft S . 289 
- 3 . 500 .175 .IS3 .t98 el71 . 111 . 101 . 048 b ,261 
- 3 . 000 el7S tI89 . 191 d77 , 149 .125 , 167 1 -, 175 
- 2 , 750 .187 . 229 , 196 . 177 . 129 .141 . 195 8 -. 159 
- Z. SO O , 187 tI 8 3 tI91 1166 .1 2 1 1161 , 201 9 -. 199 
- 2 . 2 50 ,220 . 191 .187 , HS , 113 .183 . 211 10 -. 225 
- 2, 000 tI87 .1 81 . 175 . 1 18 . 117 • ZOS , 211 11 -. 281 
- 1 , 75 0 .16 9 d6 3 d46 dlO .lit 1 , 225 . 207 12 . 378 
- 1 . 50 0 , 1 26 , 126 tI17 , 11 0 , 11 3 , 24 3 . 111 1 3 . 374 
- 1 , 2 50 , 0608 , l OS , 121 . 129 . 20 7 . 259 . 119 10 . 372 
- 1 , 000 , 130 . 136 tl 29 , 180 , 23 5 , 255 , 129 lS , 37 2 
- , 75 0 , 189 . 21 2 , 20 4 , 2 33 . 25 5 . 26 3 . 237 1. . 360 
... 625 . 233 . 259 . 22 3 . 2 5 2 , 267 . 269 , 318 11 . 324 
-. 500 . 270 . 257 . 2 23 . 249 . 2 7 3 , 271 . 368 18 , 253 
- .375 . 2 76 . 296 . 282 , 2 82 , 290 , 285 . 382 19 -, .0& 
-. 250 . 284 . 284 . 271 . 30 3 , 29 4 , 290 , 378 ZO - , 346 
.. .1 2 5 , 284 . 28 2 . 2 94 . 382 2 1 - , 350 
. 0 00 , 30 9 , 30 9 . 30 3 , 30 3 , 3 2 0 . 3 14 . 38 2 ZZ - . 348 
, 250 -. 167 -, 15 9 - , 169 - tI71 -, 432 
. 3 75 - . 150 -, 16 5 -. 1 8 8 -. 1 99 -. 187 -. 434 
. 500 - . 194 -. 20 4 - , 217 -. 2 23 - . 2 21 -. 418 
. 15 0 -, 3 11 -, 325 -. 341 -. 3 22 -. 275 - . 26 5 - , 402 
1 , 000 - . 334 -. 27 2 -. 394 -. 405 -. 35 4 - , 322 -, 290 
1 , 25 0 - , 385 - . 4 08 - , 43 2 - . 416 - , 414 - , 3 88 -. 22 7 
1 . 50 0 -, 38 7 -. 391 -. 41 3 - . 416 - , 43 8 -. 4 2 4 - , 161 
1 . 750 -.tIS -, 29 9 -. 3 3 0 -. 3 9 2 - . 4 3 8 - . 438 -, 107 
2 , 000 - . 2 14 -. 18 9 - .15 0 -. 328 - , 410 - . 4 36 -, 078 
2 . 250 -, 132 - ,1 0 3 - 01 SO -. 2 41 - . 39 0 - . 4 2 8 -. 064 
2 . 50 0 - . 0 97 - , 0 4 5 -. 094 -, 165 -.322 - • .400 -. 050 
2 . 750 - . 0 &8 -. 025 -. 0 70 -, 103 - . 205 - . 35 2 - . 038 
3 , 000 -, 0 7 0 -. 0 49 -. 0 6 2 -. 03 2 - , 08 2 -. 344 - . 030 
3 . 500 -, 033 -. 0 51 - . 0 3 0 . OZZ -,1 2 5 - . 298 
4 . 000 -. 0 29 -. 031 -. 0 0 8 -. 0 52 -.0 4 6 -. 111 
4 , 50 0 - , 033 -. 03 1 -, 0 5& -. 020 - , 0 48 - . 0 9 4 
5 , 000 - . 039 -, 0 2 3 ... . 046 - , 050 -el17 -.161 
5 , 500 - . 06 2 -. 0 1 9 -. 0 5 1 - , ]23 -,18 9 - . 370 
6 . 00 0 -, 0 3 7 - , 0 3 3 -. 0 78 -. 109 - , 12 7 - , 219 
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Table 13 Concluded 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 8 
Plate I Spoiler 
)( ,10 Row 0 J Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 OrifICe No. j 
A· - 75 0 
-6.000 
- . 021 . 021 . 037 . 024 . 036 -. OU:! 1 . 058 
-5. 500 -.008 . 0 41 . 033 . 02 7 . 040 -.020 2 .06 2 
-5. 000 . 02 1 . 045 . 0 33 . 016 . 044 . 00 2 3 . 064 
-4. 500 .039 . 039 . 027 . 038 . 044 . 036 , .058 
- 4 . 000 . 0 49 . 0 41 . 039 . 0 32 . 050 .054 -.0 10 5 .050 
- 3 . 500 . 0 45 . 0 41 . 035 . 035 .052 . 05& . OIE> b .032 
-3. 0')0 . 037 . 039 . 029 . 035 . 05 4 . 0 5 6 . 064 7 -.157 
- 2 .7.50 . 0 43 . 095 . 0 43 . Ol8 . 0 6 0 . 052 . 082 8 .080 
-2 . 500 .03 9 . 039 . 045 . 03 8 . 05 6 . 0 52 . 092 9 -.09 2 
- 2 . 250 .086 . 0 45 . 0 43 . 0 3B . 052 . 0 52 . 086 10 - , 159 
- 2 . 000 .045 . 0 41 . 0 41 . 035 . 052 . 052 , 088 11 -.111 
- 1 . 750 . 05 4 . 041 . 0 45 . 051 . 048 .06 0 . 082 12 .086 
- 1 . 500 . 0 4 9 . 039 . 037 . 00\8 . 042 . 058 . 080 1 3 . 086 
-1.250 . Olb . 0 41 . 0 47 . 038 . 040 . 056 . 0 78 I' .08 2 
- 1 . 000 . 0 4 9 . 043 . 0 4 0 . 035 . 0 4 2 . 056 . 070 15 .07 8 
-. 750 . 039 . 035 . 024 . 03 8 . 052 . 052 . 064 16 .068 
-.625 .045 . 0 51 . 032 . 03 5 . 04 8 . 050 . 066 17 .046 
-.500 .058 . 0 72 . 013 . 0 35 . 054 . 010 . 0 16 18 -.060 
-. 315 .045 . 0 6 2 . 0 1 0 . 0 67 . 072 . 072 . 082 19 -. 125 
-. 250 . 051 . 0 41 . 051 . 089 . 0 7 2 . 068 . 08 6 20 -.076 
-. 125 . 0 6 2 .054 . 0 68 . 090 21 -. 181 
. 000 .086 . 080 . 089 . 086 . 094 . 090 . 09 4 22 -.316 
. 250 . 080 . 0 54 . 027 . 013 -. 1.9 
. 315 . 0 6 8 . 008 -. 024 -. 030 -. 018 -.143 
. 500 - . 00 6 -. 0 6 2 -. 018 -. 056 -. 030 -.139 
. 750 •• 095 -. 095 -. 089 -. 07a -. 0 44 -. 024 -. 137 
1 . 000 - . 0 1 2 -. 021 -. 018 -.1 10 -. 111 -.090 - . 092 
1 . 250 .... 025 -. 078 -. 111 -. 209 -. 253 -. 217 -.092 
1 . sao - . 031 -. 099 -. 112 -. 169 -. 231 -. 259 - . 080 
1 .750 . 072 -.1 32 - . 137 -. 115 -. 175 ... . Z ~)3 -. 058 
2 . 000 - .0bO -. 111 -. 048 .... 086 -el 2 1 -. 22 7 -. 050 
2 . 250 - . 078 -. 0 1 4 -. 086 -. 064 - . 139 -. Z2 5 -. 0 46 
2 . 500 .... 095 -. 051 -. 032 -. 024. -. 064 -.31 8 - . 046 
2 .750 -.074 -. 045 -. 032 .oos .02 0 -. 050 -. 050 
3 . 000 -.068 -. 039 -. 027 . 000 - . 032 -.038 -. 068 
3 . 500 -.04 5 -. 019 -. 024 -. 042 -.070 -. 0 8 6 
4. 1,.00 - . 033 -. 025 -. 0 48 -. 032 -. 034 -. 050 
4 . 500 -. 019 -. 03 7 -. 0 48 -.060 -.072 . 010 
5 . 000 -.016 -. u33 -01 05 -. 123 -.183 - . 2 79 
, . soc -. 0 4 1 -. 049 -. 097 -. 060 -.084 -, 245 
6 . 000 -. 025 -. 084 -. 0 48 -.01 2 • 006 -. 0 9 6 
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Table 14 
Plate and Spoiler Pressure CoeffiCients 
Configuration M= 1.61 
Aote J Spoiler 
x 1 in. I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
A= 00 0 
-6 , 0 00 -. 004 - . 006 -. 004 -. 003 . 272 . 222 1 .526 
- 5 . 500 -.009 - . 007 -. 001 ,160 . 3 05 .220 2 .455 
- 5 . 000 -. 005 -. 001 . 0&8 . 29" . :;17 , 21 1 3 • 428 
-4 . 500 .124 . 171 . 301 . 339 . 328 ,198 4 .455 
-4. 000 .32 6 . :326 . 352 , 3 49 .)4 2 . 18 2 ,331 5 .519 
- 3 . 500 . 364 . 366 , 373 , 363 ,348 , Z04 , 368 6 .631 
- ) . 000 . 31 1 . 3 78 . 382 . 3 11 . 352 . 24 1 .378 7 • ,.92 
- 2 .750 . 318 .398 . 3 85 , 3 79 . 351 .267 . 382 8 - ,360 
- 2 . 500 . 383 . 388 .381 . 3 13 , :;45 .291 . 389 9 -,357 
- 2 . 250 ,401 , 393 . 392 . 373 , 333 , 31 0 ,387 10 -, 351 
- 2 . 000 ,387 . 392 . 387 ,360 , 329 . 332 .390 11 - ,356 
- 1 .750 . 392 . 392 . 378 . 354 , 325 .35 8 .386 12 . 539 
- 1 . 500 . 382 . 3 79 .364 . 3 39 , 329 .387 . 3 7& 1 3 . 455 
- 1 . 250 . 3 44 .361 .346 . 325 . 3 40 . 4 24 . 362 10 . 432 
- 1 . 000 .31t 3 . 3 4 3 .331 . 328 .36 2 . 465 . 34 2 1 S .411 
-. 15 0 . 336 . 335 . 334 . 350 . 399 . 516 .338 10 . 546 
- .625 . 34 7 . 348 . 349 . 373 . ". 29 . 545 . 344 17 . 669 
-.50 0 . 366 . 3 58 . 370 .400 . 466 . 575 . 362 18 . 710 
-. 3 75 . 399 . 401 . 412 . 449 . 514 . 60 1 .400 19 -. 357 
- . 250 . 461 . 468 . 475 . 520 . 576 . 605 . 471 20 -.360 
- . 125 . 565 . 513 . 604 . 586 21 - . 360 
. oao . 572 . 575 .567 . 575 . 578 . 514 . 587 22 -. 363 
. 250 -. 358 - . 358 -. 357 -. 3 50 - . 363 
. 315 -. 352 
- .36" - . 365 -. 3 55 - . 3 45 -. 36 8 
. 50 0 -. 364 -. 364 - .362 - . 36 2 -.347 -. )68 
. 75 0 -. 359 .... 3 66 -, 367 - , 3 58 -. 3 47 -. 35 3 
- . 3 6 6 
1 . 000 -. 36 2 -. 320 -. 363 -. 365 - . 352 - . 352 -. 359 
1 . 250 -. 344 - . 349 -. 355 - . 3 48 - . 350 -. 353 -. 342 
1 . 500 - . 323 - . 323 -. 342 -. 345 - . 3 53 -.356 -. 314 
1 . 750 -. 2 1 2 - . 297 -, 316 -. 332 -. 353 -.353 -. 287 
2 . 000 -. 263 -. 264 -. 260 - . 319 - . 35 0 -. 356 -. 256 
2 . 2 50 -. 225 - . 237 -. 2 68 -. 303 - . 3 4 5 -, 356 -. 224 
2 . 500 -. 201 -. 211 -, 2 44 -, 280 - . 331 -. 356 -. 199 
2 . 75 0 - . 177 -, 188 -. 223 -. 2 54 - . 319 - . 351 -.174 
3 , 000 -. 160 -. 169 - . 202 -. 2 29 - . 307 - , 351 -.154 
3 . 500 - . 1 29 -. 134 - .155 -, 187 -, 277 - . 358 
4 , 000 -. 097 -. 10B -. 13 2 -. 154 - . 25 6 - . 353 
4 . 500 -. 082 -. 095 -, 116 -, 129 - , 22 6 - . 347 
5 . 000 -. 064 -. 083 -. 090 -. 105 -, 196 - . 336 
5 , 500 - . 059 -. 0 67 -. 079 -. 0801t -. 16 3 - , 316 
6. 000 - , 045 - . 0 6 2 -. 061 -. 065 -, 117 - . 26 2 
A= 15 0 . . 
-6 . 000 - . 006 - . 005 -. 004 -. 005 , 02 6 , 229 1 . 432 
- 5 , 500 - , 00 4 -. 0 09 -. 010 . 0 0 5 . 253 , 248 2 . 380 
- 5 . 000 - . 001 -. 007 . 042 . 241 . 315 . 249 3 . 359 
- 4 , 500 .211 . 209 . 289 . 347 , 329 . 238 • . 376 
- 4 . 000 . 330 . 339 . 353 . 360 . 3 48 , 169 , 332 5 . oIt08 
- 3 . 500 . 357 , 361 . 373 , 3 75 . 331 .187 . 354 6 • oIt79 
- 3 . 000 , 36 3 . 368 , 378 . 3 76 .279 . 235 , 36 6 7 . 292 
- 2 , 750 . 361 . 384 . 383 . 360 . 26 8 . 257 . 310 8 - . 352 
- 2 . 500 , 36 3 . 3 70 . 378 . 301t1 . 2 6 5 , 275 . 37 5 9 - . 351 
- 2 . 250 . 37 9 .375 . 366 .328 . 26 3 . 305 . 376 10 -. 354 
- 2 . 000 . 366 ,364 . 354 , 312 .27 3 . 335 . 378 11 -. 351 
- 1 , 750 , 36 2 . 356 . 339 . 302 . 2 7 9 . 362 . 3 7 8 12 . 511 
- 1 . 500 . 357 . 3 44 . 327 . 295 . 291 . 383 . 372 13 . 448 
- 1 . 250 . 338 .335 . 312 . 2 95 . 30 5 . 407 . 357 14 . 430 
- 1 . 000 . 333 . 325 . 31 3 . 312 . 323 . 430 . 335 15 , 457 
-, 750 . 316 , 315 . 315 . 321 ,351 . 457 . 333 a . 521 
-. 625 . 322 .315 . 323 . 334 . 37 5 . 474 . 340 1 7 .6 17 
-. 500 . 326 . 3 26 . 337 . 360 . 400 . 491 . 362 18 .66 5 
- , 375 . 344 . 344 . 36 0 . 396 .439 . 507 , 39 3 19 -. 341 
-. 250 .388 . 389 , 407 . 44 7 .484 . 508 .455 20 -. 345 
- , 125 , 475 . 486 .50 2 . 544 21 - . 34S 
. 000 . 484 . 47 9 . 488 . 491 .486 . 484 . 542 22 -. 344 
. 250 - . 3 54 -. 358 -. 346 -. 3 4 2 - . 345 
, 37 5 - . 356 -. 366 -. 358 - . 3 49 -. 3 41 -. 348 
. 500 - . 364 - . 36 2 -, 358 -. 352 - . 341 -. 350 
. 750 -. 366 -. 368 -. 363 -, 354 -, 3 45 - .344 - , 351 
1 . 000 -. 35 8 -. 321 -. 355 -, 355 -. 347 -, 34 4 -. 350 
1 , 250 -, 331 -. 352 -. 349 -. 347 -. 3 46 - , 3 4 4 -. 335 
1.500 -. 3 11 -.31 8 - 033 3 -, 342 -. 347 -. 344 -. 317 
1 . 750 -. 201 -. 296 - . 310 -, 329 -. 3 48 -. 340 -, 291 
2 . 000 -, 2 44 -, 26 8 -. 258 -. 3 19 - . 3 4 2 -. 340 - .266 
2.250 -. 206 -, 242 - . 270 -. 30 4 - . 3 41 - .3ltO -. 241 
2 . 500 - .178 - , 209 -. 239 -. 2 87 -. 336 -. 3ltO -. 220 
2 . 750 - .I47 -, 185 -, 223 -. 271 -. 329 -. 3",0 -. 195 
3 . 000 -. 133 - . 16 2 -, 197 -, 2 51 - , 316 -. 3lt1 -. 17 5 
3 . 500 - . 089 - . 1 25 -.1 52 -, 2 17 -, 291 - . 3lt4 
4 . 000 - .067 - . 093 - .131 -. 183 - . 25 6 -. 339 
4 . 500 -.053 - . 0 74 -. 11 0 -.lSI -. 232 -.334 
5 . 000 - . 043 -. 0 58 - , 087 -. 127 -. 205 - .3 23 
5 . 500 -. 03e -. 0 47 - . 078 -. 110 - . 180 - .311 
6 . 000 -. 031 - . 038 -. 063 -. 091 -. ]57 - . 292 
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Table 1. Conllnued 
Plate and Spoiler Pressure Coeff ic ients 
Configurat ion 8 M = 1 • .jl 
Plate I Spoiler 
x , in , Row 0 , Row I , Row 3 , Row 4 1 Row 6 , Row 7 , Row 9 , Ori f ICe No· 1 
A= 30 . 
- 6 . 0 0 0 -. 010 - . 011 -. 0 0 7 . 000 . 000 -. 0 0 5 1 05 • • 
- :; . 500 - . 007 -. 01 1 -. Oll -. 002 . OO~ . 0 8 1 2 .47 1 
- 5 . 0 0 0 . 0 2 1 -. 0 0 9 -. 011 -. 002 , 13 1 . 259 3 . 394 
- 4 . 500 . 258 , 1 52 11 35 . 2 58 . 32 2 . 281 • .400 
- 4 . 000 . 328 . 321 . 326 . 3 50 • 3~ 3 . 244 . 32 0 5 .418 
- 3 . 500 • )10 6 . 348 . 3 58 . 370 .35 0 . 158 . 32 0 • .6 17 
- ) . 000 , 348 . 354 . 3 6 3 , 3 63 . 250 . 19b . 311 1 t 3 b 4 
- 2 . 75 0 . 352 . 36 7 . 359 . 33 1 . 220 . 205 . 311 8 -. 36 9 
- 2 . 500 • :33 8 . 346 . ) 4 2 . 2 8 9 . 201 . 229 . 315 9 -, 394 
- 2 . 2 50 . 33 0 . 323 . 3 00 • Zit I , 198 . 28 7 . 304 1 0 -,401 
-2 . 000 . 291 . 28 b . 2 S4 . 20 1 . 195 . 36 6 .. 29b 11 - ,390 
- 1 . 750 . 2 5 2 . 238 . 21 2 . 203 . 205 . 4 6 8 • Z80 1 2 . 350 
- 1 . 500 . 21b el 99 . 19 0 tl 89 , 213 . 550 . 26 2 1 3 . 29 1 
- 1 . 250 ,17 5 . 180 tI71 .1 92 . 26 1 .6 13 . 24 3 1 4 1 26 9 
- 1 . 000 . 18 0 . 177 . lB 9 . 2 lS . 33 5 . 6 59 . 223 15 . 292 
-. 75 0 tl 8S . 195 . 228 . 2 89 . 45 0 . 67 2 . 211 1 6 . 329 
-. 6 2 5 . 2 16 . 229 . 26 8 . 3 54 . 509 . 66 1 . 2 10 17 . 381 
-. 500 , 239 . 292 . 337 . 428 . 5 6 2 . 67 1 . 2 17 ,. . 371 
-. 375 . 36 2 , 380 , 4 21 , S IS , 61 0 ,6 5 5 . 244 1 9 -, 3 1 3 
-. 250 , 479 . 4 88 . 533 . 588 . 6 42 .632 . 298 2 0 - . 3 1 3 
-. 12 5 . 596 . 61 8 . 6 19 , 38 8 2 1 -. 309 
. 000 . 58 0 , 5 77 . 5 76 . 5 88 . 590 . 583 . 38 1 22 -. 319 
, 250 - . J80 -, 3 "1 ~ -. 3 S7 .. , 3 4 2 -. 3 11 
. 375 - . 390 -, 389 -, 36 8 - , 3 4 9 - , 3 33 -, 3 14 
. 50 0 - ,40 4 -, 4 01 -, 3 79 -, 3 57 -. 334 -. 31 5 
. 75 0 -, 390 -, 394 - . 38 4 -. 365 -. 33 6 - . 32 2 - .314 
1 , 000 -. 354 -, 31 1 -, 36 3 -, 36 0 -, 33 8 -, 3 1 3 -. 3 14 
1 . 2 5 0 -, 323 -, 3 22 -. 33 4 -, 31t4 - . 3 3 8 -, 3 1 3 -. 307 
1 . 500 -. 28 6 -. 28 2 -, 2 9 9 -. 3 25 -. 3 38 - . 314 - . 286 
1 . 750 -. 17 3 -. 24 2 -. 26 2 -. 301 -, 333 - .3 1 3 - .261 
2 . 0 0 0 -. 20 8 -, 206 -. 207 -. 2 1 7 -, 32 6 - . 311 - , 2 34 
2 . 25 0 -. 11 6 -.1 16 -, 203 - . 2 55 -. 3 14 - . :3} 1 -. 205 
2 . 500 - .16 1 - . 156 -01 89 -. 2 36 - . 308 - .31 1 -. 181 
2 . 750 -. 14 7 -. 14 2 - tIS ) -. 2 18 -. 29 6 - . 30<;1 -. 156 
3 . 000 -. 133 -. 1 26 -, 13 9 -. 19 5 - . 21 8 -. 3 14 -. 131 
3 , 500 -. 0 67 -, 109 -. 1 01 -. l b 2 -. 251 - . 30 8 
4 . 000 . 038 -. 082 -. 0 97 -, 1 38 -. 22 4 - , 305 
4 . 5 0 0 . 0 7 1 -. 0 5 9 -. 0 8 4 -. 113 -. 20 1 - . 29 8 
5 . 000 . 050 -. 025 -. 0 6 0 -. 095 -,18 3 - , 28 9 
5 , 500 . 030 . 02 1 -. 0 5 2 - . 078 -. 17 2 - . 28 0 
6. 000 . 02 6 , 053 -. 0 44 -. 069 -11 58 - , 26 6 
A= 'S 
. 
. . 
- 6 . 00e -. Oll -. 006 -, 007 . 00 5 , 00 6 . 0 04 1 , 619 
- 5 . 50 0 -. 00 2 -. 009 -. OOb -. 003 . 00 5 . 00 5 2 . 611 
- 5 . 000 -. 00 2 -. 0 10 -. 0 11 -, 00 6 , 008 . 0 0 4 3 . 60 1 
- 4 . 5 0 0 . 0 7 2 -. 001 -. 004 , 006 . 02 2 . 244 • . 6 25 
-4. 000 . 26 8 . 176 . 1 1 2 . 191 , 304 . ~~5 . 298 S . &11 
- 3 . 5 0 0 . 310 . 3 0 4 . 301 . 3 3 1 . 36 0 . 22 0 . 295 6 . 71 7 
- 3 . 000 .31 2 . 322 . 3 31 , 36 0 . 3 2 3 . 19 0 . 293 1 . 013 
- 2 . 750 . 320 . 338 . 3 4 1 . 35 2 . 2 4 1 . 20 5 . 293 8 -. 42 6 
- 2 . 5 0 0 . '3 1 '1 . 323 . 3 36 . '3 18 .1 93 . 2 4 8 . 265 9 -. 4 3 0 
- 2 . 250 . 320 , 3 11 . 3 0 9 . 2 49 tI 81 . 3 36 . 26 1 1 0 - . ,.29 
- 2 , 000 . 21 5 . 28 0 . 2 5 2 , 200 tl 6 4 . 4 5 6 . 236 11 - , 4 26 
- 1 . 750 . 223 . 227 .198 tI 8 7 . 1 9 6 . 582 . 205 1 2 . 3 50 
-1 , 500 . 187 tI 77 tI7 ; tI 8 2 , 2 4 1 . 66 3 .168 13 . 3 13 
- 1 , 250 11 34 tI6 5 tI67 1195 . 341 . 70 2 tI44 1 . , 27 3 
- 1 . 000 . 1 57 . 185 . 20 3 . 2 76 . 4 1 8 . 71 9 .1 32 15 . 26 9 
-. 75 0 . 2 16 . 260 . 307 . 4 11 . 601 . 11 1 . 1 40 1 6 . 3 11 
-. 6 2 5 .301 . 35 1 . 3 94 . 50 5 . 6 2 9 . 6 95 , 154 11 . 3 8 1 
-. 500 . 395 . 4 3 7 . 4 9 2 . 57 6 . 6 49 , 67 6 . 190 Ie . 3 9 8 
-. 3 15 . 52 3 . 55 0 . 5 1 5 . 6 20 , 6 ; 6 . 66 1 . 245 19 - . 33 8 
-. 250 . 600 . 6 02 . 6 14 . 644 . 6 51 , 64 9 . 3 21 20 - , 3 1 3 
-. 12 5 . 6 2 4 . 6 3 1 . 6 39 . 3 8 0 2 1 -. 2 7 3 
. 000 . 61 5 . 61'1 . &IS , &2 3 , 61. 0 . 6 2 6 . 365 2 2 -, 2 1 4 
. 250 -. 42 6 -. 424 -. 405 -. 399 -. 3 27 
, 375 -, 430 -. 432 -, 4 1 2 -. 40 4 -, 394 -, 335 
. 5 0 0 - , 45 3 -. 4; 1 -. 43 4 -. 40 7 -. 389 -. 3 3 9 
. 750 -, 462 -, 4 70 -. 4 5 1 -. 433 -. 383 -. 37 1 -. 3 26 
1 . 000 -. 42 0 -. 3 9 2 -, 444 -. 4 23 -. 382 -. 344 -. 320 
1 . 250 -. 385 -. 4 24 -, 44 2 -. 4 11 -. 3 1 8 -. '3 0 9 -, 316 
1 . 5 0 0 -. 36 8 - , 3 9 9 -. 4 28 -. 40 1 -. 368 -. 29 1 - . 32 9 
1 . 75 0 - . 2 5 2 - . 380 -. 41 5 -. 3 9 9 -. 3 4 8 -. 28 l.o -. 3 52 
2 , 0 00 -. 286 -. 3 4 1 -, 3 52 ". 3 94 -. 3 2 6 - . 277 - .3 3 4 
2 . 2 50 -. 11 5 -. 3 0 9 -. 384 -. 3 86 -. 303 -. 217 -. 314 
2 . 500 . 037 -. 208 -. 36 3 -. 368 -. 293 -. 281 -. 29 2 
2 . 7 50 . 0 6 2 -. 0 1 0 -, 3 "'9 -. 3 38 -, 301 -. 295 -, 26 2 
3 . 000 . 0 4 8 . 0&7 - d08 -. 3 15 -. 3 1 1 - , 322 -. 225 
3 . 500 . 033 . 0 58 -. 0 45 -. 2 44 -. 33 1 -.301 
4 . 00 0 . 02 2 . 0 38 . 0 7 4 -1189 -, 3 25 -. 29 2 
4 . 5 0 . 01 2 . 024 , 0 6 '3 -. 1 76 -. 28 4 - . 29 7 
5 . 000 . 007 . 0 11 . 0 7 :3 - d 6 2 - . 2 4 4 - . 29 3 
5 . 500 -. 00 4 . 0 09 . 0 71 .... 10 1 - . 2 30 -. 2 1 8 
6 . 000 . 001 , 004 . 0 63 , 0 13 -. 213 - . 2 73 
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Table 14 Continued 
Plate a nd Spoiler Pressure Coefficients 
Configurat ion a 
Plote Spoiler 
x I in. Row a I Row I -, Row 3 r Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 Ori f "", NO,1 
A· 60 . 
- 6 . 000 -. 011 -. 007 -. 009 -. 008 . 0 00 -. 004 1 . 430 
- 5 . 500 -. 004 -. 009 -. Oll . 002 . ooz . 000 Z . 429 
- 5 . 000 -. 010 -. 007 -. OO b -. 0 11 . 004 - . 004 3 , 426 
-4 , 500 -, 011 -. 010 .... 006 . 00 3 . 0 0 2 - . 004 4 . 418 
- 4 . 000 . 014 -. 009 .... 006 -. 003 . 004 .t 70 . 206 5 , 401 
- 3 . 500 .l46 . 0 58 . 01 6 , 05 5 . 21 6 . 326 . 223 6 , 392 
- 3 . 000 . 216 . 203 . 207 . 250 . 299 . 20 1 . 229 7 -. 196 
- 2 . 75 0 . 234 . 2 4 8 . 2 4 5 . 27 3 . 30 3 .1 14 . 228 S -f 3 6 8 
- 2 . 500 , 242 . 24'1 , 259 . 2 74 . 219 , 222 . 229 9 .... 410 
- 2 . 250 . 253 . 2 4 9 . 256 . 214 .1 9'3 . 310 . 219 10 -, 425 
- 2 . 000 . 239 . 2 48 . 254 . 2 4 5 , 153 . 399 . 211 11 -, 450 
- 1 . 150 . 227 . 2:37 . 22 7 . 111 , 170 , 484 . 188 1 2 1 323 
- 1 , 500 . 177 11 76 . 154 .147 . 23 7 . 516 . 145 13 , 325 
- 1 . 250 . 115 , 135 . 1 46 .1 84 . 34 1 . 51 6 . 126 14 . 329 
- 1 . 000 . 13 6 tI 6S .197 . 2 84 . 444 . 50 3 .1 4 7 1 5 . 338 
-. 7 50 . 232 . 279 . 321 . 4 1 8 . 479 . ... 90 . 201 16 . 345 
- . 6 25 .328 . 37 7 . 396 . 44 7 . 469 . 474 . 24 1 17 . 332 
- . soo . 409 . 4 1 4 . 434 . 462 . 465 , 468 . 27 4 18 .t 86 
- .375 . 416 . 4 6 3 . 44 2 . 46 0 , 459 . 459 . 30 3 19 -. 314 
-. 250 . 446 . 43 2 .439 . 45,. . 45 3 . 449 . 320 20 -. 3 ... 2 
-. 125 . 4t+l . 441 . ... 43 . 325 21 -. 271 
. 000 . 446 .447 . 451 . 4 55 . 451 . 449 .325 22 -. 269 
. 250 -. 368 -. 366 -. 35 4 -. 336 -. 375 
. 31 5 -. 40 1 -. 408 - . 388 -. 3 55 -. 332 -.376 
. 500 -. 44 1 -. 44 2 -. 4 3 1 -. 396 -. 346 -. 3 17 
. 75 0 -. 404 -, 444 .... 457 -. 433 -. 40 8 -. 340 - . 335 
1 . 000 -. 317 -. 346 -. 44 2 -. 4 ... 1 - .411 -. 2 7 1 -. 303 
1 . 250 -. 18 0 -. 297 -. 39 2 -. 438 -. 3 7 6 - . 255 -. 248 
1 . 500 -.046 - . 169 -. 3 12 -. 4 18 -. 348 -, 256 -. 26 1 
1 . 750 . 061 -. 0 69 -. 205 -. 3 11 -. 3 17 -. 265 -. 351 
2 , 000 . 028 -. 030 -. 0 7B - .317 -. 302 -. 28" -. 222 
2 . 250 . 028 -. 009 -. 02 6 -. 2 ... 9 -, 296 -,3 10 -. 081t 
2 . 500 . 017 -. 007 . 011 -. 170 -. 293 -. 346 -. 005 
2 . 750 . 004 -. 002 . 02 6 -. 083 -, 308 -. 378 . 029 
) . 000 - .014 .000 . 019 -. 016 -. 340 -. 313 . 038 
3 . 500 - . 035 -. 0 10 . 023 . 026 - . 319 -. 313 
4 . 000 -. 0 62 -. 002 . 010 . 036 -. 2 51 -. 339 
4 . 500 - .06 2 -. 004 . 000 . 043 -. 17 1 -. 347 
5 . 000 -. 052 -. 006 . 005 . 041 -. 084 -. 317 
5 . 500 - . 050 -. 006 . 003 . 035 -. 0 3 6 -. 303 
6 . 000 - . 0 45 -. 00 1 . 00 3 . 030 -, 032 - . 295 
A· 15 . . . 
- 6 . 000 . 004 -. 007 -. 006 . 003 . 001 -. 001 1 .120 
- 5 . 500 . 001 -. 009 .... 005 . 000 . 002 -. 00 2 2 . 12 2 
- 5 . 000 -. 005 -. 00 7 -. 005 -. 006 . 00 2 -. 006 3 .1 22 
- 4 . 500 -. 00 6 - . 010 -. 009 . 005 . 001 -.00.4 • .110 
- 4 . COO . 005 -. 00 7 -. oo~ -. 008 . 000 . 004 . 08 6 5 tl02 
- 3 . 500 . 0 41 . 005 -. 0 0 2 . 002 . 018 . 115 . 087 6 . 083 
- 3 . 000 . 089 . 0 61 . 048 . 014 . 147 . 218 . 083 1 .... 285 
- 2 . 750 . 10 3 . 114 .102 tI2b . 175 . 207 . 079 8 - .141 
- 2 . 500 tI 0 5 .lIb . 123 . 15 2 . 11 6 .19 2 . 083 9 ... . 213 
-2 . 250 . 125 . 125 . 135 .IS3 , 16 9 . 183 . 077 10 -. '303 
- 2 . 000 .108 . 120 .1 33 . 149 . 160 . 175 . OBO 11 -. 340 
- 1 . 75 0 .10 9 . 123 . 135 . 1 52 . 145 . 17 1 . OB3 12 . 102 
- 1 . 500 .10 8 . 113 el 2B .139 . 138 . 16 9 . OBO 13 . 103 
- 1 . 250 . 068 . 114 . 116 . 113 .1 3 8 . 16 2 . 079 
" 
. 108 
- 1 . 000 . 0 94 . 098 .1 05 . 119 . 143 . 159 . 073 15 tl09 
.... 75 0 . 085 .l OB . 115 . 129 . 145 . lS4 . 069 16 . 105 
.... 6 2 5 . 0 8 4 . 129 tl 19 . 131 .145 . 15 1 . 074 11 . 095 
-. 500 .1 0 4 .1 25 .1 29 . 134 . 145 . 147 . 080 18 . 028 
-. 315 . 105 .1 4 2 . 121 .140 . 145 .145 . 091 19 - . 219 
-. 250 .1 34 . 123 . 128 .145 . 145 . 140 . 095 20 - . 189 
-. 125 .1 2 6 , 134 . 138 .103 21 -. 163 
. 000 . 139 . 141 . 145 .149 . 145 . 1 4 5 . 102 22 -. 072 
. 250 -. 135 - . 12 3 -. 108 -. 09 8 -, 249 
. 315 - . 150 -. 15 2 -. 139 - .121 -.093 -, 22 b 
. 500 -. 166 -. 164 -. 16 3 -. 13 2 -. 09 2 -. 21 6 
. 75 0 "'el 21 -. 146 -. 158 -. 145 -. 0 9 1 -. 04 2 -. 230 
1 . 000 ". 072 -. 07 8 -. 131 - tIOS -.069 . 022 -.13lj. 
1 . 250 .... 110 -. 052 -. 100 -. 041 -. 075 . 024 -. 037 
1 . 500 -.099 -. 0 46 -. 079 . 028 -. 07 2 . 034 . 000 
1 . 150 - . 030 -. 0 56 -. 065 . 042 - . 060 . 066 . 006 
2 . 000 - . 058 -. 058 -. 042 . 0 41 -. 04 1 . 096 . 017 
2 . 250 ... . 055 -. 0 51 -. 053 . 034 -. 016 . 110 . 02 6 
2 . 500 -. 057 -. 055 -. 039 . 028 . 011 . 101 . 026 
2 . 75 0 - . 064 -. 0 48 -. 036 . 028 . 051 . 050 . 025 
3 . 000 -. 012 -. 0 48 -. 0'39 . 028 . 061 -. 114 . 022 
3 . 500 - . 059 -. 0 47 -. 01' . 02 3 . 032 - . 205 
4 . 000 -. Ob 3 -. OkO -. 02 1 . 023 . 013 -. 188 
4 . 500 ... . 077 -. 0 50 -. 02 1 . 024 , 008 -. 13S 
S . 000 .... 052 -. 0 52 -. Oll . 025 . 012 -. 134 
5 . 500 -. 027 -. 040 -. 011 . 025 . 01b -. 114 
6 . 000 -. 002 -. 033 -. 006 . 025 -. 00 5 -. Ok1 
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Table 14 Conllnued 
Plate and Spoiler Pressure Coeff icIents 
Configuration 6 M-= 1 . bl 
Plate , Spoiler 
x I In I Row 0 I Row I T Row 3 I Row 4 1 Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
A: 
- 15 
0 
-6. 000 -. 014 -. 0 14 -. 011 . 203 . 26<) . 184 1 ,lt79 
- :;, . 500 -. Ol b -. 0 1' . 041 . 286 . 285 . 18 2 2 .425 
-~. 000 . 032 . 0 71 , 2 53 . 304 . 292 . 175 3 , 408 
-4. 500 . 254 . 2 74 . 306 . 323 , 303 . 164 • . 433 
-':', ')00 . 316 . 320 . 321 . 3 25 , 316 , 18 2 . 339 5 . 485 
- ) . 500 . 330 . 332 . 342 . 3 39 . 332 . 220 . 353 6 . 562 
- 3 . 000 . 335 . 343 . 3 48 . 352 . 33 6 . 261 . 353 7 . 372 
- 2 .750 . 338 . 359 . 353 . 358 . 33 2 , 277 ,354 6 -0350 
- 2 .500 .)41 . 343 . 35~ . 3 55 . 32 6 . 293 . 351 • -, )50 
- 2 . 250 . 361 . 354 . 362 . 35 4 , 3 2 1 . 310 . 351 10 -, 350 
- 2 . )00 . 3 49 , 354 . 359 . 352 . 313 . 32 6 . 344 11 -, 347 
- 1 .750 . 35) . 358 . 351 , 3 47 . 316 , 348 . 335 12 . 448 
-1. 500 . 34 8 . 3 '- <) . 344 , 3)4 , 32 1 • )70 . 320 13 • )80 
- 1 . 250 . 3'30 . 343 . 336 . 321 , 33 4 . 395 . 308 14 ,360 
-1.00 0 . 331 . 328 . 31 6 . 326 , 351 . ... 28 . 292 15 • ) 8 2 
-.1 ~0 . 3 18 . )21 . 323 . 341 , 38 2 . 46 1 . 289 1 6 • ~29 
-.b25 . 32 6 . 328 . 3304 . 36 0 , 405 . 49 3 . 293 17 .499 
-. sao . 3 lt 3 . 3 51 . 351 . 388 , 4 3 5 . 510 . 307 16 . 510 
-. 375 • 370 . 378 . 392 . 426 , 471 , ~33 . 338 I • -.364 
-. 250 . 42 2 . 429 . 442 . 483 , 520 . 541 . 396 20 -.310 
-.1 25 , ~13 . 525 . 54 2 .489 21 -.371 
. 000 . 5 20 . 522 . 515 . 52 5 . 52 3 . 522 . 491 22 -. 366 
, 250 -, 3 lt 9 -. 352 -. 3lt4 -. 339 -. 3 60 9 
, '315 - .346 -. 357 -. 3 44 -, 3 44 -. 340 - . 375 
, 500 -, 354 -, 356 -, 3~4 - , 3 4 2 -. 342 -. 377 
, 150 -. 354 - . 361 -. 355 - . 347 - . 345 -, 347 -. 371 
1 . )0 - , 35 4 - , 311 -. 354 - . 3 55 -.350 -. 3 ... 8 -, 357 
1 , 250 -, 344 -. 341 -. 350 -. 3 46 -. 352 - . 354 -. 326 
1 , 500 -, 330 -. 333 -, 341 -, 340 - . 359 -. 359 -. 293 
1 . 150 -. 222 -. 311 -, 323 -. 331 -. 358 -. 3 60 2 -. 259 
2 . 000 -. 2 84 -, 281 -. 263 - . 314 - . 352 -, 359 -. 223 
2 . 250 -. 250 -. 260 -. 2 16 -. 2 93 - . 342 - . 36 2 -. 194 
2 . 500 -. 230 - . 234 -, 2 4 7 -. 2 14 -. 334 -. 36 2 - .16 4 
'2 , 150 -. 211 -. 209 -. 218 -. 2 50 -. 3 16 -. 360 -. 140 
hOOO - . 181 -d85 -. 199 -. 230 - . 299 -. 360 -.123 
3 . 5GO -. 14 9 - . 146 -d44 -. 17 4 - , 2 49 -.35 9 
4 , 000 -.1 14 - , 11 3 -. 110 -. 129 -. 2 1 6 - .35 2 
4 . 500 -. 094 - . 08 1 -. 094 -. 099 -. 182 -.341 
5 . 000 -.019 -. Ob 8 -. 058 -. 080 - al4 1 -.3 21 
5 . 500 -. 073 -. 047 -. 053 -. 069 -. 125 -, 302 
6. 000 -. 052 -. 037 -, 0 4 0 -. 03 1 - . 018 -,21 2 
A: 
- 30 
0 
. . 
- 6 . 000 -. 015 , 020 . 234 . 262 . 2 18 tl09 1 . 341 
- 5 . 500 . 061 . 209 . 275 , 210 . 219 . 109 2 , 218 
- 5 . 000 . 256 . 219 . 286 . 266 . 22 0 .lO S 3 . 255 
-4.500 . 300 . 299 . 290 . 213 . 226 . 121 • . 262 
-4. 000 . 311 . 305 . 286 , 262 . 232 .1 54 . 325 5 . 303 
- ) .500 . 30 7 . 295 . 262 . 266 . 240 . 183 . ~H2 6 . 315 
- 3 . 000 , 300 . 294 . 281 . 213 . 240 , 201 . 345 7 els e 
- 2 .150 . 302 . 310 . 290 . 263 . 2 040 . 20 6 . 342 6 -. 213 
- 2 . 500 . 291 . 291 . 2e1 . 262 . 238 . 208 . 334 • -. 280 
- 2 . 250 . 302 . 286 . 214 . 2 54 . 229 . 211 . 309 10 -. 27. 
- 2.000 , 211 . 215 . 265 . 250 . 218 . 2 16 . 2 74 11 -, 261 
-1.15 0 . 259 . 259 . 2 52 . 2 42 . 211 . 222 . 231 12 .604 
- 1.500 . 232 . 237 . 230 . 223 . 206 . 23 2 . 200 13 .536 
- 1.250 . 191 . 21& . 212 . 2 07 . 205 . 2 49 .t8b 14 .46 7 
- 1 . 000 . 185 .19 3 -19 5 1195 . 212 . 278 . 180 15 .484 
-.1 ~0 .11 3 d8 ' . 189 . 203 . 232 . 319 . 198 16 . 589 
-, 6 2 ~ d e 2 d16 .l92 . 215 . 251 . 342 .232 17 . 156 
-. 500 . 201 .187 . 208 . 2 34 . 285 . 366 . 302 16 .666 
-. 315 . 224 . 233 . 242 . 2 79 . 333 . 388 . 408 19 -. 453 
- . 250 . 282 .290 . 304 . 3 49 . 3 76 . 393 . 559 20 -, 449 
-. 125 . 384 . 389 . 398 .651. 2 1 -,"'5 
. 000 . 379 .37 9 . 371 , 386 . 38 0 . 318 . 627 22 -. 428 
. 250 -, 285 - . 289 -. 2 78 -. 214 -. 451 
.37 5 -. 282 -.294 -. 287 -. 286 -. 219 -. 454 
. 500 - . 294 -. 297 -, 297 -. 2 94 - . 2 86 -, 456 
.750 -. 307 -. 31~ -, 313 - . )08 - . 301 -. 295 -,456 
1 . 000 -, 3 1 1 -, 284 -. 328 -. 3 29 - . 323 -. 313 -.422 
1 . 250 -. 306 -,3 21 -. :326 -. 338 -. 345 -. 339 -. 384 
1 . ~oo -. 304 - . 30~ -. 32 0 -, 338 - . 3 ~8 -.351 -. 332 
1 .150 -. 19 2 -. 255 -, 2 81 -. 332 -. 36 8 -, 368 -. 281 
2 , ,'JOO - . 229 -, 218 -. 226 -. 323 -, 384 -, 38S - . 231 
2 . 250 -.19 2 -.19 9 -. 231 -, 310 -.38 9 - . 422 -. 189 
2 . 500 -. 165 -.18 2 -. 216 -. 2 99 -. 3 76 -. 429 -. 15 8 
2 . 750 -.13 9 -.l66 - .l 81 -, 269 -. 34 6 -. 390 -.1 35 
3 . 000 - . 136 -, 136 -. 142 -, 2 22 -. 329 -. 4 2 4 -. 087 
3 .500 -.08S -. 0 1& -. 094 - .IS8 - . 2 91 -. 4 22 
4.000 -.038 - . 0 6 3 -. 090 -. 127 - . 207 -.4 0 2 
4 . 500 -. 051 - . 0 ~6 - , 0 44 -. 02 6 -. 211 -, 338 
5 . 000 -. 037 -. 005 . 0 16 , 011 . 004 -, 311 
5 . 500 -.O~ O . 0 6 3 . 045 . 0 29 . 018 -. 2 05 
6. 000 -. 0 16 . 0 47 . 029 , 001 -. 017 -. 224 
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Tobie 14 Continued 
Plote ond Spoiler Pressure Coefficients 
Configurotion 6 M. 1 . 61 R. 0 . 23 '10' 
Plote I Spoiler 
x} in. I Row 0 1 Row I T Row 3 T Row 4 1 Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
A· _ 45 0 
- b . OOO - . 014 . 0 1 2 . 243 . 255 . 20S . 056 1 . 362 
-5 . 500 . 0)7 . 211 . 258 . 254 . 217 . 036 2 . :B9 
- 5 . 000 . 21b . 255 . 2bb . 2 54 . 224 . 012 3 . 311 
- 4 . 500 . 2 64 . 271 . 274 . 260 . 229 . 025 4 . 302 
- 4 . 00Q . 278 . 2 6C) . 268 . 257 . 223 . 012 . 235 5 . 329 
- ) . 500 . 218 . 26 4 . 266 . 250 . 207 .104 .298 6 . 398 
- 3 . 000 . 2 7 3 . 263 . 258 . 22 8 , 171 . 109 . 310 7 , 141 
- 2 . 750 . 270 . 279 .25 2 . 2 12 ti S7 .117 . 311 8 -, 238 
- 2 . 500 . 261 . 255 . 234 119 2 , 146 .1 23 .310 9 -. 255 
- 2 . 250 . 253 . 235 . 207 alb6 . 126 , 129 . 292 10 -. 250 
- 2 . 000 . 211 . 19<) . 18 3 . 14S .116 . 140 . 256 11 - ,2"'3 
- } . 750 . 118 .167 .160 tl40 .1 23 .169 . 202 12 , b48 
- 1 . 50C .147 tl3lt , 131 . 131 . 139 . 204 11 7 1 13 .650 
- } . 250 . 099 .125 1114 .121 .159 . 250 , 157 14 ,6 54 
- 1 . 000 .119 , 128 , 118 .137 .187 . 289 , 116 1 5 . 674 
-. 750 . 149 el51 .16 0 ,116 . 235 . 311 , 26 7 1. . 101 
- . 6 2 5 . 17 8 1175 t192 , 2 18 , 275 • .339 , 362 17 . 702 
-, 500 , 22 4 , 22S , 224 , 263 , 321 , 35 3 , 483 1 8 . 475 
-, 375 , 215 , 2 79 . 2 95 , 32 1 , 353 , 364 , 578 19 -, 4lt3 
- , 250 . 330 . 328 . 3:33 . 365 , 3 70 , 371 . 638 20 -. 433 
- , 125 . 3 74 , 375 , 380 . 653 21 -. 430 
. 000 , 377 . 377 , 368 . 38 1 , 317 , 376 , 644 22 -, 408 
. 250 -, 23 4 -. 238 - . 239 -, 2 45 - .45 6 
. 315 -, 234 -, 2 47 -, 247 -. 2 50 -. 251 -. 445 
. 500 -, 247 -, 254 -, 260 - , 26 2 - . 260 - . 453 
. 750 -. 2 74 -. 282 -. 291 -, 284 -. 28 6 - . 29 2 -. 460 
1 . 000 -, 301 - . 278 -, 325 - . 31 6 -, 3 14 - . 319 -. 447 
1 , 250 -. 30 7 -. 362 -. 355 -. 3 4 2 - . 348 -. 351 -. 420 
1 . 500 -, 36 9 -, 393 -. 383 - . 3 65 -. 369 - . 38 2 - , 371 
1 . 750 -. 2 4 2 -1 313 -. 320 -, 3 71 - , 38 7 -. 399 - . 272 
2 . 000 -, 2 7 9 -, 2 45 -. 28 7 - . 3 86 -, 410 - , 408 -, 137 
2 . 250 -. 208 -. 237 -. 383 - .396 - , 4 29 - . 435 -. 026 
2 . 500 -. 135 -. 306 -. 389 -. 400 -, 428 -. 450 . 019 
2 . 750 - . 090 -. 336 -. 3 6 2 -. 36 2 -, 423 -. 444 . 040 
3 , 000 -. 165 - 1 270 -. 2 66 -. 3 45 -. 411 -. 439 . 041 
) , 5 0 . 010 . 0 46 . 015 -. 109 - . 334 - . 436 
4 , 00 0 tl26 . 051 . 0 18 . 013 - . 05 0 - . 371 
4 . 500 . 092 . 02 4 -. 013 . 047 . 051 -1 228 
5 . 000 . 058 . 007 -. 002 . 032 -. Q02 -,144 
5 . 500 • 033 - . 005 . 002 . 00 7 -. 0 60 -. 222 
6 1000 . 025 - , 006 . 0 11 -. 02 5 -. 125 -, 299 
A· -60 0 . . 
- 6 . 000 -. 001 . 0 10 . 144 1194 . 195 . 018 1 . 329 
- 5 . 500 -. 002 . 0 58 . 171 1194 . 201 . 031 2 . 332 
- 5 , 000 . 033 . 136 el 96 .199 , 2 0 5 . 041 3 . :333 
- 4 . 500 . 124 el 80 . 202 , 215 . 212 . 099 4 , 331 
-4 . 000 . 185 . 202 . 2 17 1 208 , 2 0 2 . 121 -, 002 5 . 320 
- :3 . 500 . 207 . 2 )4 . 22 1 . 20 8 . 194 el 37 • 096 6 . 290 
- 3 . 000 . 2 18 . 2 14 . 2 14 . 208 11 53 , 110 , 205 7 -. 16 8 
- 2 . 750 . 2 16 . 233 . 223 . 197 . 131 . 188 , 2 2 5 6 -, 154 
- 2 . 500 . 212 . 2 1 9 . 2 16 tIS4 . 132 . 21 0 , 236 9 -. 162 
- 2 . 250 . 229 . 213 . 20) .. 149 .135 , 230 . 240 10 -. 18 3 
- 2 . 000 . 19 9 tl9 8 tI71 tI26 , r52 , 255 . 237 11 -. 242 
- 1 . 1 50 .169 tI b 5 .Iltb . 128 . 184 . 281 . 2 1 6 12 . 424 
- 1 . 500 . 125 . 12 5 , 121 tI42 . 222 . 29b tI57 13 . 419 
- 1 . 250 . 094 .134 . 146 . ] 78 , 2 60 , 304 . 129 14 . 419 
- 1 . 000 ,16 2 .17 6 . 181 . 239 . 289 . 308 el68 15 . 414 
-. 750 . 245 . 261 . 26 3 . 286 . 30 1 . 313 . 307 1 6 . 40 2 
-. b25 . 28 6 . 312 . 2 84 . 302 , 315 . 315 . 390 17 . 366 
-. 500 .. 311 . 302 .286 .302 . 315 . 3)1 . 428 18 . 180 
-. 315 . 318 . 336 . 326 . 32 1 . 322 . 325 . 432 19 -. 312 
-. 250 , 32S . 330 . 316 . 3 36 . 329 . 329 . 431 20 -. 316 
-. 125 . 330 , 325 . 329 . 4 30 21 -, 317 
. 000 . 331 . 336 . 323 . 329 , 329 1332 . 428 22 - .314 
. 250 -. 151 -. 145 - tI47 -, 142 -. 396 
. 37 5 - .1 35 - . 140 - 015 2 - tl51 -. 158 -. 388 
• sao -. 162 -. 1 6 2 - .I7l) - . 178 - . 189 -1394 
. 150 - .28 2 -. 295 -. 305 -. 2 79 -, 247 - . 241 -. 369 
1 . 000 - . 328 - . 309 -. 368 -, 362 -, 304 -. 293 -, 271 
1 . 250 -. 380 -. 41 8 -. 43 3 -, 413 -. 401 -. 360 -. 205 
1 . sao -. 389 -. 380 -. 40S -. 408 -,438 -. 404 -. 132 
1 . 150 - , 2 1 9 -. 294 -, 334 -. 3 83 -, 424 -. 4 28 -. 019 
2 . 000 -. 202 -. 167 -. 200 -. 321 - . 388 -. 416 - . 046 
2 . 250 ... 119 -. Ob7 -. 123 -. 2 44 -. 3 7 1 - , 404 -. 0 32 
2 . 500 -. 072 - . 009 -. 0 7 8 -. l b 3 -. 30 4 - . 386 -. 0 2 3 
2 . 750 -. 045 . 015 -. 02 6 -. 0 89 -, 195 -. 331 - . 01 4 
3 . 000 -. 031 -. 001 - . 029 -. 024 -.069 -. 331 - . 005 
3 . 500 -. 002 -. 027 -. 0 10 . 055 -. 093 -. 215 
4 . 000 . 004 -. 00 7 . 0 19 -. 0 22 - , 022 -. 089 
4 . 500 . 00 4 -. 007 -. 013 . 000 -. 011 -. 061 
5 . 000 -. 006 . 002 -. 0 1 3 -. 022 -. 081 - . 135 
5 , sao -.019 . 0 19 -. 005 -. 0 9 3 - . 16 8 -. 376 
6. 000 -. 0 10 . 001 -. 042 - . 0 89 -. 103 -. 193 
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Table 1 4 Concluded 
Plate and Spoiler Pressure Coef ficients 
Configuration 8 R: 0 . 23 XIO' 
Plote Spoiler 
x \ in I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I Ori fice No· 1 
A~ 
-1 S 
. 
- 6 . 0DO . 011 . 0 47 . 0 57 . 05 3 . 0 6 2 . 00 1 I . 079 
- 5 . 500 . 0 17 . 0 &3 . O!;!8 . 053 , 0 6 3 . 0010 2 . 080 
- 5 . 000 . 046 . 06 9 . 052 . 0 48 . Ob 7 . 030 3 .081 
- 4 . 50a . Ob 6 . 0 67 . 061 . 0 6 0 . 06 9 . 06 2 4 . 075 
- ~ . 000 . 0 &9 . Ob4 . 059 . 0 53 . 0 7 4 . 0 7 8 . 0 10 5 .069 
- 3 . 500 . 0 60 9 . 0 &2 \ OS8 . 05 3 . 0 71 . 0 1 8 . 0 3 4 6 . 047 
- 3 . 000 . 0 6 6 . 0 6 3 . 0 59 . 0 60 . 078 .071 . 0 87 1 -.1 57 
- 2 . 750 . 06 1 . 0 8 2 . 0 6 3 . 05 7 , 0 78 . 0 77 .103 8 . 041 
- 2 . 500 . Ob 3 . 0 6 2 , 061 . 0 61 . a7e .0 71 . 1 09 9 -1l17 
- 2 . 250 . 083 . 0 64 . 06 2 . 0 60 . 0 75 . 078 . 109 10 -. 17& 
- 2 . 000 . 0 63 . 0 5 9 . 066 . 0 63 . 07 2 . 077 , 105 II - . 172 
- 1 . 750 . 06 9 . 0&6 . 0 &1 . 0 6& . 0 6 S . 079 . 103 1 2 . 1 0 7 
- 1 . 500 . 0 71 . 059 . 064 . 06 5 . 0 6 0 . 071 , 10 1 13 .10 5 
- 1 . 250 . 048 . 066 . 0 &2 • 05 1 . 0 6 7 .079 . 096 I • 1 10 3 
- 1 . 000 . 0 6 4 . 056 . 0~5 . 057 . 07 2 . 079 . 069 1> . 10 2 
- . 150 . 056 . 0 61 . 0 !)3 • 065 . 0 17 . 079 . 08 6 I • . 089 
-. 6 25 . 06 3 . 0 7 3 . 0 58 . 0 66 . 0 8 3 . 081 . 092 17 . 063 
-. 500 . 0 7 3 . 06 8 . 0!)3 . 0 6 3 . 077 . 08 6 . 098 18 -. 0 59 
-. 37 5 . 0 7 3 . 0 8 1 . 0 90 . 0 8 7 . 0 93 . 069 . 10 4 19 - .1 2 0 
-. 250 . 07 6 . 0 76 . 0 18 . 089 . 09 0 .0 89 , 109 20 -. 0 6 1 
-, 12 5 . 065 . 08 4 . 0 8 5 . 11 3 2 1 -. 140 
. 000 . oee . 08 5 . 0 89 . 08 7 . 093 . 09 2 . 113 22 -. 309 
, 250 . 0 6 3 , 0 19 - . OO S -. 010 - el 3 1 
. 37 5 . 031 - . 02 6 -. 02 7 - . 0 21 -. 01 3 - el 22 
, 500 - . Olt 3 -. 0 6 3 -. 047 - . 02 9 -. 011 -. 1 22 
. 750 - . Ob 3 - . 077 -. 0 73 -. 0 53 -. 018 . OOS- -. 1 15 
1 . 000 - . 04 8 -. 02 1 - . 051 - . 10 7 - . 1 16 -. 07 3 - . 05 3 
1 . 250 - . 004 -. 067 - . 1 4 9 - . 2 00 -. 23 2 - . 200 - . 075 
1 . 500 - . 02 1 -. 0 74 - tl 39 - el47 - . 2 07 - . 2 41 -. 057 
1 . 7 ~0 . 0 19 - . 106 - . 0 94- - . 0 9 5 -. 15 & - . 237 -. 02 9 
2 . 000 - . 033 -. 082 -. 0 44 -.071 - . 1 2 e -. 20 6 - . 0 2 3 
2 . 250 - . 0 5 7 -. 0 52 -. 05 0 -. 042 -, 120 -. 2 1 0 -. 028 
2 . 500 -. 06 1 -. 03 3 -. 0 0 8 . 000 -. 0 2 8 -. 334 -. 023 
2 . 750 -. 0 4 1 - . 02& . OOS , 0 40 , 0 5 4 . 011 -. 02 6 
3 . 000 - . 038 -. 0 17 . 008 . 028 - . 011 - .0 2 0 -. 0 4 2 
3 . S-00 - . 0 1 9 . 000 - . 0 0 3 - . 031 - . 04 6 - . 0 4 2 
4. 000 -. 005 -. 005 - . 0 18 - . 011 - . 01 2 -. 022 
4. 500 . 0 0 6 -. 0 14 -.019 -. 037 -. 04 2 . 038 
5 . 000 . 0 11 - . 01 4 - . 0 14 - . 108 -. 16 2 - . 26 8 
5 . 500 - . 00 6 -. 02 7 - . 0 11 -. 0 41 - . 0 66 -. 2 2 5 
6. 000 -. 006 -. 0 6 3 -.023 . 01 8 . 0 2 6 - . 079 
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Table 15 
Plate and Spoiler Pressu re Coefficient s 
Configuration 8 R = 0 . 30 XIO ' 
Plate ~ Spoiler }() in. I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 ~ Row 7 I Row 9 Ori fICe N°' 1 
A; 00· 
- 6 . 000 -, 005 -. 0 06 . 00 0 . 002 , 2 70 . 228 2 : ~6b - 5 . 500 -. 006 - . 004 -. 0 0 2 .142 . 30 8 , 22 1 
- 5 . 000 -. 002 -. 007 . 0 56 . 30 6 . 32 4 . 22 1+ 3 . 4 4 2 
- t., . 500 • lI B , 156 . 299 . 355 . 33 5 . 20 8 4 . ~ b 9 
- 4 . 000 . 32 5 . 3 3 1 . 3 58 . 36 3 . 35 0 . 193 . 333 5 . 5 36 
- 3 . 500 . 367 , 36 9 . 319 . 315 , 3 60 . 21 3 . 375 • .62 7 
- 3 . 000 . 3 7 9 . 38 2 . 39 0 . 3 88 . 3 6 2 . 2 55 . 391 7 . 504 
- ;?150 • 385 • 39 7 • 398 • 391 , 3 58 • 211 • 393 8 -, 355 
- 2 . 500 . 38 6 . 390 . 399 . 390 . 350 . 29 8 . 391 9 -, 357 
- 2 . Z50 . 403 . 401 , 40 2 , 38"- • 34 3 , 3 2 1 . 394 10 -, 3 58 
- 2 . 000 . 395 . 397 . 397 , 378 . 333 . 344 , 391 11 -, 3 56 
- 1 . 750 . 39 4 . 3 9 9 . 390 , 365 . 3 31 . 3 7 1 . 397 12 .5 57 
- 1 . 500 . 388 . 381 . 371 , 3 5 2 . 335 . 400 . 385 13 • • 71 
- 1 . 250 . 356 . 36 6 . 3 5 3 . 3 3S . 3 49 . 43 5 . 36 7 1 4 . 451 
- 1 . 000 . 3 5 2 . 3 4 7 . 344 . 34 2 . 374 .1t 84 . 352 1 5 . 1t8 S 
-. 750 . 3 4 2 . 343 . 357 . 36 9 . 411 . 534 . 3 4 5 1. . 571 
-. 6 25 . 3 5 2 . 355 . 3 70 . 39 0 . 44 2 . 56 2 . 3 5 2 17 . 696 
-. ~oo . 3 74 . 374 . 397 . 4 2 6 , 482 , 5 9 1 , 3 73 18 , 756 
-, 37 5 , 409 , 41 4 . 43S . 46 9 , 52 6 . 617 , 406 19 -, 3 54 
-, 250 . 46 6 , 477 . 505 . 537 , 58 9 .6 23 .484 20 -, 3 58 
-. 12 5 , 57 9 . 60 2 . 618 . 600 2 1 -, 357 
. 000 . 58 7 . 589 , 596 . 592 . 5 91 . 590 , 6 0 3 22 -. 356 
, 250 -. 3 5 9 -. 36 2 -. 3 4 5 -, 3 49 -, 36 1 
. 3 75 - . ') 6 1 -. 36 2 -. 35 0 -. 3 49 - . 3 4 6 -, 36 3 
. 500 -. 3 65 -. 365 -. 3 57 -. 3~5 -. 3 4 6 -. 36 4 
, 750 -. 3 67 -, 366 -, 357 -. 3 54 -, 350 - . 353 -, 36 7 
1 . 000 -. ) 6 2 -, 334 -. 355 -, 3 ,,9 -. 355 - . 35 3 - .36 0 
1 . 250 -. ) 44 -. 34 8 -. 344 -, 3 48 -. 35 1 - . 35 3 -. 3 4 1 
1 . 500 -, 3 22 -, 318 -. 331 -, 342 -, 353 -. 356 - . 3 1 5 
1 . 75 0 -. 2 4 2 -. 2 90 -. 3 01 -. 3 29 -, 352 -, 35 3 -. 285 
2 , 0 0 0 -, 2 5 9 -, 25 9 -, 260 -, 3 1 2 - . 35 0 -. 35 3 ", 254 
2 . 250 -, 22 7 -, 229 -, 258 -, 2 95 -. 34,. -.354 -, 221 
2 . 500 -, 200 -. 200 -. 2 24 -, 2 78 -. 33 1 -. 3 5 3 - , 196 
2 . 750 -. 11 3 - .119 - , 202 -. 2 53 - . 3 19 -,354 - . 16 9 
3 . 000 -. 153 -, IS 6 -. 186 -, 2 27 -. 30 6 -, 35 6 -. 148 
3 , 500 -, 118 -. 129 -, 145 -, 184 -. 2 77 -, 357 
4 . 000 .... 0 91 -.1 0 3 -. Il li- -. 15 2 -, 25 0 -, 350 
4 . 500 -, 019 -. 0 81 -. 10 3 - el 2 S -, 2 20 .... 3,.4 
5 . 000 -, 0 66 -. 0 79 -, 08 2 -, 103 - , 194 -. 336 
5 . 500 -. 059 - . 0 66 - . 064 -. 080 -. 157 -. 3 1 3 
6 . 000 -. 0 4 8 -, 0 5 4 -. 0 5 1 - . 06 2 -. 111 -. 2 58 
. A; 15· • 
- 6 . 000 -. 00 7 - . 005 . 0 0 3 . 005 . 016 . 2 24 ~ : 388 - 5 . 500 -. 003 -. 005 . 0 0 0 . 0 0 5 . 2 5 1 . 249 
- 5 . 000 -. 00 1 -, 0 0 3 , 0 33 . 2 23 . 322 , 24 9 3 . 31 2 
- 4 , 500 . 2 1 8 , 20 7 , 290 . 345 . 34 2 , 2 45 • , 386 
- 4 . 000 , 3 3 3 . 3 3 9 . 3 6 0 , 36 3 . 36 2 tI7 5 . 330 5 . 4 22 
- 3 . 500 . 35 6 . 368 . 376 .379 .34 6 11 9 1 , 356 • • ~95 
- 3 . 0 0 0 . 3 64 . 37 2 . 3 8 3 . 3 78 , 29 7 . 2 35 . 3 6 9 7 . 293 
- 2 . 7 50 , 3 6 8 . 390 . 3 9 0 . 36 2 . 283 . 258 . 3 7 2 8 -. 36 0 
- 2 . 500 , 3 6 9 . 38 1 . 387 , 3 48 , 2 74 , 280 , 3 1 7 9 -. 36 0 
- 2 . 250 , )80 . 38 7 . 3 7 4 . 328 . Z74 . 31 0 , 375 1 0 -. 36 3 
- Z , OOO . 3 6 9 , 314 , 361 . 310 . 2 7 9 . 3:37 , 381 11 -, 35 3 
- 1 . 7 50 , 36 8 . 365 , 346 . 305 . 26 6 . 369 . 381 1 2 . 517 
- 1 . 500 . 35 5 . 351 . )31 , 305 . 3 00 . 394 . 377 13 . 45 3 
- 1 . 25 0 . 3 2 1 , 337 . 320 , 297 . 3 14 . 41 8 . 36 3 14 . 437 
- 1 . 000 , 33 4 , 325 , 314 . 3 10 . 33 5 . 44 3 , 3 ,. 5 15 . 46 7 
-, 750 . )2 4 . 3 14 , 323 . 33 2 . 367 . 47 2 . 338 1. , 531 
-, 6 25 , 325 , 3 22 . 3 32 . 3 48 . 38 8 , /t88 . 3 ... 8 17 . 6 2 1 
-. 500 , 332 , 328 , 3 4 9 . 369 . 4 17 . 506 . 3 6 5 18 . 621 
-. 3 7 5 , 3 5 5 . 357 . 3 7 5 . /t 0 6 . 4 53 , 5 23 ,400 19 -. 3 36 
- , 250 . 39 5 . 40 4 . 4 2 5 . 45 6 , 4 98 . 5 2 1 , 46 1 20 -. 3 38 
- tI 25 . 48 5 . 500 . 5 1 9 ,5 "'''' 2 1 -, 337 
. 000 . 5 0 4 , 50 4 . 51lt . 5 10 , 5 1 2 . 510 . 546 22 - . 3 3 3 
. 250 -. ) 5 8 -. 3 54 - . 3 45 -. 34 2 -. 345 
. 37 5 -. 16 2 -. 36 4 -, 3 5 2 -. 349 -, 3 41 -. 343 
. 500 -. 1 7 1 -, 36 1 -, 358 -. 3 ... 9 -. 341 -. 35 0 
. 750 -. 36 8 -, 36 5 -, 3 57 - 1354 -, 3 4 3 - , 344 -. 351 
1 , 000 -. 355 -. 333 -, 357 -. 3 5 2 -. 3 46 - , 3 4 2 - . 348 
1 , 250 -. 335 - . 34.0 -. 3 4 3 -, 345 -, 34 4 - . 3 4 1 -. 3 30 
1 . 500 -. 30 6 -, 309 -, 322 -, 3 36 -. 3 4 5 - , 3 4 3 - . 3 16 
1 , 750 -. 221 -. 284 -, 30 1 -. 3 2 Z - . 34 2 -134 1 -. 293 
2 . 000 -, 235 -, 2 58 -. 26 0 -. 30 7 -, 3 4 0 -. 33 8 - . 266 
2 , 250 - tI 98 -. 223 -. 261 -. 296 -. 333 -. 33 7 - . 2 38 
2 . 500 - el6 8 -. 195 -. 227 -, 2 79 - . 32 7 -. 33 6 - . 214 
2 . 750 -. 14 ] -. 1 72 -. zoa -. 2 59 -. 31 B - . 331 -, 1 93 
3 . 000 -. 1 2 4 -. 1 47 -. 1 8 6 -. 24 3 -. 309 - 343 - . 112 
3 , 500 - . 08 7 - tl1 2 -. 1 4 5 -. 20 7 - . 28 6 - ';40 
4 . 000 -, ObO -. 0 86 -, 1 2 1 -. 172 - . 2 56 -. 334 
4 . 500 -. 0 4 9 - . 0 66 -. ] 0 0 -. 1 ... 5 -. 229 -. 330 
5 . 000 -. 038 - . 051 -. 080 -, 121 - , 2 06 - . 322 
5 . 500 -. 033 -. 039 -. 06 8 -, 10 3 - tI 8 1 - . 308 
6 . 000 - . 027 -. 029 -. 056 -. 090 - . 1 5 8 - . 288 
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Table 15 Continued 
Plate and Spoiler Pressure Coeff icIents 
Configuration a M:: 1 . 61 R:: 0. 30 XIO ' 
Plate I Spoiler 
x I in I Row a I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 OrifICe No. I 
A· 30 0 
-6. 000 -. 006 . 000 -. 001 . 001 , 007 . 004 1 . 5.l 
- 5 . 500 -. 007 - . 006 . 0 0 0 , 000 . 0 0 9 . 078 2 .481 
- 5 . 000 . 010 - . 002 -. 00) -.00 1 . 113 . 2 &6 3 • Ita'" 
- 4 . 500 . 250 11 32 el18 , 2 34 . 320 .2 94 • .409 
- 4. 0ao . 332 . 320 . 328 .342 . 359 .2&0 . 325 5 .487 
- 3 . 500 . 349 . 356 . 3 68 . 3 65 . 3 64 , 177 . 323 • .65 5 
- 3 . 000 . 351 . 36 3 . 375 . 365 . 268 . 208 . 320 7 .359 
- 2 . 7S0 . 356 .37" . 376 . 3 44 . 23 1 . 217 . 3 2 4 8 -.390 
- 2 . 500 . :346 . )59 . 3 55 . 291 . 21 6 , 2 41 . 319 9 -. 405 
- 2 . 250 . 337 . 339 . :H9 . 251 . 2 04 . 29 7 .314 10 -.,US 
- 2 . 000 . 298 .. 299 . 275 . 2 1B . 205 . 376- . 30) 11 -. 401 
- 1 .7S0 . 259 . 2 54 1 228 . 202 . 20e , 475 . 289 12 . 357 
-1. 500 . 219 . 211 . 205 . 189 . 223 . 553 . 269 13 . 2 95 
- 1 . 250 . zoo tl 9Z . 19 7 . 194 . 264 • 611 . 21;9 1 • . 280 
-1. 000 d 84 . 185 . 199 . 2 22 . 33 9 . 655 , 226 15 .291 
-, 750 .1 93 . 20 4 , 232 , 285 , 444 . 689 . 212 1& . 339 
-.625 . 220 . V~1 . 271 . 3 47 . 50S .6 94 . 217 11 . 388 
-. 500 . 253 . 298 . 339 . 42 8 , 566 . 6 98 . 2 2 5 18 .381 
-, 315 . 310 .389 .43 1 , 520 .& 23 . be8 .249 19 -.31 2 
-. 250 . 4 86 .505 . 546 . 5 98 . 659 . 655 . 30 4 20 -.309 
-. 125 .b1 8 . 640 . 6 33 . 397 21 -. 301 
. 000 . b03 .60 4 . 608 . b03 . 609 , b01 , 389 22 -. 298 
. 250 - . 390 -.381 -. 36 9 -. 36 0 -. 310 
.375 -.401 -.393 -. 3 18 -. 363 -. 348 -. 316 
. 500 - , 42 2 -.41 2 -. 394 -. 366 -. 3 47 -. 3 14 
.1 ~0 -.406 -.401 -. 401 -. 379 -. 34 8 - . 3 2 4 -. 313 
1.000 - . 36 1 -.342 -, 389 -, 384 -. 35 1 -, 313 -. 313 
1 . 250 - , 325 -.3 2 7 - , 353 -. 3 51 -, 34 6 - . 306 -. 30 4 
1.500 - . 291 -. 281 -. 312 -. 3 38 -. 342 -. 306 -. 281 
1 . 150 -. 200 -. 238 -. 2 1 0 -. 319 -.335 - . 304 -. 264 
2 . 000 -. 206 -.201 -. 220 -. 2 9 3 -. 325 - . 304 -. 2 3 4 
2 . 250 - . 114 -.111 -. 201 -. 270 - . 31 2 -.30 2 -. 210 
2 . 500 -.15 2 -.148 -.1 81 -. 24 7 -, 303 -.30 2 -. 186 
2 ,150 -.133 -.1 26 -el 56 -. 230 -. 292 -. 305 -. 162 
3 . 000 -. 111 -tI1 3 ... .1 37 -. 200 -. 2 79 - . 311 -. 138 
3 . 5"10 -. ~52 -. 092 -. 104 -. 165 -. 253 -,30 1 
4.000 . 038 - . 071 - . 085 -. 136 - . 22 7 -. 298 
4. soc . 070 -. 0 4 3 .... 0 7 2 -.1 09 - . 2 0 2 -. 295 
5 . 000 . 051 -. 0 12 -. 059 -. 093 -.t81 -. 26 6 
5 . 500 . 034 . 029 -. 050 -, 079 - , 16 8 -.214 
6. 000 . 029 . 057 ". 042 -. 062 -. 154 -. 261 
A' 0 . 45 . 
- 6 • .100 -. OC3 - . 010 -. 0 02 . 006 . 009 . 007 1 .626 
-5.500 -. 007 -. 008 -. 003 . 005 . 009 . 010 2 .61 9 
- 5 . 00C -. 001 -. 0 10 -. 003 . 004 . 009 . 005 3 . 60 8 
- 4 . 500 . 059 -. 006 . 000 . 011 . 021 . 24 7 4 . 626 
- 4 . 000 . 264 tl66 tI0 5 tI83 . '3 0 ; . 3;1 , 299 5 ,682 
- 3 . 500 . 310 . 299 .:;08 . 3 33 . 366 . 230 .298 • .70 7 
- 3 . 000 . 318 . 322 . 33 7 . 3 58 . 334 .1 99 . 297 7 .0 11 
- ,2 . 150 . 318 .339 . 346 . 3 50 . 255 . 2 14 . 296 8 - . 423 
- 2 . 500 . 326 . 3 40 . 346 . 326 , 20 6 . 252 . 290 9 -.428 
- 2 . 250 . 322 . 330 . 321 . 266 . 193 . 34 2 . 271 10 - . 429 
- 2 , 000 . 264 . 29 4 .21 3 . 21 0 . 19 2 . 462 . 246 11 -.431 
- 1 . 750 . 23 6 . 2 40 .217 tl92 . 20 7 . 58 7 . 216 12 . 353 
- 1 . 500 el96 .193 . 183 . 183 . 250 . 665 . 182 13 . 317 
- 1 . 250 .14 3 el71 tI18 . 206 . 351 .106 . 151 14 . 216 
- 1 . 000 .16 5 .189 . 2 1 5 . 28 1 . 481 .7 23 . 139 15 . 274 
-. 750 . 225 . 264 . 323 . 417 . 6 01 , 71 2 .143 10 . 319 
-.625 , 306 ,355 ,402 . 50 .. . 6 '33 . 100 . 1b2 17 .388 
-. 500 .403 .0\.40 , 498 . 582 . 6 5 4 . 68 9 . 196 18 . 397 
-. 375 . 525 . 5 51 . 579 . 625 . 665 . 670 . 250 19 -.338 
-, 250 .601 .608 . 623 . 645 . 658 . 657 . 325 20 -.311 
-. 125 .. 63 3 . b45 . b44 . 385 21 -.213 
. 000 .61 9 .6 2 4 .6 24 .623 . 6 2 1 . 6 2 "1 . 368 22 -. 265 
. 250 -.426 -. 419 -.405 -. 405 -. 3 28 
, 375 -. 433 -.430 - . 41 2 -, 401 - . 394 -. 331 
. 500 -.46 2 -.460 -. 437 -. 410 -. 392 - . 331 
. 750 -.463 -.414 -. 459 -. 438 - . 38 6 -.)69 -. :319 
1 . 000 -.41 2 -.4 13 -. 4 54 -. 433 -. 391 - . 33 6 -. 308 
1 . 250 -. 3 61 -.408 -. 446 -. 414 -. 382 - . 304 -.309 
1 . 500 -. 355 -. 3 74 -. 420 -. 408 -. 36 5 - . 293 -.325 
1 . 750 -. 282 - . 350 -. 399 -. 403 -. 342 -.280 -. 346 
2 . 000 -. 290 -. 315 - , 3 4 9 - . 3 97 -. 32 1 -, 276 -. 324 
2 . 250 -. 128 - . 281 -. )59 -. 381 - . 3 00 -. 280 -. 303 
2 . 500 . 029 - . 214 -. 334 -. 364 -. 28 7 -.286 -. 278 
2 .150 . 062 -. 025 -. 311 - . 330 -. 290 - . 299 -. 246 
3 . 000 . 050 . 0 78 -. 290 -. 3 13 -. 299 - . 325 -. 214 
) . 500 . 03 4 . 067 -. 059 -. 2 51 -. 321 - . 292 
4 . 000 . 01 6 . 049 . 089 - 1195 -. '3 1 8 - . 29 7 
4 . 500 . 011 . 035 . 082 -.169 -. 2 75 -. 309 
5 , 000 . 004 . 021 . 073 -. 155 -. 2 41 -.282 
5 . 5(,0 -. 001 . 0 19 . 0 68 -. 098 - . 229 - . 282 
6. 000 -.004 . 015 . 066 - .00 2 -. 20 6 - . 263 
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Table 15 Continued 
Plote and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 8 M= 1 .6 1 
Plate I Spoiler 
x I in. I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Raw 7 1 Row 9 I OrifICe N°,1 
A· 60 0 
-6. 000 -. 002 . 003 - . 007 . 00 b . 012 . 005 1 . .. 29 
- 5 . S00 . 000 -.001 -. 001 . 002 . 011 . 005 2 ,431 
- 5 . 000 -. 001 -. 002 -. 010 . 001 . 008 . 000 3 . 426 
-4. 500 . 001 - . 005 -. 005 . 007 .007 .00 2 • .421 
- tu oea . 013 -. 001 -. 004 . 004 . 010 .177 . 207 5 , 414 
-3 . 500 .147 . 053 . 020 . 05& , 219 .3 32 . 225 • .385 
-h OOO . 220 . 209 . 210 . lifB . 302 . 202 . 232 7 -.293 
- 2 . 75 0 . 238 . 246 .243 . 270 . 307 .185 . 229 8 -.347 
- 2 . 500 . Z45 . 249 . 260 . 275 , 284 .231 . 230 9 -,387 
- 2 . 250 . 254 . 251 . 259 . 277 , 201 . 320 . 230 10 -, .. 05 
- 2 . 000 . 244 . 253 . 2 6 0 , 249 el6Z . 412 . 222 11 -,436 
- } . 150 . 235 . 241 .232 . 180 .1 85 , 495 1199 12 . 327 
-1. 500 , 187 . 188 . 163 . 158 . Z48 . 521 .lb1 13 .328 
- 1 . 250 .10 9 .138 .15 1 .t92 .354 .524 .13 9 1. .334 
- 1 . 000 .146 .167 . 20S . 293 .45 6 , 509 1154 15 • 3~1 
- . 750 . 250 . 284 . 338 , 415 . 488 • 0\95 . 209 16 oJ .... 
-, &25 . 343 , 312 , 401 . 451 , 47 6 ,0\ 78 . 250 17 , 331 
-.500 .4 10 ,402 , 431 . 458 .466 ,461 . 285 18 .185 
-. 375 , 419 . 457 , 442 .453 .464 .460 . 313 19 -, 365 
- , 250 , 44 5 . 430 ,,..38 . 443 . 453 .1t51 . 327 20 -,345 
-01 25 .4lt Z . 4ltl . 448 . 333 21 -, 266 
, 000 ,428 ,4 20 • • 28 . 430 . 431 . 426 .3 31 22 -. 251 
. 250 -. 352 -. 354 -, 33& -. 3 23 - .)64 
, 375 -, 382 -. 389 - ')6 3 -. 3 4 2 -. 322 
- , 36 4 
. 500 -. 420 -,424 -.409 -. 379 -. 331 -, 372 
, 750 -. 389 -, 428 -, 438 -, 423 -. 371 -.337 -.321 
1 . 000 -. 298 -, 355 -. 415 -. 433 -. 402 -,271 -. 295 
1 . 250 -.16 3 -, 281 -. 3 7 3 -. 423 -. 370 -, 246 -. 230 
1 . 500 -. 029 -.15 9 -. 293 -. 3 91 -. 335 -, 245 -. 2,..3 
1 . 150 . 056 -. 0 &5 -. 182 -. 350 -. 304 -.251 - .338 
2 . 000 . 043 -. 022 -. 062 -. 299 -. 290 -.26"- -.207 
2 , 250 . 037 -. 004 -, all -, 235 -. 219 -. 293 -. 010 
2 . 5 0C . 019 -. 001 . 022 - .154 -. 276 -.328 . 005 
2 . 750 , 001 -. 001 . 033 -. 071 -. 29 6 -.36 8 . 038 
3 , 000 -. ola . 001 , 035 -.Oll -. 334 - . 310 . 042 
3.500 -. 033 -, 007 . 028 . 033 -. 311 -. 310 
4 . 000 -. 052 . 001 , 0 16 . 039 -. 241 - .341 
4 . 500 
- . 055 -. 001 . 005 . 050 -. U)9 -. 3lt6 
5 . 000 -. 048 -. 005 . 00& . 047 -. 073 -.307 
5 , 500 -, 039 . 000 . 009 . 039 -. 029 -. 300 
6. 00 0 -. 034 . 002 . 009 . 034 -.019 -.288 
A· 15 0 . • 
-6. 000 .010 . 000 . 000 , 004 . 010 . 005 1 . 122 
-5 . 500 .01 0 -. 001 -. 004 - , 002 . 010 . 00& 2 .1 27 
-5.000 . 008 -. 003 -. 003 -. 004 . 008 .000 3 . 125 
- 4 , 500 .007 -. 002 -. 003 . 005 . 008 . 003 • .111 
- 4 . 000 .014 . 000 -. 002 . 000 . 007 .006 . OB7 5 . 106 
- 3 , 500 .046 . 009 . 002 . 006 . 0 2 1 .181 . OBB 6 .084 
- 3 . 000 .091 . 0 6 7 , 0 51 .07 8 . 15 4 . 225 . 083 1 -. 2BO 
- 2 . 150 ,110 . 107 dOl . 125 . 183 . 214 . oe". 8 -. 134 
- 2 . 500 .1lB tI20 .1 29 tIlt6 , 186 . 196 . 081t 9 -.212 
-2,25 0 .1 30 . 126 .1 39 . 156 . 115 .t89 . 081 10 -.298 
- 2 . 000 ,1 22 . 126 d41 , ISO . 165 .t81 . OSO 11 - . 3 0\5 
- 1 . 150 .121 . 12& . 135 t!54 . 151 . 179 . OBO 12 .101 
- 1 , 500 el20 elZl e1Z9 el 39 .14 3 .174 . 079 13 .103 
- 1 . 250 . 084 111 5 . 121 , 119 . 145 .172 . 080 14 . 106 
- 1 . 000 .10 3 , 104 . 116 1129 tl49 . 162 , 012 15 . 106 
-. 750 . 101 . 1 09 . 124 el34 .151 . 161 . 011 16 . 106 
-.625 .099 . 126 1125 0136 , 152 ,156 . 075 17 . 095 
- . 500 .114 . 125 d 28 . 144 , lSI el55 .082 18 .0 28 
-. 375 .117 .1 43 . 132 . 145 . 155 .152 , 091 19 -, 218 
-. 250 . 142 . lZ6 . 134 elo\6 . 150 .147 . 099 20 -. 195 
-tI25 el3& tI37 1143 . 105 21 -, 16 5 
. 000 , 132 . 129 , 135 , 132 .139 el34 . 103 22 -. 066 
. 250 - .1 25 -. 117 -. 098 -. 081 -, 246 
. 375 - d43 -. 147 -. 132 -. 106 -. 085 -. 228 
. 500 -.1 49 -. 158 -, 155 -. 128 - . 091 -. 218 
. 150 -. 107 -.144 -, 147 -. 140 -.095 -.037 - . 234 
1 . 000 -, 052 -. 083 -. 118 -. 10 b -. 062 . 029 - . 133 
1 . 250 -.101 -. 043 - . 088 -. 045 -. 065 ,030 -.035 
1 . 500 -. 092 -. 037 -. 066 . 028 -. 0 67 . 032 -. 002 
1 ,750 -. 039 -. 050 -. 058 . 054 -. 053 . 0 6 1 . 009 
2 . 000 -. 051 -. 0 5& -. 038 .048 - . 03 6 . 092 . 022 
2 . 250 - . 047 -, 055 -. 050 . 042 -. 011 till . 029 
2 . 500 -. 047 -. 055 -. 048 . 035 . 020 .100 . 029 
2 . 150 -.053 -.050 -. 036 . 034 . 057 . 053 . 028 
3 . 000 -.067 -. 047 -. 037 . 032 . 0 61 -.112 . 022 
3 . 500 - . 056 -. 045 -. 025 . 028 . 03 6 -.20t 
4 . 000 -. 05 6 -. 041 -. 021 . 026 . 011 - . 190 
4 . 500 -. 068 -. 0 48 - . 020 . 028 . 017 -tI 34 
5 . 000 -. 042 -. 0 49 -. 01 4 . 031 . 018 -,136 
5,500 -. 018 -. 039 -. 011 . 031 . 024 -.119 
6 . 000 . 008 -. 030 -. 00& . 028 . 003 -. 048 
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Tobie 15 Continued 
Plote and Spoiler Pressure Coefficients 
Configura t ion 8 R: 0 . )0 x/o· 
PIote I Spoiler 
x 1 In I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 ~ Row 9 J OnflCe No. ~ 
A· 0 - 1~ 
-6. 000 -. 00 4 . 002 . 001 . 189 . 285 . 196 1 . 505 
- 5 . 500 - .002 - . 005 . 025 . 2 87 . 295 .1 95 2 t 44 7 
- 5 , 000 . 02 6 . 0 49 . 257 .. 3 11 . 3 0 5 .1 86 3 .431 
-4. 500 . 261 . 27' . 3 1 9 . 3 40 . 3 1 9 , 111 4 .458 
-4, 000 .3 2 6 .33 1 • )45 . 348 . 332 , 190 . 347 5 
• Sll 
- ) . 500 . 341 . 352 . 359 . 358 . 345 . 231 . 36 1 6 
• &06 
- 3 . 000 . 358 . 361 . 36 5 . 3 74 . 35 2 . 275 . 364 7 .40 1 
- 2 . 750 , 3bO , 3 7 3 . 374 . 3 75 . 350 . 291 . 366 e - , )It" 
- 2 . ,00 • 361 , 369 • )78 • 3 78 . )44 • 308 • 368 9 - ,3/t6 
- 2 . 250 . 378 . 374 . 378 . 3 76 . 337 . 321 . 363 10 - , 31t' 
- 2 . 000 . 36 8 . 372 , 381 . 368 . 330 . 340 . 358 11 -,344 
- 1 .750 . 373 . 378 . 37& . 3b 4 , 330 . 36 2 . 351 lZ .459 
- 1 . 500 . 372 . 371 . 36 5 . 348 . 33 6 . 384 . 341 13 .397 
- 1 . 250 , 352 . 3 6 2 . 350 .. 3 36 . 350 . 415 . 324 14 . 376 
- 1 . 000 , 347 . 346 13 4 4 . 340 . 372 . 45 2 . 3 12 15 .40 1 
-. ?50 . ~" , 334 , 350 • 3 65 , 405 , 49 3 , 308 16 .1t4 2 
-.625 , 3 4 7 . 350 . 3 6 3 . 386 . 4 29 . 514 . 312 17 .508 
-. 500 . 365 . 351 , 386 . 411 . 46 3 . 531 . 326 18 .566 
-, '375 . 391 , 402 . 423 . 447 . 498 . 555 . 353 19 -.355 
-. 21)0 .44 9 . 45 2 . 47 0 , 50 S . 5 47 . 566 . 408 20 - . 3 &0 
-. 12 5 .54 2 , 560 . 573 , 498 2 1 - , 35 9 
. 000 .554 . 553 . 555 . 557 . 56 2 . 557 . 500 22 -. 356 
. 250 -, 343 -, 3 4 3 ". 334 -, 3 34 - . 358 
. 375 - . 338 - . 346 - , 3 39 - . 337 -. 332 - . 362 
. 500 - . 346 - , 345 -, 344 -. 339 -, 334 -. 367 
. 750 - , 34 8 -. 350 ". 3 39 -, 340 -, 33 7 -. 341 - . 364 
1 . 000 -. 3 4 3 -. 322 -. 349 -. 341 -, 341 - . 344 - ,345 
1 , 250 -. 333 - . 338 - . 3 38 -, 3 40 -. 342 -.348 - . 321 
1 . ,00 -, 3 17 -, 322 -. 326 -, 3 34 -, 3 44 ", 349 -, 286 
1 . 750 - . 247 -. 299 -. 308 -, 322 -. 348 - . 3 4 8 - . 2 47 
2 . 000 -, 27 0 .... 2 7& -. 265 -. 308 - , 34 3 - .34 9 - . 213 
2 . 250 -. 24 0 - . 2 48 -. 266 -. 2 87 -, 335 -. 351 - . 181 
2 , 500 -. 21 6 -. 221 -, 239 -. 269 -. 323 - . 352 - .ISS 
2 .750 -. 193 - tl97 -. 2 06 
-. 2 ~2 -. 309 -. 35 2 -. 130 
3 . 000 -. 174 -. 172 - .18& - . 2 18 - , 2 88 - , 352 -, 112 
31500 -. 13 5 -. 1 3 5 -. 134 - .1 6 2 -. 244 -, 351 
4, 000 -. 102 -. 0 9 9 -. 100 - .117 -. 2 1 1 - . 34 2 
4. 500 -. 084 -. 0 73 -. 0 71 -. 08 8 -. 177 - , 331 
5 . 0CO -.06 4 -. 0 57 -.048 -.06 7 -. 136 - . 314 
5 , 500 -. 058 -. 0 41 -. 035 -. 057 -. 111 -. 292 
6. 000 - . 042 -. 028 -. 0 26 -. 039 -. 030 - . 273 
A· - 30 0 . . 
-6. 000 -. 002 . 0 16 . 231 . 26 1 . 235 tI 25 1 • :357 
-5 . 500 . 0 6 8 . 209 . 2 74 . 2 79 . 23 41 tI 2 6 2 . 290 
-5. 000 . 2&9 . 286 . 294 . 211 • 23~ .1 28 3 .263 
-4. 500 . 317 . 307 . 302 . 281 . 239 tl4 2 4 . 277 
-4. 000 , 330 . 316 , 299 . 2 71 . 247 tI 7 2 . 339 5 . 3 17 
- 3 . 500 . 328 . 314 . 297 . 280 . 25 4 . 200 . 353 6 . 380 
-31 000 . 3 Ib . 308 . 29 b . 282 , 259 . 211 . 361 7 . 202 
- 2 . 750 . 321 . 3 16 . 2 95 , 2 79 . 259 . 22 1 . 355 e - . 289 
- 2 . 500 . 3 14 . 305 . 294 . 2 76 . 254 . 225 . 345 9 - , 28B 
- 2 . 250 , 3 14 . 297 . 287 . 2 &C; . 246 . 22 6 . 319 10 -. 28:3 
- 2 . 000 , 290 . 285 . 217 , 2 5Q . 239 . 228 , 286 11 - . 264 
- 1 . 750 . 214 . 215 . 2& 1 ,, 2 51 , 22 9 . 235 . 247 12 . 634 
- 1 . 500 . 250 . 248 , 2 41 . 2 34 . 22 0 . 245 . 2 19 13 • 5 ~ 3 
-1, 250 . 214 , 229 . 223 . 2 18 . 2 18 , 2 6 3 , 204 14 .1t5 S 
- 1 . 000 . 201 . 208 . 214 . 2 10 . 224 . 293 . 200 1 5 . 1t88 
-, 750 . 189 . 196 , 207 . 2 17 , 24 3 . 3 30 . 210 16 , 609 
-.625 . 200 . 19 3 . 2 12 . 221 . 2 6 3 , 360 . 2 39 17 . 786 
-. 500 . 217 , 20 1 , 223 . 2 48 . 294 . 37 8 , 29 7 18 . 823 
-. :n5 . 23 9 , 244 , l b 4 . 290 . 34 2 ,404 . 403 19 - . 1t26 
-. 250 . 300 . 300 . 31 6 . 3 55 . 3 9 2 , 410 ,, 560 20 - .429 
-, 125 . 398 . 4 06 . 4!-1 3 . 687 2 1 - . 427 
. 000 . 400 . 400 . 406 . 404 . 404 , 4!-04 . 656 ZZ - . ~10 
. 250 -. 2 9 2 -. 295 -, 286 -. 2 8 2 - . 434 
. 3 75 -, 295 -. 304 -. 2 95 - . 2 93 -. 283 -,431 
. 500 -. 304 -. 305 -. 301 -. 301 -. 290 -. 4 3 7 
.750, -. 3 1 2 -. 318 -, 313 -, 313 -, 301 -, 284 -. 430 
1 , 000 -. 305 -. 298 -. 326 -. 3 29 -. 31 9 -, 29 6 -. 381 
1.250 -. 295 -, 301 -. 3 1 2 -, 32 5 -. 334 -. 3 1 9 - , 335 
1 . 500 -, 21 3 -. 2 71 -. 292 -. 3 18 -. 34 6 -. 334 -. 305 
1 ,7 50, -. 19Q -. 2 40 -. 2£>1 -. 303 -. 350 -. 340 -. 279 
2 , 000 -, 211 -. 208 -. 218 -. 2ao -. 359 -. 353 -. 258 
2 . 250 -. 177 -. 181 -, 208 -. 2 54 -. 343 - . 38 6 -. 235 
2 , 500 -. 155 -, 158 -. 171 -. 220 -, 3 1 9 -. 38 3 -. 205 
:? 750 -. I;'b -. 1'35 -. 140 -, 194 -. 291 - . 329 -. 174 
3 . 000 -. 121 -. 111 -tl 24 -. lel -. 2 74 -. 381 -. 110 
3 . 500 
-. 0'6 -. 082 -. 09 7 -. 164 -. 268 - . 384 
4. 00e .... 059 - . 0 6 2 - . 092 -. 1 5 3 -. 241 - . 397 
4 , SOC -. 044 - . 054 - . 0 4 2 -.042 -, 183 - . 410 
5 . 000 -. 0:37 -. 008 , 078 . 088 . 015 - . 386 
5 . 500 -. 039 . 0 6 9 . 057 . 050 . 0 )9 - . 188 
6 . 000 -. 014 . 0 514 . 038 . 016 . 0 ] 4 -. 185 
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Table 1 5 Continued 
Plate and Spoiler Pressure Coeffic ients 
Configurat ion 8 M= 1 . 6 1 
Plate Spoiler 
x 1 in. Row 0 J Row I T Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 OrifICe No. I 
A~ - ,5 . 
- & , 000 . 001 . 0 16 . 2 46 . 26 2 . 220 , 0 70 1 . 36 7 
- 5 . 50Q , 047 . 222 . 26 7 . 2 66 , 229 . 0 5 1 2 . 3 .. 6 
- 5 . 000 . 23 4 . 271 . 2 78 . 2 6 2 , 23 8 . 0 32 3 . 314 
- 4 . 500 . 281 . 283 . 2 8 2 . 2 1 4 . 2 41 . 0 39 • . 3 0 2 
- 4 . 0 00 . 29 7 . 29 0 . 2 76 , 21 0\ . 2 3 9 . 071 . 254 5 . 334 
- J . 500 . 29 8 . 28 3 . 281 . 267 . 219 . 114 . 314 6 , 40 3 
- ) . 000 . 293 . 28 5 . 2 7 1 . 24 0 , 1 82 . 117 . 32 6 7 . 173 
- 2 . 750 . 29 1 . 290 . 2 6 3 . 2 ~5 .1 6 9 .1 2 5 . 327 8 -, 238 
- 2 . 500 . 27 8 . 268 . 244 . 20 3 . 15 9 .130 . 3 23 9 -, 254 
- 2 . 250 . 264 , 2 47 . 220 , 17 5 . 139 tl)9 . 301 10 -. 2" 6 
- 2 . 000 . 228 . 2 16 .1 91 tlS!) el 2 1 , 151 . 26 5 11 -, 238 
- 1 . 15 0 .1 98 .1 8 1 .1 1 0 1151 .1 29 , 174 . 219 1 2 .666 
- 1 . 500 .16 ) . 149 tl lt} 11 37 .147 . 206 .1 90 13 .663 
- 1 . 250 01 26 .1 3 4 tI 22 .129 .161 . 254 , 11 9 ,. . 666 
- 1 . 000 , 13 6 d31t , 1 3 1 , 141t , 1 99 , 29 3 , 196 15 .69 5 
-. 15 0 . 159 .1 54 , 1608 . 183 . 2 41 . 322 . 21 1 16 . 720 
-. 6 25 . 18 8 . 11 9 d98 , 2 20 . 218 , 31t S . 3 6 9 17 . 126 
-. sao . 22 6 . 2 19 , 23 5 . 211 . 3 22 . 35 9 . 1t19 18 . 5 9 5 
-. 31 5 . 286 . 2 78 . 31 0 . 327 . 3 5 5 . 3 66 . 587 19 -. 4 49 
-. 2 5 0 . 3 1t 2 . 340 , 3 .. 5 . 365 . 379 . 37 2 .654 20 -.453 
- 01 2 5 . 38 9 . 3 85 . 38 1 , 673 2 1 -.44S 
. 000 . 384 , 38 3 . 3 92 , 3 88 . 3 9 0 , 39 0 , 60 6 2 2 2 -.420 
, 250 -. 229 -. 2 41 -. 236 -, 241 - , 4503 
, 375 -. 2 27 - , 2 ItS -, 21t4 -. 2 49 -, 250 -. 449 
. 500 -. 239 -, 2 49 -. 2 55 - , 2 59 -. 2 5 7 -,45. 
, 750 -, 2 5 8 -. 2 7 2 -. 277 -, 2 BO -. 280 -. 294 -, 45 7 
1 , 000 -. 28 2 -, 281 -. 3 18 -. 3 1 2 -, 30 6 -, 306 -.4.3 
1 , 250 -, 300 -, 335 -· 33 9 -, 3 29 -. 33 6 -, 330 -. 413 
1 . 5000 -. 338 -. 3 70 -, 3 5 5 -, 341 -. 3 52 -. 359 -. 375 
1 , 750 -. 26 9 -. 330 -, 3 0 3 -, 344 - . 35 7 -. 37 .. -. 283 
2 . 000 -. 285 -. 241 -. 2 4 1 -. 35 2 -. 3 77 - . 381 -. 1 33 
2 . 25 0 -. 2)0 -, 18 5 -. 338 -. 364 -. 39 5 - , 407 -, 0 18 
2 , 500 -.16 7 -, 236 -. 3 5 3 - . 3 74 - . 399 - . 4 2 7 , 036 
2 . 750 -. 092 -. 297 - . 3 3 3 -. 3 4 4 -. 40 8 -.-U6 . 049 
3 . 000 -. 010 -. 2 57 -, 2 66 -. 337 -. 402 -. 4 3 1 . 050 
3 . 5()0 -. 018 . 0 46 . 002 -. 11 7 - . 33 1 - . 43 5 
4 . 000 .14 1 . 05 7 . 02 7 . 0 17 -. 082 -, ,,1 0 
4 . 500 . 116 . 02 7 . 010 I . 057 . 0 6 S -. 25 2 
5 . 000 . 087 . 0 1 3 . 014 . 0 42 . 011 - . 11t 2 
5 . 500 . 0 54 . 0 06 . 019 . 018 -. 0 3 9 -. 20 3 
6 . 000 . 0 47 . 000 . 022 -. 00 7 -. 1060 -. 2 7 8 
. A~ _ 6 0
0 
. 
- 60 . 000 . 005 . 0 19 . 146 . 1 99 . 2 05 . 0 2 1 1 . 330 
- 5 . 500 . 00 7 . 0 65 . 17 9 . 20 7 . 2 11 . 041 2 , 329 
- 5 . 000 . 039 . 14 2 . 198 . 20 9 . 212 . 0 5 8 3 . 331 
- 4 . 500 . 1 3 4 d 84 . 211 . 222 , 218 . 10S , . 3 2 9 
- 4 . 000 . 191 . 210 . 2 2 1 . 2 18 . 2 14 . 1 2 & .00 7 5 . 319 
- 3 . 500 . 2 14 , 2 1 9 . 2 22 . 2 19 , 204 tI 4 5 . 10 1 • . 28 9 
- 3 . 000 . 22S . 223 . 221 . 2 1S . 1&1 el7 8 . 211 7 -. 159 
- 2 . 7 50 . 222 . 229 , 224 . 209 . 141 el 9 8 . 2 3 0 8 -. 11t0 
- 2 . 500 . 22 1 . 220 . 219 .19 2 , 1 3 4 . 22 1 . 24 0 9 - . 151 
- 2 . 250 . 229 . 2 17 , 20& . 1& 0 tl 39 . 244 . 237 10 -.18 3 
- 2 . 000 . 201 . 201 . 181 .134 . 15 9 . 2 b lt . 2".0 11 -. 242 
- 1 . 750 . 17& . 168 . 141 , 1 32 , 19 4 . 288 . 214 1 2 . 42 3 
- 1 . 500 . 130 . 1 2 1t el 25 .15 2 . 23 4 . 300 . 151 13 . 418 
- 1 , 250 . 109 tl 32 , 1 44 . 19 3 , 27 1 . 308 . 13 2 
" 
, 419 
- 1 . 000 .1 7 3 . 180 . 206 , 2 5 & , 288 • . Hl . 17 5 15 . U& 
-. 1 50 . 25 9 . 27 3 . 2 1 9 , 301 . 31 2 . 31 2 , 3 2& 16 . 399 
-. 6 25 , 299 . 31 2 . 300 . 3 13 , 318 . 314 . 407 17 . 366 
-. 500 . 3 1b . 31 5 . 303 . 3 14 , 320 . 318 . 432 18 tl9 5 
-, 3 7 5 , 325 . 332 . 3 ~8 . 3 21 . 33 0 . 3 2 1 . 434 19 - . 397 
-. 250 . 328 . 32 4 . 322 . 336 . 332 . 33 0 , 432 20 -. 330 
-, 12 5 . 331 . 332 , 33 3 . ~ 3 1 2 1 -. 3".2 
. 000 . 346 • 3 46 • 3 49 • 3 49 . 353 . 349 . 4 2 7 22 -. 33 3 
. 250 -. 14 1 -. 1 39 -. 1 34 -. 1 34 - . 40 9 
. 3 75 -. 1 2 7 -. 1 34 -. 1 41 -. 15 4 -. 15 1 -. ~17 
. 500 -. 156 -.1 58 -. 17 2 -. 1 78 -. 1 8 6 -. 409 
. 750 -. 288 -. 300 -. 296 -, 2 1 2 -. 2 4 1 - . 2 41 - . 37 9 
1', 000 -. 31 4 -. 321 - . 355 -, 35 5 - . 3060 -. 29 8 -. 28& 
1 . 250 - . 3860 -, 41 2 -. 411 -. 405 -. 38 60 - . 3 5 4 -. 206 
1 . 50 0 -. 3 7 3 - . 376 -. 3 89 -. 39 3 -. 4 2 1 - . 38 7 -. 13 4 
1 . 750 -. 23 60 -. 27 9 -. 3 14 -. 3 7 1 - . ,.0 8 - . 414 -. 0 78 
2 . 000 - . 18 e -, 15 1 -, 197 -. 3 16 -. 383 - . 41 3 -. 045 
2 . 2 5 0 -. 11 0 -. 0 54 -.} 11 -. 236 -. 3 7 4 - . ~17 -. 0 3 '7 
2 . 500 - . 060 7 -. 007 -. 059 -. 144 -. 30 6 - . 39 6 - . 02 3 
2 . 750 -. 038 . 0 160 -.025 -. 01 2 -. 1 95 -. 3 28 - . 009 
3 . 000 -. 023 . 000 -. 019 - . 00 5 - . 070 - . 340 -, 005 
3 . 500 . 004 - , 020 . 004 . 057 -. 089 -. 28 3 
4 . 000 . 010 -. 0'::>1 . 02e - . 013 -. 02 1 -. 093 
4 . 500 . elO . 001 -. 002 . 00 8 -. 013 - . 04 7 
5 . 000 . 000 . 0 1 2 -. 001 -. 00 8 -. 0 75 -. 137 
5 . 500 -. 010 . 023 . 002 -. 084 - . " b 2 - . 3 54 
6 . 000 . oa2 . 010 -. 032 - . 0 7& -. 095 - . 1 8 7 
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Table 15 Concluded 
Plate and Spoiler Pressure Coef fic ients 
Conf igurat ion 8 R = 0 . 30 X 10 ' 
PIote I Spoiler I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 1 Row 6 I Row 7 I Row 9 OrifICe No. T 
ft; 0 
- 75 
-6. 000 , 0 1 3 . 050 . 0 59 . 051 , 0 6 2 
. 0 01 1 . 07 4 - 5 . 500 . 02 4 . 067 • 06 1 . 050 , 0 6 2 , 00 1 2 . 07 • 
- 5 . 000 . ()~5 . 0 70 . 055 . 045 . Ob ) 
. 0 28 3 • 075 - 4 , 500 , 077 . 06 3 . 05 6 . 0 54 . 0 66 . 05 8 • . 071 -4. 000 . 0 79 . 0 6 4 . 06 0 . 051 . 0 7 0 . 07 2 . 010 5 
. 0'2 - 3 . 500 . 0 72 . 0 60 , 0 6 0 .oss . 07 2 . 0 73 . 0 31t 6 . 040 
- 3 . 000 , 0 64 
. 0 &0 . 0 5 7 . 0 57 . 07 3 . 0 7 0 . 088 7 -. 145 - 2 . 150 
. 0 6 2 . 077 . 06 3 . 0 58 . 0 7 3 . 01 2 . 0 99 8 . 104 
- 2 . 500 . 063 . 0 6 1 . 0 6 2 . 057 . 07 3 . 0 7 4 . 106 9 - . 0 1 3 
- 2 . 2 50 . 078 . 0 6 1 . 06 0 . 058 ,07 2 
. 0 7 5 . 099 10 - , 151 
- 2 . 000 . 0 6 1 . 0 6 3 . 0 61 . 0 6 1 . 06 8 . 016 . 099 11 - . 161 
- 1 . 750 . 0 6 9 . 0 6 5 . 0 64 . 0 6 8 . 05 9 . 079 . 0 9 4 12 , 1 0 2 
- 1 . 500 . 0 66 . 0 6 2 . 05 9 . 0 6 2 . 05 7 . 074 . 092 13 , 10 2 
-1 . 2 50 , 0 4 1 . 0 64 . 0 6 1 . 054 . 0 6 2 . 07 3 . 08 7 l' . 100 - 1 . 000 
. 057 . 0 5 3 . 05 4 . 0 58 . 0 5 5 . 07 3 . 081 15 .09S 
-. 750 . 0 59 , 0 60 , 0 54 . 0 6 2 . 0 7 1 . 0 7 5 . 084 1" . 084 -.625 . 0 66 . 0 73 . 0 58 . 0 67 . 0 " 6 
. 0 73 . 08 8 17 . 0 6 3 -. 500 
. 0 6 7 , 0 67 
. 052 . 059 . 014 . 01 S . 0 9 2 18 - .046 
-. 3 1 5 . 0 6 8 . 0 17 . 08 7 . 08 5 . 08 6 . 07 9 . 098 19 - .11 3 
-. 250 . 0 77 . 071 . 0 7 2 . 0 87 . 08 4 . 0 8 1 .103 20 - .050 
- . 12 5 . 082 
. 0 8 0 
. 0 8 5 
. 10 6 21 -. 126 
. 000 . 0 9 2 . 0 9 0 . 0 9 5 . 094 . 0 97 . 094 .10 5 22 - .311 
. 250 . 120 . 0 85 . 0 4 3 . 025 
-. 114 
. 375 0108 . 032 -. 0 01 
-. 007 - . 007 
-. 110 
. 50 0 . 00 6 -. 0 49 -. 0 48 -. 0 26 -. 0 0 2 
-. llO 
. 750 -. 06 6 
- . 059 -. 0 59 -. 050 
-. 0 14 . 00 5 - .1 05 1 . 000 -. 0 45 - . 01 4 
-. 0 3 5 -. 071 
-. 0 88 
-. 0 6 1 -.0 4 0 1 . 250 . Oll 
-. 0 59 
-. 16 2 -. 191 -. 22 1 -. 18 3 -. 011 1 . 500 - . 0 1 2 
-. 08e -. 131 -11 34 
-. 19 6 -. 234 -. 0 57 1 , 7 50 - . 002 -. 101 -. 0 85 -. 093 
- . 149 -. 2 4 0 -. 0 26 2 . 0 0 0 
- . 0 4 2 -. 0 7 5 -. 0 59 
-. 07 3 -el 2 1 -. 20 1 -. 0 2 0 2 . 250 -. 0 64 -. 0 4 8 
-. 056 -. 0. 7 -. 11 5 -. 18 3 - . 0 29 2 . 500 - . 058 -. 0 44 -. 0 1 5 . 000 -, 0 2 8 -. 33 9 -, 020 2 , 750 -. 0 41 -, 022 . 0 04 . 03 4 . 05 0 -. 00 5 
- . 02 6 
'hOOO -.o:n -. 0 17 
. 011 . 026 -, 0 13 
-. 00 5 -. 045 3 . 500 - . 0 1 9 . 000 . 0 0 0 -. 033 - . 044 -. e3 2 4 . 000 -. 00 4 . 001 -. 0 1 4 
-. Oll -. 01 6 -. 0 22 4 . 500 . 0 10 -. 0 11 
-. 019 .... 039 
-. 0 4 2 . 047 5 . 000 . 01 0 - . 009 -. 0 7 8 -. 100 -. 15 5 -. 292 5 . 500 - . 002 -. 0 32 -. 06 2 -.037 
-. 06 2 -, 222 6. 0 00 -. 003 - . Ob1 -. 0 15 . 022 . 0 29 -. 07 5 
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Table 16 
Plote and Spoiler Pressure Coe fficie nts 
Configurat ion 8 M: 1 . 61 R: 0 . 45 XIO ' 
Plate Spoiler 
x 1 in. Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 1 Row 6 I Row 7 I Row 9 OrifICe No. I 
A· 00 0 
- (, . 000 . 011 . 009 . 006 . 01 4 . 275 . 245 2 : ~B5 - 5 . 500 . 010 . 009 . 006 .109 . 3 2 1 . 2 4 4 
- ') , 000 . 012 . 008 . 034 . 3 14 , 341 . 24 5 3 . 4 6 2 
- 4 . 500 . 0 78 . 128 . 293 . 367 . )58 . 233 • • t, 92 
- 4 . 000 . 3)0 . 337 . 3 7 1 . 386 . 3 75 . 217 . 335 S . 560 
- 3 . 500 . 386 . 3eb . 394 f 395 . 365 . 236 . 387 6 . 6 69 
- ) . 000 , 4 0 6 . 4 0 5 . 405 . 411 . 381 . Z80 . 407 7 . 508 
- ~ . 750 , loll . 1t}} , 41 2 . 4 16 . 382 , 299 . 4 11 8 -, 350 
- 2 . 500 , 415 . 41 5 . 414 . 415 . 316 . :H9 . 415 • -, 350 
- 2 . 250 . 422 . 41 8 . 417 . 409 . 366 . 343 . 4 18 10 - , 351 
- ? . OCO . 421 . 4 20 . 414 . 399 . 35 8 . 36 4 , 4 20 II -, 349 
- } . 750 . 42 3 . 417 . 408 . 389 . )57 . 393 . .. 17 lZ . 0586 
- 1 . 500 . 41 3 . 406 . 394 . 3 7 3 . 361 t lt lO . 409 13 . 4 9 4 
- 1 . 250 . 380 . 390 . 3 7 5 , 360 . 373 . 1t5 2 . 391 14 ,1t73 
- 1 , 0 0 0 , 378 , 37 3 , 365 , 365 . 392 , 4<)4 . 371 IS . 518 
-. 750 . 369 . 368 . 374 . 386 . 430 . 5 47 . 36 6 16 . 603 
-. 6 2 5 . 379 , 375 . 367 , 407 . 461 , 516 , 316 17 , 135 
- , SaO , 400 , 394 , 414 , 441 , 497 , 6 01 , 395 16 , 801 
- , 375 . 43 0 , 432 , 452 , 483 . 545 , 63 6 .4 35 I. - , 350 
-. 250 . 491 , 494 . 516 . 548 . 609 .6 42 . 511 20 -. 353 
-, 125 . 598 . 617 , 639 , 633 21 - , 355 
. 000 , 611 , 609 , 616 . 6 13 , 616 , 6 14 . 6 3 9 2Z -, 35 2 
. 250 - . 3 48 - . 35 3 -. 3 4 4 - . 3 4 4 -. 353 
. 37 5 - , 352 - . 359 -, 348 -. 34 7 -. 340 -, 355 
. 500 - . 355 - , 358 -. 352 - , 3 5 1 -. 3 4 2 -. 3 5 8 
. 750 - . 355 .... 361 - . 352 - , 3 54 - . 345 - , 345 - . 358 
1 . 000 - . 350 -. 346 - , 352 -. 3 54 - . 346 -, 347 - . 354 
1 , 250 - . 335 - , 338 -. 343 -, 340 - . 346 - , 349 -. 335 
1 , 500 - . 311 - , 314 -. 325 -, 333 - . 341 -,3 50 -, 30 7 
1 . 75 0 - , 259 -. Z6 Z -. 301 -. 321 .... )48 - , 350 - . 2 1 6 
2 , 000 - . 2 47 - . 252 -, 26 6 -, 30 5 -, 3 44 -. 349 -. 243 
2 . 250 -. 211 -, 22 2 -. 247 -. 2 85 -. 334 -. 349 -, 2 1 2 
Z . soo - . 191 -. 195 -. 221 - . 261 - . 322 - . 349 -. 185 
2 . 7 50 - . 164 - .1 7 2 -, 195 -, 2 34 -. 307 - . 349 -. 16 1 
3 . 000 - . 145 - . 153 - 1179 -, 2 10 - . 292 - . 351 - ,139 
3 , sao -, 109 -. 12 3 -, 138 - , 16 9 - , 262 -. 351 
1t , 000 - . 084 -, 0 99 - .1 11 - , 139 -. 2 4 2 - . 34 7 
4 . 500 - . 069 -. 0 84 -, 093 - . 113 - . 209 -. 340 
5 , 000 ... , 058 -. 0 13 -. 071 -, 092 - . 18 3 -. 330 
.5 . 500 - , 052 -. 0 6 2 - . 061 -. 0 6 9 - . 144 - , 29 7 
6 . 0 00 -. 039 -. 053 - . 041 -. 05 2 -. 093 -. 242 
. A· ISO I 
- 6 , 000 . 001 . 002 . 007 . 005 . 020 ..231 .. 0 
-5 . 500 . 001 . 002 . 003 . 007 . 242 . 261 Z , 4 08 
- 5 . 000 . 005 , 002 , 01 2 . 202 . 334 . 26 5 3 . 393 
- 4 . 500 d 74 . 16 6 , 2 6 4 . 349 . 35 7 . 267 4 . 412 
- 4 . 000 , 337 , 342 , 365 . 384 . 379 .1 95 . 338 S . 452 
- 3 . 500 , 375 . 381 , 390 . 399 , 369 . 208 , 3 7 0 6 , 523 
- 3 . 000 . 384 . 390 , 398 . 40 4 . 322 . ZSZ . 384 7 . 307 
- 2 . 750 • )87 , 394 , 40 3 , 390 , 30 8 , 2 76 , 389 6 - , 354 
- 2 , 500 . 389 , 398 . 4 01 . 373 , 30 0 , 298 , 393 • -, 353 
- 2 , 250 . 395 13 96 , 39lj , 3 55 , 2 95 . 324 , 397 10 - . 353 
- z . ooo , 389 . 389 . 380 . 338 , 301 , 353 , 400 II - , 347 
- 1 . 7 50 . 388 . 381 . 366 . 331 . 307 , 38 3 . 400 lZ , 535 
- 1 . 500 . 318 , 370 . 354 . 3 2 2 , 319 , 406 , 397 13 . 470 
- 1 , 250 . 356 . 35 9 . 3 4 4 . 323 . 334 . 431 . 383 1 4 . 455 
- 1 , 000 . 360 . 350 , 338 . 32 8 , 355 , 460 . 36 1 I S , 484 
- , 750 . 342 . 338 , 340 . 3 44 . 381 , 491 . 358 16 , 549 
- . 6 25 , 347 , 34 1 , 348 , 359 . 406 . 505 . 367 17 . 6 39 
- , 500 . 353 . 349 . 365 , 385 . 434 , 524 , 38 5 16 . 666 
-, 375 . 312 , 3 1 7 . 39 3 • 418 , 470 . 543 , 4 20 I • -. 3 45 
- , 250 , 416 , 41 9 . 4 41 . 466 , 516 , 545 , 4 77 ZO -. 3 4 7 
- , 125 , 504 . 517 , 540 . Sb 6 ZI -, 3 48 
. 000 , 52 2 , 520 , 52 3 . 521 . 52 7 , 525 . 56 8 ZZ -, 3 1t6 
. 250 -. 352 -. 351 -, 348 - , 34 8 - , 3 48 
. 375 -. 357 ", 361 -. 352 - , 352 -. 3 40 -, 3 51 
, 50 0 - . 362 -. 363 .. , 355 -, 355 -, 342 -, 350 
. 750 -. 363 -. 36 4 - , 360 - , 3 54 - . 3 44 -, 3 4 4 -. 3 51 
1 , 000 - , 3 54 -, 349 -, 354 -, 3 57 -. 347 -, 345 - . 350 
1 , 250 ". 33 2 -. 339 -, 347 -, 34 3 -, 346 -. 3 46 -, 337 
1 . 500 - , 302 -. 319 -, 328 -, 331 -. 346 -. 344 -, 31 6 
1 . 750 - , 249 -, 286 - . 306 -, 3 27 -. 346 -. 34 2 -. 288 
2 . 000 .. , 229 -. 256 -, 2 72 - 1311 -, 345 - . 340 - , 259 
2 . 250 - 11 96 -, 228 -. 255 - , 29 5 -, 33 9 -, 341 -, 233 
2 , 500 - . 161 -. 197 - , 238 - . 2 7 1 -, 332 -. 341 .. . 210 
2 , 75 0 -. 138 -, 111 -, 207 -. 260 - .321 -, 34 1 - . 18 6 
3 , 000 -. 118 - , 149 - 01 66 -. 2 4 3 -, 310 - , 34 6 - d b 7 
3 . 500 - , 084 -. ll5 -. 142 -, 203 - . 280 -, 3 4 6 
4 . 00 0 -, 061 -. 086 -. 118 - tl7 1 - . 251 - . 3)9 
4 . 500 -,046 " . 068 -. 096 - .14 2 - . 222 - . 334 
5 . 000 -, 035 -, 0 56 - . 0 78 -tl 19 -. 196 - .322 
5 . 500 - . 0 3 5 -. 0 4 2 -, 0 68 - , 099 - . 175 -. 309 
6 . 000 - . 024 - . 0 32 -. 0 56 -. 086 - .1 4 1 - , 28 7 
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Table 16 Continued 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 8 M= 1 . 61 R = 0.45 x 10 ' 
Plate Spoiler 
x I in. Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 OrifICe No· 1 
A= 0 )0 
-6. 000 . 009 . 009 . 0 11 . 0 11 . 014- . 010 1 . 568 
- 5 . SOo . 009 . 009 . 009 . 011 . 015 .07 8 2 .480 
- 5.000 . 0 14 . 009 . 0 09 . 0 06 . 109 .21 5- 3 .405 
-4. 500 . 245 .105 . oe9 , 2 24 , 331 . 30S 4 .4 15 
-4. 000 ,348 . 32 6 . 336 . 35 6 . 3 77 . 2 7 9 . 34 0 5 .493 
- 3 . 5 0 0 , 371 . 313 . 383 . 389 . 392 .18 9 . 339 6 ,634 
- 3 . 000 . 315 , 383 . 395 . 395 . 301 , 22 2 . 336 1 .363 
- 2 . 750 . 380 . 3(H • )91 . 3 1 2 , 255 . 232 . 338 8 -,36 3 
- 2 . 50C 1376 .382 . 381 . 3 30 , 233 , 2 46 . 331 9 -,38 4 
- 2 . 250 . 363 . 363 . 345 , 217 , 219 . 295 . 327 10 -, )92 
- 2 . 000 . 331 . 326 . 301 . 23 8 . 2 16 ,366 . 320 11 -, 381 
- 1 . 150 . 290 . 28 3 , 252 . 221 . 221 . 4 54 • '305 1 2 . 310 
- 1.500 .24 9 . 2 4 2 . 22 6 . 213 . 232 . 529 . 289 13 .312 
-1. 250 . 205 . 211 . 2 1 3 . 21 3 . 266 . 600 . 270 14 .299 
- 1 . 000 . 204 . 201 . 215 . 230 . 335 .66 3 . 250 15 . 316 
-.750 . 2 1 5 . 221 .24 2 . 289 . 44 4 . 705 . 237 16 . 354 
-. 625 . 237 . 252 . 2 79 . 3 54 . 511 .707 . 23 7 17 ,40 3 
-.~oo . 276 , 310 . 3 48 , 4:31 , 5 7 5 .71 3 , 2 44 ,. .39 5 
-. 375 . 3 7 5 . 393 . 4 4 3 . 524 . 6 32 ,6 9 6 . 268 19 -.312 
-. 250 . 4Q4 . 50B . 551 , 601 , 669 , 658 .3Z 1 20 -.31 2 
-. 125 , 6 25 . 648 . 6 39 . 409 21 -.311 
. 000 . 6 07 . 6 0 7 . 602 . 603 , 60 2 , 60 2 . 405 22 -. 315 
, 250 - . 365 - . 358 -. 3 4 9 -, 3 '4 - . 310 
. :315 - . :375 - . 371 -. 35 6 -. 3,7 - . 334 -. 314 
. 500 -, )6 6 - , )19 - d66 -. 3 53 -. 333 -. 314 
.750 -. 3 76 - . 31 8 -. 375 -. 358 -. 334 -.320 -. 314 
1.000 - . 338 - . 3)6 -, 3 56 -, 360 - . 33 6 -. :nz - , 315 
1 . 250 -. 303 -. 316 - . 32 4 - . 34 0 -. 33 6 - . 31 2 -. 305 
1.500 -. 264 -. 26 5 -. 290 -. 324 -. 334 - . 313 -. 282 
1 .750 -. 204 -. 223 - . 256 -. 298 -. 330 - . 31 2 -. 255 
2 . 000 - . 185 -. 188 -, 2 18 -. 2 74 - . 324 - , 310 -, 226 
2 . 250 - . lbO -.1 58 -. 198 -. 252 - . 31 3 - . 309 -. 200 
2 . 500 -. 141 -. 134 -. 170 -. 230 -. 30 3 - . 308 -. 174 
2 . 750 - . 125 -. 1 20 -. 150 -. 209 -. 289 -.308 - . 151 
3.000 -. 102 - d 05 -. 133 -. 189 -. Z1 ) - .:n z -. 1 3 1 
3 . 500 - . 047 -. OB 7 -. 1 01 -. 1 56 - . 2 45 - . 30 8 
4 . 000 . 018 -. 0 66 -. 082 -.1 28 -. 22 0 - . 30 4 
4.50 0 . 0 7 9 - . 0 41 -. Ob6 -. 105 - .1 98 -. 298 
5 . 000 . 066 -. 0 18 -. 0 53 -. 087 -. 1 7 9 -.291 
5.500 . 047 . 014 -. Olt4 -. 0 74 - elb4 - . 27 9 
6.000 . 0 40 . 0 4 5 - . 0 36 - . 0 65 -. 15 3 - . 26 4 
A= 0 . 45 • 
- 6 . 000 . 025 . 019 . 01 2 . 022 . 030 . 0 26 1 .638 
- 5 . 500 . 022 . 018 . 013 . 019 . 0 31 . 0 28 2 .631 
-5.000 . 023 . 01 6 . 0 11 . 018 . 032 . 0 23 3 .6011 
-4.500 . 0 45 . 019 . 014 . 0 23 . 037 . 258 4 .6~3 
- 4 .000 . 2 1 8 . 149 . 0 76 . 165 . 3 1 6 . 311 . 32 3 5 .69 0 
- 3 . 500 . 33 5 . 323 . 3 17 . 349 . 387 . 27 5 . 32 3 b .737 
- 3 . 000 . 348 . 3 55 . 3 57 . 379 . 373 . 218 . 319 1 . O~4 
- 2 . 750 . 350 . 355 . 366 . 3 63 . 303 . 23; . 319 8 -. 39 5 
- 2 . 500 . 358 . 361 . 370 . 3 59 . 241 . 210 . 319 9 -.40 2 
-2.250 . 357 . 356 . 350 . 306 . 2 17 . 356 . 300 10 -.401t 
- 2 . 000 . 327 . 327 . 307 . 2 42 . 2 1 b . 476 . 279 11 -. 399 
- 1 .75 0 . 284 . 217 . 2 46 . 2 13 . 231 . 6 00 . 249 12 . 36 7 
- 1 . 500 . 23 "" . 221 . 209 . 20 7 . 2 14 . 67 3 .215 13 . 3 31 
- 1 . 250 . 195 el96 . 200 . 2 27 . 370 . 7 16 . 183 14 . 2 9 2 
- 1 . 000 tl98 . 209 . 238 . 2 97 . 49"" . 73 2 . 164 15 . 2 9 2 
-. 750 . 257 . 217 . 335 . 431 . 61 3 . 7 2 7 . 171 16 . 338 
-.625 . 334 . 36 2 .416 . 51 4 .6 41t .717 . 185 17 .lt06 
-. 500 . 430 .44 2 . 512 . 586 . 667 . 709 . 219 18 .41 4 
-, 375 . 541 .55 5 . 597 . 635 . 681 .69 2 . 210 19 -.31 4-
-. 250 .6 21 . 619 . 64 0 . 659 . 68 2 . 6 7 6 . 3",,7 20 -,292 
-. 125 . 661 . 666 .665 . 40 3 2 1 -.264 
. 000 .6 38 .b33 . 63 9 . 6)3 .6 39 .6 38 . 382 2 2 -. 2 54 
. 25 0 -. ltOl - . 4 04 -, 389 - . 390 -. 310 
. 375 - . 4 09 - . 41 2 - . 390 -, 3 87 -. 3b9 -. 315 
. 500 -. 4 29 - . 43 2 -, 411 -. 39"" - . 365 -. 312 
• 750 - .425 - . 445 - . 426 -, 412 -. 354 -. 343 - . 29) 
1 . 00 0 -. 3 7b - . 4 03 -. ,14 -. 3 98 -. 357 - . 31 2 -, 284 
1 . 250 - . 320 - . 373 - . 40 3 - . 3 13 -. 355 -. 288 - , 289 
1 . 500 - . 32 7 - . 339 -. 3 77 -. 366 -. 341 -. 2 7 9 -. 318 
1 . 750 -. 290 - . 308 -. 3 58 -. 3 57 -. 317 - . 270 - . 309 
2 . 000 -. 26 8 - . 21 5 -. 3 2 7 - .343 -. 300 -.26 7 -. 281 
2 . 2 50 - 01 20 - , 256 - . 310 - . 3 28 -. 280 -. 27 2 - . 25 1 
2 . 500 . 040 - . 202 -. 2 1 8 - . 3 1 2 -. 264 - . 280 - . 239 
2 . 750 . 079 - . 038 -. 2 64 -. 2 84 -. 2 55 -. 293 -. 212 
3 . 000 . 071 . 0 76 -. 2 46 -. 2 70 - .26 2 -.304 -. 1 8 8 
3 . 50 0 . 050 . 079 -.069 -. 2 15 -. 280 -. 26 1 
4 . 000 . 03 5 . 0 6 4 . 09 1 -. 174 - . 27 9 - . 272 
4 . 500 . 030 . 0 4 8 . 09 9 - . 1 49 -. 2 51 -. 293 
5 . 000 . 025 . 038 . 089 - . 12 2 - . 22 6 -.259 
5 . 500 . 0 17 . 033 . 084 -. 0 76 -. 2 09 -. 26 2 
6 . 000 . 019 . 027 . 080 - . 004 - .1 85 - . 239 
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Tobie I~ Concluded 
Plate and Spoiler Pressure Coeff icient s 
Configurat ion 8 
Rote Spoiler 
x 1 In. I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 J Row 7 j Row 9 OrifICe No. I 
A· ~o 0 
- 6 . 000 . 011 . 00& . 0 0 3 . 0 08 . 0 1 & . 011 I . 43 3 
- 5 . 500 . 007 . 00& . 001 . 009 . 0 1 6 . 010 2 • .It 33 
- 5 . 000 . 010 . 003 . 0 02 . 006 . 01 4 . 00 & 3 . 431t 
- 4 . 500 . 008 . 005 . 001 . 010 . 014 . 007 4 . 4 30 
- 4 . 000 . 01 6 . 004 . 0 0 1 . 008 . 01 4 . 185 . 21 2 5 . 422 
- 3 . 500 d46 . 043 . 0 1& . 045 . 221 . 33 6 . 23 3 ~ . 39 3 
- 3 . 000 . 234 . 2 14 . 2 15 . 2 58 . 3 10 . 2 16 . 241 7 -, 19 9 
- 2 . 750 . 2 47 . 251 . 2 5 2 . 284 , 3 1 9 . 205 1 241 B - . 3 51 
- 2 . 500 . 257 . 26 0 . 268 . 2 86 . 2 96 . 2 5 2 . 240 9 -, 4 01 
- ~ . 2S0 . u, c . 26 3 . 2 7 2 . 29 2 , 213 . 33 6 . 2 36 1 0 -,40 9 
- 2 . 000 . 26 0 . 26 9 . 274 . 26 2 . 171 . 4 2 6 . 2 30 II - ... 50 
- 1 . 750 . 254 . 2 54 . 2 47 , 193 .1 95 . 5 11 . 213 12 . 334 
- 1 . 500 . 20e . 206 .1 77 . 166 . 259 . 5 38 . 18 0 13 . 332 
- 1 . 250 .1 35 d56 d6 2 . 205 , 36 5 . 539 11 4b I' . 341 
- 1 , 000 .t6 2 .180 . 217 . 304 , 46 1 . 5 1 8 . 16 1 15 . 353 
-. 750 . 264 . 29 5 . 3 4 8 . 43 2 . lt 95 . 4 99 , 21 6 I ~ . 3 55 
-. 6 25 . 361 . 316 ,4 11 . 46 5 . 482 , 48 1 . 257 17 . 341 
-. 500 . 4 22 . 41 5 . 4 49 . 41 2 . 41 5 . 416 . 292 1 8 . 199 
- , 31 5 . 43 5 . 456 , 4 58 . 4 66 .46 9 . 46 9 . 31 9 19 - , 366 
-. 250 . 44 8 . 4 '3 7 .441 . 453 . 46 3 . 4 6 1 . 3 34 20 -, 360 
-. 12 5 . 448 . 4 50 . 45 2 . 340 2 1 - . 260 
. 000 . 445 . 4 4 5 . 4 50 . 447 . 45 3 • • 49 . 3 36 22 -. 254 
. 250 -. 3 lt 9 -. 34 9 -, '331 -. 3 3 2 - . 36 1 
. 315 -, 3 77 -. 3BO - , 3 58 -. 3 0\4 -, 32 1 -. 313 
. 500 -, 4 34 -,434 -, 4 08 -. 3 1 3 -, 333 -. 381 
. 750 -, 39 4 -, 431 -. 44 9 -. 441 -, 3 1 6 - . 341 - . 3 10 
1 . 000 - . 29 5 - 03~ 5 -. 4 26 -. 451 - , loll - . 27 0 - . 296 
1 . 250 -. 16 1 -. 28 4 -, 3 7 8 -. 43 8 -. 3 1 3 - . 2 4 5 -. 23 0 
1 . 500 - . 02 6 -. 151 -. 291 -. 409 -. 33 6 -. 23 5 -. 224 
1 . 150 . 0 4 5 -. 05 7 -oI B7 - , 36 3 -. 302 - . 22 9 -. 3 48 
2 . 000 . 0 45 -. 0 15 .... 0 70 -. 30 3 -. 28 6 - . 2 45 -. 209 
2 . 250 . 0 4 0 . 001 -. OO L. -. 237 -. 2 7 6 -, 2 7 2 -. 0 6 8 
2 . 500 . 02 6 . 008 . 02 9 -. 166 -. 26 0 -. 30 3 . 009 
2 . 750 . 009 . 006 . 0 3 9 -. 08 5 - . 2 6 2 -. 3 48 . 0 44 
3 . 000 - . 00 6 . 006 . 038 -. Olb -. 30 9 -. )3 0 . 052 
3 . 500 - . 032 . 003 . 0 32 . 0 .... 3 - . 3 1 4 -. 30 1 
4 . 000 -. 056 . 006 . 023 . 0 48 - . 240 -. 34 8 
4 . 500 -. 055 . 003 . 0 1 5 . 05 8 - . 1 6 8 -. 345 
5 . 000 - . 0 4 8 . 0:)4 . 015 . 053 -. 090 -. 30 1 
5 . 500 - , 0 4 2 . 0~5 . 010 . 046 -. 029 -. 300 
6 . 000 -. O~l . 005 . 011 . 042 -. 01 4 - . 28 6 
A' 75 0 . . 
- b . OOO . 0 1 2 . 001 . 0 0 1 . OO~ . 00 8 . 00 2 1 . 1 23 
- 5 . 500 . 006 . 002 . 000 . 00 1 . 0 0 7 . 0 0 2 2 .1 29 
- 5 . 000 . 009 . 000 - . 004 . 000 . 00 1 . 001 3 tI 26 
- 4 . 500 . 005 . 001 - . 0 0 2 . 002 . 007 . 001 , . 119 
- 4 . 000 . 0 1 2 . 000 -. 00 4 , 001 . 00 6 . 0 0 2 . 087 5 . 106 
- 3 . 500 . 0 47 . 005 . 000 . 00 2 . 015 , 182 . 087 b . OB7 
- 3 . 000 . 100 , 0 66 , 0 46 . 0 7 2 11 55 . 231 . 082 7 - . 285 
- 2 . 75 0 . 116 .1 06 . 097 .1 28 11 85 . 2 1 8 . 0 83 B -, 132 
- 2 . 500 . 1 23 . 1 2 1 . 1 31 tl54 118 8 , 200 . 083 9 -. 221 
- 2 . 250 .1 2 8 . 1 29 . 1 4 2 olbO . 17 8 . 192 . 08 2 1 0 - . 3 0 9 
- 2 . 000 .1 2 4 .1 30 . 1 4 3 tl55 . 16 5 . 185 . 0 80 I I -. 335 
- 1 . 75 0 . 1 2 7 .1 30 .1 38 tlSl . 1"' 8 11 83 .081 12 . 102 
- 1 . 500 . 1 22 . 1 24 .13 2 . 1 41 .146 . 1 76 . 0 8 2 1 3 tI03 
- 1 . 250 . 10 7 . 1 2 0 . 1 22 . 1 28 . 1 4 9 . 174 . 08 2 I' . 10 7 
- 1 . 000 . 10 4 . 10 7 tl 21 .I31 . 150 , 16 5 . 0 77 15 , 1l0 
-. 750 . 10 7 . 1l0 . 1 31 ... 1 37 . 1 5 4 . 16 2 . 0 73 I ~ .10 7 
-.62 5 . 107 . 1 24 . 1 36 . 1 4 3 . 1 ~3 , 1 5 7 . 079 17 . 09b 
-. 500 . 122 .. 1 27 . 1 40 ..} 46 , 1 ;'3 . 159 . 08b lB . 0 28 
-. 3 75 . 1 25 tl 4 2 . 14 2 11 4 9 tl 58 . 156 . 09 5 1 9 -, 23 1 
-. 250 .1 40 .1 30 .141 el45 tl 5 5 .1 50 . 103 20 -. 209 
-. 12 5 . 1 41 el 4 7 . 141 tI08 2 1 -. 174 
. 000 el4S . 19 8 , 15 2 . 147 . 15 1 .. 1 4 8 . 10b 22 -. 080 
. 250 - . 122 -. 1l5 -. 0 9 5 -. 09 1 -. 247 
. 375 -. 14 5 -. 159 -. 130 -. 11 0 -. 0 9 0 -. 23 4 
. 500 -. 14 8 -. 161 - tIS 5 - .. 1 31 -, 09 8 -, 219 
. 750 - ell 1 -. 147 -. 1 50 -. 146 -. 10 3 -. 044 -. 24 3 
1 . 000 -. 0 5 3 -. 093 - .1 22 -. 114 - . 0 6 8 . 0 32 -. 139 
1 . 250 -. 09 7 -. 0 47 -. 0 88 -. 044 -. 0 71 . 0 2 6 -. 03 7 
1 . 500 -. 092 -, 039 .... 0 6 S . 037 -. 0 7 9 . 0 23 -. 00 7 
1 . 1 5 0 -. 0 56 -. 0 48 -. 0 61 . 053 -. 0 6 5 . 0 53 . 006 
2 . 000 - . 050 -. 055 -. 0 4 8 . 0 44 -. 04 3 . 089 . 0 2 1 
2 . 250 -. 048 -. 0 50 -. 0 47 . 038 -. 0 20 . 108 . 02 8 
2 . 500 -. 0 5 1 -. 0 5 3 -. 0 4 2 . 030 . 018 . 0 95 . 02 5 
2 . 75 0 -. 058 -. 050 -. 0 37 . 027 . 055 . 047 . 02 6 
3 . 000 -. 0 6 9 -. 0 47 ... . 0 3 5 . 0 29 . 0 6 3 -. 123 . 02 2 
3 , 500 -. 0 59 -. 0 4 5 -. 02 7 . 0 24 . 0 32 - . 2 1 5 
4 . 000 -. 056 -. 0 42 .... 024 . 022 . 0 1 4 - tl 95 
4 . 500 - . 07 0 -. 0 47 - . 0 19 . 026 . 012 -. 1 46 
5 . 00 0 -. 0 4 3 -. 0 4 8 -.013 . 02 8 . 01 7 - tl 50 
5 . 500 -. 020 -. 0 40 -. 011 . 02 8 . 023 - .1 33 
6 . 000 . 004 -. 033 -. 007 . 026 . 002 - . 059 
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Table 17 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 8 R.: 0 . S6 XIO ' 
Plate Spoiler 
x ,in. I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 Orihoe No. I 
A= 0 00 
-6. 0CO , OlD . 009 . 004 . 015 , 261 .2C.b 1 .557 
-5. 500 . 010 . 007 . 006 . 079 . 322 . 246 2 .484 
- s . 000 , 012 . 00 7 . 0 18 . 30 7 . 344 . 2 46 3 .463 
-4. 500 . 0 4 9 . 08 1 . 276 . 368 . 361 . 233 4 ,0\91 
-4. 00 0 , 32 6 . 329 . 367 . 391 , 379 . Z18 t 320 5 .554 
- 3 . 500 . 387 . 387 . 399 . 404 , 391 . 2 41 , 387 6 .66".. 
-h OOO , 4 11 . 4 07 .41 2 . 418 . 392 , 2 82 • ~lO 7 _itit Z 
- 2 .750 ,41 9 .418 _416 . 424 , 38 7 • JOlt . 414 8 -,355 
- 2 . 50 0 , 423 _4 2 0 ,4 20 , 422 , 380 . 32 6 . 420 9 -,35 5 
- 2 . 25 0 . 4 29 . 42 4 . 42 3 . 411 . 370 . 345 . 4 2 4 10 -, 357 
- 2 . 000 . 429 ,4 25 ,4 22 ,41 0 . 36 2 . 361 . 427 11 -, 353 
- 1 . 150 , 431 . 425 . 41 5 . 396 . 36 0 . 399 . 425 12 .594 
- 1 . 500 .423 . 416 , 401 . 380 . 3&~ , 1025 . 416 13 , 502 
- 1 . 250 . 398 .399 . 380 . 3 67 . 3 7 9 . 4 58 . 396 14 .480 
- 1 . 000 , 366 .379 . 315 , 311 0397 .500 . 374 15 .5n 
-.150 . 378 .37 1 . 379 . 393 . 435 . 5 4 8 . 370 16 .6 12 
-.625 . )81 .31 9 . 392 ,4 10 . 462 . 5 7b . 380 17 .74 3 
-. 500 ,401 
.396 .417 , 441 , 496 .605 . 400 1 8 .81 9 
-. 375 .434 .433 , 455 . 486 , 542 . 60360 .44 0 19 -,354 
-, 250 .491 ,49 2 . 516 , 548 , 60 5 . 64 3 . 517 20 -. 351 
-. 125 , 59S . 615 . 6 38 .60 41 21 -.358 
. 000 .61 0 .60 7 , 61 0 .610 . 609 . 606 , 650 22 -. 351 
, 250 -. 352 -,357 -. 341 -. 347 -. 357 
. 375 -.35 2 -0361 -. 350 -. 351 -0345 .... 360 
. 500 -. 35 5 -. 361 -. 3 54 -, 353 -. 348 -, 363 
,750 -.35 7 -,36 5 -. 354 - . 3 55 -, 350 -,351 -, 362 
1 .000 -,35 2 - .35 3 -. 353 -, 3 55 - . 35 1 -. 353 -, 355 
1,250 -. 337 -,34 2 -, 341 -, 3 44 - . 3 5 1 - . 353 -.336 
1.50 0 -,31 0 -.315 -. 322 -, 33 8 - . 35 3 -, 355 -, 309 
1 .750 -. 267 -.29 1 -. 2 9 5 -. 326 - , 352 -, 354 -, 290 
2 . 000 -.246 -. 250 -, 264 - . 310 -,348 -. 353 -.245 
2 . 250 -.217 -, 22 1 -, 2 46 -, 2 92 -. 339 -. 353 -. 217 
2 . 500 -tI98 -.187 -. 229 -. 2 71 -. 328 -. 35 4 -, 188 
2.750 -.164 -.172 -,20 2 -. 2 47 -. 3 14 -, 354 - . 165 
3 . 000 -.146 -,1;3 -.183 -. 2 20 -. 300 -. 356 -. 144 
3 . 500 -.109 -.1 22 -,141 -. 176 - , 210 -. 35; 
4.000 -.083 -tI02 -,11 4 -, 145 -, 2 44 -,3 50 
4.500 -,01 1 - . 086 -. 094 - .119 - , 213 - , 34 2 
5 . 000 -.057 -, 011 -. 0 1; -. 091 -. 185 -. 331 
5.50 0 -,0; 5 -. 066 ". 061 -. on. -. 150 -. 301 
6.000 -. 0 4 1 -. 0 56 -. 0 49 -, 05 8 -, 099 -, 247 
A= 0 . 15 , 
-6. 000 . 010 . 007 . 008 . 01 2 .021 . 23 5 1 .477 
- 5 . 500 . 013 . 005 . 006 . 0 14 . 233 . 267 2 . .. 19 
-5. 000 . 010 . 007 . 009 .189 . 335 . 272 3 • ,.05 
-4.500 tI 38 . 129 . 2 47 . 3, 1 . 36 2 . 2 77 4 . 42 2 
-4, 000 . 331 . 3 40 , 369 ,392 . 385 . 205 . 337 5 .46 2 
- 3 . 50 0 ,380 . 387 . 4 00 . 406 . 316 . 21 7 .316 6 . 533 
- 3 . 000 .39 3 , 396 . 408 . 41 5 .3 32 . 26 2 . 393 7 . 283 
- 2 .750 .39 7 ,4 09 . 414 , 40 2 . 3 16 . 28 7 , 3 99 8 - . 351 
- 2 . 500 .399 .407 .41 0 . 386 , 30 9 . 307 . 405 9 - . 353 
- 2 . 250 .404 ,40 7 , 402 . 369 . 30 5 . 335 . '+oe 10 -.353 
- 2 . 000 .401 . 400 .39 3 . 354 . 31 0 .36 0 , 412 11 -. 345 
-1.750 . 398 .394 . 378 , 3 47 , 3 17 . 388 . 413 12 .543 
- 1 . 500 . 390 . 366 . 367 03 38 . 330 , 410 . 409 13 .479 
-1. 250 . 3 72 .374 , 357 , 336 . 344 . lt35 . 394 14 ,lt6 3 
- 1 . 000 .371 . 36 1 . 351 , 3 43 , 345 ,"64 . 37 3 15 .494 
-. 150 . 35 6 ,35 2 . 352 . 3 57 , 392 . 496 . 36B 16 ,56 2 
-.625 . 356 .3;4 . 358 . 3 71 .414 , 510 .37 8 17 .656 
-. ; 0 0 . 364 . 36 3 , 3 1 5 . 393 . 441 .5 3 1 , 396 18 .69 2 
-. 375 . 392 . 386 , 400 . 426 . 476 . 549 . 4 2 8 19 -. 342 
-. 250 .427 ,43 1 , 451 . 476 . 523 . 553 . 486 20 -.346 
-, 125 . 5 14 . 529 . 549 .575 21 -.34 3 
. 000 . 531 .;31 . 535 . 534 . 535 , 5 33 . 579 22 -, 3 43 
. 2 50 -. 351 -, 3 50 -. 3 4 3 -, 346 -.344 
. 375 -.353 -. 3 55 -, 349 -. 350 -.34 2 -.345 
. 500 -, 357 -. 3 58 -. 352 - . 3 51 -. 343 -.347 
, 750 -. 36 2 -. 36 2 -, 354 -, 3 53 -, 346 -,34 3 -. 350 
1 . 0 0 0 -, 350 -, 348 -. 3 53 - . 3 53 -, 346 -. 34 3 -. 346 
1 . 250 -. 329 -.335 -. 3 4 3 -. 34 2 -. 3 46 - . 3~ 3 - .334 
1 . 500 -. 300 -. 3 12 -,3 25 -, 3 35 - .344 -, 3 4 3 -. 313 
1 .750 -. 252 -, 282 -.303 -, 323 -. 344 - . 343 - . 286 
2 . 000 -. 228 -. 2 52 -. 2 74 -, 3 10 -, 34 2 -. 341 -. 257 
2 . 250 -. 191 -. 223 -. 268 -, 293 - . 33 6 -. 340 - . 2'31 
2 . 500 -, 16A -. 183 -. 237 -. 275 - . 329 -. 3 38 -. 206 
2 ,750 -tI 38 -tI7l -. 203 -. 2 57 -. 321 -, 340 -.182 
3 . 000 -.11 7 -. 147 -tI 8 1 -, 238 -,310 -, 343 -.163 
3 . 500 -, 084 -.1 11 -.144 -. 200 -. 2 79 -. 343 
4 . 00 0 -. 056 -, 086 -. 1 1 ; -.167 -, 2 49 - . 338 
4 , 500 -. 044 -. 0 64 -. 095 -, 1.38 -, 221 -, 33 2 
5 . C0 0 -. 032 -, 050 -. 076 -. Il5 -.19 8 - . 323 
; . ;00 -.026 -. 0'38 -. Ob4 -.097 - tI1 2 -. 30 8 
6. CO O -, 022 - , 030 -. 0 54 -. 083 -.146 -. 288 
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Table 17 ConTinued 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 8 M' 1 . h1 R, O. 5h "0' 
Plate I Spoiler 
x 1 in. I Row 0 J Row I 1 Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
11, 0 30 
- 6 . 000 . 008 . 005 . 007 . 011 . 016 . 014 1 .513 
- 5 . 500 . 008 . 005 . 0 05 . 013 . 018 . 048 2 . 499 
-5 . COO . 007 . 004 . 004 . 010 . 066 . 2 74 3 . 4l0 
- 4 . 500 . 2 1 5 . 058 . 0 4 0 .t83 . 32 7 . 311t 4 • .\29 
-4 . 000 • lltS . :ns . 320 . 3 53 , 385 . 301 . lltlt 5 . 50& 
- 3 . 500 . 3 74 .37. . 390 . 393 . 406 . 198 . 345 h . 648 
- 3 . 000 . 3 76 . 385 . 393 . 407 . 322 . 230 .. 344 7 . 375 
- 2 . 750 . 382 . 392 . 391 . 3 84 . 210 . 240 . 31t4 8 - . 384 
- 2 .500 . 381 . 387 . 385 • llt5 .241 , 253 . 343 9 -. 400 
- 2 . 250 . 369 . 370 . 351 , 293 . 228 . 302 . 336 10 -. 409 
- 2 . 000 . 33 7 . 33 2 . 305 . 248 . 223 . 310 . 328 11 - , 394 
- } . 750 . 295 . 281 . 258 . 2 30 . 230 . ... 60 . 313 12 . 313 
- 1 . 50 0 . 250 . 241 . 226 , 2 15 . 239 . 538 . 293 13 . 311t 
- } . 25 0 . 210 . 2 15 . 212 . 2 15 . 274 . 61 3 . 212 14 . 299 
- 1 . 000 . 203 . 20 ll . 219 . 233 . 339 . 679 . 251 15 . 317 
- . 150 , 214 , 217 , 246 , 297 , 460 , 7 23 , 236 lh . 357 
- . 6 25 . 24 0 . 250 . 284 . 361 . 528 , 7 23 , 239 17 . 405 
-. 5 0 0 . 283 . 31 2 . 35 h . 4 4 3 , 593 . 7 23 . 2 ... 6 18 . 392 
- . 375 . 383 . 400 . ... 56 . 540 . 651 , 696 . 271 19 - . 308 
-. 250 . 508 . 5 23 . 570 .6 15 t 678 . 654 . 32 ... 20 -. 306 
-el 25 . 63 1 , 651 . 6 3 4 . ... 15 21 - , 302 
. 000 . 6 09 . b 0 6 . 611 . 610 . 61 3 . 611 . 408 22 - . 304 
, 250 -. 382 -. 318 -, 360\ -. 3 59 -, 305 
, 37 5 -. 394 -. 390 -. 370 - . 3 59 -. 341 -. 310 
, 500 -. 409 -, 4 02 
-. 319 -. 36 2 ... )) 6 -. 308 
. 150 -. 391 -. 39 3 -. 388 -. 313 -. 340 -. 320 -, 308 
1 . 000 - .)5 2 -, 350 - , 316 -. 372 - . 339 -. 310 -. )09 
1 , 250 -. ) 11 -. 317 -. 3 38 -. 3 lt e - . )3 7 -. 30 5 -. 302 
1 . 500 -. Z80 -. 278 -. 298 - . 329 - 1335 - 0305 -, 283 
1 . 750 -. 224 -. 235 -. 257 -. 306 - . 329 -. 30 5 -, 257 
2 . 000 - .196 -. 197 -. 220 -, 2 79 -, 321 - . 304 -. 226 
2 . 250 - el71 -. 169 - .19 2 -. 2 52 - . 310 -. 30 3 -. 199 
2 . 500 - .tlt 9 -01 4 3 - .165 - . 2 3 2 -, 300 -, 304 -.1 74 
2 , 1 50 - .1 28 -. 126 - .t46 - . 2 13 -. 2 86 -. 306 -, 151 
3 . 000 -. 099 -. 11 2 -. 1 28 -. 190 -. 214 -. )09 -. 129 
3 . 500 -. 040 -. 092 -. 097 -. 155 -, 2lt6 -. 30 3 
4 . 000 . 032 -. 0 6 2 -. 0 77 -. 126 -. 220 -. 300 
4 , 50 0 . 076 -. 039 -. 0 65 -. 10" -. 195 -. 298 
5 . 0 CO . 060 -, 0 1 2 -. 0 49 -. 08 4 - . 173 - . 284 
5 . 500 . 0 4 3 , 021 -. 042 -. 071 -. 159 - , 27 6 
6 , 00 0 . 03 7 . 0 53 -. 034 -. 0 58 - .t41 - . 261 
11· 0 . ., . 
- 6 . 00 0 .011 . 006 . 00 3 . 01 2 . 017 .014 1 . 6 29 
- 5 . 500 .010 . 006 . oos . 008 . 0 1 6 . 016 2 .6 19 
- 5 . 000 . 009 . 004 , 0 0 2 . 006 . 016 . 010 3 . 6 13 
- 4 , 500 ,01 9 . 005 . 00 3 . 012 . 017 , Z 44 • .636 
-4 . 000 . 258 .t 03 , 035 . 12 5 . 302 . 3 6 3 . 313 5 , 684 
- 3 . 500 . 325 . 307 . 30 2 , 336 . 38 0 . 279 . 31 6 • .729 
- 31000 . 3 4 3 . 344 . 353 . 3 7 2 , 378 . 211 . 312 7 -. 064 
- 2 . 75 0 , 347 . 349 . 358 , 380 1317 . 228 . 3 1 4 8 -, 435 
- 2 . 500 . 353 . 3 55 . 365 , 360 , 24 2 , 2 6 1 . 313 9 -, 438 
- 2 . 250 , 350 , 354 , 350 . 3 11 .210 , 350 . 299 10 -. 436 
- 2 . 000 . 325 . 327 . 3 1 0 . 244 . 2 08 . 466 . 279 11 -. 429 
- 1 . 75 0 . 285 . 282 . 2 49 . 2 11 , 223 . 589 . 21t8 12 .353 
- 1 . 500 . 2:H . 222 . 205 . 200 . 26 6 . 66 2 . 213 13 . 3 1 8 
- 1 . 250 tI8 2 . 192 , 194 , 2 17 , 3 59 . 70b . 1 7 8 14 .280 
-1 . 000 . 191 . 202 . 229 . 2 87 . ItB4 . 7 2 6 . 157 15 . 281 
-, 750 . 2 51 . 266 . 325 . 423 . 606 . 1 23 . 160 1 6 . 324 
-. 6 2 5 , 32 4 . 349 . 406 . 50 5 , 636 , 710 . 175 17 . 393 
- . 500 , 4 23 . 4 23 , SOl , 583 . 659 , 70 3 . 208 18 . 40lt 
-. 3 75 ,50 33 . 51t1t . 5086 . 634 . 674 . 685 , 26 2 19 -. 338 
-. <so , 61 2 . 611 . 633 . 6 5 2 . 67 6 . 6 6 8 . 336 20 -. 311 
-. 12 5 . 650 . 658 . 657 . 393 21 -. 275 
. 000 . 635 . 630 . 63 2 . 63 2 . 63 6 .6 33 . 3 6 8 22 -, 265 
. 250 -. 43 2 -. 434 -. 419 -. 420 - . 329 
, 3 75 -. 438 -. ~39 -, 42 2 -. 413 -, 400 -, 3 38 
. 500 -. 46 2 -. 46 3 -. 44 0 -, 419 - . 3 94 -, 3 33 
. 750 -, 466 -. 487 -. 474 -, 445 - , 38 1 - , 36 9 -f 311 
1 . 000 - .398 -. 439 -.469 -, 434 -. 380 - . 335 -, 301 
1 . 250 -. 336 -, 400 -. 447 -. 405 - . 3 7 6 - . 30 3 -. 306 
1 . SOO -, 355 -. 36 2 -. 422 -. 404 -, 36 1 -. 29 0 -, 344 
1 . 750 -, 327 -. 327 - .399 -, 402 -. 33 6 -, 281 -. :332 
2 . 000 -. 291 -, 292 -, 365 -. 385 - . 31 4 - . 27 2 -. 30e 
2 . 250 -.1 37 -. 218 -, 340 -, 3 68 - , 295 - . 278 -. 286 
2 , 500 . 028 -. 222 - . 306 -. 3 49 - . 2 7 8 -. 2 86 -. 263 
2 . 750 . 069 -, 050 -. 286 -. 323 - . 271 - , 304 -, 2 36 
3 . 0 0 0 . 0 61 . 0 66 -. 260 -, 295 -. 217 -. 327 -. 209 
3 . 500 . 041 . 0 70 -. OB7 -. 2 35 -. 300 - , 280 
4 . 000 . 02 3 . 056 . OBI -, 195 -, 3 05 - , 291 
4 . 50 0 , 011 . 040 . 090 - .167 -, 2 74 -. 311 
5 . 000 . 012 . 029 . 084 -. 139 -. 2 47 - , 277 
5 . 500 . 006 . 02 4 , 0 78 -. 09. - , 23 0 -. 281 
6 . 000 , 007 . 018 . 071 -. 021 -. 2 06 -. 260 
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Tobie 17 Continued 
Plate and Spoiler Pressure Coef ficients 
Configuration s 
Plate I Spoiler 
x ,in I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
A· . 60 
-6, 000 . 014 . 008 . 003 . 008 . 019 . 01& I . 426 
-5.500 . 013 . 009 . 001 . CC8 . 019 . 016 2 . 42$ 
-5, 000 , 010 . 007 . 003 . 008 . 018 . 012 3 .429 
- 4 , 5CO . 011 . 006 . 000 . 010 . 016 . 01 2 4 . 425 
- 4 . 000 . 016 . 007 . 001 . 009 . 0) 7 .171 . 211 5 . 415 
-3.50C .13 3 . 031 . 009 . 027 . 213 . 341 . 234 6 . 389 
-3. 000 . 231 . 208 . 205 . 252 . 312 . 232 . 243 7 -. 202 
-2.750 . 2 49 . 247 . 250 . 2 79 . 322 . 2 14 . 244 8 - , 337 
-2.500 . 26 1 . 261 . 268 . 284 . 30S . 261 . 244 9 -, 392 
- 2 . 250 , 262 . 264 . 271 . zen . 230 . l 42 . 241 10 -. 400 
-2,000 , 26 3 . 261 . 215 . 2 69 .t ao ,4 27 . 238 II -.44 4 
-1.750 . 257 . 2 6 1 . 253 . 205 . 200 . 509 . 221 12 . 331 
- 1 . 500 . 221 . 218 .l 9C d68 . 26lr. . 534 .190 13 . 330 
- } . 250 . 143 . 163 .t6B . 20 7 . 367 . 534 . lsa 14 . 339 
-1 . 000 . 171 . 184 . 219 . 301 .464 . 517 . 168 1> . 3 lt7 
-. 150 . 269 . 293 . 34 5 . 426 . 4 93 . 498 . 221 Ib , 352 
-. 625 . 361 . 371 . 407 . 457 . 480 .483 . 259 17 . 336 
- . soo . 421 . 410 . 44 3 . 466 , 473 . 47 3 . 294 18 .194 
-. 375 . 433 . 448 . 452 . 459 , 467 . 466 . 319 19 -.361 
-. 250 . 443 . 43 2 , 44 1 , 445 . 461 .4 57 .333 20 - , 359 
-.125 . 443 . 444 . 44 9 . 339 21 -, 251 
. 000 . 429 . 426 . 428 . 425 , 4 32 . 429 . 336 22 -,243 
. 250 -, 3 42 - . 345 -. 333 -, 328 -. 356 
. 375 -. 370 -. :370 -. 1 5 1 -, 339 -. 319 -,369 
, 500 - . 425 -. 427 -, 397 -, 3b5 -, 329 -, 378 
. 150 -, 385 - , 426 -. 442 -, 4 37 -. 367 -. 335 -. 303 
1 , 000 -. 219 - , 3 5 9 -, 415 -, 450 -, 40) -. 266 -.287 
1 . 250 -, 149 - . 2 7 5 -, 311 - , 42b -. 3 &8 -. 2 41 - . 219 
1 . 500 -.012 -tI41 -. 2850 -, 397 -. 332 -. 12 7 -. 213 
1 . 150 . 049 -. 0 54 -. 176 -. 345 -. 293 -. 21 6 -. 331 
2 . 000 . 049 - . 013 -. 0&4 -. 2 87 - . 2 77 -. 23 6 -. 190 
2 . 250 . 040 . 002 -. 005 -. 219 -. 268 -, 26 9 - . 05 4 
2 . 500 . 024 . 008 . 026 -tl49 - . 252 -. 296 . 01S 
2 . 150 . 008 . 006 . 040 - . 073 -. 25 6 -. 342 . 049 
3 . 000 -. OOB . 009 . 039 - . 010 -. 313 -.330 , 0 55 
) . SQO -. 033 . 006 . 0 3 1 . 0 45 -. 295 -. 292 
4 . 000 -. 054 . 005 . 024 . 051 - . 22 1 -. 350 
4 . 500 -. 055 . 004 . 017 . 061 -.147 -. 345 
5 . 000 -. 045 . 001 . 014 . 0 58 -. 075 - . 299 
50 . 500 - . 034 . 005 . 0 1 2 . 0 49 -. 010 -. 29 7 
6 . 000 -. 02B . 003 . 012 . 045 -. 001 -. 28 4 
/I.. . , 75 , 
- 6 . 000 . 017 . 007 . 005 . 015 . 015· , 012 I .1 32 
- 5 . 500 . 014 . 007 . 005 . 010 . 017 . 012 2 .1 39 
- 5 . 000 . 013 . 005 . 003 . 0 11 . 01S . OOB 3 .1 37 
- 4 . 500 . 012 . 004 . 001 . 013 , 014 . 009 4 . 127 
- 4 . 000 . 017 . 007 . 003 . 0 11 . 014 . 013 . 095 5 .114 
- 3 . 500 . 048 . 0 11 . 001 . 0 12 , 0 20 tI 87 . 093 6 . 096 
- 3 . 000 . 105 . 069 . 048 . 0 7S , 16 ] . 239 . OB9 7 -. 276 
- 2 . 750 tI 21 . 111 tI 02 . 135 , 192 . 227 . oss 8 -. 121 
- 2 . 500 .1 27 . 129 tI 3a . 163 .1 95 . 20S . 089 9 -. 215 
- 2 . 250 .1 32 . 135 tl47 . 110 .1S6 . 200 . OS9 10 -. 299 
- 2 . 000 .1 27 . 13S . 149 tl65 .11 2 1194 . 090 II -. )26 
- 1 . 750 .1 29 tl 36 tl4 4 tI6 1 , 159 . 191 . 091 12 . 110 
- 1 . 500 .1 27 tI 31 tI 37 tl52 el se . IB4 . 090 13 .11 2 
- 1 . 250 tI oa 11 26 . 12a . 139 . 159 , 1.63 . 09 1- \4 , lle. 
- 1 . 0vo . 11 2 . 115 .I 'll .t43 . 159 .11 4 . 087 15 .11 1 
-. 150 . 111 . 119 0140 . 146 . 16 2 el72 . 082 16 .114 
-.625 .1 15 tl 29 .145 tl 52 .161 tl6 5 . 0B a 17 . 103 
- . SQO . 126 . 1 3& dt.. e tl S5 . 160 . lb 6 . Oq& 19 . 036 
-. 315 .1 30 11 4 3 . 151 tl 59 .16 5 . 164 . 10 4 19 -. 227 
-. 250 .1 44 tl 35 .148 .154 . 16 2 tl S9 . 113 20 -. 20) 
-. 125 .1 41 11 56 .1 55 . 117 21 -. 167 
. 000 , 141 . 1 32 . 1 "'8 . 143 . 145 .14 2 . 114 22 -.07 1 
. 250 -.1 13 -. 106 -. OS 4 -. 0 76 - . 233 
. 375 -.1 39 -. 14 2 -. 119 -. 097 -. OS l -. 227 
. 500 -. 139 -tl 57 -. 141 -. 123 -. OB 6 -. 208 
. 750 -. 106 -tl 3& -. 141 -. 135 -. 096 -. 036 - . 23 6 
1.000 -. 044 - . 089 -tl ll -. 10 4 -. 061 . 047 - . 1 30 
1 . 250 -. 090 -. OloO -. 0 77 -. 03 7 -. 064 . 037 -. 030 
1 . 500 - . 087 -. 032 -. OSS . 046 - . 069 . 032 . 002 
1 . 150 - . 058 -. 040 -. 0 48 . 066 - . 058 . 059 . 015 
2 . 000 -. 0 46 -. 045 -. 039 . 05 7 -. 034 . 096 . 030 
2 . 250 -. 044 -. 046 -. 040 . 0 49 -. 011 . 111 . 031 
2 . 500 -. 047 -. 0 .7 -. 030 . 0 41 . 02 7 fl05 . 035 
2 .750 -. 051 -. 0 46 -. 021 . 03 7 . 0 6 4 . 05 6 . 03 4 
3 . 000 -. 0 66 -. 0 4 2 -. 02 7 . 037 . 073 -. llS . 030 
3 . 500 -.056 -. 0 40 -.020 . 03 1 . 040 - . 208 
4 . 000 - . 054 -. 03S -. 014 , 031 . 022 -. 180 
4.500 -. 067 -. 0103 -. ooa . 034 . 0) a -. 136 
5 . 000 -. 041 -. 0 44 -. 003 . 0 3 7 . 02 6 -fl44 
5 . S0C -. 016 - . 03& -. 001 . 036 . 033 -.1 2 6 
6 . 000 . Oos -. 028 . 002 . 035 . 011 -.0 5 7 
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Tabl e 17 Continued 
Plate and Spoiler Pressure CoefficIents 
Configurat ion B M· 1 .6 1 R, 0. , 6 ",0' 
Plate Spoiler 
x I in. I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I Ori fICe No, I 
A' -1 5 0 
- (n 000 . 0 10 . 004 . 004 .1 3 7 . 29 6 . 212 1 . 5 .. 5 
- 5 . 5 0 0 . 01 2 . 007 . 0 07 . 290 . 3 1 3 . 210 2 . 481 
- S . ODO . 017 . 0 14 . 22 3 . 3 29 . 32 3 . 20 1 3 .466 
- 4 . 50 0 . 227 . 257 . 321 . 3 5 8 . 33 8 ,1 94 4 ... 94 
- :' . 000 . 33 7 . 34 3 . 359 . 368 . 355 . 209 . 354 , .5 51 
- j . 500 . 366 . 370 . 315 . 319 , 36 8 . 248 . 380 6 ,639 
- 3 . 000 . 380 . 38S . 3 86 . 393 . 374 . 29 2 . 384 1 . 35 1 
- 2 . 750 . 387 . 3 89 . 393 . 399 . 3 7 2 . 31 0 . 38S 8 -, 3 4 3 
- 2 . 500 . 3 9 2 . 39 1 . 3 91 . 40 2 . 36 6 • :329 , 386 9 -, 343 
- 2 . 250 . 396 . 397 . 3 9 9 . 398 . 355 . 34 3 . 384 1 0 -,342 
- 2 . 000 . 3 97 . 4 00 . 3 99 . 3 91 . 34 7 . 3 6 1 . 3 7 1 11 -, 3 40 
- 1 . 75 0 . 40 0 . 402 . 39 4 . 380 . 349 . 384 . 367 12 .46 7 
- 1 . 50 0 . 400 .395 . 3 84 . 36 $ . 355 . 4 0 9 . 35 4 13 . 408 
- 1 . 2 5 0 . 3 7 7 . 382 .365 . 3 5 6 , 36 9 . 4 41 . 3 43 14 . 395 
- 1 . 000 . 36 9 . 36 2 . 359 . 36 2 . 39 4 , 4 6 2 , 331 
" 
.416 
-, 750 . 359 . 35 7 .37 1 . 3 8 & . 431 . 5 2 4 . 328 16 . 4 5 3 
- , &2 5 , 3 7 0 . 36 9 . 383 . 408 . 456 . 54 7 . 3 32 17 . 506 
-. 50 0 . 36S . 39 3 . 406 . 436 . 48 8 . 5 7 2 . 344 18 . 491 
-. 3 7 5 . 4 23 .4 27 . 4 46 . 47 8 . 5 28 . 596 .371 19 -. 35 5 
-, 2 50 , 4 81 . 48 3 . 5 0 2 . 533 . 5 8 0 . 60 7 . ,. 22 20 -. 361 
-. 12 5 . 58 2 . 590 .6 1 2 . 50 3 2 1 -.363 
. 000 . 594 . 590 . 5 9 3 . 592 . 594 . 59 2 . 509 22 -. 35 7 
. 250 - . 3 4 2 -. 3 44 -, 3 38 - 1337 -. 36 0 
. 3 7 5 -. :Hl -. 348 -. lU -. 3 41 -. 33 5 -. 36 5 
. 50 0 -, 344 -. 3 4 5 -, 3 16 4 -. 3 '+ 1 
- . 33 7 - . 36 8 
. 7 5 0 -. 3 4 7 -. 3 5 1 -, 3 4 5 - 13"'4 - . 3 41 -. 339 -. 36 3 
1 . 000 - . 3 4 ) - . 3 4 4 -, 3 49 -. 347 -. 3 4 3 -.3 ... 2 -. )4 4 
1 . 25 0 -. 33 5 -. 341 -. 3 4 1 -. 3 39 -. 3 46 -.) 46 - .314 
1 . 500 -. 3 1 6 -. 326 - 03 3 0 -. 3 34 - . 3 4 9 -. 3,+ 9 - . 27 1 
1 . 750 -. 28 0 -. 305 -. 314 - . 3 2 5 - . 3 4 9 -. 3 5 2 - . 239 
2 . 000 -. 26 9 .... 280 -. 28 4 -. 306 - . 3 4 5 -. 35 2 - . 202 
2 . 25 0 - . 241 - . 25 3 -. 264 -. 288 -, 337 - . 3 54 -.169 
2 . 500 -. 220 -. 22 4 -. 2 28 - . 26 3 - . 32 4 -. 354 -.14 5 
2 .7 5 0 -.1 9 5 -11 85 -. 2 0 9 - . 2 40 -, 308 -. 35 3 -. 12 4 
3 . 000 - 117 b 
-.17 5 - d 8 3 -. 2 11 -. 2 89 -. 355 - .106 
3 . 500 -. \3 7 -. 13 3 - . 13 3 -, 1 56 -. 2 3 ) -. 351 
4 . 000 -. 098 - . 101 -. 091 - .1 10 - . 196 -. 3 40 
4, 500 -.08 1 ", 011 -. 0 6 8 - . 083 -.16 7 -.3 3 0 
5 . 000 -. 06 0 -. 0 56 -. 0 47 -. 0 6 3 -.1 30 - . 311 
5 . 500 -. 05 6 - . 0 42 -. 0 37 - . 0 5 2 -.1 0 9 -. 2 91 
6 . 000 -. 03 9 -. 0 30 -. 027 -. 035 -. 0 1 9 -. 275 
A· 0 . - 30 . 
- 0 . 000 . 009 . 00 7 -1 99 . 2 77 . 25 5 . 1 47 1 . 31 1 
- 5 . 500 . 02 6 11 56 . 2 7 9 . 288 . 254 .146 2 . 307 
- 5 , 000 . 2 4 9 . 289 . 301 . 293 . 25 7 . 1 45 3 , 26 2 
- 4 . 500 . 3 2 5 . 3 20 . 3 16 . 297 . 26 0 .1 5 8 4 . 297 
- 4 , 00 0 . 346 , 33 2 . 31 3 . 290 . 2 6 8 . 191 . 3 4 1 , .335 
- 3 . 50 0 . 3 4 8 . 33 2 13 1 5 . 29 6 . 2 7 7 . 2 20 . 3 1 1 6 . 3 9 5 
- 3 . 000 . 34 2 . 321 . 3 11 . 297 . 28 2 , 2 4 0 d 8b 7 .123 
- 2: . 75 0 . 3 4 3 . 329 . 3 14 . 297 , 2 8 2 . 246 . 38 4 8 -. 293 
- 2 . 50Q , 339 . 325 . 3 1 0 . 29 5 .27 9 . 2 4 9 . 3 76 9 -. 291 
- 2 , 250 . 33 2 . 3 1 9 . 305 . 2 88 . 2 7 2 . 2 50 2 . 352 1 0 -, 287 
- 2 . 000 . 3 1 7 . 310 . 297 . 2 8 1 . 26 5 .2 50 6 . 3 1 8 11 -. 272 
- } . 750 . 30 1 . 297 , 284 . 27 3 . 258 . 26 2 . 27 4 12 .63 5 
- 1 . 500 . 2 7 7 . 27 5 . 2 b8 . 2 58 . 2 50 . 270 . 2 43 13 . 547 
- 1 . 2 5 0 . 244 . 255 . 2 4 8 , 243 . 247 . 28 7 . 2 2 2 14 .460 
- 1 . 000 . 2 3 1 , 2 3 5 . 235 . 2 33 . 2 4 8 . 3 1 3 . 213 1 5 . 492 
-. 7 50 . 223 . 2 23 . 2 26 . 23 6 . 270 . 3 4 9 . 2 23 16 .6 17 
-,6 2 5 . 22 5 . 2 25 . 231 . 2 43 . 2 87 . 3 7 4 .24 9 17 .78 8 
-. 500 , 2 3 7 . 2 4 3 . 2 46 . 26~ , 3 1 6 . 395 . 304 18 . 8 4-4 
-. 3 75 . 263 . 26 4 , 27 7 . 301 . 3 6 2 .,. 2 0 . ,. 0 6 1 9 -.431 
-, 25 0 . 3 16 , 31 3 . 327 . 36 0 .409 .43 0 . 568 20 -. 4 2 7 
-. 1 2 5 .411 . 4 16 . 4 3 6 .699 2 1 -. 4 29 
. 000 . 416 . 4 1 2 . 41 5 . 41 2 . 4 22 .4- 19 .b6 0 2 2 -.41 5 
. 2 50 -. 29 3 -. 296 -. 29 2 - . 290 -. 434 
. 3 7 5 -. 297 -. 3 06 -. 299 -. 299 -. 281 - . 4 33 
, 500 -. 303 -. 3 0 9 -. 306 -, 305 -. 288 -. 4 36 
. 75 0 -. 30 9 -, 3 20 -. 3 16 -. 3 1 8 -. 2 9 8 -. 286 - , 429 
1 . oaQ -. 30 b -. 3 ] '3 -, 323 -. 3 30 -, 315 -. 298 -. 38 4 
1 . 250 -. 293 -, 300 -, 3 1 2 -. 3 19 - . 33 0 -. 316 -. 3 4- 3 
1 . 5 CO -. 27 1 -. 26 9 -. 2 86 -. 309 -. 339 -.33 0 -.30 b 
1 . 750 -. 22 9 -, 235 -, 255 -. 290 - , 3 4 2 -. 337 -, 277 
2 . 000 -. 20 8 -. 204 -, 22 2 -. 26 9 -. 3 44 -. 3 4 4 -. 253 
2 . 250 -. 18 3 - 011 8 -. 200 -. 2 43 -. 3 3 5 -. 3 74 -. 23 4 
2 . 500 -. 15 6 -.15 2 - ,16 7 -. 2 14 -. 311 - .J86 -. 202 
2 . 7 50 - tl 3 l -. 13 1 -. 14 2 -. 184 - . 2ft Z -. 329 -. 17 3 
3 . 000 - .11 9 -. 108 -11 22 -. 166 - , 26 6 -. 37 2 - . 12 9 
3 . soc" -. 0 8 5 -. 0 76 -. 0 95 -01 50 -. 2 5 '7 -. 38 5 
4 . 000 -. 056 -. 0 58 -. 0 8 5 -. 1 38 -. 235 - . 3 7 6 
4 . 500 -. 0 4 } -. 0 47 -. 05 2 -. 0 67 - . 26 8 -.41 6 
5 . 000 -. 0 3 1 -. 0 22 . 0 8 3 . 098 . 0 1 0 -. 38, 
5 , 500 -.036 . 0 6 4 . 064 . 065 . 0 4 3 -,1 9 3 
6 . 000 -. 0 2 1 . Ob 1 . 0 4 e . 031 . 0 2 4 - . 17 3 
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Table 17 Continued 
Plate and Spo·,ler Pressure Coefficients 
Configurat ion 8 M~ 1 . 61 R ~ 0 . 56 .,0' 
Plate L Spoiler 
x I In I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I Ori fICe No. I 
A~ 0 
- 45 
- 6 . 000 . 010 . 020 . 250 , 283 , 2 4 3 . 084 I . :ns 
- 5.500 . 01L, .19 4 . 21b . 2 88 . 250 . Obl< 2 . 357 
- ::' . 000 , 208 . 26 8 . 289 . 289 , 258 . 048 3 . 322 
-:.. 500 . 28b . 293 . 296 . 29 1 . 264 . 058 4 .31 3 
-.:., 000 . 307 . 301 • 291 . 290 . 259 tl0 2 , 235 5 .34 .. 
- ) . 500 . 314 . 300 . 292 . Z86 . 2 41 , 130 . 321 6 . 412 
- ~ . ooo . 310 . 298 • Z8a , 2 66 . 209 , 132 .34 2 7 . 072 
- ;t .750 . 310 . 3C2 . 281 . 250 1191 . 139 . 343 8 -, 241 
- 2 . soc . 302 . 288 , 265 . 231 . 118 . 143 . 343 9 -, 21t4 
- 2 . 250 , 284 . 261 . 2 4 1 . 205 .156 .1 49 . 32 6 10 -, 231 
- 2 . 000 . 255 . 241 . 2 17 . 181 .1 43 , 16 2 . 300 II -, 22 6 
- 1 . 150 . 223 . 211 .187 . 16 8 el4 5 tl es . 250 12 .6 12 
- 1 . S0C . 181 .175 .1 58 . 157 , 157 . 2 14 . 214 13 . 666 
-1. 250 . 149 . 151 .142 0150 .17 9 . 26 1 . 201 14 ,671 
- 1 . 000 .1 47 . 1 4 8 .15 1 , 15e tl ee , 307 . 2 1 5 lS . 701 
-. 750 . 17 0 tlb B . 179 , 19B , 257 . 339 . 290 16 .131 
-, b25 .19b . 193 . 208 , 2 35 . 292 , 360 . 375 17 , 399 
-, soo . 235 . 241 . 248 . 2 81 . 334 . 371 .481 18 . 5bO 
-.375 . 291 . 28B . 308 , 332 . 3 b B .3 79 , 585 19 - . 452 
-. 250 . 353 , 346 . 35~ . 374 . 393 , 38 b .bb O 20 -,430 
- ,125 , 401 . 398 , 397 , bB5 21 - . 450 
, -00 
.393 . 392 . 399 . 39 7 , 403 ,400 , bb9 22 -,410 
, 250 - . 241 -. 2 4 1 -. 236 -. 2:36 -.455 
. 375 - , 238 -. 243 -. 238 -. 2 45 -. 238 -. 450 
. 500 -. 237 -. 243 -. 2 4 3 -. 248 - . 245 -. 45 3 
, 750 .... 2 46 -. 26 1 -, 26 5 ", 260 -. 26 5 -. 21S -,4b4 
1 . 000 -, 279 -. 293 -. 301 -. 294 -. 292 -. 300 -,46 2 
1 . 250 -. 311 -.3 26 -, 324 -, 303 -. 319 -. 318 -.438 
1 . 500 -. 350 - . 36 9 -. ) 4 3 -. 321 - , 337 -, 346 -. 392 
1 . 150 -. :Hl -. 318 -. 295 -. 3)9 -, 331 - . 36 8 -. 28 6 
2 . 00e -. 282 -. 231 -. 235 -, 3$ 7 - . 368 -.:3 81 -. 124 
2 . 250 -. 223 -.17 9 -, 329 -. :3 76 -. 406 -. 395 -. 003 
2 . 500 -.16 3 -, 2 12 -. 364 -. 408 - , 420 -,4 46 . 053 
2 , 150 -. 101 -, 2 1 8 -, 351 -, 382 -, 4 39 -. 4 3 7 . 0 66 
3 . 000 -. 0 7 8 -. 26 3 -. 2 73 -, 3 58 - , 430 -, 44 2 , 064 
3 . 500 -.038 . 0 49 . 005 -. 126 - , 331 -.449 
4 . 000 . 151 . 0 65 . 034 . 031 - . 019 -, ~05 
4 . 500 .1 30 , 03 7 . 014 . 0 74 . 074 - , 214 
5 . 000 ,1 01 . 021 . 023 . 0 49 . 02 2 -.1 21 
50 . 500 . 015 . 0 11 . 030 . 033 -. 039 - . 209 
b . 000 . 0&2 . 006 , 034 -. 001 -. 106 - . 283 
A~ 0 . - 60 , 
-& . 000 . 016 . 020 d4 9 . 2 15 . 222 . 044 I . 31t6 
-5 . 500 . 018 . 051 d 84 . 22 5 . 22 7 . 059 2 . 348 
-5 . 000 . 029 .137 . 209 . 229 . 232 . 075 3 . 350 
- 4 . 500 .1 28 , 190 , 222 . 237 . 238 el 25 4 . 348 
-l.. uOO , 200 . 2 17 . 231 . 236 . 232 , 1 44 . 012 5 . 340 
-3 , 500 . 226 . 229 . 2 3& . 235 . 221 . 158 . 0 90 6 . 308 
- 3 . 000 . 236 , 23& , 233 . 2 33 . 182 . 181 . 219 7 -. 204 
- 2 . 750 . 236 . 238 . 239 . 224 .r60 . 208 . 240 8 -. 121 
- 2 . 500 . 237 . 235 . 234 . 209 tl 54 , 230 . 2 55 9 -.160 
-2.250 . 240 . 231 . 218 . 181 .148 . 25 1 . 258 10 -. 199 
- 2 . 000 . 225 . 211 . lq7 , 15 4 . 16 9 , 275 . 257 II -. 244 
-1.750 ,200 .r 89 .1 57 tI47 . 201 . 298 . 230 12 ,4.4 
-1.500 ,15 2 . 1 41 el37 tI6 2 . 2 4 2 ,) 11 . 116 13 • ~,. o 
- 1 . 250 . 128 1144 .15 9 . 203 . 282 . 322 tI55 14 .439 
-1 . 000 d8 Z d B7 . 21B . 26 5 , 26 5 . 329 el 95 15 .435 
- . 7~0 . 272 . 277 , 293 . 3 10 . 330 . 331 . 336 16 .422 
-,&25 . 311 , 319 . 317 . 32 7 .3 35 . 33 4 . 4 23 17 . 384 
-. 500 . 333 . 328 . 3 3 0 . 330 . 340 . 334 • "'53 18 , 205 
- . 375 . 343 . 342 , 345 . 3 41 , 34 6 . 339 . 454 19 -. 384 
-. 250 . 349 . 3 4 3 . 338 . 3 47 . 351 . 346 , 454 20 -, .27 
- , 125 . 350 , 3 47 . 352 .452 21 -. 315 
. ~I\O . 359 . 35& . 36 1 . 36 0 . 365 1362 ,449 22 -. 294 
. 250 -.117 - , 12 2 - 11 27 - el3S -. 395 
, 375 -.1 11 -. 13 2 -. 1 4 5 -. 169 -. 16 9 -. 4 0 3 
. 500 -. 136 -. 153 -.I 79 -. 203 -. 212 -, 395 
,150 - , 292 -. 313 -. 304 -. 2 74 -. 241 - . 245 - . 370 
1 . 000 -. 321 -. 344 -. 357 -. 360 -. 302 -. 303 -, 2 78 
1 . 250 -.414 -, '-28 -. 41 9 -. 424 -. 388 -. 352 -. 201 
1 . 500 -. 38& - , 384 -. 396 -, 397 -. 439 -. 380 -. 1 29 
1 . 75 ~ -. 283 -. 291 -. 329 -. 377 -.41 8 -.421 - . 0 78 
2 . 000 -.17 9 -. 149 -. 2 19 -, 31 5 -. 3 77 -.4 26 -. 0 37 
2 . 250 -.112 -. 040 -. 11 0 -, 230 -. 368 - . 419 -. 028 
2 . 500 -. 064 . 015 -. 0 "- 0 - tl47 - . 297 -.385 -. 0 1 5 
2 . 750 -. 03l. . 034 -. 0 10 -. 065 -, 192 - . 332 -. 00 4 
3 . 000 -. 016 . 009 -. 010 . 004 -. 011 -. 3 19 . 005 
3 . 500 . 013 -. 006 . 0 08 . 069 -. 082 -, 274 
4 . 000 . 022 . 004 . 038 -, 008 -. 009 -. 081 
4 . 500 . 022 . 005 , 011 . 018 -. 00 6 -. 034 
5 . 000 , 01') . 019 . 008 -. 003 -. 069 -. 147 
5 . 500 . 000 . 031 . 0 1& -. 0 79 -. 157 -. 362 
6 . 000 . 009 . 012 -. 023 -. 010 -, 087 -tI SI 
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Table 17 Concluded 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 8 M= 1 . bl R= 0 . 56 XIO ' 
Plate Spoiler 
x 1m. I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
/I.: -75 0 
- 6 . 000 . 02 b . 063 . 072 . 071 . 011 . 012 1 . 089 
- 5 . 500 . 03 '" . 082 . 073 . 071 . 077 . 021 2 . 092 
- s , 000 . 066 . 086 . 010 , 010 . 080 . 0"6 3 . 095 
-4. soo . oe9 . 082 . 0 11 . 07 4 . 084 . 077 4 . 088 
-4 . 000 . 0 91 . 079 . 070 . 0 69 . 08 b . 086 . 021 5 . 0 7 9 
- '3 . 500 . 085 . 07'3 . 071 . 073 . 088 . 091 . 040 6 . 054 
- 3 . 000 . 0 1 9 . 0 7 3 . 0 6 9 . 015 . 087 . 088 , 09 7 7 - .171 
- 2 . 750 . 07 6 . 0 7 8 . 0 1 3 . 075 . 08 6 . 090 . 1lS 8 . 057 
- 2 . 500 . 079 . 0 74 . 0 72 . 0 76 . 08$ . 093 ..122 9 -, Ill 
- 2 . 250 . 080 . 073 . 0 1 0 . 075 . 08 0 . 091 . 120 10 - .171 
- 2 . 000 . 011 . 075 . 073 . 0 76 . 015 . 088 . 118 11 - .11 2 
- 1 . 150 , 081 . 077 . 013 . 0 18 . 071 . 090 .lIlt 12 . 120 
- 1 . 500 . OBO . 074 . 070 . 077 . 015 . 085 .r 10 13 . 119 
- 1 . 250 . 063 . 074 . 069 .071 . 082 . 091 . 10~ 1 4 , 119 
- 1 . 000 . Ob b . 070 . 075 . 079 . 052 . 0 91 • 099 15 , 114 
-, 750 . 075 , 078 , 079 . 083 . 091 . 093 11 01 Ib 110 3 
-. 6 25 . 080 , 085 . 082 . 087 . 095 . 09 4 . 111 17 . OB3 
-. 500 . 083 . 084 . 081 . 086 . 095 . 094 . 11'" IS - . 028 
-. 375 . 088 . 089 1100 . 098 1104 . 0 9 6 11 20 1 9 -. 104 
-. 250 . 092 . 091 . 091 . 099 tI 03 . 099 . 1 2 5 20 -. 420 
- 0125 . C96 . 099 . 10 2 . 129 2 1 -. 118 
. 000 fl06 11 04 . 11 0 tIll . ll4 . 110 . 125 22 -, 305 
. 250 . e7S . 028 . 002 -. CO" - . 099 
• 375 . 051 -. 012 -. 013 -. 010 - . 001 - . 094 
• 500 - . 042 - . 054 -. 035 -. Oll . 003 - . 098 
. 750 - .056 -. 0 49 -. 041 - . 03 4 . 00) , 01 2 -, 096 
1 . 000 - . 028 -. 002 .... 023 -. 091 - . 101 -. 065 -. 0 25 
1 . 250 . O?! -. 059 -. 156 - dB 2 -. 220 - . 175 -. 057 
1 . 500 - . 004 -. 090 -. 115 - d14 -. 190 - . 230 -. 0 4 3 
1 . 75 0 - . 01" -. 099 - . 063 -. 086 -. 13 7 - . 233 -. 011 
2 . 000 - . 028 -. 059 - . 056 -. Ob5 -. 121 - . 204 - .003 
2 . 250 - . 058 -. 037 -. 037 - .0 29 -. 105> - . 161 -.022 
2 . 500 -. 045 -, (.33 ", 006 , 018 -. 010 -. 319 -. 010 
2 . 750 - . 021 -. 012 . 023 . 0 4 8 . Ob3 -. 010 - .015 
3 . 000 -. 17 -. 001 . 030 . 044 . 00b . 026 -. 033 
3 . 5CO - . 007 . 012 . 010 -. 0 21 -. 031 -. 017 
4 . 000 . 001 . 011 . 000 .001 - . 00 9 -. 01 2 
4 . 500 . 021 . 004 . 002 ... 029 -. 032 . 081 
5 . 000 . 025 . 005 -. Obb -. 088 - . 143 -. 295 
5 . sco . 011 -. 020 -. 048 -. 024 -. 0 4 8 - . 209 
6 . O~O . 011 - . 053 -. 003 . 03 7 . 043 - . 052 
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Table 18 
Plate one Spoiler Pressure Coeff icients 
Canfigurot ion 9 
Plate I Spoiler 
x I in Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 OrifICe No. I 
A: 00· 
-6. 000 . 002 -. 004 -. 0 04 -. 00 2 . 217 . 36 1 T . ~ -~ . 500 . 003 - . 003 -. 003 -. 001 . 32 3 . 38 5 . 456 
- 5 . COO . 004 -. 003 -. 0 0 ) . 000 . 361 . 40 1 3 .451 
- 4 . 500 . 001 -. 007 -. 0 0 2 de2 , 38 3 .405 • . 469 
-4. 000 -. 001 -. 005 . 0 0 6 . 3 20 . 3 9 3 . 40 2 - . 002 5 . 512 
-3- 500 . 0 06 . 057 . 2 7 2 . 358 , 400 . 394 .004 6 .5&5 
- 3 . 000 . 2 8 9 . ) 0 7 . 35 0 . 3 83 . 40 3 .38 9 . 267 7 .6 31 
- i: .750 . 3 3 7 . 3 54 . 368 . 388 , 4 05 .387 . 328 8 -,347 
- z . 500 . 3 £>1 . 3 6 8 . 382 . 393 , 40S . 389 . 35 6 • -.336 
- : . 250 . 38 4 . 36 3 . 3 87 . 396 . 410 . 386 . 3 6 8 10 -,337 
- 2 . 000 . 38 8 . 390 . 3 94 . 401 . 407 .388 . 381 11 -, 3 37 
- 1 .150 .398 . 398 . 402 . 407 , 406 . 39 3 .389 12 . 47 1 
- 1 . 500 .40 2 . 4 01 . 401 . 403 , 402 . 396 .393 13 . 434 
- 1 . 250 . 38 1 . 404 . 404 . 398 . 39 6 . 40 2 . 398 14 .424 
- 1 , 000 , 402 , 39 9 ,398 , 390 . 3 94 ,41 1 , 400 15 ,441 
-, 75 0 . 3 90 , 385 . 386 . 318 . 3 98 .432 .390 1 6 .468 
-.625 . 386 . 381 . 381 . 386 .408 .44 9 .384 17 • ~H8 
-. 500 , 387 , 3 75 , 391 . 396 , 424 ,477 , 383 18 ,567 
-, 375 . 398 . 399 , 406 ,416 , 448 .506 . 386 19 -.336 
-. 250 , 42 2 .42 2 . 428 ,451 .489 .536 , 40 3 2 0 -, 344 
-. 125 . 484 . 497 , 537 . 450 21 -. 344 
, 000 . 534 . 529 , 5 33 , 530 . 5 3 4 .531 .499 22 -.337 
, 25 0 -. 337 -. 34 3 -. 3 36 -. 340. -. 341 
. 3 7 5 -. 336 -. 3 44 -. 341 -. 3 41 -. 32 8 -. 3 44 
. 500 -. 34 1 - , 341 -. H6 -, 344 -. 333 - , 347 
.750 -. 341 -,348 -. 348 -.341 -.335 -. 334 -.342 
1 . 000 -. 32 2 - . 3 0 7 -. 336 -, 3 48 -. 3 3 6 -.334 -.3 13 
1 , 250 - . 277 -.281 -. 301 -. 3 27 -. 3 35 -.33 3 -. 268 
1 . 5 0 0 -. 22 9 - . 230 -. 2 66 -. 2 87 -. 33 2 -. 334 -. 217 
1 .150 -.1 43 -,1 80 -. 219 -. 233 -.3 2 5 -.332 -01 82 
2 . 000 -.1 3 9 -.14 4 -. 16 0 -, 194 -. 317 -,329 -. 141 
2 , 250 -d0 7 - . 115 -,1 3 0 -tI76 -. 29 3 -.3 29 -. 113 
2 , 50 0 -. 0 8 5 -. 0 9 2- -.11 1 -.161 -.Z66 -. 329 -. 090 
2 .750 -.068 - . 0 79 -. 077 - . 143 -. 237 -,3 :H -, 080 
3 . 000 -. 06 2 - . 0 65 -. 0 71 -.lI S -. 2 18 -.33 2 -. 067 
3 . 500 -. 048 -. 0 56 -. 05 6 -. 0 84 -. 114 -.31 9 
4 , 000 -.04 1 -. 0 44 -.055 -. 064 -, 1 3 1 -,300 
4 . 500 -. 0 40 - . 040 -. 049 -. 051 -.108 -.28 2 
5 . 000 -. 0 35 -. 0 40 -. 037 -.040 -. 091 -.24 2 
5 . 500 -.04 2 - . 033 -. 03 2 -.025 -. 0 6 0 -. 2 15 
0, . 000 -. 038 -. 030 - . 0 20 -. 013 -.03 1 -,1 95 
A: 15 . . . 
- 6 . 00 0 -, 0 01 - . 004 -. 00 5 -. 000, . 033 .36 5 1 • ... 54 
- 5 . 500 -. 0 02 - . 004 -. 00 5 -. 007 . 2 6 4 . 3 7 9 2 .424 
- ~ . 000 -. 00 ] -. 00 5 -. 006 -. 007 . 347 .3 9 3 3 • "'17 
- 4 . 500 . 00 0 -,00 1 -. 004 . 19 2 . 37 6 ,39 8 
" 
,422 
- 4 . 000 -. 002 - . 005 , 0 56 , 320 , 382 .386 . 00 4 5 . 451 
- 3 . 500 . 06 2 el3 1 , 28 5 . 3 40, . 37 6 , 378 . 085 6 .487 
- 3 . 000 , 29 7 . 3 09 . 335 . 3 55 , ~bq .369 .305 7 .521 
- 2 .750 . 331 .341 . 348 , 350 . 36 4 , 365 .333 8 -,346 
- 2 . 5 0 0 . 351 . 351 . 356 , 355 . 359 . 3 5 9 , 3~7 • -.337 
- 2 , 250 . 36 9 . 360 . 36 0 . 3 56 . 360 ,341 .357 10 - .3ltO 
- 2: . 000 . ~'7 1 , '36 8 , 3b8 , 3 0, 3 , 36 5 ,34 5 , 361 11 -.3 ... 0 
- 1 .750 , 3 7 9 , 377 . 374 , 3 7 2 , 370 . 350 , 371 12 .~61 
- 1 . 500 . 383 . 381 . 381 , 376 . 366 .36 4 . 3 17 13 • .1\030 
- 1 . 250 . 364 . 384 . 38 2 . 371 , 359 .31 8 .383 l' , 419 
- 1 , 000 , 391 , 385 .38 0 . 358 . 368 . 398 .37 8 15 .~35 
-.75 0 . 381 . 373 . 361 . 3 53 . 37 3 . 418 .36 2 16 ,462 
- .625 , 375 . 363 . 358 . 36 3 . 38 6 ,lt 32 , 3 57 17 .508 
- . 500 . 37 1 .362 . 36 3 . 311 • )91 .448 . 360 18 • 5 It' 
-. 375 . 376 .374 , 38 2 . 387 . 4 2 0 , 469 . 372 1. -. 329 
-, 250 . 39 0, , 396 .4 0 0 , 4 16 . 447 .48 0, .395 20 -, 339 
-. 12 5 . 447 . 451 , 485 , ~43 21 -,339 
, 000 , 47 9 .477 . 4 77 .473 , 482 ,.1\0 8 2 . 479 2 2 -. 333 
. 250 - . )40 -, )46 - ,341 -. :H1 - . 332 
, 3 7 5 -.340 -. 3.-. 5 -. 348 -. 3 45 -, 3 2 9 -. 3 3 4 
, 500 -.34 e -. 34 8 -. 347 -, 344 -. 33 2 -. 336 
,750 - , 342 -. 3.1\0 8 -. 344 -. 3 .1\04 -. 33 2 -. 3 2 7 -, 33 2 
1 . 0 0 0 -. 313 -.3 0 4 -. 33 4 -. 3 44 -.3 28 -. 3 2 6 -, 304 
1. 250 -.2&1 -. 2 84 -, 301 -. 3 20 -. 3 2 8 -. 3 2 5 - . 25 6 
1, 500 - . 211 -. 237 -. 2 70 -. 295 -. 327 -. 326 -. 209 
1.750 -.1 2 7 -.191 -. 23 0 -. 261 -, 321 -. 3 2 ] -.168 
2 , 00 0 - . 12 5 -,157 -tI 8 0 - , 2 27 -. 310 -. 3 2 0 -.134 
2 . 250 -.100 -.131 -,16 4 -. 178 -. 2 96 -. )lB -.1 09 
2 . 5 0 0 -. 0 85 -.1 0 7 - el40 - tI32 -, 2 7 1 - . 3]7 -, 093 
2 ,750 -, 0 75 -. 0 91 -,116 -, 100 -. 25 2 - . 3 1 9 -. 081 
3 .000 -.075 -. 0 81 -, 101 -.082 -. 22 6 -. 3 2 7 -. 01 4-
3 .500 -. 0 66 -.066 -. 076 -. 014 -, 16 6 -. 31 3 
4, 000 - . 0 56 -. 0 ;4 -. 0 6 2 -. 0 69 -tI 3 0 -.301 
4, 500 -. 0 47 -. 0 48 -. 049 -, 0 62 -. 114 - . 2 77 
5 . 000 -,038 -. 0 47 -. 044 -. 053 -el OO - . 2 51 
5.50 0 -,03 5 -, 0 43 -. 0 5 0 -, 044 -, 085 -. 207 
6. 000 -. 0 2 2 - . 0 40 -. 0 4 5 -, 040 -, 07 2 -. 19 2 
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)l li n I Row 0 I 
- 6 . 000 . 000 
- 5 . 500 -. ooz 
- 5 . 000 . 000 
- 4 , 500 - , 002 
- 4 . 000 - . 002 
- 3 . 500 .1 5 4 
- 3 . 000 . 28S 
- 2 . 750 . 30S 
- 2 . 500 . 320 
- 2 . 250 . 335 
- 2 . 000 . 338 
- 1 . 750 . 3 4 8 
- 1 . 500 . 353 
- 1 . 250 . 33 6 
- 1 . 000 . 36 3 
-, 7 50 .. 3 4 9 
-, 6 2 5 . 3 4 5 
-, 500 . 3 4 4 
-. 3 7 5 , 359 
-. 250 . 394 
-. 12 5 . 460 
. 000 . 48 7 
. 25 0 -. 323 
. 375 - . 331 
. 500 -. 347 
. 750 -. 33 4 
1 . 000 - , 28 3 
1 . 250 -, 2 1 9 
1 , 500 -. 188 
1 . 1 50 -. 1 3 4 
2 . 000 - , ISS 
2 . 250 - . 1 4 3 
2 . 500 -. 130 
2 . 750 -. 11 3 
3 . 000 - . 09 1 
3 . 500 - . 0 4 8 
" . 000 -.0)0 
4 , 500 -. 02 6 
5 . 000 -. 02 4 
5 . 500 -. 028 
6 . 000 - . 0 11 
. 
- 6 . 000 -. 003 
- 5 _500 -. 00 4 
- 5 . 000 - . 003 
- 4 . 500 . 004 
- 4 . 000 . 09 1 
- 3 . 500 . 17 5 
- 3 . 000 . 2 1 3 
- 2 . 7 50 . 225 
- 2 . 50 0 . 2 34 
- 2 . 250 . 250 
- 2 . 000 . 246 
- 1 . 750 . 2b 2 
- 1 . 500 . 26 3 
- 1 . 250 . 2 4 0 
- 1 . 000 . 264 
-. 7 50 . 26 0 
-. 6 2 5 . 2 5 2 
-, 500 . 2 4 3 
-. 375 . 2 45 
- . 25 0 . 2 7 9 
- . 12 5 . 341 
. OCO . 36 9 
, 250 -, 25 7 
. 3 7 5 -, 26 9 
. 500 -. 282 
. 7 50 -. 2 4 9 
1 . 000 -. 220 
1 . 250 -, 205 
1 . 500 -. 192 
1 . 7 50 -. 1 29 
2 . 000 -, 14 2 
2 . 250 -. 12 0 
2 , 500 -. 10 1 
2 . 1 5 0 -, 10 1 
3 . 000 -. 094 
3 , 500 -. 020 
4 . 000 . 048 
4 . 500 • 0 4 2 
5 . 0CO . 031 
5 . 500 . 0 1 5 
6 . 000 . 0 17 
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Table 18 Continued 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configurat ion 9 M = 1 . 6 1 R= 0 . 30 XIO' 
Plate 
Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 
A,; 30 0 
-. 002 - . 005 . 000 d 87 . 211 
-. 002 -. 003 . 000 , 244 . 2 4 4 
.... 002 -. oos - . 005 . 280 . 289 
-. 004 -. 004 . 1 5t. . 318 . 328 
.... 002 . 058 . 2 77 .341 .348 . 03 & 
.lb S . 255 . 309 . 352 . 353 . 243 
. 283 . 300 . 321 . 352 . 3 31 . 29 9 
t 31 2 1 312 . 3 16 , 337 . 321 . 309 
. 3 16 . 31 7 . 30 7 . 31S . 28 7 . 31 8 
. 325 . 322 . 3 1 2 . 3 0 1 . 245 . 323 
. 332 . 32 6 . 312 . 301 . 26 5 . 32 9 
. 3 41 . 333 . 325 . 320 . 282 . 3 3 1 
t34 Z .3 39 . 33 2 . 328 . 292 .337 
, 35 2 . 3 4 2 , 335 . 322 . 329 . 337 
. 355 . 3 4 e . 329 , 328 . 3 70 . 340 
, 3 38 . 32 ~ . 3 16 . 34 7 . 411 . 330 
. 328 , 33(' , 332 . 366 , 4 35 . 3 23 
. 33 6 . 3 lt C . 350 . 392 , 4 5" . 3 25 
. 3 57 . 3 5 8 . 3 78 . 41 8 . 4 83 . 3 37 
. 390 . 4 02 . 4 23 . 460 . 504 . 366 
. 47 0 . 4 98 . 4 2 4 
. 4 83 , 4 88 , 486 , 489 , 489 ,460 
-. 328 -, 3 1 9 - . 3 19 -. 318 
-, 338 -, 32 7 -, 32 6 -, 311 - , 318 
-, 348 -. 33 6 -. 32 9 -. 315 -, 31 4 
- . 3 44 -. 3 47 -, 334 -, 31 4 -.304 -. 31 S 
-, 290 -. 33 1 -. 33 2 -, 309 -. 3 0 1 -. 30 5 
-. 252 -. 304 -. 3 12 -, 3 0 5 -. 298 -.274 
-. 193 -. 2 7 1 -. 29 7 -, 30 0 -. 29 6 -. 23 3 
-. 140 -. 239 ". 2 76 -. 296 -. 293 - 1191 
-. 112 -. 190 -. 2 51 - . 283 - . 2 9 3 -.1 4 0 
-. 103 -. 18 4 -. 229 - . 27 1 -. 29 6 -, 0 99 
-. 103 -. 1 6 0 -, 2 10 -. 258 -. 300 - , 0 7) 
-. 100 -. 134 -.181 - . 223 -. 307 - . 0 67 
-. 09 1 -tI 21 -. 166 -. 1 85 -. 31 2 -. 0 72 
-. 082 -. 0 91 -. 121 - tI7 2 -. 304 
-, 0 6b -. 0 76 -. 0 9 2 -. 147 -. 29 0 
-, 0 5 2 -. 0 6 4 -. 0 6 9 -. 121 -.27 3 
-, 032 - . 0 31 - . 0 5 2 -, 10 9 -. 261 
-. 0 1 5 -. 0 27 -. 0 46 -, 106 - . 2 40 
-, 007 -. 0 20 -. 0 5 0 -. 099 -tI 88 
1\.; 45 0 
- . 006 -. 005 . 00 1 . 224 . 092 
- . 005 - . 006 . 039 . 197 , 10 6 
-. 0 05 -. 005 tI 2 4 . 182 . 166 
, 003 . 0 6 2 . 200 . 21t. . 220 
. 0 9 9 . 16 9 . 230 . 243 . 252 . 14 2 
el 84 . 2 18 . 2 5 2 . 26 9 . 2 7 1 . 20& 
. 2 1 3 . 224 . 250 . 2 7 2 . 28 0 . 24 4 
. 23 1 . 22 7 . 2 37 . 25 0 , 230 . 2 5 2 
. 228 . 22 4 , 22 4 . 2 0 5 . 0 99 . 26 3 
. 23 4 . 223 , 20 5 . 1 47 . 0 0 9 . 272 
. 23 7 . 225 d90 rl 33 . 028 . 28 1 
. 244 . 2 20 119 2 . 14 5 . 0 88 . 290 
. 2 46 . 22 4 1197 . 17 2 11 2 4 . 301 
. 2 4& . 223 . 1 97 tl 9 0 . 15 7 . 30 8 
. 2 44 . 2 40 . 2 12 019 5 . 214 0312 
. 2 4 3 . 235 . 205 . 20 & . 2S2 . 31 6 
. 2 32 . 229 . 209 . 2:3 4 , 310 . 3 16 
. 230 . 2 3 1 . 2 25 . 2: &4 . 3 39 , 306 
. 2 4 1 . 2 5 0 . 2 55 . 3 0 5 . 364 , 299 
, 2 7 2 . 2 8 9 . 30 4 . 347 . 38 0 . 3 20 
. 357 . 3 7 9 1 383 
. 36 7 . 400 , 3 9 2 . 40 5 . 402 . 4 25 
.... 25 5 -. 2 4 5 -, 241 -,25 2 
-. 2 7 2 -. 2 57 -, 2 56 -. 24 0 -. 25 9 
-, 286 -. 2 76 -, 267 -, 2: 4 5 - . 2 53 
- . 2&7 .... 289 -, 2 94 -. 26 0 -. 239 - . 2 4 5 
- . 2 11 -. 26 2 -. 30 9 -. 2 7& -.2 28 -. 240 
-.196 -. 224 -. 283 -. 290 -. 2 4b -. 232 
-. 17 4 .... 1 91 -. 2b 8 -. 302 -. 258 -. 218 
-. 1 5 9 -. 166 -. 2 47 -, 3 0 3 - , 252 - , 20 5 
-, ISO - tI37 -. 220 -. 298 -. 2 44 -.194 
- . 1 34 -. 129 -, 19 3 -. 289 -. 23 7 -. 1 76 
- 111 9 - 01 27 -. 16 8 -. 27 5 - , 233 - tl 52 
-. 107 - tI17 - . 15 3 -. 2&1 -. Z41 -. 1 20 
-. 097 -. 111 - 11 30 -. 2 4 2 -. 25 0 - . 0 9 8 
-. 083 -, 099 -, 1 1" -. 211 -. 233 
-. 050 -. 099 -. 099 -. 181 - . 24 7 
. 005 -. 095 -. 076 -. 154 -,2 50 
. 03 7 ". 0 7 2 -. 0 5 9 -11 3 7 - . 256 
. 03 7 -. 0 47 - . 0 45 ... , 12 7 -. 255 
, 028 .... 01 7 -. 0 4 2 - . 12 0 - . 233 
C OO'F I DENT IAL 
NACA RM L55L12 
I Spoiler I Ori fICe No, I 
I . 4 6 5 
2 . 4 3 4 
3 . 41 9 
4 . 4 26 
5 . 451 
6 . 484 
7 . 5 17 
8 -, 329 
9 - , 322 
10 -, 328 
11 -, 309 
12 . 44 1 
13 • -4 09 
I' t 399 
1 5 , 41 2 
l b , 42 8 
17 .41 0 
1 8 , 484 
19 -. 3 17 
20 -. 330 
2 1 -, 330 
22 -, 315 
. 
I . 348 
2 . 323 
3 . 3 15 
4 . )14 
5 . 33 0 
6 . 341 
7 . ~H 6 
8 -, 2 7 1 
9 -. 26 8 
10 -, 3 1 3 
11 -. 29 2 
12 . 4 0 4 
13 , 3 79 
I' , 37 5 
1 5 . 39 3 
16 , 40 8 
17 . 436 
Ie , 4 22 
1 9 - . 256 
20 -. 26 8 
21 -. 2&8 
22 -. 26 1 
I 
I 
J 
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Tobie 18 Concluded 
Plate and Spoile r Pressure Coefficien ts 
Configuration 9 M::: 1 . 61 R= 0 . 30 XIO ' 
Plole Spoiler 
x I in Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 OrifICe No. I 
A= 60 0 
-6. 000 . 001 - . 001 - . 002 . 00 6 .17 3 -.005 1 .295 
- 5 . 500 . 00 4 . 001 . 0 0 0 . 0 59 . 149 - . 051 2 . 2 74 
- 5 . QOO . 032 . 015 . 032 .104 . 119 . 011 3 . 263 
- 4 . 500 . 091 . 081 . 099 elSO , 148 . 11S 4 . 261 
- 4. 000 .1 35 . 14 1 .16 2 1196 , 212 .19 5 .1 4 6 5 . 273 
- 3 . 500 tl 49 .I7D 1195 . 220 , 253 . 2bb . 151 6 . 272 
- 3 . 000 d ~4 . 16 3 .1 84 . 2 12 . 26 3 • )31 . 143 7 • 2t~O 
- 2 . 75 0 .141 . 16 2 d7 0 . 200 . 209 . 26 9 el 34 8 -, 242 
- 2 . 500 .1 40 .1 34 . 1 4 5 0155 . 128 -. 02 6 , 122 9 -, 233 
- 2 . 250 11 50 .11 5 d OS . 09 1 . 08 6 -.1 95 .114 10 -, 26 8 
- 2 . 000 el4 3 . 087 . 05 1 . 015 . 017 -. 233 .lO7 11 -, 255 
- 1 . 750 . 153 . 0 78 . 003 -. 044 - . 069 -. l b6 .110 12 . 202 
- 1 . 500 tl 5B . 089 . 010 -. 0 61 -. 078 - . 0 64 , 1 21 13 , 185 
- 1 . 250 el4 3 .1 11 . 06 2 . 032 . 0 4 0 . O2~ . 1 2 9 14 • IB~ 
- 1 . 000 . 166 .1 33 .11 2 . 096 11 05 . OBI . 1 2 9 IS .19 7 
-,150 , 11 6 . 154 • ;'42 tl2S . 124 tlb 2 01 21 16 . 20 3 
-.b25 . IB4 d&O . 155 . 130 . 138 . 2 0b . 1 2 2 17 . 21B 
-. 500 d B7 . 1bO . 161 . 146 . 167 . 24l . 1 2 4 Ie . 196 
-. 315 d 94 . 111 . 11 2 . 180 . 221 . 271 tl 28 19 -, 1 25 
-. 250 . 225 . 2 14 . 221 , 234 , 26 4 . 295 .139 20 -.l B3 
- .125 . 293 . 295 . 30 4 . 184 21 -. 183 
. OCO . 3 14 , 311 , 321 , 3 15 . 32 0 . 3 1 9 . 219 22 -. 115 
. 250 -.t 86 -.1 79 -. 16 0 - tl59 -. 134 
. 315 -.182 -, 185 -. 169 -. lbl - . 128 -. 111 
• S ~:O -.16 5 -.16 3 - .1 11 -. 169 -. 1 3 0 - .11 9 
. 750 -,1 23 -111 9 -, 139 -. 176 -11 31 -.09 2 -, 103 
1 . 000 - . 17 3 -, 110 -. 120 -, 144 -. 140 -. 062 -.11 0 
1.250 -. 25" -.11 4 -. 1 2 1 -. 123 - . 153 -. 015 -. 148 
1 . 500 - , 223 -. 119 - el6 0 - tI21 - el78 -dl 0 -. 207 
1 .7 50 -.1 93 - , 090 - . 1 79 - , 123 -. 20 6 -. 144 -. 195 
2 . 000 -. 14t. -. 06 6 -. 154 -. 12 7 - . 23 6 - . 16 8 - el 55 
2 . 250 - .ost. -. 004 -, 16t. -. 135 -, 252 - . 114 -.1 2 6 
2 . 500 - . 020 . 0 1 8 -. 1 29 - tI4 3 -. 25 6 -.1 5 & -. 101 
2 ,750 - . 018 .11 5 -. 081 -. 151 -. 24 1 -. 139 -. 086 
3 . 000 - . 028 tl 16 -. 025 -. 153 - . 230 -. 1 4 2 - . 059 
3 . 500 - . 032 . 094 . 0 41 -. 132 - . 18& -.089 
4. 000 -. 038 . 0 6 8 . 05 7 -. 089 - . 147 -. 145 
4 . sao -. 036 . 049 . 0 40 -. 029 -. 11 7 -.117 
5 . 000 -. 034 . . 038 , 040 . 0 2; - tlO I -. 120 
5 . 500 -.021 . 030 . 029 . 061 - . 082 -. 150 
6 . :)00 -. 014 . 024 . 022 . 071 -. 080 -. 14 2 
A= 7; 0 . . 
- 6 . 000 . 048 . 018 . 012 . 037 . 1 3 1 -. 001 1 . 308 
-5.500 . 051 . 045 . 0 46 . 077 dOO -. 0 6 0 2 . 299 
- 5 . 0eo . 049 . 050 . 059 . 067 . 046 -. 053 3 . 281 
-". 500 . 051 . 0 42 . 046 . 041 . 005 -.ObO • . 24C} 
- 4 . 000 . 072 . 056 . 0 4 9 . 039 . 013 -. 015 . 059 ; . 236 
- :) . 500 . 0&3 . 0 79 . 091 11 04 . 128 . 25 1 . 052 6 . 210 
- 3 . 000 . 0 40 . 0 6 9 , 09 1 .1 26 . 14 2 . 337 . 038 7 1169 
- 2 . 150 . OZ9 . 0 67 . 08Z . 109 tIOO . 25 2 . 024 8 -. 099 
-2 . 500 . 013 . 034 . 05 7 . 06 7 . 053 . 148 . 012 9 -. 092 
-2 . 250 . 006 . 01 4 . 022 . 007 . 008 -. 090 -. 004 10 -. 107 
- 2 . 000 -. 029 -. 020 -. 022 -. 042 -. 042 -. 189 -. 015 II -. 184 
- 1.750 -.036 -. 059 -. 072 -.070 -. 094 -. 2 16 -. 0 21 12 11 50 
- 1 . 500 -. 027 -. 09 4 -. 101 -. 099 -.1 32 -.1 57 - . 015 13 . 11t1 
- 1 . 250 . 013 -. 091 -. 105 -. 11 2 -. 098 -.0 70 -. 006 14 .1 34 
- 1 . 000 .1 01 -. 020 -. 0 1t0 -. 0 41 . 011 . 013 . 01 4 I S . 130 
-, 750 . 170 . 080 . 054 . 04 1 . 070 . 089 . 051 16 . 125 
-. 625 . 208 tl 32 .1 0 7 . 09 7 . 118 tl 27 . 071 17 . 118 
-. 500 . 237 tl74 tl 59 d52 tl6 3 . 167 . 094 18 1100 
-. 375 , 267 . 237 . 220 . 20 6 . 215 . 207 .12 0 19 -.1 07 
- . 250 . 292 . 2 6 8 , 2 6 4 . 247 . 246 . 24 3 el 38 20 -.118 
-, 125 . 301 . 290 . 219 .1 44 21 -.11 8 
. 000 . 317 . 314 . 321 . 3 17 . 321 . 319 tl 55 22 -11 10 
. 2;0 -. 082 -. 0 74 - . 062 -. 065 - . 105 
. 375 -. 076 -. 072 -. 059 -. Obl -. 041 - . 103 
. 500 -. 081 -. 070 -. 059 - . 049 -. 032 -. 100 
. 750 -. 117 -. 054 -. 037 -. 030 -. 01 5 -. 010 - . 071 
1 . 000 -. 193 -. 060 . 002 -. 0 11 . 000 . 024 -. 090 
1 . 250 -. 146 -.1 28 . 070 . 0 16 - . 005 . 0 6 2 -. 062 
1 . 500 -. 090 -. 115 d14 . 0 36 -. 0 2 9 . 063 -. 01 4 
1 . 150 -. 015 -. 094 . 13 0 . 050 -. 051 . 054 . 002 
2 . 000 -. 013 -. 0 78 tl 31 . 05 9 -. 0 6 3 . 036 . 005 
2 . 250 . 004 -. 062 tI 07 . 059 -. 057 . 026 . 007 
2 . 500 - . 008 -. 0 46 . 0 7 1 . 053 -. 049 . 0 23 . 000 
2. . 750 -. 0:'1 -. 035 . 079 . 0 46 -. 03 6 -. 007 . 000 
3 . 000 -. 036 -. 024 . 010 . 041 -. 024 -.08 6 . 00 2 
3 . 500 -. 023 - . 012 . 059 . 03 1 -. 003 -. 006 
4. 000 -. 008 -. 012 . 0 40 . 02 1 . 017 -. 013 
4 . 500 . 014 -. 015 . 029 . 01 6 . 007 - . 074 
5 . 000 , 027 - . 0 15 . 025 . 01 4 -. 005 . 019 
5 . 500 . 027 -. 010 . 01 7 . 010 . 02 4 -. 073 
6 . D'·C . 017 -. 005 . 012 . 010 . 0 35 -. 097 
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Table 19 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 2 M= 2 . 01 R= 0 , 12 )(,10' 
Plate Spoiler 
x I in I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 OrifICe No. I 
11.= 00 0 
-6 . 000 - . 005 . 0050 .017 .006 .353 :m 1 
- 5 . 500 - . 007 - . 002 .011 , 101t .)7 2 ,403 
- 5 . 000 - . 010 . 000 . 025 . 307 . 381 . 357 3 . 381 
-4 . 500 - . C05 . 005 .146 . 3 53 .386 .357 • . 401 
-4 . 000 . 114 , 218 . 338 . 3 40 ,389 ,351 , 127 5 ,432 
- :h500 . 318 . 328 . 375 . 359 . 386 . 355 . 329 • .511 
- 3 . 000 . 318 . 343 . 360 . 3 56 , 377 , 34 3 . 360 7 . 425 
- ~ . 750 . 325 . 4 05 . 315 . )56 . 367 . 343 . 360 8 -, 226 
- 2 . 500 . 345 . 362 ,375 . 349 . 353 . 355 . 36 2 9 -.23) 
- 2 . 250 . 387 . 380 . 372 . 3 43 .345 . 360 , 369 10 -, 228 
- 2 . 000 . 340 . 367 . 362 . 3 40 . 336 . )72 . 372 11 -, 238 
- 1 . 15 0 . 380 . 351 . 357 . 3 21 , 338 .386 . 362 12 ,453 
-1 . 500 .)45 . 355 . 338 . 327 , 343 ,405 . 36 2 13 . 415 
- 1-250 . 290 , 343 . 330 . 320 . 353 .~32 . 353 14 . 389 
-1 . 000 .318 . 338 . 324 . 324 . 367 , 458 . 338 15 .415 
- , 750 • 328 . 328 . 320 . 333 . )93 . 485 . 326 1 • . 449 
- . 625 . 320 . 333 . 330 . 349 , 408 , 494 . 326 17 . 530 
- .500 . 34) . 343 . 330 .362 . 425 . 509 . 345 18 • bOO 
- , 315 . 343 ,367 , 359 . 398 , 453 . 51) . 317 19 -,226 
-, 250 . 380 . 410 . 404 , 412 . 489 . 501 . 422 20 - , 223 
- . 125 , 459 . 469 . 480 . 489 2 1 -, 221 
. OCO . 454 , 474 . 45 0 . 456 . 415 .487 . 489 22 - ,218 
. 250 -. 253 - , 228 -, 246 - , 223 -, 2'33 
. 315 -, 241 -, 2)8 -, 249 -, 2 46 -, 223 -, 218 
. 500 -, 248 -. 2'33 -, 249 -. 2 39 -, 223 -. 218 
. 750 -. 243 -. 238 -. 223 -, 2 10 -, 223 -, 216 - , 221 
1 . 000 -, 233 -. 032 -, 239 -. 239 -,223 - , 216 - , 216 
1 . 250 -, 216 -. 206 -, 214 - , 2 14 - .2 23 - . 2 16 - . 194 
1 , 500 -. 201 -. 179 -. 204 -. 204 -. 223 -. 211 -, 110 
1 . 150 . 313 -, 156 - d 91 - , 185 -. 226 - . 211 -. 142 
2 . 000 -. 149 - tl39 -. 026 -. 175 - , 211 -. 211 -. 130 
Z . 250 -, 132 - .117 -, 120 · . 161 - . 206 - . 218 - . 108 
2 . 500 - . 107 -. 0 99 -, 120 -el51 -. 194 - , 211 -. 091 
2 . 750 -. 099 -, 0 89 -. 113 -, 127 -. 190 - , 211 -, 082 
3 . 000 -. 089 -, 070 -. 120 -. 108 -, 178 -. 216 -. 061 
3 . 500 -. 070 -. 045 -. 0"",5 - . 089 -, 146 -, 216 
4 . 000 -. 060 -, 0 42 - . 068 -. 065 - . 130 -.216 
4 , 500 -. 050 -, 0 40 -. 058 -. 043 - . 11 e - , 209 
5 . 000 -. 042 - . 035 -. 049 -. 036 -. 108 - . 194 . 
5 , 500 -. 040 - , 017 -. 042 -. 031 -. 082 -. 182 
6 , 000 -.022 -. 015 - . 036 - .026 - . 060 -. 161 
. A= 15 0 • 
-6 . 000 -. 002 . 001 . 015 . 00 6 . 379 . 288 .-.sl> 
- 5 . 500 - .005 . 005 . 015 1152 , 403 . 276 2 . 410 
-5 . 000 ,002 . 012 . 040 . 320 . 391 , 293 3 . 384 
- 4 . 500 . 010 , G) 7 , 266 . 3 53 . 384 . 302 4 . 405 
-4 . 000 .216 . 263 . 33 3 . 330 .372 . 300 . 223 5 . 453 
- 3 . 500 .300 . 313 . 345 . 3 30 .360 . 297 .321 • . 547 
- 3 . 000 .305 . 325 . 330 , 320 . 350 . 291 ,338 7 . 46 1 
-2 . 750 .31 3 . 377 . 343 , 320 . ) 4 3 . 307 . 345 8 -. 233 
-2 . 500 ,323 .328 . 345 . 3 20 . 3 41 . 309 . 353 9 - . 242 
- Z . 250 .370 , 348 . 343 . 320 .336 . 317 . 345 10 -. 233 
- 2 . 000 .318 . 333 . 343 . 307 .331 . 314 . 3 ... 1 11 -. 240 
-1 . 750 . 357 . 333 .34 3 • )20 . 326 . 331 . 345 12 . 425 
- 1 . 500 .325 .320 . 318 . 311 .326 . 348 . 336 13 . 379 
- 1 . 250 . 298 . 315 . 315 . 298 . 321 . 379 . 324 14 , 3 60 
- 1 . 000 . 290 . 298 . 294 . 298 . 333 . 410 , 312 15 . 391 
-. 750 .. 300 . 290 . 291, . JH 136 2 , 461 . 302 10 . 427 
-. 625 .. 300 . 298 . 291 . 333 .389 . 480 . 307 17 • ,21 
-. 500 .:325 . 333 . 314 . 3 49 ,4 2 0 .497 . 314 18 .581 
-. 375 .. 343 . 35 3 , 346 . 395 . 461 . '16 . 338 19 - .211 
- . 250 .390 . 41 2 . 401 . 476 . 516 . S16 , 386 20 - .223 
-. 125 •• 87 . 476 . 521 .46 5 2 1 -.216 
. 0 00 .lt47 . 457 . 437 . 450 .480 . 485 . 451 22 - .209 
.. 250 - .. 241 - . 233 -. 239 -. 201 -. 233 
. 375 -.22 6 - . 243 -. 246 - . 2 33 -, 209 -. 218 
. 500 - , 246 -. 231 -. 246 -. 2 33 -. 209 -, 228 
, 750 - .23 3 - . 2)8 -. 223 -. 207 -. 209 -. 216 -. 226 
1 . 000 -.226 -. 032 -. 2 4 3 - . 223 -. 21 4 - . 21 6 -. 223 
1 . 250 - ,206 -. 204 -. 217 -. 20b -. 2 11 -. 216 - . 209 
1 . 500 - .191 -, 179 - . 207 -. 197 - . 2 11 -. 21 4 - . 182 
1 . 75 0 , 320 -. lb4 -. 188 -ti7e -. 211 -. 216 -. 16 8 
2 . 000 -. 134 - .144 -. 029 -. 168 - . 199 -. 202 - .. 1.6 
2 . 250 ", 117 -. 124 -. 126 - tI51 - , 199 - . 209 -. 127 
2 . 500 -.104 -. 109 - . 123 -. 142 - .190 -. 209 - . 113 
2 . 750 - .091 - . 097 -. 110 -.113 - .180 - . 211 -. 098 
3 . 000 - . 087 -. 082 - d07 -. 101 -. 173 - . 211 -. 08'+ 
3 . 500 - .077 - . 055 -. 0 42 -. 079 - .154 - . 211 
4 . 000 -. 057 -. 0 45 -. 065 - . 062 - . 130 - .199 
4 . 500 -. 050 - . 0 40 -. 0 55 - . 048 - . 113 -.197 
5 . 000 -.0)1 -. 037 .... 049 -. 038 -.096 - . 202 
5 . 500 - .037 - . 020 -. 042 -. 026 -. 082 - . 187 
() . 000 ... 015 -, 015 - .03b - . 017 - . 0 67 - . 170 
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Table 19 Continued 
Plate and Spoile, P,esslue Coeff icients 
Con figuration 2 M= 2 . 01 R= 0.1 2 x 10 ' 
Plate Spoiler 
x , In I Row 0 1 Row I T Row 3 r Row 4 1 Row 6 1 Row 7 1 Row 9 Onfa! No. -I 
A· 30 0 
-6. 000 . 002 . 005 . 025 . 003 . 353 . 293 I . 326 
- 5 . 500 . 005 -. 002 . 020 tI5 2 , 372 . 240 2 . 2 76 
- 5 . 000 . 052 . 027 tI51 . 311t , 357 . 22 6 3 . 21t5 
-4. 500 . 24 1 . 248 , 3 18 , 3~6 . -:nq , 209 4 . 261 
-4. 000 . 283 . 293 . 338 . 3 14 . 29 0 .1 99 . 276 5 . 305 
- 3 . 5:)0 . 290 . 290 . 330 . 298 . 252 .t 90 . 276 • . 39 1 
-31 000 . 221 . 283 . 300 . 269 . 2 16 . 185 . 276 7 . 297 
- 2 , 750 , 261 ,338 , 303 , 21.9 . 218 el 85 . 2 76 8 -, 211 
- 2 . 500 , 26 3 . 278 , 288 . 210 . 20 4 . 1 9 0 . 281 9 -. 226 
"' 2 . 250 , 308 , 285 , 266 . 210 . 192 . 204 , 273 10 -. 2 18 
- 2 . 000 . 231 . 2 56 . 2 41 tl91 . 185 , 211 . 271 11 -. l2 8 
- 1 . 750 . 276 . 238 . 23 1 . J81t d S2 . 228 . 26 4 12 . 338 
- 1 . ;00 . 216 . 2 11 . 199 dBl .1 87 . 249 . 2b1 13 . 309 
- 1 . 250 tl6 9 .19" tl84 .165 .1 94 . 27 . , 249 14 . 283 
- 1 . 000 .17 1 .179 tl71 tl81 . 209 . 307 . 2lt.O 15 . 3 14 
-. 750 tl79 .17 9 d81 1191 • 24 2 . 351 . 2 30 1 • , 3 1tl 
-.625 .18 1 tl7 9 tI 81 , 2 14 . 264 . 377 , 235 17 .384 
- . 500 . 209 tl94 1197 . 249 . 29; . 398 . 242 IS . 369 
-. 375 . 223 . 228 , 236 . 29 1 . 343 . 39 1 . 261 19 -. 202 
-. 250 . 273 . 283 . 298 . 3 72 . 391 , 381 . 307 20 -, 194 
-. 12; . 355 . 353 . 381 . 379 21 -. 180 
. 000 . 335 . 345 . 333 . 3 36 . 35 7 . 35 7 . 360 22 - .118 
. 250 -. 226 -. 2 16 - . 223 - . 194 .... 209 
, 375 - . 223 -. 2 18 -. 226 -, 2 10 -, 209 -tl94 
. 500 - . 228 -. 21S -. 2 26 -, 2 14 -, Z02 -, 206 
,750 -.23 3 -, 223 -. 204 - . 188 - . 194 -. 209 - . 206 
1 . 000 - . 2 18 -. 025 -. 214 - , 20 1 - .1 9 7 -,1 9 4 -.2Il 
1 . 25 .... -. ZOl -, 181 -. 184 -. 192 -.1 97 -.18 5 -tI 92 
1 . 5 ·c - . HI4 - . 156 -. 175 -. 190 -. 20 4 -. 18 1 -.180 
1 . 750 . 323 -. 137 - 116 2 -. 115 -. 194 -. 182 -. 161 
2 . 10 .... 144 -. 12 2 -. 0 13 -. 166 -. 187 - 0175 -. 1"'4 
2 . 250 - . 1 24 -.117 -. 100 -. 149 -. 185 -.17 5 -.1 32 
. 500 -. C'79 -. 099 -. O9 ~ -. 1~2 -.175 - . 11~ -. 118 
. 750 - . 019 -. oe 4 - tI07 -. 118 -. 170 -01 82 - tl03 
. OCO -. /)67 - . 067 -. 09 7 -. 108 -. lb3 -. 199 - . 09 1 
. SJO -' ''S!) -. !) S2 -. 042 -. 099 -. 154 -.1 94 
4 , 000 - . 020 - . 035 -. O~B ... 011 -. 1 '3 1 -. 182 
4 . 5,0 - . 010 -. 025 ". 0 5 5 -. 06 2 -,1 2 0 -. 1 9 0 
5 . 00e - . 015 . 000 - . 0 4 2 -. 050 -. 108 -. 182 
5 . 500 - .020 . 0 1 2 -. 0 39 -. 041 -, 09 " -117 5 
6 . CdC - . 007 . 010 -. 0 36 -. 029 -. 0 8 6 -. 156 
A· 45 . . 
- 6 . 000 -. 015 . 007 . 0 17 . 00 3 . 038 , 360 1 • 326 
- 5 . 500 -. 012 . 000 . 007 . 000 . 3 09 . 30 2 2 .31 9 
- !j . ono . 0 74 . 010 . 02 7 tI71 . 3&9 . 216 3 ,300 
-4. 5('0 . 201 . 199 . 243 . 291 . 3'>5 . 192 ~ . 264 
-4. 000 , 231 . 253 . 283 . 2 78 . 29 1 . 16 3 . 241 5 . 293 
- 3 . 500 , 236 • 26 8 . 288 . 269 . 235 114 9 . 238 • . 379 
- 3 . 000 , 139 . 246 . 253 , 2 10 . 197 tI 82 . 221 7 . 249 
- :" .750 , 199 • 28 3 . 2 ~1 tl91 , 185 . 211 .204 8 -.199 
- :" . 500 tI84 . 204 , 2 11 tI71 . 173 . 2 4 5 . 191 9 -. 211 
- , . 250 . 2 16 .t94 tl 89 . 159 tl6 3 . 285 . 173 10 -. 20 4 
- , . 000 . 134 tl11 tI7l .142 , 158 . 31 2 tI54 11 - . 218 
- 1 .1 5 . 174 . 151 tIbl . 123 . 168 . 355 . 137 12 . 214 
- 1 . 500 .114 . 127 .I 2" el3) 118 2 . 384 . 113 1 3 .18~ 
- 1 . 250 . 09 7 , 117 tI17 d39 . 2 18 '''' 0 8 . 098 H .16 1 
- 1 , 000 . OM tl17 . 1 23 . 16 2 . 2 71 . ~3 2 . 094 15 . 110 
-.7 50 . 122 , 141 . 162 . 2 26 . 336 . 434 . 086 1. . 209 
-,625 . 14& .t 81 , 201 . 269 . 365 .425 . 098 17 . 252 
-, 500 . 213 . 20 4 . 2 49 . 3 14 . 393 . 408 , 113 18 . 2 76 
-. :ns , 261 . 283 . 301 . 359 . 40 3 . 386 , 134 19 -. 178 
-. 250 . 318 . 3 4 3 . 33 3 . 401 . 3 79 , 369 . 185 20 -.166 
-.1 75 . 323 . 32 4 . 365 . 240 21 -.13 7 
. 000 . 308 , 318 . 307 . 320 . 345 . 345 , 228 22 -. 139 
. 250 -. 221 -. 206 -, 204 -. 178 -. 173 
. 37 5 -. 209 -. 20. -. 220 -. 191 - , 182 -.178 
. 500 -. 22 6 - . 209 -. 207 -. 197 -. 178 -. 185 
. 750 -. 236 - . 221 -. 191 -. 18 4 -. 170 -. 17 3 -. 187 
1 . toe -. 22& -. 032 -. 207 - tl91 -.1 82 -.I SS -.18 0 
1 . 250 -. 213 - . 184 -. 181 -. lb8 -. 17 3 -. 144 .. . 180 
1 . 5'JO -. 201 -01. 1 -. 162 - el7 3 -.n8 - . 134 -. 166 
1 .750 . 308 -.t 5b -.159 -. 158 -. 168 -. 125 -.156 
2 .000 -. 181 - . 156 - . 006 - t146 - 1158 -. 12 2 -. 137 
2 . 250 ... 169 -. 139 - tI 20 -. 134 -. 151 -. 1 22 -. 127 
2 . 500 -.1 32 - . 124 -. 113 -. 125 -. 15 1 -, 1 3 0 -.11 0 
2 .750 -.114 - . 097 - . 123 - dOl - 11 51 -. 1 39 -.098 
~ . o' -. 109 - . 079 -tl 20 -.086 -. 139 -. 173 -. 084 
3 . 510 -. 092 - . 065 -. 049 -. 072 -. 139 -. 168 
4 . 000 . 005 - , 010 - . 0&8 -. 0 62 - tl 25 - . 158 
4 . 500 . 027 - . 037 -. 0 61 -.0 53 -. 110 -.1 82 
5 . 000 . 07.0 . 025 -. 058 -. 034 -. 101 -.1 70 
5 . sea -. 010 . 040 -. 061 -.010 -, 089 -01 6 3 
b . 000 . 002 . 027 -. 0 49 . 0 0 2 -. 077 -. 154 
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Table 19 Concluded 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configurat ion 2 
Plate I Spoiler 
x 1 in . Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 1 Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
A· 60 0 
- 6 . QOO -. 0 1 2 -, 0 1 2 . 00 2 -. 016 . 000 el20 1 . 34 3 
- 5 . 500 -. 0 25 -. 0 12 . 002 -.0 10 . 00 5 . 281 2 . 357 
-5. 000 -. 015 -. 0 1 2 . 0 0 2 -,019 . 0 5 8 , 257 3 . 341 
-4 . 500 - . 0 10 -, 0 11 . 00 5 . 00 6 , 20 9 .1 9 0 • .357 
- 4 . 000 , 0 79 . 020 . 0 6 0 , 136 , 22 6 .149 elSe 5 .362 
- ) . 500 . }51 1154 .184 , 191 , 2 11 . 134 . 166 6 . 343 
- 3 . 00 0 .117 , 181 ,1 99 elsa . 1 85 . 20 2 el7 0 7 -. 03& 
- 2 .750 .16 9 . 24 8 . 204 ,17 5 . 16 3 . 2 64 . 158 8 - .194 
- 2 . 500 . 17 9 . 186 . 201 , 165 .14 2 . 3 2 4 . 163 9 -, 204 
- 2 . 2 50 . 221 tl96 ,1 91 .15 2 . 1 4 2 , 37 2 db3 10 -, 20 2 
- 2 . 000 1144 tl16 . 179 tl29 , 14 2 . 389 . 156 11 -. 233 
- 1 .150 , 194 , 161 , 156 1113 . 175 .40 3 1146 12 .254 
- 1 . 500 tIl4 . 129 , 122 , 126 . 25 2 . 398 . 12 7 13 . 24 2 
- 1 . 250 .101 .1 29 • 117 .15 2 .3 2 1 . 396 , 110 1 • . 240 
- 1 , 000 , 11 2 .134 tl59 , 2 " 6 . 35 5 . 384 . 120 15 . 211 
- , 75 0 . 206 . 223 . 269 . 3 27 . 377 . 384 . 144 16 , 281 
- ,6 2 5 , 26 3 . 2 78 . 2 94 . 34,0 . :379 . 37 2 . 173 17 . 290 
-, 500 . 31B . 313 . 311 . 3 ,,"0 . 3 11 . 372 tl94 18 . 19 2 
-. 315 . 31 8 
. 3"5 . 3 3 3 • 3" 9 • 360 .36 5 . 226 19 -,190 
-. 2 5 0 , 32 5 , 348 . 333 , 319 . 312 . 3 6 5 . 240 20 -. 118 
-. 12 5 . 345 . 336 . 36 2 . 254 2 1 -. 139 
, 00 0 . 2 56 . 216 . 256 . 25 9 . 261 . 251 . 241 22 -. 1 ... 9 
. 25 0 -. 213 -, 20 4 -, Z04 -, 197 -, 202 
, 3 15 -. 20 4 -. 201 -, Z04 -, 191 -. 185 - . 192 
, 500 -, 23 3 -. 209 -, 204 -. 201 -. 180 -.192 
, 15 0 -. 2 4 1 -. 221 -. 191 -.l B8 -. 170 -. 182 -11 90 
1 . 000 -. 236 -, 0 50 -.204 -. 201 - . 185 -. 110 -1115 
1 . 250 -. 12 8 -.17 9 -. 201 -.19 2 -.1 8 2 -. 163 -.11 0 
1 . 500 -. 21 8 -.17 1 -. 197 -. 206 - . 182 -.1 58 - . 156 
1 . 7 50 . 278 -.186 -. 191 -. 194 -.1 82 
-. 1"6 - . 146 
2 . 000 -. 184 -.1 84 -. 068 - . 182 -.1 70 -. 1 3 2 -.1 .... 9 
2 . 250 -. 141 -11 51 -d 71 -. 113 -.166 -.118 - . 146 
2 . 500 -. 0 87 -. 11 9 -. 159 -. 163 - . 1 61 -. 108 - .146 
2 . 750 .. . 05 2 -. 0 7 2 -. 159 -.142 - . 166 -.l1 B -.14 2 
3 . 000 -. 032 -. 0 32 -. 14 2 -1166 - . 154 -.15 8 -tI 3 0 
3 . 500 - . 030 -, 002 -. 042 -.14 9 -,1 5 6 -.17 8 
4 . 000 -. 02 7 . 0 12 -. 023 - 0125 -. 149 - . 161 
4 . 5 00 - . 0 22 . 0 02 -. 006 -. 0 9 4 - . 13 7 -. 199 
5 . 000 -.020 - .on -. 0 06 -. 046 -. 127 -. 204 
5 . 500 - . 0. 2 -. 002 -. 013 . 022 -. 118 - .190 
6 . 000 -. 0 22 -. 01 ~ -. 01 3 . 0 50 -.108 -.1 85 
A· 75 0 . . 
- 6 . 000 . 00 5 . 007 . 0 17 . 006 . 02 6 . 017 1 .11 8 
- 5 . 50 0 . 005 . 002 . 0 15 . 000 . 026 .lOB 2 . 11 8 
- 5 . 0 0 0 . 00 2 . 00 5 . 01 2 -. 006 . 0 2 6 .166 3 ti18 
- 4 . 500 . 0 0 0 . 007 . 017 . 006 . 086 . 110 • . 110 
- 4 . 000 • 027 , 0 11 . 027 .029 . 132 .1 .... 9 , 082 5 .1 0 6 
- 3 . 500 . 06 0 . 065 . 017 . 097 tl49 ,1 25 . 07. 6 . 086 
- 3 . 000 . 005 . 0 9 2 . 101 . 107 d37 .1 25 . 074 7 -.106 
- 2 . 750 . 0 8 2 . 171 . 11 2 tI07 . 127 tl27 . 074 8 -.14 2 
- 2 . 500 . 082 . 102 . 107 . 094 .11 8 . 127 . 074 9 -. 149 
- 2 . 250 .14 9 . 111 . 109 . 091 tI06 1127 .084 10 - . 149 
- 2 . 00 0 . 0 84 . 0 99 . 104 . 0 97 . 098 .1 27 . 082 11 -ti 15 
- 1 . 75 0 . 137 d 02 .10 2 .084 tIo e . 130 . 082 12 . 0 8 9 
- 1 . 500 . 0 8 4 . 0 9 2 . 0 77 . 078 .115 . 130 . 082 1 3 . 0 89 
- 1 . 2 5 0 . 0 6 5 . 0 9 2 . 0 74 . 078 . 118 .1 30 . 074 14 .096 
- 1 . 000 . 0 65 . 0 87 . oe4 . 091 .12 5 tl 3 0 . 067 1 5 . 0960 
-. 1 5 0 . 089 . 097 dOO .t0 4 .134 .125 , 074 16 . 096 
-.62 5 . 09 2 d 0 4 .too . 110 .13 2 .t 2 5 . 079 17 .08 2 
-. 50 0 . 13 2 . 1 0 4 . 097 , lOa , 1 3 2 tl 2 5 . 079 18 .024 
-. 3 75- . 09 4 ti17 .104 . 1160 .130 .1 25 . 091 19 -. 144 
-.25 0 tl 0 4 . 11 2 . 100 .165 tI27 . 12 5 . 091 20 -.108 
-. 12 5 . 104 . 100 .127 . 098 2 1 -.031 
. 000 . 1 ,2 4 tl 3 7 d 29 . 1 360 ,144 t!4 6 . 094 22 -. 07 0 
. 250 - .154 - . 13 2 - d 39 -. 123 -.151 
. 3 75 -11 3 9 -t! 2 9 -. 136 -. 126 -. 10 3 -.14 60 
. 500 -d89 -.1 54 -61 3 3 -. 120 -. 098 -.1"'9 
. 7 5 0 -. 20 4 -tl66 -. 13 9 -. 12 0 -. 0 91 -.086 -. 127 
1 . 000 -. 16 1 . 02 2 -. 168 -. 152 -, 122 -. Ob7 -. 101 
1 . 250 - 1114 -. 0 27 -.12 3 -. 156 -, 11 3 -. 048 -.058 
1 . 5 0 0 -. 0 9 9 . 0 15 -. 084 -. 14 2 -. 125 -,024 -.017 
1 . 75 0 . 357 . 002 -. 05 5 -. 1 15 -. 108 .007 . 024 
2 . QOO - . 0 47 - . 025 . 0 68 -. 089 -. 086 .036 . 0 38 
2 . 250 - . 025 -. 0 40 . 0 0 0 -. 067 -. 055 . 043 . 031 
2 . 500 . 0 0 ,2 -. 032 . 0 16 -. 046 -. 03 6 . 034 . 012 
2 . 750 . 0 20 -. 0 3 0 . 006 -. 029 - . 0 2 6 . 01 2 . 0050 
3 . 000 . 02 2 - . 0 22 . 0 06 -. 019 -. 005 -. 098 -. 012 
3 . 500 . 005 . 000 . 0 45 -. 0 07 . 0 3 4 -. 10 3 
4 . 000 -. 00 5 . 0 1 2 . 013 - . 007 . 03 6 -.017 
4 . 500 -.020 . 0 1 2 . 0 06 . 0 0 2 • .,) ,2 6 -. 14 2 
5 . 000 -. 020 . 0 1 5 -. 0 0 3 . 0 0 2 . 0 5 0 -. 166 
5 . 500 - . 0 4 S . 0 17 -. 003 . 0 0 5 . 0 70 -.1606 
6 . 000 -. 0 45 . 0 1 2 -. 006 . 00 5 . 0 53 -. 146 
, 
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Table 20 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration 2 M:; 2 . 01 
Plate I Spoiler 
x I in I Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
A= 00 0 
-6.000 -. 001 - . 002 . 0 09 . 010 . 327 . 30,,- 1 . 450 
- 5 . sao . 000 -. 001 . 0 11 . 22 3 . 34 3 . 307 2 . 392 
-5. 0CO -. 001 - . 002 . 024 . 302 . 350 . 307 3 .374 
-4. sao . 001 . 020 . 2 7 2 . 32 7 . 355 . 307 4 . 401 
-4. 000 . 246 , 273 . 321 . 333 . 358 . 30b .201 5 .455 
- 3 . 500 . 312 . 319 . 347 . 338 , 358 . 308 . 314 6 . 550 
- 3 . 000 . 328 . 336 . 3 5 2 . 343 . 354 .31 3 . 333 7 .482 
- 2 . 150 . 336 .341 . 3 49 1343 . 3 48 . 316 . 338 8 -,263 
- 2 . 500 . 339 . 343 , 349 . 342 . 339 . 321 ,:343 9 -.263 
- 2 . 250 . 347 .349 . 348 . 338 . 334 . 326 . 34" 10 - . 263 
- 2 . 000 .3 36 . 348 . 345 . 3 3 :3 . 329 .334 . 347 11 -. 263 
-1.750 . 349 . 345 . 339 . 325 . 322 .350 ,344 12 • ,.,9 
- 1 . 500 . 339 ,3 37 . 325 , 3 13 . 32 6 . 367 . 335 13 .403 
- 1 . 250 . 327 . 327 . 3 13 . 309 . 333 . 396 . 3 Z1 14 . 381 
- 1 . 0 a . 313 . 316 . 316 . 309 . 348 . 425 . 308 15 .426 
-. 150 . 3 10 . 316 .116 . 325 ,314 .461 . 301 l b .498 
-,625 . 315 .321 . 32 4 . 338 . 395 .485 . 309 17 .637 
-. 500 . 328 .329 . 343 . 36 1 . 423 . 504 . 324 19 . 758 
-. 375 .351 . 359 .371 . 396 . 458 • ' 20 , 359 19 -. 265 
-, 250 .397 ,407 . 418 , 450 . 505 . !l24 .425 20 ... 265 
-.125 ,480 . 494 , 517 .520 21 -.265 
. 000 . 485 .490 . 485 .48 2 .497 ,498 ,52 7 22 -.265 
. 250 -. 2 66 -. 2 59 -. 263 -. 26 3 -.258 
. 3 7 5 -. 266 - .262 -. 267 -. 266 -.248 -.260 
.500 -. 268 -. 261 -. 2 68 -. 269 -. 2 48 -. 267 
. 750 - . 264 -. 2 59 -. 264 -. 264 -.249 -. 25 4 - . 259 
1 . 000 -. 250 -.194 -. 259 .... 266 - . 254 -. 2 53 -, 249 
1 . 250 -. 225 -. 223 -. 2 36 -, 2 28 -.250 -. 256 -. 224 
1 . 500 -.20 4 - .196 -. 2 10 -. 215 -. 248 -. 254 -.199 
1 . 7S0 -.114 -,167 -. 169 -. 20 5 -. 21t3 -.2 54 -tl74 
2 . 000 -.15 3 -. 144 -, 142 -11 89 -.236 -. 254 -. 151 
2 . 250 -el34 - .122 -.148 -. 115 -, 22 6 -.25 3 -,1 29 
2 . 500 -.116 - .104 - el3 3 -.155 -. 209 -. 253 -. 114 
2 .750 -.100 - . 0 90 -.1 2 5 -. 133 -.199 - . 25 3 -. 097 
3 . 000 -.09 9 - , 0 76 -el 12 - tl17 -.191 -. 253 -. 087 
3 . 500 -.068 -. 0 58 -. 081 -. 099 -. 165 -. 24 9 
4 . 000 -. 053 -. 0 46 -. 071 .... 079 -. 143 -. 240 
4 . 500 -. 046 -. 0 42 -. 059 -. 056 -. 1 2 5 -.2 2 6 
5 . 000 -.044 -. 033 -. 0 50 -. 046 -. 103 - . 213 
5 . 500 -.045 -. 02 8 -. 044 -. 033 -. 085 -, 203 
6 . 000 -.0 3 1 -. 026 -. 036 ".024 - . 070 -.183 
A= 15 0 . . 
- 6 . 000 . 002 . 000 . 006 . 184 . 32 4 . 252 1 .431 
- 5 . 5('0 . 003 -. 003 . 023 . 2 98 . 333 .24 2 2 .379 
- 5 . 000 . 003 . 006 . 227 , 3 14 . 33 8 , 23 4 3 .363 
- 4 . 500 el10 . 204 . 299 . 3 18 . 33 6 . 244 , .187 
- • • 000 . 271 . 281 . 309 . 3 17 . 331 . 251 , 2 74 5 .439 
- 3 . 500 . 297 . 29 5 . 315 . 3 13 . 32 6 . 266 . 309 6 .5 22 
- 3 . 000 . 291 . 299 . 304 . 312 . 320 . 216 . 319 1 .432 
- 2 . 750 . 301 . 311 . 305 . 308 . "H 7 . 28 0 . 320 a -.260 
- 2 . 500 . 309 . 306 . 308 . 30 3 . , 3 13 . 285 . 3 2 7 9 -. 260 
- 2 . 250 . 31 6 . 3 09 . 305 . 30 2 . 309 . 28 6 . 322 10 -. 260 
- 2 . 000 ,308 . 306 . 306 . 300 . :3 07 . 283 .325 11 -. 260 
- 1 ,750 , 321 . 310 . 303 . 2 99 . 299 . 291 . 322 12 .421 
- 1 . 500 . 310 , 30 7 . 296 . 295 . 291 . 303 . 311t 13 . 365 
- 1 . 250 . 301 . 299 .289 . 2 84 . 2 93 . 322 .303 14 .30" 
-1.000 . 2e7 . 288 . 2 85 . 280 . :303 . 358 . 292 15 • :374 
-, 7~0 . 285 . 262 . 282 . 291 . 32 4 . 40 5 .287 16 .426 
-.625 . 2e9 . 288 . 294 . 304 . 347 ,1t31 . 291 11 .523 
-. 500 . 307 . 311 . 311 . 329 . 3 78 . 461 . 101 18 .60 4 
-, 315 . 329 . 331 . 3 4 2 . 365 . 42 2 , 484 . 325 19 -. 252 
-. 250 , 39 1 . 382 . 392 . 421 . 47 2 . 49 3 , 377 20 -. 252 
-.125 . 463 . 47 0 . 49 2 . 450 21 -. 252 
. 000 . 464 , 465 . 464 . 464 . 477 . 474 .450 22 -, 252 
. 250 -. 262 -. 259 -. 258 -. 2 56 -. 248 
. 375 -. 259 -, 2 6 3 -. 260 -. 2 59 -, 24 3 -.250 
, 500 -. 264 -. 26 2 -. 263 -. 26 3 -. 243 -,25 2 
.150 -. 2 &0 -. 2 6 2 -. 258 -, 2 58 -.243 -. 241 -.248 
1 . 000 -. 243 -. 195 - . 254 -. 260 -. 243 -. 241 -.238 
1 . 250 -. 221 -. 228 -. 237 -. 2 33 -. 243 - . 2 41 - . 215 
1 . 500 -. 195 -. 204 -. 2 18 -, 222 -. 241 -, 2 41 -.193 
1 .750 -. 162 - . 181 -. 198 -. 205 -. 23 7 -. 238 -.17 0 
2 . 000 -.141 -. 158 -.148 - tl89 -. 229 -. 238 -. 147 
2 . 250 -tl 2 6 -. 139 -. 153 - .168 -. 217 -. 238 -. 125 
2 . 500 -tl17 -. 121 -. 131 -. 154 -. 208 -.238 - . 10& 
2 .750 -.11 2 -. 106 -.12 1 - .13 2 -. 198 -. 238 -. 095 
3 . 000 -.107 -. 092 -tl1 2 -el17 - . 185 -. 241 - . 084 
3 . 500 -. 088 -. 070 -. 017 -. 092 -.161 -. 2)5 
4.000 -,068 -.058 .... 0 71 -.075 - . 138 -. 228 
4.500 -. OS8 -. 0 4 8 -. 061 -.060 -tI 19 - . 220 
5 . 000 -. 048 -. 045 -. 052 -. 048 -.1 04 -. 20 6 
5 . 500 -. 045 -. 036 -. 046 -.036 -.08 7 -tI95 
b.C'=>O -. 035 -. 031 -. 041 -. 029 - . 072 -tl 78 
I 
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Table 20 Continued 
Plate and Spoiler Pressu re Coefficients 
Con f igurot ion 2 R= 0 . 30 )(10' 
Plate I Spoiler 
x I In I Raw 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 1 Row 7 I Raw 9 I OrifICe N°·1 
A= 30 . 
- c,. 000 . 005 . 002 . 0 11 . 08S . 323 . 254 1 . 311 
- 5 . 500 , 0 16 . 00 7 . 0 9 0 . 287 . 3 32 . 215 2 . 250 
- 5 . 000 , 2 1 3 , 2 12 . 21 8 • l05 . 3 20 11 9 2 3 . 22 2 
- 4 . 500 • 2f~ 9 . 2 7 5 . 306 . 305 , 290 .188 4 . 2 '38 
-!u COO . 27 3 . 28 0 . 291 . 2 89 . 24 7 .179 . 254 5 . 290 
- 3 . 500 . 2 6 9 . 21 2 , 288 . 26 2 . 213 .16 1 . 254 6 . 366 
- ) . OCO .19 3 . 2& 3 . 2 64 . 2 28 , 189 . 158 . 254 7 . 286 
- 2 . 750 . 25 6 . 2&0 . 246 . 2 10 , 178 , 165 . 254 S -, 242 
- 2 . 500 . 2 46 . 24 3 . 23 0 tl93 . 170 . 17 3 . 255 9 -, 25 2 
- 2 . 250 . 2 44 . 232 . 2 11 .IS ) . 1 64 , 1 8b . 249 10 -, 25 ) 
- 2 . 000 . 225 . 2 16 . 2 00 tl70 db4 . 195 . 24 8 11 -, 2 5 2 
- 1 . 75 0 . 220 , ZOO d85 dbb , 16 3 . 2 11 . 245 12 . 31 3 
- 1 . 500 0194 .1 8 3 db" 1159 d67 . 22 7 . 239 1 3 . 274 
- i . 250 . 11 1 . 16 9 .15 5 tI51 . 170 . 2 5 0 #233 14 . 266 
- 1 . 000 .1 53 . 151 .15 3 . 1 5 3 d 8S . 2 8 3 . 222 15 . 27 8 
-. 1 50 01 5 4 tl50 1 15 2 d6 2 . 2 1 8 . 330 . 212 16 . 3 0 8 
-. 6 25 . 157 tIS 3 , 15 9 , 117 . 239 . 350 , 215 17 . 3 50 
-. 500 . 17 0 .1 80 . 17 9 . 20 5 . 2 1 3 , 37 2 , 2 22 lS • 3~0 
-. 315 .1 92 . 19 8 , 2 13 . 20\9 . 320 , 384 . 238 19 -. 229 
- . 250 . 251 , 2 5 7 , 2 7 2 . 3 14 , 36 9 . 376 , 274 20 -, 22 1 
-. 12 5 . 35 2 , 3 57 . 3 1 2 . 339 2 1 -, 2 26 
. 000 . 3 4 5 . 3 46 . 347 , 3 47 . 3 56 . 3 5 6 , 335 22 -. 232 
. 250 -. 2 49 -. 2 4 9 -. 2 5 1 -. 2 4 2 - . 221 
. 315 -. 25 4 -. 2 54 -. 2 54 -. 247 -. 228 - . 227 
. 500 -. 26 0 -. 254 -. 2 58 -, 2 51 - . 228 - , 2 2 8 
. 1 50 -. 247 -. 2 4 9 -. 2 51 -. 2 41 -. ns -. 22 7 - . 2 2 7 
1 . 000 -. 228 - o1S 3 .... 2 4 5 -. 247 - . 22 8 -. 2 28 -. 22 6 
1 . 250 -. 203 -. 206 -. 2 2 3 - . 220 -. 228 - . 22 4 - . 210 
1 . 50 0 -o1 S5 -, 11 8 .... 20 2 -. 206 -. 22:8 -. 22 4 -. 18 9 
1 . 7 50 -. 157 -. 15 5 -. lS 2 -. lS9 - , 222 -. 22 4 -, 173 
2 . 000 -01 35 -,1 3 4 .... 1 33 -. 115 - . 2 1 4 - . 22 4 - tl 51 
2 . 250 -. 11 0 -. 111 -tl 37 - . 162 -, 2 08 -, 2 20 -. 135 
2 . 5;)0 -. 081 - . 0 97 - 0117 - tl47 -. 199 -, 22 0 -. 120 
Z . 750 -. 0 6 1 -. Otl6 -. 101 -. 134 -. 190 -. 22 0 -. 10 5 
3 , 000 -, 0 5 0 -. 0 70 -. 0 93 -. 120 -. 180 -.2 2 3 -. 093 
3 . 500 -. 0 4 9 -. 0 5 2 .... 06 2 -. 101 -. 16 3 -.218 
4 . 000 - . 0 4 4 -. 032 -. 0 6 2 -. 084 -. 145 -. 21 2 
4 . 500 .. . 03 1 -. 02 4 -. 0 5 C -. 0 61 -d 2 8 - . 204 
·5 . 000 - . 033 -. 02 1 -. 0 4 ; -. 05 7 - .116 -. 19 5 
5 . 5"'0 -. 03 7 -. 0 17 -. 0 4 C -. 046 -. 104 -. 18 5 
6 . 000 -. 035 -. 01 6 -. 03 5 -. 039 - . 0 91 -. 17 3 
11.= 45 . . 
- 6 . 000 • 002 -. 0 01 . 0 11 . 00 3 . 207 . 30 5 1 , 3 24 
- 5 . 500 . 00 4 -. 001 . 012 . OA6 . 3 11 , 2 2 ] 2 . 293 
- ~ . 000 d 92 . ] 03 tI1 0 . 26 3 . 31 3 . 177 3 , 2 4 3 
- 4 . 500 , 246 . 245 , 2 7 5 , 2 86 , 288 tI6 2 4 . 227 
- 4 . 000 . 2 51 . 256 , 277 , 2 16 . 2 4 3 , 16 9 . 2 2 0 5 . 269 
- ) . 500 , 2 4 3 , 2 " 9 . 2 6 9 
• Z50 , 200 . 15 2 . 211 6 . 34 3 
- J . 000 , 1'3 5 . 235 . 2 "' 5 , 208 , 111 117 3 , 204 7 . 219 
- 2 . 1 50 . 221 . 232 . 222 d 83 . 1 58 . 204 . 194 S -. 233 
-~ . 500 . 1 99 . 203 d98 d60 , 1 5 4 . 23 1 tI S) 9 -, 238 
- 2 , 250 . 1 8 6 d 83 . 17 2 .144 . 14 9 , 26 5 .16 7 10 -. 2 '5 
- z . 000 .14 8 . 156 , 15 0 . 12 8 . 14 1 , 29 4 tI 51 11 -. 2 4 3 
- 1 , 750 . 1 4 2 d 3 5 d 36 . 12 1 . 14 3 . 3 2 6 , 135 1 2 . 2 10 
- 1 . 500 tI 15 tI 16 . 117 . 116 d 5 A . 35 2 , 119 13 . 16 3 
- 1 . 250 . 085 , l OS .105 . 11 3 . t82 . 31 1 .10 4 l' , 136 
- 1 . 000 . 0 14 . 102 .11 2 d 28 . 225 . 386 . 096 15 . 156 
-, 750 . 10 7 . 11 2 tI 31 . 1 78 . 28 6 , 401 . 08 9 16 . 191 
- . 6 25 . 130 tI 35 .lb4 , 2 15 . 31 5 . 396 . 0 9 3 17 , 249 
-. 500 .16 9 tl 93 . 2 11 . 26 0 . 3 4 3 . 390 , 10 2 lS . 274 
-. 3 1 5 . 225 , 2 40 . 26 9 • )0 9 . 364 . 3 1 8 . 126 19 -. 21 2 
-. 250 . 292 . 301 . 3 20 . 3 4 5 , 3 16 . 344 , 175 20 -. 206 
-. 125 . 3 4 0 . 3 4 4 . 35 6 . 247 2 1 -. 16 8 
. 000 . 331 . 329 . 334 , 3 31 , 343 . 3 3 9 , 2 2 8 22 -. 1606 
. 250 -. 23 6 -. 234 -. 233 -. 2 35 -. 19 3 
. 3 7 5 -. 233 -. 232 -. 236 -, 2 36 -. 213 - , 203 
. 500 -. , AI -. 231 -, 235 -. 2 3 2 -, 20 8 -, 20 5 
. 750 -. 256 -. 226 -. 2 18 -. 2 26 -. 2 07 -. 200 -, 20 5 
1 . 000 -. 2 5 5 -. 189 -. 193 -. 2 26 -. 213 -tI S3 -, 214 
1 . 250 -. 200 -. 213 - tI51 -. 186 - , 2 1 9 - . 15 4 -, 206 
1 , 500 -. 176 -. 177 -, 1 29 -. 161 -, 22 1 -t! 3 9 -. 181 
1 . 750 -. 18 4 -. 15 8 - tl 22 -tl 50 -. 22 1 -01 2 9 -. 159 
2 . 000 - . 187 - . 14 7 -. 098 -. 1 47 -. Z10 -.1 25 -. 140 
2 . 250 -. 19 6 - , 138 -. 11 2 - . 143 -, 191 -. 1 30 -. 119 
2 . 500 -. 222 -. 133 -. 10 8 -. 131 - tl6 2 - . 14 3 -. 105 
2 . 750 -. 233 - tl 25 -. 104 - tl 25 - . 1 45 - .16 3 - , 090 
3 , 000 -. 223 -, I ll -. 10 3 -. lO e - . }4 5 - . 2 10 -, 075 
3 . 500 -. 148 -. 105 -. 08 8 -. 0 76 -. 14 5 -,1 8B 
4 , 000 . 0 6 2 -. 126 -, 0 9 3 -. 059 -. 139 -d83 
4 . 500 . 050 -. OAS - . 0 94 -. 0 54 -al II - . 20 5 
5 . 000 , 038 . 0 7 9 -. 09 4 - , 0 5 0 -. 101 - . 17 9 
5 . 500 . 022 . 0 51 -. 0 9 2 - , 0 42 -, 09 8 - . 182 
6 . 000 , 013 . 039 -. 0 7 1 -. 033 -. 08 0 - , 16 2 
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)( ,In Row 0 I 
- 6 . 000 . 006 
- s . soo . 00b 
-5 . 00D . 009 
- 4,500 , OZ3 
- 4 . 000 .1 52 
- 3 . 50 0 .1 89 
- 3 . 000 .111 
- 2 .750 tl 9& 
- 2.500 .1 95 
-2.250 .1 88 
- 2.000 .146 
-1.750 .1 20 
- 1.500 . 092 
-1. 250 .1 02 
- l . oao .1 25 
-. 750 . 282 
- ,6 2S . 337 
- .500 . 36 9 
-. 375 . 368 
-, 250 . 373 
-. 125 . 37 9 
. 000 . 371 
. 250 - . 225 
. 375 -. 223 
,500 -.2 30 
,750 -. 2 44 
1.000 - , 2 75 
1 . 250 -.273 
1.500 - , 265 
1.750 -tI6 2 
2 , 000 -. 203 
2 . 250 ".134 
2 .500 - . 072 
2 .750 -. 043 
3 . 000 - . 035 
3 . 5()0 -. 022 
4. 000 -, 009 
4,500 . 004 
5 . 000 . 01 2 
5 . 500 . 010 
6.000 . 008 
. 
- 6. 000 . 001 
-5. 500 . 001 
-5. 000 . 003 
-4. 500 . 006 
-4 . 000 . 029 
- 3 . 500 . 067 
- 3 . 000 . 003 
- 2 ,750 . oab 
- 2 . 500 . OS5 
-2.250 . ocH 
- 2 . 000 . OS2 
-1 . 750 . 093 
-1 . 500 .oeo 
-b 2S0 . OS5 
-1. 000 . 053 
-. 750 . 091 
-. 625 . 099 
-. 500 . 1l3 
-. 375 tI Ob 
-, 250 110 9 
-. 125 . 111 
. 000 . 14 2 
. 250 -.164 
. 375 -. 156 
. 500 -. 215 
. 750 -. 2 4 5 
1 . 000 -.lbO 
1 . 250 - .115 
1 . 500 -. 093 
1 . 75 0 -. OOb 
2 . 000 -. 04 2 
2 . 25 0 -.Ol b 
2 . 500 . 00 4 
2 . 750 .02 0 
3 . 000 .020 
3 . 500 -.004 
4 . 000 -. 0 1 3 
4 . 5jO -. C14 
5 . 000 - . 023 
5 . SOO -. 050 
6 . 000 -. Ob2 
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Table 20 Concluded 
Plate and Spoiler Pressure Coef ficients 
Configuration 2 
Plate 
Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 
A· 0 bO 
. 003 . 010 . 001 . 0 19 . 226 
. 002 . 012 . 003 , 02 6 . 267 
. 004 . 011 . 000 , 174 , 201 
. 002 . 014 . 07 7 . 235 ,1 23 
.lIb e144 . 195 . 232 .109 
d 88 . 204 . 205 , 1 92 d37 
d96 . 21 0 . 200 el 23 . 26 0 
. 206 , 202 .179 dO e . 340 
.191 . 190 ellot-O .lOB , 406 
.1 84 116 0 dOB . 117 , 4 2 1 
.145 . 119 . 092 .I SO . 435 
d Ob dOb . 09 7 , 2 18 . 4-34 
. 089 . 091 . 122 , 3 17 , 425 
. 101 .1 20 . 204 . 380 . 419 
.166 . 224 . 3 1& . 399 .41 2 
.297 . 33& . 3 74 . 405 , 408 
,341 , 365 . 380 . 402 . 401 
.36 1 , 372 . 3 74 . 395 . 399 
• 3 73 . 378 . 383 . 390 , 393 
,36 9 13 7 5 . 3 84 . 395 . 389 
. 3 74 . 384 
.36 9 . 367 . 367 . 378 . 380 
- . 224 -. 227 .... 2 26 
- . 227 -. 229 -. 2 26 -. 208 
-,225 -. 229 -. 22 7 -, 2 07 
-. 232 -. 223 -. 22 0 -. 208 - . 20; 
- . 205 -. 228 - . 220 -. 2 05 - . 198 
-. 261 -, 241 -. 185 -. 22 7 -. 1<}1 
-, 258 -. 229 -. 2 10 -. 193 -, 186 
-. 254 -. 237 -. 2 22 - 11 91 -, 181 
-.229 - . 208 - _ 2 12 - . 198 - . 1 74 
- , 174 ". 235 -. 2 22 - . 2 0 9 - . 16 5 
-.1 00 -. 2 19 -. 2 24 -. 215 - . 155 
-. 0 35 -. 192 -. 2 14 -. 194 -. 152 
. Olb -. 147 -. 2 26 -. 180 - . 174 
. 033 .... 052 -. 194 -.190 - . 1B9 
. 034 -. 015 - tI 47 - el 95 -. 18 6 
. 014 . 0 01 -. 0 71 -. 188 - . 217 
. 006 . 003 . 007 - . 113 -. 212 
. 00) . 001 . 055 - 11 57 - , 19 6 
-. 002 -, DOl . 0 70 - .144 - . 186 
A· 0 7; 
-. 00 1 . 011 . 003 . 020 . 020 
- . 001 . 009 . 000 . 0 2 1 . 13 3 
- . 002 . 010 . 0 00 . 023 . 165 
- . 002 . 009 . 005 . 093 1154 
. 008 . 020 . 043 . 133 .t 19 
. 055 . 078 . 095 . 139 . 125 
. 0 8b d 04 . 108 tI 29 .1 35 
d Ol tI Ol d04 . 118 el37 
. 091 . 098 . 097 . 09B . 135 
. 094 . 09& . 09 1 . 095 . 1 40 
. 0 88 . 095 . 0B b tI0 5 11 35 
. 089 . 088 . Ob8 tIl7 . 139 
. OBO . 065 . 0 76 tI 22 tl 31 
. 0 6 3 . Ob8 . OB9 . 127 . 1 34 
. OBO . 094 tI02 .I 32 tI 33 
. 095 d 06 elll d 35 d ); 
. 101 . 11 3 .11 2 . 138 . 134 
tIlb . 116 1111 11 3 5 d33 
.11 2 d1 9 . 11° tI 3 1 d 29 
. 112 . 11 3 tl4~ 11 35 . 1 29 
tI 17 tl 29 
.14 5 tI46 . 1"40 . 154 tI5 2 
-tl5 3 -. 146 -. 143 
-1146 -. 137 ... 134 -. 10& 
- .18 5 -. 140 - .119 - . 09 7 
- . 2 19 -. 1 ;0 -. 133 -. 09 0 -. 076 
-. 1 20 -. 174 -. 161 - . 129 -, 049 
- . 03 5 -t 122 -. 1.82 - d 2'7 - . 034 
- . 020 -. 077 - tIS; -. 145 -. 02 6 
- . 0 5 3 -. 0 41 - tl2b -, 141 . OOB 
- . 0 6 2 -. 00 4 -. 091 - tIIO . 04 6 
-. O;l - . 003 -_ 01 1 - . 063 . 056 
- . 044 . 003 - . 05 1 -. 033 . 044 
- . 0 31 . 012 -. 034 -. 0 2 4 . 038 
- . 018 . 01l - . 022 -. 0 2 1 -. 097 
- . 001 . 021 -. 0 08 . 021 -. 153 
. 008 . 008 -. 004 . 06 1 -. 075 
. 0 11 -. 003 -. 004 . 041 - tI4 3 
. 005 -. 006 . 002 . 050 - . 176 
. 00b -. 009 . 002 . 076 -. 17) 
. 006 -. 008 . 00b . 066 -. 157 
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I Spoiler 
I Row 9 I OrifICe No. I 
1 . 378 
2 .318 
3 . 378 
4 . 377 
, 183 ; .37 2 
tI87 b . 35-4 
. 191 7 . 026 
el 88 8 -, 22 6 
. 190 • - , 229 
, 164 10 - , 234 
. 136 11 - , 254 
. 107 12 . 301 
. 095 13 . 305 
.101 14 .30b 
1134 1; . 319 
, 203 1 b , 32!J 
. 240 17 , 315 
. 2 70 18 . 215 
. 290 , . - , 200 
. 300 20 - . 193 
. 30& 21 -.18 2 
. 303 22 - . 17b 
-. 193 
- 1196 
-. 193 
-. 193 
- . 1<}S 
-. 217 
-. 202 
.. . 202 
.... 192 . 
-. 190 
- .192 
.. . 170 
- .136 
. 
1 0117 
2 .t 17 
3 . 117 
• .1 11 
. 0 74 ; .104 
. 078 b . 0 89 
. 0 76 7 - . III 
. 0 7 7 8 - . 158 
. 082 9 - . lb2 
. 0 71) 10 -. 1 6 5 
. 0 79 11 -.18 3 
. 076 12 , 093 
. 079 13 . 097 
. Ob7 14 . 095 
. 059 1, . 095 
. 07 6 1" . 087 
. 08 4 17 . 074 
. 089 If . 008 
. 095 19 -, 164 
. 09 7 20 - . 116 
. 098 21 - . 040 
. 098 22 - . 084 
-. lbl 
-. 16. 2 
- . 156 
-, 15b 
- . 132 
-. 040 
. 009 
. 05 8 
. 03 4 
. oos 
-. 004 
- . 007 
- . 01 4 
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Table 2 1 
Plate a nd Spoiler Pressu r e C o eff ic ients 
Con f igura t ion } 
A ote I Spoiler 
x I in. I Row a 1 Row I L Row 3 I Row 4 I Row 6 I Ro w 7 I Row 9 Orifice No. L 
A' 00 0 
- 6 . 000 - .. 002 -. 001 . 010 -. OO} . 01 6 . 31 b 1 . 4 22 
-5 .. 500 -. QOl -. 004 . 011 -. 003 .1 12 . 329 2 . 383 
- 5 . 000 -.001 -. 004 . 0 11 - . 005 .. 274 .. 338 } .. 37 5 
- 4 . 500 -. 002 -. 002 . 011 . 000 .. 314 . 340 4 .. )9 1 
- 4 .. 000 - . 002 -. 001 . 0 1 0 .1 04 t 333 . B 8 . 00 3 5 .. 4 3 4 
- ) . 500 - . 004 -. 002 . 0 16 . 280 .. 343 . 3 36 . 001 6 ,489 
- 3 .. 000 . 017 . 096 . 2 6 9 . 3 ]4- . )47 . 332 . 002 7 .57 2 
- 2 .7 50 . 209 . 2 4 5 .. 301 . 32 3 .. 35 0 . 32 7 .. IbS 8 - .. 260 
- 2 . 500 . 2 7 5 .. 289 .. 3 1 5 .. 328 .. 351 . 322 .. 27 2 9 -. 2b O 
- 2 .. 250 .. 313 .. 313 . 328 .. 3 34 .. 351 .. 3 22 .. 30 6 10 - . 26 0 
- 2 . 000 0317 .. 32 4 . 335 .. 3 37 .3 49 .321 . 32 0 II -. 260 
- 1 . 750 .. 335 .. 331 .. 339 .. 3 4 1 .. 34 4 .. 32 4 .. 3 31 12 .. 424 
-1 . 500 .. 33 6 . B5 . 33 7 .. 3 39 . 338 .. 329 .. 336 13 .. 381 
-1 .. 250 .. 331 . B8 .33 4 03 3 3 .. 334 .. 335 .. 3 41 14 .. 36 8 
- 1 . 000 . 3 38 .. 335 .. 329 .. 32 1 .. 327 . 352 .3 35 15 .. 3 8 7 
-. 750 . 327 .. 325 .. 3 16 0317 .. 335 , 375 . 32 5 16 , 42 7 
- . 625 . 321 .. 3 1 8 .. 3 14 . 320 .. 343 .. 389 .. 3 1 ~ 17 .49 7 
-. 500 . 319 . 309 . 3 17 . 32 8 0358 . 408 . 31 1 18 . 578 
-. 375 .)21 . 32~ . 330 . 3 44 . 381 . 43 6 .3 23 19 -, 26 3 
-. 250 .. 346 . 350 . 35 6 . 3 79 .4 2 1 . 46 3 . 3 47 20 -. 26 3 
-. 125 .. 406 . 416 .4 6 6 . 416 21 -. 26 3 
. 000 .456 . 4 58 . 4 54 . 45 4 . 466 . 46 1 . 46 0 22 -. 26 3 
. 250 -. 26 2 -. 2 5 9 - . 26 3 -. 2 5 8 -.261 
. 375 - . 26 1 -. 263 -. 2 6 9 -. 26 2 - . 2 4 9 -. 262 
. 500 -. 26 5 -. 26 1 -. 2 6 9 -. 26 2 - . 253 -. 26 5 
. 750 - . 251 -. 2 5 2 -. 2 6 2 -. 2 58 -. 253 -. 255 -, 2 46 
1 . 000 - .. 2 1 1 -. 17 5 -. 229 .... 2 47 .... 253 -. 25 6 -. 205 
1 . 250 - tI6 9 - .167 - . 1 8 3 -. 200 - . 24 7 - . 256 -.161 
1 . 500 -. 135 -.1 26 -. 14 8 -.169 -. 23 7 - . 256 -. 128 
1 . 750 -. 002 -. 096 -.1 2 1 -. 147 - . 222 -. 253 -. 098 
2 . 000 -. 082 -. 0 77 - . 0 8 2 - . 12 5 -. 20 0 -. 253 -. 0 79 
2 . 250 - . 0 6 5 -. 0 60 - . 0 84 -. 10 8 -. 159 -. 25) - . 0 6 2 
2 . 500 -. 050 - . 0 4 7 -. 0 71 -. OBl -.1 3 6 - . 253 -. 0 52 
2 . 750 -. 0 4 1 -. 03 7 - . 0 6 3 - . 0 58 - . 138 - . 2 46 - . 045 }. ooo -. 035 -. 032 -. 055 - . 0 49 - . 122 - . 233 - . 03 9 
3 . 500 -. 030 -. 021 -. 036 - . 03 8 -. 094 - . 213 
4 . 000 -. 02& -. 0 18 -. 0 3 3 -, 0 27 - . 072 - . 203 
4 . 500 -. 022 -. 0 16 - . 03 1 -. 01 8 - . 0 6 2 - . 1 7 4 
5 . 000 -. 020 -. 01 6 -. 02 6 -. 0 15 -. 051 -.1 53 
5 . 500 -. 022 -. 0 12 -. 027 -. 0 11 -. 042 -.1 31 
6 . 000 -. 021 -. 0 11 -. 024 - . 00 7 -. 031 -.1 10 
A' 1 5 0 . . 
-6 . 000 -. 001 . 000 . 0 1 3 . 003 . 02~ .30B 1 . 399 
- 5 . 500 . 001 - . 001 . 013 - . 001 . 203 . 32 4 2 . 361 
- 5 . 000 . 000 -. 002 . 009 -. 003 . 299 . 33 1 3 . 348 
-4. 500 . 000 -. 002 . 0 ] ] . 00 b . 318 . 325 4 . 358 
-4. 000 . 000 - . 001 . 0 ] 2 • t75 . 31 7 . 313 . 00 7 5 . 389 
- 3 . 500 -. 001 - . 004 . 028 . 2 7 8 . 3 16 .3 09 . 0 06 6 .4 35 
- 3 . 000 . 0 6 2 . 131 . 2 6 9 . 302 , 32 6 , 30 9 . 0 84 7 , 503 
- 2 . 750 . 230 . 253 . 289 • )07 • )28 . 306 . 2 34 8 -, 2 54 
- 2 . 500 . 27 6 . 2 86 , 304 . 3 12 . 333 . 299 . 2 79 9 -, 2 54 
- 2 . 250 . 303 . 305 .3 11 . 3 1b . 335 . 29 4 . 29 3 10 -. 2 54 
- 2 . 000 . 299 . 3 1 2 . 3 11 . 323 . 333 , 291 . 306 11 - , 2 54 
- 1 . 750 . 318 , 3 19 . 322 . 326 .32 7 . 29 7 . 3]2 12 , 388 
- 1 . ,00 . 316 . 320 . 3 1 9 . 32 4 . 31 6 . 30 4 . 3 17 13 . 3 54 
- 1 . 250 . 293 . 321 . 3 19 . 3 14 . 308 .3 14 . 3 19 1 4 . 3 44 
- 1 . 000 . 3 1 3 , 3 18 . 310 . 301 . 302 . 330 , 3 15 1 5 . 359 
- . 750 . 303 . 30S • (9) . 290 .311 .3 5 5 03 0 6 1 6 . ) 86 
-.6 2 5 . 296 . 297 . 2 9 0 . 2 96 . 3 1B . 36 9 . 29 9 1 7 .441 
-. 500 . 29 4 . 26 1 . 290 . 302 . )3 4 . 38 5 . 2 97 18 . 497 
-. 375 . 297 . 303 , 30) . 3 21 • 3 5 ~ . 415 . 3 05 19 -, 249 
-. 250 , 31B . 324 . 329 . 3 5S ,3 95 .435 .3 2 5 20 -, 249 
-. 12 5 , 381 . 3 8 9 . 43 8 . 3 79 2 1 -. 249 
. 000 . 42l . 425 . 4 22 . 422 . 4 3 3 .4 30 ,412 22 -. 2 49 
. 250 -, 256 - . 252 -. 254 -. 2> 1 -. 2 46 
. 3 7 5 -. 255 -, 256 - . 26 0 -, 2 5 3 -. 2 4 3 -. 2 49 
. 500 -. 26 0 -. 254 - . 2 6 1 -. 25 4 - . 24 3 - . 2 5 2 
. 750 -. 2 4 5 -. 2 4 3 -. 2 5 3 -. 2 51 - . 2 4 3 -. 2 44 -.235 
1 . 000 -. 204 -. 17 0 -. 22 6 -. 243 - . 2 4 3 - . 24 4 - . l94 
1 . 250 - . 160 -. 16 5 -. 192 -. 202 - . 235 -. 2 44 -.156 
1 . 500 - . 124 -.1 25 -. 156 -. 174 - . 228 - . 241 -.1 2 3 
1 . 750 .ooe -. 095 - . 127 -, l lt S - . 2 1 3 -. 24l - . 09 7 
2 . 000 - . 071 -. 0 74 -. 082 -. 120 - . 192 -. 238 -. 0 74 
2 . 250 - . 051 -. 056 -. 080 -. 096 -. 171 - . 233 - . 05 7 
2 . 500 - . 0 4 3 -. 0 4 3 - . 062 -. 0 71 - . 152 - . 232 -. 046 
2 . 750 - . 038 -. 034 -. 051 -. 0 6 2 -.1 3 4 -. 231 -.035 
3 . 000 -. en 6 -. 028 -. 046 -. 05 1 -. 11 7 -. 22 7 - . 03 0 
3 . 500 -.034 -. 025 - . 030 -. 033 -, 08 6 -. 208 
4 . 000 -. 032 -. 0 18 -. 02 6 -. 022 -. Ob8 -. 195 
4 . 500 - . 02b -. 017 -. 023 -. 01 4 - . 053 -. 1 7 3 
5 . 000 -. 02 4 -. 016 -. 021 -. 008 - . 043 .I 56 
5 . 500 - . 02 7 -. 014 -. 0 1 9 -. 0 07 -. 035 - . 130 
6 . 000 -. 021 -. 013 -. 0 19 - . 005 - . 030 -.1 12 
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Table 21 Continued 
Plate and Spoiler Pressure Coef ficients 
Configufotion 3 R.: 0 . 30 XIO ' 
Plate I Spoiler 
x 1 in. J Row 0 I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No. I 
Ao 30 0 
- b . 000 . 0 01 - . 001 . 0 14 . 001 . 0 2 7 . 29& : ~~~ 
- 5 . 500 . 00 3 -. 0 0 1 . 01b . 003 . 2&0 . 2 70 2 
- 5 . 0('0 . 0 0 4 -.005 . 0 11 . 001 . 3 15 . 22 1 3 . 276 
-4. 5('0 . 00 1 -. 0 0 2 . 0 1 S . 208 . 3 0 7 .193 • . 28S 
-4. 0,)0 • 00 1 - . 0 01 . 134 • Zbb . 2 92 .177 . 009 5 .303 
- 3 . 500 .] 22 . 174 . 255 . 2 67 . 214 . 171 . 04S 6 . 319 
- 3 . 000 . 226 . 2 37 . 2 6S . 26 0 . 2 57 . 1 14 . 219 7 . 349 
- 2 . 75 0 . 2 40 . 25 2 . 2 58 . 25 4 1 2 49 .114 . 240 8 -,232 
- 2 . 500 . 2 4 ) . 2 50 . 2 5 3 . 2 4 9 . 2 41 .17S t 253 9 -, 233 
- 2 . 250 . 2 5 2 . 25 0 . 2 51 . 2 44 . 234 . 174 . 258 10 -, 236 
- 2 . 000 . 24 0 . 246 . 249 . 2 4 2 , 233 .173 . 2&1 11 -. 231 
-1.15 0 . 2 4 9 . 250 . 2 4 9 . 239 . 227 .]81 .l&b 12 .326 
-1. 500 . 24 S . 246 . 24 0 . 2 36 . 2 19 .191 . 270 13 . 30S 
- 1 . 250 . 222 . 2 4 8 . 23 4 , 2 30 , 211 . 2 0b . 213 I. I Z9b 
- 1 . 000 . 2 4 2 . 2 44 . 2 31 . 2 21 . 2)9 . 225 . 214 15 . 309 
-.75 0 . 23 7 . 238 . 224 . 2 19 . 226 . 250 . 269 16 . 322 
-.625 . 232 . 234 . 2 21 . 216 . 232 . 2 64 . 2&3 17 . 350 
-. 500 . 233 . 204 . 22 0 . 2 Zl . 2 44 , 287 . 259 18 , 371 
-, 375 . 22 6 . 23 2 . 22 5 . 236 . 265 . 312 . 265 19 -. 230 
-. 250 . 24 2 . 244 . 2 4 3 . 2b3 . 297 .335 . 280 20 -. 230 
- .1 25 . 29 1 . 296 . 33 7 . 318 21 -. 230 
. 000 . 3 38 . 344 .338 . 3 39 . 351 . 34 8 • :338 22 -. 230 
. 250 - . 23 7 -. 235 -. 2 4 0 -. 2 35 -.2 2 5 
. 375 -. 24 2 -. 23 9 - . 2 4 5 -. 2 39 -. 22 1 -.2 30 
.500 -. 246 -. 238 -. 2 4 5 -. 23 8 -. 22 1 -,230 
.750 -. 225 -. 22 7 -. 2 3 9 -. 2 33 -. 22 1 - . 218 -. 214 
1. 000 -. 19 4 -.1 6 2 -. 22 5 -. 2 30 -, 22 1 -. 2 18 -,1 69 
1. 250 - . 16 2 -.167 -. 19 5 -.1 93 -. 2 15 -. 218 -. 159 
1 . 500 - . 13 5 -. 1 36 -. 166 -. 174 -. 21 3 -. 2 14 - .1 32 
1.750 -.005 -.11 4 -. 1 4 8 - .155 -. 202 -. 2 1 3 -. 110 
2 , 000 -. 09 4 -. 0 96 -. 104 -. 136 -. 190 -. 2 14 -. 092 
20250 -. 0 77 -. 0 81 -. 108 -. 118 -. 175 -.213 -. 079 
2 . 500 - . 0 66 -. 0 71 -. 0 91 -. 103 -.16 2 - . 2 13 -. 0 69 
2 .7 50 -. o ~n -. 0 59 - . 0 82 -. 087 -. 148 -. 213 -.061 
3 . 000 -. 04 9 -. 0 5 2 -. 0 7 5 -. 07 4 -. 13 2 -. 2 16 -. 05 4 
3 , 500 -. 04 1 -. 0 36 -. 0 53 -. 0 55 -. 106 -. 195 
4. 000 - . 032 -. 03 1 -. 0 51 -. 0 4 2 -. 0 84 -.184 
4. 500 - . 0 2 4 -. 0 21 - . 0 4 2 -.032 -. 070 -.1 72 
5 . 000 -.01 3 -. 020 -. 03 7 -. 026 - . 0 5 7 -.1 53 
5. 500 - . 0 1 3 - . 0 13 -. 0 3 5 -. 0 2 2 -. 049 -.1 36 
b . 000 -. 00 6 -. 004 -. 0 3 0 -. 018 -. 041 -. 117 
. Ao 45
0 
. 
- 6 . 000 -. 002 -. 002 . 0 11 . 0 0 0 . 019 . 30 2 I . 185 
- 1) . 500 -.002 -. 002 . 00 9 . 001 . 0:31 . 2 94 2 .146 
- ~ . 000 . 001 -. 004 . 0 0 8 -. 00 4 . 268 . 2 19 3 .12 5 
- 4 . 500 -. 001 -. 00 4 . 0 11 . 148 . 288 . 173 4 .130 
-4. 000 . 0 5 8 . 0 40 . 168 , 244 , 274 . 146 . 121 5 .lbl 
- 3 .500 .1 9 3 .20 1 . 2 38 . 2 4 4 . 2 41 .12 2 . 17 2 6 .194 
- 3 . 000 . 20 4 . 21 9 . 234 . 231 . 189 . 108 .18 2 7 . 246 
- 2 .750 , 20 7 . 219 . 2 21 . 2 13 , 15 9 010 2 .1 82 8 - 0186 
- 2 . 500 . 200 . 206 . 2 13 . 193 . 140 . 0 96 . 182 9 -. 228 
- 2 . 250 . 204 .205 . 196 tl68 . 120 .089 .18 0 10 -.228 
- 2 . 000 . 180 .190 . 179 . 140 . 110 . OB1 . 17 8 11 -. 215 
- 1 .750 . 177 . 17 2 01 5 5 . 118 . 0 97 . 0 9 2 . 177 12 .193 
- 1 . 500 .14 1 .144 . 1 2 1 . 0 98 . 089 tl Ol . 177 13 .165 
- 1 . 250 .! 1 1 .117 01 02 . 08 5 . 082 . 11 0 .17 3 14 .153 
- 1 . 000 . 098 . 096 . 086 . 0 11 . 06S . 1 24 . 16.3 15 . 1bb 
-. 750 . 0 7 7 . 0 1 8 . 072 . 071 . 09 8 . 151 . 146 Ib . 181 
-.625 . 0 7 2 . 0 7 2 . Ob 8 . 0 73 dOb . 16 B .1 33 17 • Z07 
-.500 . 0 7 0 . 050 . 0 67 . OS 4 01 2 0 0184 .1 23 18 . 213 
-. 37 5 . 070 . 0 7 6. . OBC . 0 99 . 1 47 . 2 13 .12 6 19 -. 200 
-. 750 . 09 7 . 103 . 10 4 tl40 . 19 2 . 228 . 142 20 -. 200 
-.1 25 .17 0 . 181 . 22B . 190 2 1 -. 205 
. 000 . 203 . ZOB . 207 . 2 10 . 2 1 b . 21 3 . 211 22 -. Z10 
. 250 -. 209 -. 203 -. Z06 -, 19 8 - . 201 
. 375 -. 228 -. 23 1 -. 231 -. 2 15 -. I B9 -. 20b 
. 500 -. 22b -. 239 -. 2 48 -. Z 34 - . 195 -. 20 3 
.750 - . 16 .. -.1ge -. 2 40 -. 2 39 -. 202 -. 179 -.1 9 2 
1 . 000 -. 10S -.1 1 3 -. 203 ... 22 9 -. 1B9 - . I&b - . 182 
1 . 250 - . 086 -.1 05 -. 15 8 -. 174 -. 190 -d 75 -1 170 
1 . 500 -. 087 -. 08 5 -.1 2 1 -1 139 -. 19 B -. 189 -.1 56 
1 .750 . 0 14 -. 0 7 5 -. 0 9 3 - . 11 2 -1 193 - . 179 - .1 32 
2 . 0no -.086 - . 0 67 -. 05~ -. 093 -tl 81 - . 114 - . llb 
2 . 250 -. 091 -. Ob 3 -. ObO - . OBI -.1 69 -. 17 2 - . 09 4 
2 . S00 -. 098 -. 0 58 -. 0 4 8 - . 065 -.160 -.173 -1 0 7b 
2 . 750 -.1 00 -. 054 - . 0 46 - . 0 52 -.1 5 1 - . 180 -. Ob O 
3 . 000 -. 0 9 '3 -. OS ~ -. 0 46 -. 04," - . 144 -.1 93 -. 04Q 
3 . 500 - . 0 6 9 - . 0 5 3 -. 035 -. 0 34 -.} 2 9 - . 114 
4 . 000 -. 0 17 -. 0 4 7 -. 0 37 -. 0 30 -. 10 5 -.175 
4 . 500 . 04 6 -. 030 - . 033 -. 024 -. 090 - . 1 7 2 
5 . 000 . 02S . 009 - . 0 3 3 -. Olb -. 075 - . 16 9 
S . 500 . OOB . 0 44 - . 0 36 -. 0 10 -.06 3 - . 15 6 
6 . 000 . 006 . 03 6 -. 033 -. 006 -. 05 9 -. 14 3 
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Table 21 Concluded 
Plate and Spoiler Pressure Coeff ic ients 
Configurat ion ) M. 2 . 01 
Plate Spoiler 
x 1 In 1 Row 0 1 Row I 1 Row 3 1 Row 4 I Raw 6 I Raw 7 I Row 9 OnflCe No· 1 
A· bO 0 
-b . 000 . 001 -. 004 . C09 -, 003 , 020 . 047 I .. 2 t,. 9 
- 5 . 500 . 000 - . 004 . 1:109 -. 00) . 018 . 22 6 2 .. 21t 5 
- S . 000 . 000 - . 004 . 007 - . 00 4 . 022 . 233 3 . 251 
-4. 500 . 000 -. 007 . 001 • CO '/" .t hO • 206 4 " 25& 
-4 . 000 . 002 - . 002 . 008 . OS 7 . 211 . 132 .1 10 S . 2 74 
- ) . SOO . 09) . 0 6 3 .11 5 . 171 . 215 . 095 . 143 b . 2ee 
- ) . 000 .1 55 tl 55 .I SO . 18 9 . 204 .10 1 .IS) 7 . 29) 
- 2 . 750 .lb7 . 17 3 .1 62 .. 184 . 183 . 1 1 2 . 15 4 e -. 19 5 
- 2 . 500 . 16 9 d7B .1 82 . 186 .1 54 . 12e .I SO 9 -. 202 
~2 " 250 .l 80 d1 S .t eo .17 9 . 11 9 .1 52 .146 10 -. 2 17 
- 2 . 000 .16 7 017 7 . 183 . 16 3 .. 104 . 11 9 .14 3 I I -, 2 4 8 
- 1 . 150 .17 1 01 73 .1 &9 . 130 . 098 . 21 4 . }41 12 . 09b 
- I . SQO .1 58 .1 55 . 13 1 . 0 9 4 . 10 7 . 2 4 0 .1 )0 I ) . 0 86 
- 1 . 2S0 .1 08 . 118 . 090 . 080 . 12 7 ,, 259 . 116 14 . 075 
- 1 . 000 . 08) . 085 . 0 7 9 . 09) .166 . 2 6 9 . 0 91 IS . 0 71 
- . 150 . 0 7 9 . 0 86 . 0 9 4 . 134 . 2 1& . 27 6 . 0&2 l b . 0 79 
- . 6 2 5 . 098 .1 03 .117 . 16 8 . 23 6 . 2 74 . OSO 1 7 .1 01 
- . SOO .1 27 . 125 • 1 58 01 98 . 253 . 2 7 2 . 043 1 8 .11 ) 
- .. 3 7 5 .16 8 .. 182 .1 99 .. 225- . 26 1 . 271 . 0 51 19 -. 13 1 
-. 250 . 2 1 3 . 2 19 . 222 . 2 S) . 2 7 4 . 2&8 . 0 7 3 20 -.111 
- . 12 5 . 2 44 . 2 4 5 . 2 6 8 . 101 2 1 -.1 ~7 
. 000 . 252 . 2 S3 . 2 48 . 2 54 . 26 2 . 260 .107 22 -.1 3 7 
. 2S0 -. 19 3 -. 183 -.1 8 6 - . 177 -. 141 
. ) 75 -. 202 -. 200 -. 19 7 - . 177 - . 1& 2 - . 143 
. 500 -. 20 6 -. 197 -. 20 4 - . 185 -. 15 6 -. 14 0 
. 750 -. 223 -. 2 12 - . 197 - . 175 -. 159 - . 144 - . 1 21 
1 . 000 -, 24 1 -. 176 -. 189 -. 159 - .14 2 -. 12 7 -, 12 3 
1 . 2S0 -. 26 8 -. 2 4 5 - . 19 5 - , 12 8 - . 128 - . 1 )0 -.1 3 4 
1 . 500 -. 2&2 -. 261 - . 2 12 -.t15 -.1 33 -, 132 - . 20 2 
1 . 7 S0 -. 0 78 - . 2 S7 -. 2 4 2 -. 10 7 - .1 39 -. 131 -.116 
2 . 000 - , 160 -. 233 -. 2 15- -01 00 -.1 4 5 -0133 -.144 
2 . 2S0 -. 046 -. 174 -. 2 S2 -. 0 9 3 - . 14 2 - . 14 1 -. 167 
2 . S00 . 010 - . 023 -. 2 )b - . 08 5 - . 147 -.14 3 -0177 
Z . 75 0 , 05 6 . 0 6 2 - 01 75 -. 0 72 - . 155 -. 130 -. 12 5 
) . 000 . 0 35 . 0 5 8 - . OSS - . OS2 - .1&1 -01 2) - . 0 62 
) . SOO . 005 . 03& . 0 31 - . 0 6 2 - . 155 - . 108 
4 . 000 . 000 · 02 7 . 021 - . 0 45 -.1 35 - . 146 
4 . 500 - . 004 . 0 17 . 0 1 0 . 0 64 - . 118 - . 135 
5 . 0 0 0 -. 005 . 0 13 . OOS .1 02 -. 115- -. 1 11 
S . SOO -. 0 1 0 , 008 . 00 1 . 0 8 2 -.t 12 -. 095 
&. 000 -. 009 . 007 . 0 0 1 . 06 2 -.1 12 - .l oe 
A· 0 . 7S . 
-b. OOO -. 00 1 -. 006 . 00b -. 00) . 019 . 0 1 2 1 . 08 2 
- S . SOO -. 002 -.00 6 . 00 7 - . 001 . 018 . 0 71 2 . o e 5 
- S . 000 -. 001 -. 007 . 006 -. 00 4 . 02 0 . 11 7 ) • 0 89 
-4 . 500 - . 002 - . 008 . 007 -. 001 • 0 4 0 .I 21 4 . o e b 
-4 . 000 . 00 4 - . 004 . 009 . 0 06 . 08 6 .1 12 . 0 46 S . 0 87 
- ) . SOO . 026 . 013 . 031 . 0 48 . 10 6 . 089 . 050 b . 076 
- 3 . 000 . 0 4 9 . 0 47 . 0 6 4 . 072 .10 2 . 06 9 . OS O 7 . 051 
- 2 . 7 50 . 057 . Ob 8 . 0 70 . 0 7 2 . 099 . 0 7 2 . 051 e - . 124 
- 2 . 500 . 058 . Ob4 . 0 7 0 . 07 2 . 09 6 . 0 76 . 053 9 - . 1)0 
- 2 . 25 0 . 072 . 0 70 . 0 71 . 0 72 . 092 . 08 1 . OS S 10 -.148 
- 2 . 000 . 055 . 0 6 8 . 0 71 . 0 73 . 090 . 08 1 . 055 II - . 2 12 
- 1 .7 50 . 0 64 . 0 7 0 . 0 7 2 . 0 7S . 082 . 0 8 7 . 0 55 12 . 040 
- 1 . 500 . 064 . 0 67 . 0 64 . 0 71 . 0 6 8 . 086 . 055 I) . 0 "0 
- 1 . 2S0 . 052 . 0 71 . 0 6 5 . 0 64 . 0 7 2 . 099 . OSS 1 4 . 04 0 
- 1 . 000 . 0 61 . 0 67 . 0 6 2 . 0 49 . 081 . OB9 . 055 1 5 . 046 
- . 7 50 . 0 47 . 0 49 . 04 4 . 0 59 . 089 . 090 . 0 51 Ib . 0 47 
- . 6 2 5 . 04 5 . 0 48 . OS 4 . Ob4 . 091 . 0 9 0 . 0 46 17 . 051 
- . SOO . 058 . 0 49 . 05 7 . 0 6b . 0 91 . 09 0 . 036 Ie . 0 36 
- , 3 15 .. Ob} , 0 67 . 0 67 , 0 16 , 09~ . 090 . o:n 19 -. lb~ 
- . 250 . 0 71 . 0 14 . 0 7 2 . 0 86 .t 02 . 091 . 039 20 -. 167 
- 0I 2 S . o e 2 . 0 7e . 091 . 0 45 2 1 -.1 11 
. 000 . 098 .1 03 . 0 9 8 . 099 . 112 . 104 . 0 47 22 -. 0 6 2 
. 2S0 - . 129 - . 116 -.116 -. 104 -. 156 
. 3 15 - . lIe -. 108 -01 0) -.098 - . 0 73 -. 164 
• SOO - . 14 3 -.1 26 - . 11 2 -. 09 5 - . 0 67 -. 13 7 
.7 50 - . 2 19 - . 2 1 3 - . 185 - .13 1 - . 0 64 - . 0 46 -. 09 5 
1 . 000 - . 098 -. 123 -. 2 13 -. 166 - .0 39 - . 0 04 -.057 
1 . 2S0 - . 026 -. 072 -. 145 -. l bS -. 0 6 8 . 03 4 -. 0 20 
1 . SOO - . OI S -. 02 4 -. 089 -. 122 - . 0 4 2 . 05 4 - . OOS 
1 . 75 0 . 053 . 0 0 0 - . OS I .... 0 64 -. 01 6 . 0 6 3 . 061 
2 . 000 - . 023 . 007 -. 02 1 - . 02 3 -. 009 . 0 41 . 060 
2 . 250 - . 00 6 . 009 -. 02 8 . 00 6 - . 02) . 022 . OSO 
2 . S00 - . 013 -. 008 - . 0 18 . 019 -. 015 . 0 10 . 0 3 3 
2 . 7S0 -.009 -. 01 t. -. 02 1 . 02 6 . Ol2 - . 0)0 . 020 
3 . 000 . 000 -. 0 10 -. OIB . 0lO . 0 l.!4 -. 0 0 7 . 010 
) . SOO - . 0 1 1 -. 001 -. 009 . 02 9 . 0 76 - . 0 4t. 
4 . 000 -. 0 14 -. 00 t. -. 008 . 02 t. . 0 1 5 - . 033 
4 . 500 - . 011 -. 004 - . OOS . 023 . 0 bO - . 129 
5 . 000 -. 0 1 3 . 000 -. 009 . 020 . 043 -.I )0 
S . SOO - . 02) . 002 - . 0 10 . 022 . 029 - . 130 
6 . 000 - . 036 . 00) - . 00 9 . 02 1 . 018 - . 16 0 
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Table 22 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Configuration .co 
Plate Spoiler 
x I in Row a I Row I I Row 3 I Row 4 I Row 6 T Row 7 I Row 9 OrifICe No· 1 
A· 00 0 
- & . 000 . 005 . 003 . 0 17 - . 003 . 01 7 . 296 1 0358 
- 5 . 500 . 005 . 003 . 0 14 - . COit . 0 17 . 3 17 2 . 38" 
- 5 . 000 . 005 . 003 . 013 - . 004 . 019 • 33 1 3 • 4 2 3 
- 4 . 500 . 004 . 0 02 . 016 -. 001 . 07 8 . 340 4 .413 
-4. 000 . 002 . 003 . 015 -. 0 0 3 . 2 66 . 347 . OO B 5 .53 2 
- 3 . 500 . C03 . 001 . 01 6 . 000 . 313 . 347 . 00 8 6 .569 
- 3 . 000 . 000 . 000 . 0 14 . 2 34 . 334 . 347 . OOB 7 .498 
- 2 . 750 . 001 . 020 . 078 . 2 74 . 340 . 34 6 . 0 08 8 -, 25 4 
- 2 . 500 . 009 . 056 . 23S . 294 . 3 4 3 . 34 6 .OO B 9 -, 2 5 5 
- 2 . 250 . 205 . 232 . 2 84 . 309 . 345 . 3 44 .1 0 9 10 -, 2 56 
- 2 . 000 . 26 7 . 2 83 . 3 10 . 3 19 . :)49 .345 .251 11 -, 26 0 
- 1 . 750 . 305 . 309 . 32 4 . 329 . 349 .34 3 . 29 6 12 . 357 
- 1 . 500 . 323 . 324 . 3 26 . 3 '3.1 . 350 . ) 4 5 . 316 13 . 3 8 0 
- 1 . 250 . 313 . 335 . 3 3 4 . 336 . 350 . 3 46 . 329 1 4 t 4 21 
-1 . 000 , 337 . 3 4 0 . 333 . 334 . 341 . 3 46 .3 31 15 .48 5 
-. 750 . 340 . 34 5 . 332 . 3 3 2 • '347 . 349 . 343 I • t 544 
-.6 25 . 34 0 . 3 4 0 . 329 . 3 31 . 3 4 4 • 3 52 . 341 17 .t;,9 1 
-, ~oo . 34 0 . 30 1 . 329 . 33 2 . 3 41 . 3 55 . 331 IS • ~1 3 
-. 315 . 333 . 338 . 32 9 . 3 3 2 . 3 5 0 . 3~9 .333 19 -. 255 
-. 250 . 338 .33 8 . 329 . 340 . 357 .36 8 . 331 20 -. 2 55 
-.1 25 . 347 . 34 1 . 3 11 . 3 4 3 2 1 -. 255 
. 000 . 381 . 38 1 . 36 9 . 3 1 2 . 38 1 0387 . 382 22 -. 260 
. 250 - . 2 4 8 -. 2 48 -. 25 1 - , 2 5 2 -, 2 41 
. 3 1 5 - . 24 8 -. 2 50 -. 258 -. 2 58 -. 23 8 -,249 
. seo - . 251 -, 2S1 - . 2& 3 -, 2 58 - , 23 8 - . 252 
. 150 -. 255 -.256 -. 2 &1 -, 2 56 - . 23 8 -. 2 44 - , 254 
1 . 000 -. 255 -.1 98 -. 2 6 3 -. 261 -. 2 40 - . 2 4 3 -. 253 
1 . 250 - . 24 9 -. 24 8 - . 2 6 3 -. 236 - , 2 41 - . 2 44 -, 247 
I . S00 - . 224 -, Z18 - . 2 4 S -, 2 40 -, 2 44 -. 24 3 - , 2 2 1 
1 .750 -. 069 - . 18 1 -. 2 12 -. 2 30 -. 2 44 -. 24 3 -. 190 
2 . 000 -.15 1 - . 14 5 -01 S5 - . 2 15 -. 2 4 3 - . 241 - , 157 
2 . 250 - . 1 29 -011 2 -015 ; - . 190 - . 2 41 -. 2 41 - .1 2 8 
2 . 500 -.10 4 -. 0 8 9 - . 129 - . lb5 -. 233 - . 2 41 -. 10 7 
2 .1 50 - . 081 - . 0 70 - ti 20 -.125 -. 22 4 -. 241 -. 0 84 
3 . 000 -. 067 -. 0 56 -01 03 -. 099 -. 2 11 -. 2 41 -. 068 
3 . 500 -. 043 -. 037 -. 0 65 -. 08 4 - . 184 - . 2 47 
4. 000 -. 030 -. 02 4 -. 0 50 - . Ob5 -. 144 -. 2 49 
4. 500 - . 0 22 -. 0 2 2 -. 0 40 -. 0 44 -. 114 -.248 
5 . 000 -. 0 17 -. 0 20 -.034 -. 0 21 - . 0 8 1 -.231 
5 . 500 -. 0 19 -. 0 10 -. 0 31 -. 0 20 -. 0 67 - . 2 2 0 
6 . 000 -.01 3 -. 009 -. 0 2 1 -. 014 -.053 -.190 
. A· 150 . 
-6 . 000 .00 4 . 005 . 0 16 . 000 . 00 9 . 2&4 1 . 323 
- 5 . 500 . 00 4 . 004 . 0 15 . 001 . 0 10 . 306 2 . 3'3 
- 5 . 000 .00 5 . 00 4 . 01 6 -. 001 . 0 10 . 3 2 0 3 . 380 
-4. 500 . 00 4 . 003 . 016 . 00 3 . 0 1 9 . 3 28 4 .4 26 
- 4 . 000 . 00 4 . 004 . 0 15 . 0 0 1 . 2 3 1 . 3 3 1 . 000 S .481 
- 3 . sao . oos . 003 . 01 6 . 000 . 29 6 . 330 . 000 • .515 
- 3 . 000 . 001 . 002 . 0 15 . 218 . 3 15 . 3 28 . 001 7 . 44 3 
- 2 .1 50 . 003 . 023 . 0 70 . 266 . 3 1 8 . 3 2 1 . 00 1 8 -. 2 57 
- 2 . 500 . 033 . 072 . 227 . 2 8 9 . 32 1 . 32 5 . 0 5 1 9 -. 258 
- 2 . 2;0 . 223 . 2'32 . 2 11 . 301 . 32 5 . 323 . 22 0 10 -. 2 58 
- 2 . 000 . 267 . 277 . 298 . 3 10 . 32 6 . 311 . 2&7 11 -. 261 
- 1 . 150 . 298 . 2 9 9 .311 . 3 19 . 325 , 318 • '2 87 12 .321 
- 1 . 500 .30 7 . 309 . 3 15 . 3 20 . 32 6 . 31 5 .298 13 .331 
- 1 . 250 . 29 2 . 3 1b . 320 . 322 . 323 . 313 . 306 14 .368 
- 1 . 000 . 318 . :322 . 3 15 . 320 . 3 19 , 315 . 311 15 .409 
-.150 .3 2 1 . 32 2 . 3 14 • 3 15 . 3 1 5 . 315 . 313 1 • .453 
-.6 25 . 3 1 9 . 3 19 . 3 11 . 3 11 . 313 . 3 2 1 . 313 17 .417 
-.500 . 3 16 . 286 . 307 .313 . 31 3 . 325 . 30 8 18 . 40 1 
- . 37 5 . 3 1 0 . 31 4 . 301 . 3 11 . 317 . 328 . 306 19 -.248 
-. 250 . 3 1 2 . 3 14 . 30 7 . 3 19 . 324 033 8 . 309 20 -. 250 
-. 125 . 323 . 3 19 . 3 3 1 . 315 21 -. 252 
. 000 . 36 0 . 36 3 . 3 5 3 . 3 55 . 3&2 . 359 . 343 22 -. 2~5 
. 25 0 -. 2 4 8 -. 2 41 -. 2 54 -. 248 -, 248 
.3 15 -. 246 - . 247 -. 254 -. 2 5 3 -, 246 -. 248 
, ~oo -. 24 9 - . 2 47 - . 2 &0 -, 2 53 -. 246 - . 252 
.7 50 -. 252 -. 2 48 - . 2 51 -. 241 - . 246 -. 2 47 -. 252 
1 . 000 -. 2 5 2 -. 194 - . 2 58 - . 2 56 - . 250 -.241 -. 252 
1 . 250 -. 241 -. 241 - . 2 S6 -. 24 2 -.2 5 0 - . 2 41 -, 251 
1 .500 -. 2 18 -. 2 19 -. 2 48 -. 247 - . 2; 0 -. 247 -.225 
1 .7 50 -.06 5 -. 18 3 - . 220 -. 2 38 - . 25 0 - . 241 -. 190 
2 . 000 -.148 -.151 - . 161 -. 2 19 - . 250 -. 2 41 - 0157 
2 . 250 -.12 0 -.1 22 -ti 6 0 - .191 - . 2 50 -. 2 47 -ti 29 
2 .500 -. 09 6 -. 0 9 8 -. 13 2 -. 161 -. 2 41 -. 241 - . 107 
2 .7 50 -.07 5 -. 07b -tI1 2 -. 143 - . 2 32 - . 241 -. 088 
3 . 000 -. 05 1 -. 0 61 -. 09 3 - . 12 1 - . 2 1b - . 2 41 -. 069 
3 . SOD -. 0 4 1 -. 035 -. 0 56 - . 0 9 2 -.180 -. 247 
4. 000 -, 029 -. 02 4 -. 0 46 -. 068 - . 149 - . 247 
Io. seo -. 023 -. 0 17 -. 036 -. 041 - . 125 - . 241 
5 . 000 -. 0 1 8 -. 0 11 -. 03 1 - . 0 36 -.104 -. 2 41 
5. 500 -. 0 19 - , 0 08 -. 0 27 -. 0 2 7 -. oe2 - . 2 2 3 
6. 000 -. 013 - . 003 - . 022 - . 0 23 - . 0 67 -. 201 
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Table 22 Continued 
Plote and ?poiler Pressure Coeffic ients 
Configuration,. M= 2 . 01 R= 0 . )0 XIO· 
PIote ~poiler 
X, in. I Row a 1 Row I T Row 3 I Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 Orifice No. T 
M 30 . 
- 6 , 000 . 004 . 004 . Ol~ . 000 . 015 . 015 1 . 250 
- 5 . 500 . 007 . 001 . 0 15 . 000 . 010 . 242 2 . 265 
- 5 . 000 . 00b . 001 . 012 -. 003 . 010 . 313 3 .291 
- 4 . 500 . 00& . 000 . 0 14 . 003 . 020 . 32 4 • .325 
- 4 . 000 . 00& . 002 . 0 13 -. 001 . 25 1 . 310 . 00 2 5 . 36 3 
- 3 . 500 . 004 . 000 . 0 14 . 092 . 2 98 . 280 . 00) & .38 3 
- ) . 0 0 . 0 03 . 006 . 127 . 2 54 . 2 94 . 25 7 . 003 1 . 3 11t 
- 2 .7 50 . 099 . 141 . 222 . 267 . 289 . 24 8 .1 12 8 -, 25 1 
- 2 . 500 . 20 6 . 2 18 . 2 56 . 2 1 3 . 284 . 239 . 203 9 -, 252 
- 2 . 250 . 253 . 251 . 2 67 . 2 11 . 216 . 236 . 236 10 -, 252 
- 2 . 000 . 252 . 26 0 . 2 70 . 269 . 2 67 . 228 . 25 0 11 -. 2 54 
- 1 . 150 . 264 . 26 4 . 2 14 . 2 69 . 261 . 227 . 255 12 . 279 
- 1 . 500 . 2&2 . 26 3 . 2 64 . 26 0 . 2 5 2 . 225 . 26 2 13 . 2 89 
- 1 . 250 . 24 2 . 262 . 257 . 25 2 . 24 6 . 226 10 266 14 . 311 
- 1 . 000 . 259 . 259 . 253 . 2 "' 3 . 2 41 . 232 . 26 9 15 . 335 
-. 75 0 . 253 . 252 • 2 44~ . 239 . 238 . 235 . 210 1& . 364 
-. 6 2 5 . 250 . 2 ",5 . 239 . 2 3'" . 235 . 23 7 . 270 17 . 37 3 
-. 500 , 2 47 , 2 14 . 234 . 2 32 . ~3 7 , 242 . 267 18 , 2 9 2 
-, 37 5 . 24 0 . 238 . 23 4 . 2 34 . 24 0 . 2 49 • 267 19 -. 2 3 ... 
-. 250 . 239 . 238 . 231 , 2 ... 2 , 2 46 , 255 , 269 20 -. 234 
- .1 2 5 . 246 . 2 4 2 . 255 . 276 2 1 -. 2 34 
. 000 . 301 , 301 . 2 94 . 293 . 287 . 28 1 . 301 2 2 -. 234 
. 250 -. 246 -. 2 4 7 - . 251 - . 2 41 -.2 2 6 
. 3 15 - , 246 -, 2 49 -. 2 5 3 -. 2 49 -, 2 40 -. 230 
, 500 -. 250 -. 2 4 8 - . 2 53 - . 248 -. 23 1 -. 230 
. 150 -. 250 -, 2 48 -, 251 - , 2 45 - , 2 37 -, 231 -. 232 
1 . 000 - . 25 1 -. 19 7 - . 254 - . 2 48 -. 23 1 -. 23 1 -. 232 
1 . 250 - . 2 43 -. 2 45 -, 251 -. 231 - , 23 1 - . 235 -. 232 
1 . 500 - . 213 -. 217 -. 2 42 -. 2 3& -. 23 1 - . 235 - . 219 
1 . 750 -. 058 - . 180 -, 21 4 -. 229 - . 237 -. 235 - . 188 
2 . 000 - . 13 1 -. 14 8 -. 155 - . 2 13 -. ~3 1 -, 235 -,1 55 
2 . 250 -. 105 - . 118 -. 154 -. 191 - . 23 1 -. 233 -,1 2 7 
2 . 500 -. 079 -. 0 91 -. 128 -. 114 -. 231 -. 233 -. 101 
2 . 15 0 - . 062 -. 0 70 - . 108 -. 150 - . 22 4 -. 233 -. 086 
3 . 000 - . 0 4 9 -. 0 5 2 - . 093 - . 130 - . 2 12 - . 233 -.069 
3 . 500 - . 037 -. 034 -. 058 - . 096 - . 11 9 -. 233 
4 . 000 -. 03 J -. 026 -. 0 4 6 -. 012 -.151 -. 22 7 
4 . 500 -. 026 - , 024 -. 031 -. 052 -.1 2 1 - . 220 
5 . 000 - . 019 -. 023 -. 03 4 - . 0 39 -. 104 - . 218 
5 . 500 -.019 -. 0 16 - . 032 -. 029 -. 0 86 -. 210 
&. 000 -. 010 -. 0 12 -. 028 - . 023 - . 010 - . 199 
A' 45 . . 
- 6 . 000 . 002 . 001 . 014 -. 001 • 01 6 . 010 1 d75 
- 5 . 500 . 00 4 . 001 . 012 -. 003 . 016 . 0 10 2 . 186 
- 5 . 000 . 004 . 001 . 0 1 2 -. 005 . 01 & . 2 16 3 . 229 
- 4 . 500 . 005 . 000 . 0 15 . 001 . 016 . 215 • . 295 
-4. 000 . 003 . 001 . 0 1 5 -. 003 .l Ob . 289 . 001 5 . 382 
- 3 . 500 . 003 -, 001 . 0 14 . 014 . 25 1 . 212 .1 23 & . 46 3 
- 3 . 000 .1 37 . 0 79 .151 . 2 30 . 271 . 22 1 .1 89 7 . 405 
- 2 , 15C , 203 . 210 . 222 . 2 51 . 2 80 . 201 .196 8 -, 231 
- 2 , 500 . 228 . 23 4 . 2 46 . 2 56 . 2 13 .1 84 . 203 9 - .2.2 
- 2 . 250 . 251 . 250 , 254 , 25 6 . 25 4 . 110 . 201 10 -, 24 1 
- 2 . 000 . 236 . 252 . 258 . 260 . 228 0151 . 19 1 11 -, 248 
- 1 . 75 0 . 249 . 256 . 2&0 . 2 4 3 . 2 0 0 .15 0 .191 12 • I'll 
-1. 500 . 237 . 2 4& . 238 . 2 12 .115 . 145 tlB4 13 .!39 
- 1 . 250 . 190 . 221 . 202 .11 8 tl59 .14 2 . 111 14 , 164 
- 1 , 000 , 11.t.. 01 82 . 16 4 .1 50 .150 . 152 . 153 15 . 191 
- . 15 0 0146 .15 2 el 3B . 134 .l44 . 110 . 133 1& . 225 
- . 6 2 5 . 138 . 13 9 012 9 . 130 01 45 .lB4 .1 25 11 . 238 
-. 500 . 133 . 110 1 124 tl 33 . 149 , 19 7 .111 18 . 181 
-. 3 15 .1 26 el 30 .1 25 . 131 .16 2 . 222 , 114 19 -, 239 
- . 250 . 13 4 . 139 .134 , 160 . 192 . 24 9 . 12 0 20 -, 250 
-. 125 . 182 .1 87 . 231 . 132 2 1 -.251 
. 000 . 269 . 2 74 . 2 66 . 269 . 2 74 . 272 .161 22 -, 251 
. 250 -. 23 4 - . 226 -. 23 4 -. 221 -, 231 
. 3 1 5 - . 233 -. 22 5 -. 230 -. 223 -. 2 13 -. 241 
. 500 - . 237 - , 22 4 - . 2 27 - . 2 18 - . 203 - . 250 
. 150 - . 23 1 - . 22 1 -. 22 1 -. 2 12 - . 192 -0190 - , 242 
1 . 000 - . 24 5 -. 11 8 -. 230 -. 2 12 - . 188 -. 179 -. 222 
1 . 250 -. 250 - . 231 - . 230 -. 196 - . 184 -. 16 8 -. 209 
1 . 500 -. 257 - . 2)1 - 0232 - . !99 -. 188 -. 16 1 -. 197 
1 . 750 -. 107 -. 221 - . 229 - . 203 - .190 -01 5 & - . 181 
2 . 000 -. 228 -. 202 -.1 78 - . 203 -. 19 1 - . lbO -, 162 
2 . 250 -. 192 - , 117 - . 183 -. 19 1 -. 190 - , 161 - ,145 
2 .5 00 -. 150 -01 50 -. 15& -. ) 73 -. 19 0 - . 17 4 -. 134 
2 . 150 -. 115 -. 124 -.1 33 -. 150 -. lB8 -01 93 -. 1 22 
3 . 000 - . 0850 -. 094 - , 118 -. 136 -. 18 & - . 219 - . 107 
3 . 500 -. 0 4 S - , 0 46 - . 080 -. 113 -.11 1 - . 22 9 
4 . 000 -. 052 -. 02S - . 0 6 5 -. 095 -. ) 4 9 - . 201 
4 , 500 - . 02 6 -. 0 19 - . 0 45 -. 019 -, 120 - . 22 5 
5 . 000 . 021 -. 020 - . 028 - . Ob4 - . 098 - . 229 
5 . 500 . 005 -. 007 - . 022 - . 0 50 - . 080 - , 2 16 
b . 000 . 005 . 028 - . 0 15 - . 03b -. Ob6 -.1 92 
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Table 22 Concluded 
Plate and Spoiler Pressure Coefficients 
Con f igurat ion 4 R= 0 . 30 X /O' 
Plate I Spoiler 
)I., in I Row 
° 
I R"", I T R"", 3 T Row 4 I Row 6 I Row 7 I Row 9 I OrifICe No, I 
A= . 0 0 
-6. 000 . 007 . 003 . 0 1.5 . 000 . 0'22 . 01b 1 . 221 
- 5 . 500 . 007 . 003 . 014 . 000 . 022 . 011 2 .274 
-s , 000 . 008 . 00 1 . 0 14 -. 00 3 . 022 . 092 3 . 319 
-4. 1500 . 006 . 000 . 015 . 003 . 022 .lBb 
" 
. 332 
-4 , OCO . 003 . 002 . Ol b . 00 1 . 031 . ZO. . 001 5 . 313 
-3 . 500 . 003 . 000 . 015 . 003 .15 2 , 216 . 0 75 • . 2 6 1 
- 3 . 000 . 026 . 009 . 03 4 . 101 .t 95 . 203 d 3S 7 .142 
- 2 . 750 . 088 . 079 . 096 . 149 . Z03 .177 .149 8 -. 2 16 
- 2 . 500 , 136 .1 21 d49 .169 . 205 .1 56 .160 9 -,22 2 
-2 . 250 . 11 0 .1 61 .169 . 18l . 208 . 14) . 166 10 -, 225 
-2 . 000 . 16 6 , 174 . 181 . 185 . 205 .131 .16 9 11 -, 2 34 
- } . 150 . 181 . 182 .18 5 .} 90 , 194 .1 20 .1 51 lZ . 140 
- 1 . 500 . 119 .1 80 , 182 . 189 .16 9 .l ZO . 163 13 . 159 
- 1 . 250 . 154 .19 2 . 184 . 174 . 139 . 1 29 . 169 14 . 203 
-1 . 000 . 175 01 80 . 17 0 . 137 . 12 6 . 14 2 .15 9 15 . 244 
- . 750 . 141 . 139 . IZ3 • 114 . 130 . 162 .1 31 1 • . 268 
- . &25 .Il7 .1 13 .108 . 111 . 134 . 17 3 . 113 17 . 242 
- . 500 . 112 . 097 . 105 01 15 . 144 .1 88 . 094 18 . 131 
- .315 . 109 .1 13 . 112 ol Z7 . 159 . 20 4 . 084 19 -. 206 
- . Z50 . 120 .1 27 , 132 . 154 . 188 . 228 . 095 ZO - . 221 
-. 125 . 17 6 . 180 . 223 .1 24 Zl - . 221 
. 000 . 263 . Z •• . 262 • Z61 . 2 1 2 . 270 .11 1 Z2 -. zoo 
. 250 -. 209 -. ZOZ -. Z08 -, 20 3 -. 199 
. 315 -. 201 -. 203 -. 204 -. 199 -. 16 4 - . 211 
. 500 -. 2Z1 -. 209 -. ZlZ - .1 95 -. 177 - . 216 
. 150 - .. 230 -. Z08 -. 203 - . 190 - . 169 - . 1 6 8 - . 20& 
1 , 000 -. 2 4 1 -. 163 -. Z17 -. 187 - . 165 -. 159 " . 201 
1 . 250 -. 2& I - . 25 4 -. 249 -. 16 2 -. 155 -.141 - .1 85 
1 . 500 -. 2 46 -. 244 -. 2 49 -. 20 1 - . 149 -. 136 -. 170 
1 . 750 -. 095 -. 239 -. 244 -. 191 -. 151 - . 12 :3 - . 178 
2 . 000 -. 233 -. 2 4 5 -. 20 0 - 01 85 - . 166 -tli S -.219 
Z . Z50 -. 21.7 -. Z3l -. 244 -. 184 -tl 88 - . 115 - . 203 
Z . 500 -. 218 - . 231 - . 227 - . 192 -. 16 8 -.} 14 -. 182 
2 . 750 -. 093 -. Z08 -. 229 -. 19 7 -. 153 -. 138 -.16 2 
3 . 000 . 050 -.1 14 -. 229 - . 21 4 -. 160 -.11 5 -.184 
3 . SOD . 04Z . 0 6 8 -.1 59 -. I9S -.17 5 - . ZO) 
4 . 000 . 018 . 0 44 . 063 -. 184 -. 208 -. 173 
4.500 . 009 . 029 . 041 -. 113 -. 221 -. 164 
5 . 000 . 00) . 019 . 02& - . 033 - . 221 -.16 2 
5 . 500 -. 005 . 015 . 01S . 09 1 -. 221 - . 15 6 
6 . 000 -. 004 , 015 . 009 . 091 -. 21 6 - . 1 4 1 
A= 15 0 . . 
-6 . 000 . 005 . 004 . 014 -. 001 . 019 . 024 1 . 053 
-5 . 50C • .006 . 004 . 015 . 000 . 021 . 056 2 ,06 3 
-5 . 001) . 007 . 002 . 01 4 -. 003 • 021 . 083 3 . 010 
-10. ~OO . 004 . 002 . 012 . 001 . 034 . 099 • . 064 
-4 . 000 . 009 . 005 . 015 • 004 . 0 61 . 10 • .038 5 . 052 
-3 . 500 . 018 . 010 . 02 10 . 027 , 089 . 099 . 05Z • . 029 
-3 . 000 . 043 . 03 7 . 053 . 059 • 098 . 093 . 0 51 7 - . 032 
- 2 . 7"0 . 055 . 069 . 059 . 06 7 . 09" . 088 . 05 1 8 -. IZ3 
- 2 . 500 . 061 . 061 . 070 . 0 68 . 09 4 . 08 6 . 052 9 -, 134 
-2.250 . 077 . 0 67 . 012 . 067 . 089 . 068 . 0 48 10 -. 1 43 
-Z . OOO . 061 . 066 . 0 72 . 068 . 087 . 08 3 . 0 48 I I - . 148 
- 1 . 150 . 079 . 067 . 013 . 068 . 08 1 . 019 . 0 48 12 . 040 
- 1 . 500 . 064 . 06 4 . 065 . 0 66 . 088 . 077 . 048 13 • 038 
- 1 . Z50 . 042 . 0.5 . 0 6 5 . 0 66 . 08 4 . 0 7 5 . 048 14 . 0 44 
-1 . 000 . 065 . 0 6 9 . 063 . 065 . 084 . 0 . 9 . 048 15 . 050 
-. 750 • 066 . 0 61 . 062 . 065 . 079 . 0 6 8 . 048 1 • . 04 4 
- . 625 . 065 . 0 66 . 0 6 2 . 0 6 2 . 079 . Ob8 . 048 17 . 029 
-.500 . 069 . 0 41 . 0 61 . 0 59 . 016 . Ob 2 .048 18 -. Oll 
-037 5 . 06Z . 0 6 3 . 0 .1 . 058 . 072 . 0 64 .048 19 -.160 
-. Z50 . 061 . 0 61 . 05. . 0 59 . 0 6 9 . Obb . 048 2 0 -. 172 
-. 125 . OSb . Oto8 . Ob6 . 048 Zl -.171 
. 000 . 093 . 095 . 089 . 088 . 118 , 114 . 0 48 ZZ -.117 
. 250 -. 118 -. 111 -.1 110 - . 103 -.157 
. 315 -.1 28 -. lZ 0 -.11 1 - . 098 -. 013 -.lb5 
. 500 -.1 34 -. 118 - . 124 -. 099 -. Ob 3 - . 168 
. 150 - . 154 -. 125 -.11 9 -. 102 - . 056 - . 045 -,1 59 
1 . 000 -.1 8 4 -.1 31 -.1 32 -. 10? - . 06 6 -. 032 -.1 75 
1 . 250 -. 195 -. zoo -. 1 71 -. 08' - . 058 -. 0010 -.110 
1 . ~no - .} 59 -.} 9Z -. 235 -. 087 - . 051 . 0 21 - . 08Z 
1 . 750 . OZ5 -. 099 -. Z03 -.117 - . 051 . 040 - . 0 13 
Z . 000 -. 004 -. 023 - .1 0Z -. 140 - . 058 . 051 - . 055 
Z . Z50 . 009 . 0 10 -. 056 -. 154 - . 074 . 055 . 0 25 
2 . 500 . 008 . 011 -. 014 - . 096 - . 053 . 055 . 0 50 
2 . 750 . 007 . 015 - . 008 -. 041 -. 032 . 009 . 03 1 
3 . 000 . 006 . 014 -. 006 . 00 6 - . 0 28 -.1 08 . 0 22 
1 . 5"0 . OOZ . 01Z -. 00 4 . 031 - , 070 - . 170 
4 . Q( -. 003 . 010 -. 006 • 036 -. 058 - . 12 • 
4 . 5)0 -. 007 . 007 -. 00. . 032 . 013 - . 091 
5 . 000 . 000 . 007 -. 005 . OZ8 • 049 -. 06 6 
5 . 500 -. 005 . 008 - . 006 . 028 . 038 - . 0 92 
6 . 000 -. 005 . 001 -. 005 . 021 . 01Q -. 08b 
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Figure 1 . - Sketch of test setup on boundary- layer bypass plate . All 
dimensions in i nches . 
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Figure 3.- Distant and closeup photographs of configuration 3 mounted on 
boundary-layer bypass plate . 
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Figure 4.- Basic streamwi se pressure dis tri buti ons along pl ate . 
R = 0 .30 X 106 . 
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(b) Configuration 3, M = 1.61. 
Figure 4.- Continued. 
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(c) Configuration 4) M = 1 . 61 . 
Figure 4.- Continued. 
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(d) Configuration 6, M = 1. 61 . 
Figure 4.- Continued. 
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(e) Configuration 7, M = l . 6l . 
Figure 4.- Continued . 
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(f) Configuration 8) M = 1. 61. 
Figure 4.- Continued . 
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(g) Configuration 9, M = 1 . 61 . 
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Figure 4.- Continued . 
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(h) Confi guration 2) M = 2.01. 
Figure 4.- Continued. 
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(i) Configuration 3) M = 2 . 01 . 
Figure 4.- Continued . 
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(j) Configuration 4, M = 2 . 01. 
Figure 4.- Concluded . 
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Figure 5.- Contour plots showing lines of constant pressure coefficient 
in flow field of configuration 8. M = 1.61; R = 0.30 X 106. 
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(a) Effect of tip cutoffs. 
Figure 6. - Comparison of streamwise pressure distributions showing spanwise 
effects, M = 1.61; R = 0.30 x 106. 
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Fi gure 6.- Concluded. 
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Figure 19. - Comparison of spoiler-face pressure dis t ribut ions showing 
effect of spoiler deflection angle . Station 1 . R = 0.30 x 106. 
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Figure 20.- Comparison of spoiler-face pressure distributions showing effect 
of the simulated actuator arms . Station 1. M = 1. 61; R = 0.30 X 106. 
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Fi gure 31 .- Bas ic section hinge-moment-coefficient variations with 
sweep angle. R = 0 . 30 x 106 . 
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Figure 33 .- Spanwise vari ations in total drag and hinge-moment coeffi-
cients. Confi gurations 2, 7, and 8; M = 1 . 61; R = 0 .30 X 106. 
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Figure 34 .- Effect of Reynol ds number on total drag and hinge-moment 
coefficien ts f or configura tion 2. M 1. 61. 
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